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ארוס. יאהר הונדערט אץ




 .ליצעאמ טאאוטעטישען* אין אבטיילתג זזיסטארי^ע
• יאהר ססנט־טען . דעצעמגער ־טען26 " ןאםטאן
 יאהר< צתאנצעסטץן פולס יאהר לץצטץן אין לץבץן נדר
 ווץלכץ ז^רדנוע, גץזץלשאפטליכץר א פון גץניסץן און הוגדץרט
 פאר׳ן רץכנץן זי קאן מק אז לאעש, און פראסט אזרי איז
 אונז איז ץר3דץרי פץרשטאנד. גץזונרען פון נצחון גרץסטץן
 ארגאנחאצ?ץ גץזץלשאפטל?כץ איצטעץ ד? אז גלויבען, צו שווץר
 דץר אין איז דאך און יאהר. הונדץרט קוים אלט איג־גאנצען אח
 פון סוף ביז׳ן כמ^ט ד^ם פאקט, דץר פץםטגץ#ט^לט ^2^נ
 אלג;מץגץ ד? ץקז:םט?רט נאף האט יאהר״הונד^רט נצץהנטץן*נ
 טסחר, און ארבץט אין סדר אטאל?גץר דץר ראם איב^רצץענג,
 אזוי דף וועט ,אונמןרץכט:גקץטען און חסרונות ז״נץ אלץ סלט
 די לאנג ווי —,פץרבץסערונגען אייעגץ טיט אפשר — צלהען,
 כמץט און מץרקוו?רד?ג קומט־פאר דץרלבץר .שטץהן ווץט ווץלט
 מאטעריעלץ און מאראל?שץ וואונדץרבארץ אזא אז אונגלויבללף,
 פאקט ץר1 .צמט קורצץר אזא אין געשץהען איז איבץרקץהרונג
איןהונרערטיאהרארום. 4
 געוואויהנען מענשען עף און גר?נג וו? ,בעוו??ז בעפטער דער איז
 אדי דארף עם וו? פונקט לאנע, ז?ןער אין פערבעסערונגען צו ז?ף
 לעבען פון רעפארמען איצט?גע ד? פר?הער האט מען חאטש ן,*ז
 .אויפ־צו־פ?הרען אונמענל?ף פאר און איבר?ג פאר בעטראבט
 יענע פון התלהבות ד? אבק?הלען ערשי_ינוננ אזא קאן נאט?רל?ף
 ד? פון דאגק־בארקגיט אייב?נע אויף האפען וואם רעפארמ?סטען,
דורות. נאבקומענדע
 *אונטער מ?ט׳ן בעקענען ז?ף גענוי וו?לען וואס מענשען, ד?
 ״טען20 און ־טען19 פון לעבען געזעלשאפטל?בען צוו?שען יעד2^
 טרוקענע צו נ?ט השק ק?ןן אבער האבען און יאהר־ה?נדערט
 בעה?לפ?ג פ?על זעהר בוף דאם זץ וועט ערקלערונגען, ד?םטאר?שע
 וו?םענשאפטל?בע אז ,נוט גאנץ וויןם לעהרער, אלם איך, זיץ.
 דעריבער האב און ,לעזער דעם מאטערן־איץ ערקלערונגען
 צו דאם אלעמען פאר דין לי_יכט זאל עם אום ווערק, ד?עזעס
 וועלכער אראמאן, פון פארם דער אין גע#ר?עבען פערשטעהן,
.פערא?נטערעפ?רען לעזער רעם איבערהויפט קאן
 ענדע אם ה?.יםט, ראם איצט, בוף ראם לעזט וואם דער,
 צו ^וין איז ער וו? דעם נאף הונדערט, יאהר צוואנציגפטען פון
 נ?ט דארף ,צוגעוואויהנט סדר געזעלשאפטל?כען איצמ?גען דעם
 צו־ל?עב געווארען גע^ר?עבען איז בוף ראם אז פערנעפען,
 און סדר אלטען רעם נאר קען וועלכער גאפט, ל?ט׳ם דאקטאר
 דער?בער רעפארמען, נ??ע איצטיגע אלע ד? פון ניט נאף זחיפט
 פערפאפער דער וואם ז??ן, נ?ט וואונדער קיין לעזער העם דארף
 זענען וועלכע ,ערקלערונגען פ?על אזוי בוף רעם אין ברענגט
אויף. איהם אהן ד??טל?ף און קלאר לאנג שוין איטל?כען ^יצט
 ,רעדנער און ^זר?פטשטעלער אלע כמעט .ווארט א נאף
 האבען ,עפאכע צוולטוזענד־יעהר?נע ד? עז?נגען5 האבען זואם
 דער וועגען צוקונפט, דער וועגען נאר גערערט און עשר?עבען3
 מענשל?כען אין אויפבעפערוננ און ענטוו?קלונג יו??טערר?גער
 נ?ט ז?ף האט ז?י פון קלנער אבער לעבען, בעזעלשאפטל?כען
 אוים־ און רעפארמען וו:כט?גע ד? בעטראכטען צו זאבגעשטעלט
 .דורכגעמאבט אהער ב?ז שוין האט מענשרריט ד? וואם ,פעפערונגען
״ בסלאמי ?רוארד
 מ^הר, צוקונפט דץר וו^גען טראכטק טץנש דץר דארף א־ודאי
 דץם אז ,דאכט מיר נאר ,פץרגאנגץנהלט דץר ווזןגען אלם
 און מץנשהלט די פאר האפמנמגן גוטץ אויף גרונד פץםט?ןסטק
 צור?ק, בליק איין געבק אונז ווץט ץנטוויקלונג וולט^רץ איהרץ
.יאהר־הונרץרט פץרגאגגץנץם פון פארשרןטץ די אויף
 ענט׳טול• ורץלץן ל^זץר געעהרטץ ד? אז ,האפנוגג דץר א?ן
 זל פאר ווץלען כוך דץם אין גץדאנקען מאנב^ וואם דיגץן,
 פץרפאסץר דץר טרץט בללבען, ז^רקלערט ג^נוג משט אפשר
 , ראמאן רץם פון הץלד דז^ם רערען לאזט און אזלט אין אב
אללן. זיך פאר וו^פט, יוליאן
1
*
 דעם ,יאהר ־טען1857 אץ ,באסטאן אין געבוירען בין איך
 האב איך אז מללנען, איהר וועט געוולם דעצעמבער. ־טען26
 .1957 אין נאר געבוירען, איך בין 1857 יאהר אין ניט טעות: א
 איך אז פערזיכערן, לעזער, געעהרטער אבער, אייך קאן איך
 איינזעהען. אליין באלד וועט איהר ווי ניט, טעות קללן האב
 געבוירען בלן איך חאטש אז ווערן, נחפעל ניט איהר דארפט אויך
 יאהר לעצטען אין בוך ראם שרללב און 1857 יאהר אין געווארען
 אין איך בלן פונדעסטוועגען הונדערט, יאהר צוואנצלגסטען פון
 .יאהר ררללסלג אלם עלטער נלט ,יונגער־מאן א נאר נאך גרונד
 זללט ,לעזט .פרעגען איהר וועט — ? מעגללך עם איז אזוי וול
 קאן עם אז אייך, איבערצללגט און בלעטלעך ווללטערע דל מוחל,
• זללן מעגללך אויך אזויגם
 יאהרהונדערט ־טען19 פון ענדע אין איז ווללסען, אלע וול
 געוועזען, נלט נאך פארם איצטלנער איחר אין צלוולללזאציע קללן
 ענט־ זלך האט זל וועלכע פון )יסודות(, עלעמענטען דל האטש
 , ארוט־נעטראגען זלך געזעלשאפט רער אין שוין האבען , וולקעלט
 דעמאלט שוין מען האט צלוולללזאצלע אזא וועגען גערעדט און
 שטאגי פערשלערענע צוולשען אונטערשלעד דער פלעל. זעהר אויך
 איז אונוולסענדע און געבללדעטע ארעם, אונ רללך צוולשען דען,
 אונטערשלעד רער אלם ,גרעסער פלעל געוועזען צללט יענער צו
 אץ רי_יך געוועזען בלן זעלבסט איך נאצלאנען. צוולשען איצט
 געקאנט האב איך אז ,אלזא ,זלך פערשטעהט עם .געבללדעט
 .צללט יענער אין געוועזען זענען וואם ,תענוגלם אלע פון גענלסען
 געשטרעבט שטענדלג האב און לוקסוס אין איך האב געלעבט
 וועלט. דער פון פערגעגלגען אלע צו לעבען און לללב מלט
 , איך האב ,ארבללט פרעטדער פון לעבענס־מלטלען בעקומענדלג
7 בעללאסי עדוארד
 אץ וואסץר קאלט אין פלנגץר קמן גץטהון נלשט ,זי_יט מרן פון
 און ץלטץרן מללנץ נקארנט. נל^זט קמנטאל בלל פאר׳ן ■האב
 האב איך און איך, וול אזוי גץלץבט אויך האבק יאורץלטץרן
 גרלנג אזוי ווץלק איינלקלץך און קלנרץר מללנץ אויך אז גץמללנט,
♦ אלמן איך ווי ׳לץבק פץרגנלגט ■•און
 גץקאנט איך האב אזוי ווי — פרקק א־ודאי ווץט איהר
 ץם האבק אזוי וול און פוילקמט, אזא אין צללט די פץרברקגק
 איצט נאר אז ,ץרקלץרק אייך איך מוז — ? דץרלאזק ארומלגץ דל
 • גקוקק נאטלרללך גאנץ ץם איז אמאל נלט, אזוינם זלך גץשלקט
 אנצוזאמלק אמאל אללנגקץבק זלך האט ץלטץר־זללדץן א מללנץם
 איבץרגץלאזק ק־ האט וללנם קאפלטאל דאם .גץלר מזומן אבלסץל
 ץם האבק קלנדץר זמנץ קלנדץר, זללנץ פאר טויט זללן נאך
 איו קאפלטאל דאם בלז קלנדץר, זייץרץ פאר איבץרגץלאזק
 די אז טמנק, א־ודאי דאך איהר ווץט מלר. צו אגגץקומק
 איהר האט ,גרויסץ א זללן ג^מוזט האט גץלר סומץ ץרשטץ
 י קק<רדג -עלפ טלנ אק4י דאם/ץלד איז אנהויב אין טעות: א
 איינמאל א מלט האבק אזוי וול פרקק: איהר ררץט אי,
 פלעל וואוילטאג אין דורכלץבק גץקאנט געלד בלפעל אנגעקללבץן
 תלרוץ׳ דק" איז נאבאלינאנד? דורות גרוים^ עטללכץ פון באמלליען
 קאפלטאל ד^ם מלט דאם דק־לן, בקטטאנק איז קונסט דל דאם
 אנדק־ן אז ,אוים־פיהרק גץקאנט צללטץן יענזן אלן מץן האט
 דל זאלק בתים ב^לי זללנע אין ארבללטק, איהם מלט ואלק
 און מקשק מ^הר וואם און גקלסען, ארבללט דק־ פון פרוכט
 אלץ גץארבללט, קאפיטאל רעם מלט האט מק לענגץר רואם
 האבק רללכץר אלץ און געווארען קאפלטאל דאם איז .גרעסק
 דק" אז גץהמסק, האט לעבק♦ געקאנט בתים בעלי ומנץ
 דץר אויף לץבט אייגגקעבק, זלך האט דאם ווץלכק .מץנש,
גץ^טרץבט. אלץ האבק דץרצו און קאפלטאל, זללן פון סן^סה
 די אזוי וול ץרקלץרץן, צו דא דויץרן לאנג וואלט ץם
 איך מאבקן גץקאנט דאם האט ארדנונג גץזץלשאפטללכץ אלטץ
 גקוקק זקק קאפלטאל א פון צלנזק דל אז ,ץמץרקץן3 נאר ■וולל
 האבק קאפלטאללסטק דל וואס אבצאהלונג, מלן א וול ץם6"ץ
איןהונדערטיארארוסארום. 8
 האבען ארבי_יטער ת וועלכע פראדוקציע, דער פון נענומען
 , אלנריכטונג אזא אז ד^סטוועגען, פון ניט, מיינט .געשאפען
 בץ־ היעטיגע אונזערע נאך נאר?ש און אוננאטןרליך איז וועלכע
 אי׳ם זיןרעם אונזערע דורך געווארען קר:ט:ק:רט עט איז ,גרלפען
 געשטרעבט שטענד?נ־אן פון האבען געזעצגעבער די ,גענענטךל
 פער־ צו זך וועעגפטענם אדער אב־צו־שאפען פראצענטען די
 אט און נעהאלפען, נישט זאך קיין אבער האט עם קלענערן♦
 אינגאנצען רעעערונג ד? האט יאהר־הונדערט נ־טען9 פון ענדע
• דיט א אין פראגע ריעזע אוועק־געלענט
 יאס עלץןוו מענ^ק הךנטעע די אז גוט, גאנץ ווךם איך
 ברענגען־ דעריבער איך וועל אונמעגליך, פאר רעכנען אלעס
ערקלערען• אב?םעל עם קאנען וואס פאקטען, אינטערעסאנטע צווך
 אלע זענען דעמאלט אז בעמערקען, אייך איך מוז כל קודם
 נאר עקדסטןרען קאן געזעלשאפט ד? אז ,'איבערצךגט געוועזען
 שלעפען זאלען מ?טגל:עדער איהרע פון טךל א אז ,אופן דעם אויף
 ן י פ י ו א דצען רודרג דך זאל טיןל צווייטער דער און ,וואגען דעם
 טלנ ק^ן טען אז גערעכענט, אלע האבען אויסעררעם, וואגען.
 וועג דעם ניט וואנען, דעם ניט געשפאן, דאם נישט פערבעסערן
 ד? .אי_ינצוטיילען בעסער ארבייט די אונמעגאך איז אויף ' גופא,
 און געוועזען שטענר?ג איז אזוי אז געמלנט, האט געזעלשאפט
 גוט. נישט זעהר איז עם חאטש און בללבען, שוין עם מוז אזוי
 האט פילאזאפץע די זאנאר —,ניטא מיטעל קךן רערצו אבער איז
 אונמעגללך איז עם וואם רעם, וועגען קלערען צו ערלויבט עט
 .אינטערעסאנטער גאך איז פאקט צותיטער דער .פערבעפערן צו
 אייננע־ דך האבען ,וואנען אין געפאהרען זענען י וואם \ יענע
 אנ׳אנדער גאר פון מענשען זענען ארומלגע אלע די מלדעט\אז
 וואט ,ברח־ער אינגליקללבע זךערע אז ,געמיינט האבען זין ן מין
 אנ׳אנדער פון געווארען געמאבט זענען שטריק', די ציהען
 אוך העבערע פאר נערעכענט זך האבען דף און מאטעריאל,
 *אזוי אבער אונגלויבללך, קל?ננט דאם בעשעפעעשען. בעסערע
 דך: האב און ויאגען אויפ׳ן נעפאהרען אמאל אויך בין אליןן ווי'איך
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 מלר מק מעג— איינבללדרנג זעלבץר דער מלט ארומגעטראגען
ווארט. אויפץ גלויבען
 וועגען בעגרלף אשטלקעל בעקומען זאל לעזער דער ארם
 בעזונדערם ארן געלעבט, צללטען יענע אין האט מען ווי דעם,
 ארעמע, און רללבע ד? צוולשען געווען איז עם אשללכות פאר וראם
 גרויסען א צו געזעלשאפט דעמאלטלגע דל פערגלללכען איך ורעל
 מענשען, איינגעשפאנט 'געררעזען זענען עם וועלבען אין וואגען,
 ארן בערגלגען א י איבער שלעפען גץמוזט איהם האבען רואם
וועג. זאמדלגען
 געלאזט עט האט ורעלכער , הרנגער דעה האט אנגעטרלעבען
 *לאנג יאנץ געגאנגען וואגען דעה איז ראך אבצועטהעמען, אפללו
 וואגען דעם שלעפען צו שווערקללט דל אויף קוקענדלג נלט .זאם
 פיעל געזעפען וואגען אץ זענען וועג, שלעבטען אזא איבער
 דארטען פון געוואלט נלט אופן ;שום האבען וועלכע פאםאזשלרען,
 בארג־ צושלעפען אוים־געקומען איז עם ווען אפללר אראמגעהן,
 4 בעקרותם זעהר גערועזען זענען הויך דער אין פלעצער דל ארויף.
 געהאט פאסאזשלרען דל האבען שטויב, פון פערזלכץרט זללענדלג
 נאטורבלל־ שענע דל פרן פערגעניגען קלללבען צר מעגללכקללט דל
 פערמאטערטע די פון ווערטה דעם שאצען צר ארעה דעה
 פלעצער אזעלכע אויף אז זלף, פערשטעהט עם .איינגץשפאנטע
 מלט בעמלהט זיף האט יעדערער און בעלנים, אסף געווען זענען
 פאר בירושה לאזען איהם און פלאץ אזא בעקומען צר כהות אלע
 געקאנט יעדערער האט ,ארדנונג דעמאלטלגער לויט .קינדער זללגע
 ,צורלק רולעדער ;גערואלט האט ער וועמען פלאץ זללן איבערגעבען
 בעקורעם און גוט רול פערללערען. צו ארט אזא געורען לללכט איז
 אונזלכער, געוועזען אויף זלל זענען אזוי געווען, זענען פלעצער דל
 אייגלגע פלעגען רואגען פון שטוים פלעצללכען יעדען בלל און
 געמוזט גלללף האבען און ערר דל אויף אראבפאלען פאםאזשלרען
 רואו וואגען, זעלבען רעם שלעפען העלפען צר שטרלק דל נעהמען
 *זעלבסט געזעסען• ברללטקללט אזא מלט לאגג נלט זענען זלל
 גערעבענט זלף האט ארט דעם פערללערען אז פערשטענדללף,
אבלסעל■ האט דערפאר מורא דל און ,אונגללק גרויס א פאר
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 אין זעגען וואס לי_יט, יענע פון פערגעעגק דאם פערשטערט
.געפאהרק וואגען
 איהר דעט —,גלןקלןכץ דאזןגע די דק האבק —
 זייער רען איז אלק? זןך וועגען נאר געטראכט— פרעגען,
 פןנסטערן איבער׳ן אונערטרעגלןך זין פאר געווארק עט לוקסוס
 געווען זקק יראם שוועסטער, אץ ברןרער דיערע פון מיל
 אללן זיז שלעפק געמוזט נאף האבען און וואגען אין איינגעשפאגט
 בעשע• די מיט געהאט עט מןטליןד קיין דק זין האבק אויף?
 דיער מיט נאר זין פון אוגטקשןןרעט דך האבק וואם פעעשק,
 ♦ פאסא־ די אןיגמאל עט זין האבק נאמןרליך ? שלןמ׳מזל ביטערן
 אנ׳־ארט בעקוטק צופאל גלןקלןכק א דורך האבק וואס ,זשירען
 זין האבק וואם ,די צו מןטלן.יד יס־גץרעעזץן1אר ,וואגק אויפ׳ן
 פאהרק אויפגעקומקצו זין איז עם ווק איבערהויפט געשלעפט,
 פערצווין• דן .בארג־ארויף שלעפעך אדער וועג אשלעבטען אויף
 און שפרןנגק דיער ,*וואגק־שלעפק דן פון געשרלען פעלטע
 )עשט הונגק■ פון קלעפ אונערלארמלןכע דן אונטער אנשטרעגגונג
 דן ארום פאלק •אעערער אונגלןקלןכץ אזעלכץ פלקען זעלטען
 דאם — בלאטק אין ווערן צעטראטק גופא דארטען און ^טטרןק
 האט וואם ,נעלד שוידערהאפטעס אזא פארשטעלק פלעגט אלעס
 ןרזסעם רן בןן ־1מןטלןן פון געפןהל א ארויסגערופען מאל מאנבע
 אןןגרק־ק פאסאזשןרען דן פלעגען פאל אזא אין .וואגען אין
 אויף ווארטעגרןג האבק, גק״ולד זאלק זין ,אי_ינגעשפאגטע דן
 פער־ דן געבק צו פק־שפראכק האבק אגדערע הבא. עולם
 מןט וואונדקן דיערע פאר פלאסטק־ און זאלב אויף וואוגרעטע
 בעדויערונג, אג׳־אלגעמןןגץ ארויסגק־ופק האט עם ווארט, איןן
 אןןנגעגעבק דך קדלןך האט עם ווק ,שמחה א ווערן פלעגט אויך
 דן אפןלו נאר ק־טער. ^לעכטע דן ארןבער־צופאהרק מזל □יט
 געצויגק האבק וואם אלןןן, דן צו־לןעב געוועזק עט איז שמחה
 ווק דק ,זעלבפט פאפאזשןרק דן צוליעב אויך נאר ,שטרןק דן
 מיוחסןם דן פערלןערק איבער, חלילה דך קעהרט וואגען דער
 קוקענדןג ,אז ,אמת פי על צוגעבען דארף מען .פלעצער זןןערע
נאך פאסאזשןרען דן האבק ,איינגעשפאגטע דן פון עלענד אויפ׳ן
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 בעקוועמע זללערע פון ווערטה דעט שעצען צו פערשטןבען מעהר
 יל יעןו • שטארקער מעגליך וול די אן זיך צ^אלטען און פל^צער
 זליערע ניט די, ניט אז בעזלכערט, געווען וואלטען פאסאזשלרען
 גרי_יללך קאן אראבפאלען, ניט קמנמאל אויבע*פון וועלען פרמנו־
 זאלבען אונגללקללכע ד? געבען צו אויסער ,וואלטען די אז ,זמן
 ־׳אנ פון צי_יט רער אין געקלמערט ווענלג גאנץ זלך ,פלאסטער אין
 האכען וואט דל, אז ראם, מערקוולרדלג איז איבעהמיפט אונגללק.
 איירער נאך וואנען, אויפ׳ן ארויפנעקלעטערט לאנג נלט ערשט
 דיערע אויף שטרלק דל פון צללכענם דל פערהמלט זלך האבען
 זענען זלל אז ,איינגעבללדעט טאקל באלה זלך האבען דענד,
 בעקומען האבען וואט וולעדער, דל, מין. העבערן א פון מענשען
 זעגען בירושה פלעצער הויכע דל עלטערן מזל׳רלגע דיערע פון
 געבראכט האט אללנבללדונג אזא איבערצימגט. טלעף געוועזען דערלן
 מלטגעפלהלט און געהאט רחמנות ווענלגער האט מען אז דערצו,
 קאן וואט אללנצלגע, האם איז ראם מאטען. דל פון עלענד דעם
 ,גלללכגללטלנקללט דל ענטשולרלגען און ערקלערען פלעל־ווענלג
 ממנע פון עלענד ׳צו׳ם ארויפגעוולעזען האב זעלבסט איך וועלכע
ברלדער. אונגללקללכע
 בלן איך יאהר. דרימסלנ געווארען אלט איך בלן 1887 אין .
 שוין איך האב כלה א נאר ,אונפערהללראטעט געוועזען נאך
 אויך ה^ט זל בארטלעט. להוךית זל מען האט גערופען געהאט;
 איז זל ה. ד. וואגען, אויפ׳ן הויף, דער אין פלאץ א פערנומען
 אלללן געלר ווען צימטען, יענע אץ איך. וול רימך, אזוי געוועזען
 מללדעל א איז ,בעסטע און שענסטע ראם איבער געוועלטלנט ׳האט
 יהודלת .פערעהרער אסף נעהאט שוין זל האט ,רמך געווען נאר
 ץןנלעזערי דל .גראצלעז און שען נעוועזען דערצו נאך איז
 נלשט אבער 7זימן, געקאנט כלה מימן האט שען אז זאגען, דערויף
 זעהר נעוועזען איז צי_יט יענער פון אנקלמדונג דל וומל גראצלעז,
 איו חתונה אונזער .רלכטלנ בעמערקונג דל איז אביסעל .העסללך
 אין געבויט האב איך ויאט הויז, ראם וומל געווארען, אבגעלעגט
 *געורעזק פארטלג נלט נאך איז שטארט, פון טללל רימכסטען העט
 נלשם מען האט וואהנונג, א פאר אנ׳ארט אויסקלמבען כמ׳ם
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 ־ מען ,גענענד נאטוררי_יכע ,געזונדערע ,שענערע א אריף געקוקט
 יערער • מענשען איינעגע צור^ען וואהנען צו געשטרעבט האט
 האט וואם ,גביר א ;בעזונדער גאנץ געוואהנט זיף האט ^טאנד
 אוג" צווןשען — געבןלדעטער א ,לניט ארעמע צווןשען געוואהנט
 גערעכענט, האב איך שלעכט. זעהר געפןהלט זיף האבען ווןסענדע
 איז עם .ווערן פארטןג הויז דאם וועט יאהר 1886 ווןנטער אז
 פארטןג עט אייך נאף יאהר קינפטיגען פון פריהלינג אום אבער
 חתונה. מי_ין אבגעלענט מען האט רעם צו־לןעב און געווארען,
 דל פון שטרלקען פןעלע דן געוועזען זענען דערפון אורזאף דן
 אוים־ האבען יואם ג., ד. א. מאלער טןשלער, ,^כדינ־האקער
 ד<שטרייקען ארויסגערופען האט וואם .צי_יט יענער אין געבראבען
 שטרליקען דן זענען צי_יט יענער אין .עט איצט איף גערענק ,גופא
 אויפנעהערט כמעט שוין האט מען אז פארגעקומען, אפט אזוי
 אינדוסטריעלען גרויסען דעם דיט זין. מןט דף אינטערעסןרען צו
 עט כמעט שטרלקען דן האבען יאהר, 1873 פון קרןזיס
בעצןרקען. אינדוסטרןעלע פערשןעדענע אין אויפגעהערט
 ,פאסןרונגען אלע דן כסדר בעטראבט וועלבער ,לעזער דער
 אונרוהען אינדופטרןעלע אלע דן אין אנערקענען נאטןרלןף וועט
 בעוועגונג, גרויסער דער פון טרןט אונזןכערן ערשטען, דעם
 רעם לויט ארדנונג געזעלשאפטליבע דן אי_ינגעפןהרט האט וואם
 און קלאר אזוי איז דאס סיפטעם. אינדופטרןעלען איצטןגען
 אפילו אז ,פערגאנגענהי_יט דן אויף קוקענדןג פערשטענרלןף,
 ,נביאים קיןן זי_יענדיג עט ,מןר נאר ,פערשטעהן עם קאן קןנד א
 וואם געהאט, ניט בענריף רןכטינען קןין נאף דעמאלט האבען
 דן אז פערשטאנען, נאר האבען מןר ארויסקומען. קאן דערפון
 .שלעכטע א זעהר איז לאנד אונזער אין אינדוסטרןע דער פון לאנע
 צווישען ,אונטערנעהמער און ארבןיטער צווישען פערהעלטניפע דן
 ארבןיטער־ דן .גאטןרלןף עימם געווען זענען קאפןטאל און ארבןיט
 אונצופ־ געווארען איבעראל און פלוצלונג כמעט זענען קלאפען
 זן אז געראנק, צו׳ם נעקומען זענען און לאנע זןןער פון רןעדען
 פאר־ נעהמען נאר דף וואלט מען ווען ווערן, פערבעסערט קאן
פערשטאנד מיט ארבןיט דן
13 1 עדואררבעללאמי
 ארי הץבץרן נעפאדץרט איבץראל ז?ן האבק אץנ#ט?ם?ג
 בילדונג ,וואהנונגק בץסץרץ ,ארבי_יטםטאנ קירצץרן א ,בלטסלויהן
 האט מץן ;לעבץנס־בץקווץמל?כק??טץן אלץ אין חלק גלניכק א -און
 פ$דץרונגק, אלץ די ץרפ?לץן צו אונמץגל?ף פאר נץרץבץנט ■אבק־
 איז ז? אלם רי_יכץר, ווץרן עט וועט נעזעלשאפט די לאנג זו?
 האבק ארבי_יטץר ד? אבוואהל איצט. ב?ז געווץזען איבערהויפט
 עט אבק־ האבק ז?ן פץהלט, די וואס גקואוסט, נוט גאנץ
 מיט האבק און פץרבץםץו־ן, צו לאגץ זייץר אזוי וו? פערשטאנק,
 ווץלכץ אנפ?הרץר, זייק־ץ ארוס גקאמץלט ז?ף התלהבות ;גרויסק־
 וו? דץרצו. גץטויגט אלץ נ?שט וו?רקל?כקץט דץר אין ־האבק
 די פון שטרץבונגק ד? אויסגץזץהן ג?ט אובז האבק ץם נאר?ש
 בץת צוו?ןטץן צו׳ם איינץר איבץרגץבץנה?יט זייץר נאד ,ארב?יטץר
 און ,הויפטנקוץהר ז?.יץר געווץזען זקק ווץלכץ שטרלקק, ד?
 צווץק דץם צול:עב האבק זיי וואם קרבנות, אונצץהליגץ ■ד?
 ץנטשלא־ זייץר אין צותיפלק צו ק־לויבט נ?ט האבק נץבראבט,
 ארבי_יטץרפראגץ דץר איבץר קלאסץ מק פון מ?ינונגץן ד? .־סקה״ט
 אז בץהויפטץט, האבק קץפ ה?צ?גץ פץרש?עדץן. גקוץזץן זץגק
 ווץרן, מקוים זאלק האפנונגץן ארבי_יטץרם ד? אוגמץגל?ך איז ץם
 בץפר?ער?גק. צו זץ גץווץזק נ?ט מ?טלק ק?.ין זץנץן ץם ־ורכיל
 נאף ץקז?םט?רץן, קאן האנושי( )מ?ן גץשלץכט מץנשל?בץ דאם
 סף א זאלק מאסץן ד? בץר?נג, דץם מ?ט נאר פדינונג, ץ??ץר
 מק האט אלזא הוצאות. ד? אב?םץל פץרקלץנץרן און ארב?יטץן
 ץר• גץקאנט נ?ט לאגץ זייץר אין פץרבץפץרונג בץדי_יטץנדץ ■קיין
 ארץם. ז?ין ווץט גץשלץכט מץנשל?כץ ראם לאנג וו? ווארטק,
 ד? רץכט. גץגעבק ז?? האבק מץנשען קץלטץרץ ד? אויף
 גץקאנט נ?ט אלזא האבק ארב?יטץרקלאסץ רץר פון ׳האפנוננץן
 אבץר האט מען ,אורזאכק נאט?רל?כץ איבץר ווץרן מקוים
 איידץר ס׳ץרשטץהן, נ?ט עם וועלען ארבייטץר ד? אז פץרשטאנץן,
 אונרוהק, גרויפץ קק גץזץלשאפט דק־ אין מאבק ווץלץן'עט זיי
 בץגי_יסטץרט טהון, צו עם מץגל?כקי_יט ד? גץהאט האבען זיי זויןל
 ,פארנץזאגט האבק פץם?מ:םטץן אייעגץ .אנפ?הרץר ז?יץרץ דורף
 פץרררץהץנ?ש פאציאלץ אנ׳־אלגץמ?.ינץ ווץרן ווץט נ?בען אין ;אן
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 מענשהללט, דל .)פאפלאוולעם( שטאנדען אלע פון פערמלשענלש און
 רער פון שטופע העכפטע דל דערגרללכענדלג מללנונג, זללער נאף
 זל וועט גאכדעם און אבגרונד אלן אראבפאלען מוז ,צלוולללזאציע
 וולערער אנפאנגען נאטור, דער פון געזעצען דל לויט ערשט,
 פארהלסטארלשער און הלסטארלשער דער אין .ארויף קלעטערן צו
 געשלכטע דל אפט. גאנץ ערשללנונגען אזעלכע מלר זעהען צליט
 אלע זלך דרעהט ,בעווענונגען גרויפע אלע וול ,מענשהללט דער פון
 .אויפגאנגפפונקט צו׳ים צורלק אום זלף קעהרט און קרללז א אין מאל
 מען האט פארטשרלט אונענדללכען און גלללכען פון אידעע דל
 מענשללכע דל .לסוד שום א אהן פאנטאזיע א פאר געהאלטען
 אקאמעטע פון גאנג צו׳ם צוגענללכען גלכער מען האט כעווענונג
 אז ארויפנענומען מען האט פערגלללף אזא פון הלמעלרוים. אלן
 צלוולללזאצלע דער פון שטופע העכפטע דל דערגרללכט מענשהללט דל
.אבגרונד אין אראכצ־לאזען וולעדער זלף אום ,דעם צוללעכ נאר
 נאר קעפ, הלצלגע דל גערעכענט אזוי האבען געזאגט, וול
 רואם מענער, ערנפטע בעקאנטע איינלגע נאף נעדענק איף
 רעדענדלג מללנונג, דער מיט אלינגעשטלמט כמעט אויף האבען
 געלעהרטע אלע זענען צללט יענער אין צללט־ערשללנונגען. דל ווענען
 צר נעהענטער קומט געזעלשאפט דל אז אללנשטלמלג, געוועזען
 פערענ• אין אויפדרלקץן זלף דועט וועלכער פעריאד, קרלטלשען א
 זללער ^דערפון, אורזאכץן דל ,ארבללטער־אונרוהען דל דערונגען.
 נעוועזען זענען — פערנלכטען צר זיל מלטלען דל און ענטוולקלונג
 פרעסע דער אלן נערעדט האט מען וועלכע וועגען ,הויפטזאכען דל
 פון אויפרעגונג נערווץזע דל .אונטערהאלטונגען ערנפטע אין און
 אויפגע• אלץ רול קענטלנער זלף האט מללנונג עפענטללכער דער
 הללפעלע קלללן א אנגעמאכט האט עם וואם ,טומעל דעם אלן דרלקט
 האבען און אנארכלפטען גערופען זלף האבען וואם מענ^ען,
 צר זלל געמללנט און אמערלקאנער דל )געשראקען( טערארלזלרט
 ווי פונקט מללנונגען, זללערע אנצונעהמען נעוואלט מלט צוולנגען
 אנ׳אויפשטאנד דערשטלקט לאנג נלט האט וואם ,נאציע מעכטינע א
 פלפטעם, פאללטלשעס איהר אויפצוהאלטען אום לאנד איינענעם אין
אלמן"■ שרץק אוים ארדנונג פאציאלע נללע א אללנפלהרען געקאנט האט
15 י מ א ל ל ע ב ארד ו עד
 מיין מלט מלטנעפלהלט ,נאטלרללך ,האב ,מאן רללבער אלם ,איך
 געטראגען האב איך וואס נאה,;ש דל אז מודה, בין איך קלאפע.
 מלר אין מעהר נאך זיף האט ,ארבללטערקלאפע דער געגען
 איך האב שטרללקען זללערע דורך וואס דאדורך, פערשטארקט
חתונה מלין פון טאג עם ד ^בל^גץן נעטוזט
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 מאג• אויסנעקומען איז יאהר 1887 מאי דרללסינסטער דער
 נללג• פונים דריטעל לעטצטען אץ ,געווען איז טאג דער .טאג
 פאלקם־יו״טבלם, יעהרללכע דל פון איינער יאהרהונדערט, צעהנטען
 אין "דעקאראציאנסטאג/וועלכער נאמען. דעם אונטער בעוואופט
 האבען וואם ,פאלראטען דל פאר אנ׳־עהרענ׳אנדענק געוועזען
 שטאטען'. פעראיינלנטע די פון בונד דעם פערהלטען צו געקעמפפט
 אין פלעגען ,קרלענ פון לעבען געבללעבען נאך זענען וואם ,די
 קראנצען ארויפלענען עולם בית אויפ׳ן מוזלק מלט געהן טאג דעם
 בלה׳ם מללן ברלדער. נעפאלענע זילערע פון קברים די אויף
 איהר און ,קרלעג דעם אין געפארען אויך איז ברודער ץלטערץר
 זללן טאג רעם אין בץזוב^ן צו געוועזץן געוואוינט איז פאמלליץ
אויבץרן. בארג דעם אויף קבר
 און פעגלדטץן, צו זיי ערלויבנלש דל בעקומק האב איך
 זיי בלל פערבללעבען איך בלן אהללם, צורלק אווענד פון קומץנדלג
 וואם ,אווענדצללטונג דל גץנומען איך האב עסק נאכ׳ן .עסק צו׳ם
 ג^" מען האט י צללטונג אלן' .טלש אויפ׳ן זאל אין געללעגען איז
 דאדורך ;בוי־ארבילטער דל בלל #טרללק נללעם א יועגען #רלעבען
 איך ווערן. געענדלגט געקאנט נלטט וילעדער הויז מלין האט
 נעווארען דערויף בין אלך בעם אין ווי "קלאר גאנץ .אך גערענק
 און איבערהויפט ארבללטערקלאפע דל געעזאלטען האב איך וול און
 געזעסען, מלר ארום זענען וואם אלע, בעזונדערם. שטרללקער דל
 זענץן 'וראם אנמערקוננען, דל און צוגעשטלטט, מיר מיט האבעז
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 אויפפלהרונג פערדארבענע דל איבער געיוארען געמאבט דערבלל
 זיי מעהר וואס נעצלעלט האבען ,ארבללטער־אנפלהרער דל פיון
 ווערט עם אז ,אליננעשטלמט דערלבעו־ האבען אלע .פערשמוצען צו
 ,ורסק צו אונמעגללך איז עם אז און טאג צו טאג פון ערגער
ענדלגען. זלך וועט עם וואס טיט
 בארט־ פרוי געזאגט האט — איז, זאך ערגפטע די —
 במעט וועלט די קעהרען־איבער ארבללטער דין וואם— לעט,
 איך .אוגז ביי אלם ,ערגער פלעל נאך איז אייראפא אין .אוטעטום
 וועלען מלר וואוהלן .מאן מלץ געטהון פרעג א לאנג נלט דא האב
 אנפאג־ אטת׳ן דער אץ זיף וועלען עם אויב ארויספאהרען, קאנען
 ער האט שרעקען; סאצלאללסטען דל וועלכע מלט מעשיות דל גען
 וועלט, דער אויף ארט איין גלט ווילסט ער אז געענטווערט, דערויף
 אויסער זללן, זלכער זאל צושטאגד געזעלשאפטללכער דער ׳רואו
חלנא. און פאטאנאניען גרענלאנד,
 האבען — צוגענעבען, איינער האט — חלנעזער, דל —
 אללגפלהרען נלט דארף מען אז אלעמען, פון בעפער פערשטאנען
 האבעץ זלל .צלוולללזאציע אייראפעאישע דל לאנד זללער אין
 זיל אז ,פערשטאנען האבען זלל .ברענגט דאם וואם צו ,געוואוסט
.דלנאטלט פערבארגענעם מלט טהון צו האבען דא וועלען
 אץ יהורלת׳ן אבגעפלהרט איך האב איך, געדענק נאבהער,
 וואס חתונה דל מאבען זאל מען ,אללנצורעדען איהר אום ,זללט א
 הויז. דאם בויען ענרלגען וועט מען בלז ווארטענדלג, נלט גלכער,
 דערוולללע זלך מלר וועלען ווערן, פארטלג וועט וואהנונג אונזער בלז
 זעלטען געיועזען זל איז אווענד יענעם אין .רללזען אוועקלאזען
 געטראגען, דעטאלט האט זל וואס ,קלייד שווארצע דאם שען.
 צארטען און קלארען איהר צו־גענעבען חן מעהר נאך האט
 האט זל וול .פארשטעלען איצט נאך אפללו זלך קאן איך .געזלכט
 איהר מלט זלך האב איך רוען אויפגעזעהן. אווענד יענעם אין
 מלר און פאדער״הויז בלז׳ן בעגלילט מלך זל האט ,געזענענט
 ק.ן ג^ווען נלט איז עם .קוש א ,מאל אלע וול ,געשענקט
 אווענד רעם אונטערשללדען וואלט וואם ,צופאל איבערנאטלרללבער
 דעם אין אבשללד אונזער אויך אין זעלבע ראם אנדערע; אלן פון
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 פרוי מלן וואלט יהורלת אז פאל אין נאטירללך, איבערהויפט.
 אהער בלז . ענטדעטק געהלמעם דל איהר איך וואלט געווארען,
 רער אין וולל ,דערצעהלט גארעשט דעם וועגען איהר איך האב
 און געפאהר, גרויסע א געוועזען איז אלנשלעפערונג הלפנאטלשער
 מהון. צו דאם לאזען עט מלך וועט זי אז " ,געוואופט האב איך
 זעהר דער־פון קאן מען וואם דערלן, בעשטאנען איז סבנה דל
 הלהנער• א אין איבערגעהן קאן שלאף רער און ,אלנשלאפען שטארק
 עם און איבעררלסען, עט עם קאן מאגנעטלזער קלן וואם פלעט,
 מיך האבען פראבען אייעגע טויט. מלט׳ן ענרלגען זיך •וואלט
 סכנה קלן כמעט איז עם אז איבערצלנט, פולשטענדלג אבער
 שבל, טיט פארזלבטלג, געווארען געמאכט נאר איז עם אויב עט,
.צלגען צו איבער יהודלת׳ן אויך געהאפט איך האב דערטלט און
 אהלם גללך אוועקגעגאנגען איך בין זר א! פון אלזא,
 דערווללע דאקטאר. נאב׳ן דלענער רעם געשיקט באלד און
 איבער• זיך ,שלאפצלמער אונטערערדלשעם טלן אין אוועק איך בין
 פון ברלעף די לעזען געזעצט דך און שלאפראק אין געקללדעט
 מלן אויף אוועקגעלעגט האט סאיער וואם אווענד־פאסט, דער
 האט וואם ארכיטעקט, פונ׳ם נעוועזען איז זל פון אייגער טיש.
 וואם ידיעה, די כעשטעטעט האט כריעף זלן געבויט, הויז מלן
 ,שטרלקען נלע ״די ♦ צלטונג אין פריהער געלעזען שוין האב איך
 די צלט אונבעשט?מטע א אויף אבגערוקט האבען ער, שרלבט
 עט וועלען קאמפף לאעען א אהן וולל ,קאנטראקט פון התחייבות
 האט קאל?גולא נאכגעבען". ארבלטער דל עט בתלם. בעלי זיל
 כדי קאפ, איין האבען זאלען מענשען אלע אז נעוואונשען, זלך
 זעלבץ דאם אראבהאקען. מאל איין מלט קאנען איהם זאל ער
 ה געגען געוואונשען ברלעף, דעם לעזעגדלג מלר, איך האב
 איז דאם ,זעלבסט־פערשטעגדללך נאר, אמערלקא, אין ארבלטער
 האט דאקטאר מלט׳ן צורלקקומען סאיער׳ם .ווללע א אויף געוועזען
 האט שלנט, מלר וול רעיונות. מלנע איבערגערלפען צו׳ם/ללק
 זאל ער דאקטאר, ידעם אלנגערעדט צרות מלט דלענער דער
 דל געקללעבען שוין זלך האט דאקטאר דער וולל קומען, טלר צו
האט דאקטאר דער דאגען. פון אוועקצופאהרען איג־גאנצען נאכט
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 מלך־ האט ער וואם אן, צללט דער פון אז דערצעהלט, נדר
 גוטען יא פון דערוואוסט זלף ער האט מאל, לעצטע דאם געזעהן
 זלף האט און שטאדט ווללטער א אין פראפעסיע זמן פאר .ארט
 האב איך ווען .געלעגענהללט דער מלט זלף בענוצען צו בעשלאפען
 מאכען, איהם אהן תעל איף וואם געפרעגט,׳ שרעק אץ איהם
 פון מאגגעטלזלרען איינלגע פון אדרעסען דל געגעבען מלר ער האט
 זעלבזן דל פערזלבערט, האט ער וול בעזלצען, וועלכע באסטאן,
 אגגעי איף האב כערוהלגט, אבלסעל ווערענדלג ער. וול קראפט,
 . גרן זילגער א פרלה טארגען אויפצווועקען מלף דלענער רעם זאגט
 זלך און שלאפראק מלט׳ן בעט אין געלעגט באלו־ מלף האב איף
 אונגעוועהג• ממן מאגנעטלזער. פון העגד דל און איבערגעגעבען
 איינצלמן דל געוועזען אפשר איז צושטאנר גערוועזער ללכער
.אללנגעשלאפען גלף זעהר האב איף ור^ם דער־פון, סבה
111.
 זאל ער גלמכץר, עפענען. אויגען דל גלללף וועט ער —
אונז. פון אייגעם נאר דערזעהן ערשט ו1
 נלשם גאר איהם וועסט דו אז צו, מלר זאג אבער —
דערצןהל?•.
 דך ,מאנספערזאן א צו געהערט האט £טלמע ערשטע ד?
שטלל. גערעדט האבען בללדע און ,פרויעגצלמער א צו צווילטע
מאכט... ער וואם זעהן, וועל איף —
 צווללט^- דל פערלאגגט האט — 1 צו טלר זאב ,גילן ,גילן —
*סלמע.
 געטהון אטורמעל האט — וולל. זל ווי זללן, זאל —
.פרוי א פון אויף שטלטע דרלטע ן
 דער־ דט ^4 געע האט —.פערשפרעף איף ,גוט ,גוט —.
זלף. צו שוץ קוטטדער גלכער! געהט — םאנספערזאן.
 איך און ,קלללדער פון גערויש דאם דערהערט זלף האט עם
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 יאהר א פון מאן אעץז?ןהעמןר ,שץנץר א .אויגען די נץץפץנט האב
 ג^ז?כט זמן אויף מ?ר. איבער אמנגעבויגק גץשטאגען איז הןכצ?ג
 ער .נ??ג?ער?גקמט אויך וו? גוטסקלט זעלטענע א געל?עגען איז
 אויפ׳ן אנגעלעהנט מ?ך האב איך אונבעקאנט. געוועזען ם?ר איז
 איך לעד?ג; איז צימער דאם ארומגעקוקט. ז?ף און עלץגבויגק
 איך געוועזען. עט מאל קיין דא נין איך אז שווערען, קאן
 שמיי• א האט ער .אלטען דעם אויף געטהון קוק א וו?עדער ־האב
געטהון. מעל
געפרעגט. ער האט — ז?ך? איהר ©?הלט וו? —•
געפרעגט. וו?עדער איך האב — איך? ב?ן וואו —
 .עבטווער ין2ז געווען איז — הויז, מלן אין זי_יט איהר —
אהער? איך קום וו? —
 ווץרן וועט איהר ווען רעדען, מ?ר וועלען דער?בער —
 איהר זאלט ,אייך איך בעט ,פארלץפ?ג .קרעפט?גער ב?םעל א
 גוטע אין און פריינד צוו?שען זענט איהר ארפרעגען, נ?ט ז?ך
ז?ך? איהר פ?הלט וו? הענד.
 איך ב?ן אלגעמלן אין נאר געהער?ג, וו? אב?םעלג?ט —
 וו? זאגען, נ?ט אפשר מ?ר איהר קאגט געזונד. פולשטץנד?ג
 פאם?ערטז 'ט?ר מ?ט האט וואם נץקומען? אייך צו ב?ן איך אזוי
אייג^נץם ממן אין שלאפץן ג^לעגט מ?ך האב איך ז?ך, דאכט
• ־מיו
 — שפעטער. ערקלערען אל^ם אייך מ?ר וועלץן דאס —
 —,שממכעל רוה?גען א מ?ט אונבעקאנטער מלן גץענטווץרט ־האט
 ז?ך וועט איהר ב?ז צורעדק, נ?ט דץם וו^גען איז'בעסער ץם
 און געפעל?גקךט ד? ם?ר טהוט .שטארקץר ב?םעל א פ?הלץן ט?1
 ד^ר־פון אייך וו^ט ץם י מץד?צ?ן דץר אט פון ג?םזןל א גץהטט
.דאקטאר א ב?ן איך :רוץרן
 מאטערג?ש ם?ט ז?ך און אבגעשטויסען רפואה ד? האב איך
 גץדר^הם שרץקל?ך האט ט?ר וועל בץט^ל, אויפ׳ן ץזץצט1־
.6קא ד^ר
 וואם און בין איך וואו זאגען, גלמך ם?ר מוזט איהר —
.גץזאגט איך האב —,טהון מ?ר ם?ט וו?לט י$יהר
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 *געענט אונבעקאנטער מלן האט —!פרלנר ללעבער —
 אויפרעגען. עט דך מאל א נאך אייך בעט איך — ווערט,
 פערלאנגען$ עט ערקלערונג קיין ג?ך אזוי איהר וואלט בעםער
 די אייך איך וועל וויסען, #מארק עם ווילט איהר אויב נאד
 רפואות, די נעהמען איהר מוזט פריהער אבער טהון, נעפעל:גקלט
#טארקען. אמסעל אייך וועלען וועלכע
 • געהייסען מ?ר האט ער ווי ,אויפגעטרינקען גלי_יך האב איך
געזאגט: ער האט דאן
 צו אייך זלך, דוכט עם ווי למבט, אזוי עט איז עם —
 האט איהר געקומען. אהער זענט איהר אדי וו? ערקלערען,
 פון — בעפער אדער ,#לאף ט?עפען א פון ערוואבט לאנג ניט
 איהר זענט #לאפען, געהענדע אז זאגט, איהר היהגערפלעט. א
 דאט יוען פרעגען, אייך איך קאן הויז; אייגען אייער אין געוועזען
? געוועזען איז
 נעכטען ווען? —.אויםגע#ר?עגען איך האב — ווען! —
 ער ד?ענער, דעם אנגעזאגט האב איך צעהן. זיןגער א אווענד
 וואו פריה. דער אץ דיגער דעם ני_ין אויפוועקען מ?ף זאל
ער? איז
 האט — ערקלערען, ניט גענוי אייך איך קאן דאם —
 —,מיר אויף קוקענדע ני_יעערלג ,אונבעקאנטער מי_ין געענטווערט
 מיר איהר גקאנט איצט #ולרע. עט ער איז יערענפאלס נאר
 *איינגע האט איהר דאטע און טאג וועלכען אץ ,זאגען א?#ר
? #לאפען
 האב איך אויב אווענד, נעבטען זיך, ס׳פערשטעהט —*
 ס׳איז מי_ינער, גאט טאג. גאגצען רעם פערשלאפען ניט נאר
 וואלט איך וו? מוטה, צום אזוי מ?ר איז ראך און אונמעגליך!
 .דעקא• דער געוועזען דעמאלט איז עם געשלאפען. לאנג מאק?
איינגעשלאפען האב איך בשעת ראציאגסטאג",
? דעקאראציאנסטאג —
.דרלסעםטען דעם ,מאגטאג ,יא —
מאנאטז פון׳וועלכען — ענמ^לרלגט, —
 3עפ נאד האב איך אויב ,מאגאט דעם פון ,נא.ט?רל?ך —
/
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 ראך קאן ראם נאר אויך, יוגי חודש גאנצען רעם אבגע׳פלאפען
1 ג זבן עט
סעפטעטבער. איצט איז אונז בי_י —
 אז זאגען, דערמ?ט ווילט איחר סעפטעמבער! וו?, —
 ראם גאט! מ??ן סעפטעמבער. ב?ז מאי פון געשלאפען האב איך
זבן׳ נ?ט ראך קאן
 האט איהר אז זאגט, איהר זעהן• #וץ וועלען מ?ר —
מאי? ־טען30 רעם איינג^שלאפען
יא. —
 ז יאהר והןלכען אץ — פרעגען צו מ?ר איהר עדלויבט —
 געקאנט ג?ט און ,צעמ?שט ווי ,אנגעקוקט איהם האב איך
.ווארט קבן ארויסרעדען ט?נוטען אבנ?גץ
 מ?ט א?בערגעפרעגט איך האב — יאהר? וועלכץן אין —
 1887 אין געוועזען איז עם ,ז?ך דאבט —.שט?מע שוואבער א
ארויסגערעדט. ענדל?ך איך האב — יאהר,
 טרונק א נאך נעהמען צו געצוואונגען מ?ך האט מענש רער
פולס. מבן בעטראכט האט און מעד?צ?ן
 ע אייעו נאך —,געזאגט ער האט —,הער געעהרטער —
 מענש. געבילדעטער א זענט איהר אז איך, זעה מאניערען
 געשעהען וועלט רער אויף אז איבערציבגט, איהר זענט דעריבער
 אורזאבען, בעשטימטע האבען ערשיבנוגגען אלע אז ניט; נסים קבן
 .ווערן ערקלערט נאט?רל?ך פאם?רונגען אלע קאנען דער?בער און
 וראם דאם, וואונדערן וועט אייך אז גוט, גאנץ פערשטעה איך
 ראם אז ,ז?כער ב?ן איך נאר ;דערהערען מ?ר פון וועט איהר
 זעהט נערווען...איהה אייערע פון צושטאנד רעם שארען נ?ט וועט
 אייער און דרבס?ג, יאהר א פון מאן א וו? אוים, יונג גאר נאך
 לאנגק אזא פון געענדערט נ?ט זיך האט צושטאנד קערפערל?כער
 סעפטעמבער צעהנטער רער שוין איז הבנט .שלאף שטארקען און
 — מעהר נ?שט אבגעשלאפען ,אלזא ,האט איהר ...יאהר ־טען2000
 און מאנאט דרב ,יאהר דרבצעהן הונדערט אלם • ווענ?גער נ?שט
.טעג עלף
 אוים• האב איך גוט. נ?ט ב?םעל א געווארען איז מ:ר
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 האט דאקטאר דער וואם בוליאן, שטארקען גלאז א גץטר?נקען
 האג איך ורען .אייגגץשלאפען ג?ך בין און צוגעטראגען, נדר
 ערשטען מי_ין בי_י ווץהרןגד טאג, העלער געוועזק איז ערוואבט,
 ין2מ ק?גםטל?ך. בעלויכטען געווען צ?מער האם איז אויפויאכען
 בע־ ניט גראדע האט ער .ם?ר נעבען געזעסען איז ת?3על־ה3
 דערוימלע איך האב ,געעפעגט אויגען די האב איך ווי מערקט,
 אויך וי? ,בעטראבטען צו גוט איהם געלעגענדימט ד? געהאט
 געפ?הלט זיך האב איך .לאגע אונגעוועהנל?כע מי_ין ארומצוקלערען
 ד? • קלערער געווא־ען זענען געדאנקען ממגע און ,כעסער
 וועלבע א?ן ,שלאף הונדערט־דרמצעהן־יעהר?גען מי_ין פון געש?כטע
 צושטאנד, פערמאטערטען און #וואכען מבין א?ן פר?הער, האב איך
 נאר?שען א אלם בעטראכט איצט איך האב — געגלויבט המליג
 עפ וו? פערשטאנען. נ?שט איך האב צוועק זמן נאר עדויגרעל,
 געמוזט יא אונגעוועהנל?כעם עטוואם מ?ר מ:ט האט ,ווי_יזט־־אוים
 פרעמדען א א?ן ערוואבט פארט דאך האב איך וומל ,פאם?רען
 — אזוי וו? און וואס נאר מעגשען, אוגבעקאגטע צוו?שען הויז,
 דער א?ן איך בין פארשטעלען. געקאנט ג?שט ז?ך איך האב
 דאם שוו?נדעל? איז עם וועלכען א פון אפפץר א ט*וו?רקל?בק
 גערעדט, צור?ק נאר מאדגץ. זעתר אץגענטל?ך געוועזען איז אלעס
 הער פון אבש?ין אלם ד?עגען קאן פנים מענשליכע האס אויב
 קלוגען אזא מ:ט טענש הער אז צוימפעל, ק?ןן איז דאן נ^טה,
 גץקאנט נ?ט האט ,ט?ד נעבען ז?צט וואם ,געז?כט איירץלען און
 ט?ר מ?ר. געגען פערברעכען א עפעס און אניאנטדל נעהטץן
 ץפעם ראם איז אפשר געדאנק: אנ׳אנדער קאפ אין ארמן איז
 ממן פון ד^רגאנגען האבען וואס גוטעפימגד, ממגע פון ^פאם א
 געוואלט האבען און ^לאפצ?םער אוגטערערד?שען אמגזאמען
 א?ן שטעקט וואם געפאהר, ד? גלמכווערטעל א אויף וומזען ם?ר
 נ?ט אויך האט ה^ערה ד? אבער פראבען. היפגאט?שע ד?
 קמנמאל סאיער מ?ך וואלט ,ערשטעגם .קר?ט?ק קמן אויסגעהאלטען
 אזעלכע געהאט ניט גאר איך האב , אויסערדעם ;אויסגעגעבען נ?ם
 צו שפאם אזא מ?ר מ?ט ערלויבען ז?ך וואלטען וואס פרמנד,
או געהאלטען, דאך איך האב דערויף, קוקעגד?נ נ?ט אכען.3
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 כדר האבען בעקאנטע חם־ה נאר אז דין, עט אנדערש קאן עם
 בעקאנטען, א עפעס דערזעהן צו מלנענדע .קונץ א אבגעשפ?עלט
 וויעדער האב איך ווען צ?מער. ראם בעקוקען גענומען איך האב
מ:ר. אויף נעקוקט שארף שוין ער האט חבר, מי_ין אויף נעטהון קוק א
 די פון פערלויף אץ נעשלאפען גוט נאנץ זענט• איהר —
 אז זעה, איך און — נעזאגט, פרעהליך ער האט — שעה, 12
 א:צט זעהט איהר .געכראבט נוצק פ?על זעהר אייך האט ראם
דך? איהר פיהלט ות בעסער. פ?על אוים
 —,געפלהלט ניט גוט אזוי קיינמאל נאך דך האב איך —
בעט. אויפ׳ן ?נ אויפזעצעג. דך נעענטווערט, איך האב
 * אויפוואכען ערשטעם אייער נעורם ראך נערענקם איהר —
 איהר אז ,געזאגט אייך האב איך ווען וואונדער, אייער און
געשלאפען. לאגג אזוי זענט
 *גע ב?ך איך אז געזאגט, כדר, דובט האט, איהר —
יאהר? דרץצעהן נדט הונדערט שלאפען
ר?כנדנ. יא, —
 טיט געזאנט איך האב —,זיין מודה וועט איהר —
 עפעס איז מעשה נאנצע ד? אז —,שמ^כעל איראעשען א
.אונםעגל?ף
 ער האט — טרוצה, איך בץ טערקווירדע, איז זי אז —
 ניט זי איז בעדעגונגען בעשטימטע *ב נאר — נעענטווערט.
 )דרהנער• לעטארעע ד? דורך ווערן ערקלערט קאן און אונמענלך
 ,ט:עף זעהר איז ,אייך בי_י געווען איז עם וד ,שלאף דער ווען .פלעט(
 ווערם קערפער דער און לעבענסטהעטעקלט די אב דך שטעלט .
 ניט איז דויערן, קאן דדהנערפלעט א לאננ ווי צעשטערט. גישט
 פון נוף רעם ש?צען הנאים אויסערלכע ד? אויב בעשטיטט,
 לענגסטע, די איז היהנערפלעט אייער סבות. פלדשע שעדל?כע
 נאך אוועק וואלטען עם אויב נאר נעדענקען. טענשען זואם
 אייך וואלט צי_יט דער אונטער און ,יאהר הונדערטער אייניגע
 די אץבער ענדלך, ,קערפער אייער רואלט גענדנען, עט קמנער
 וואלט און נעווארען פערעכטעם ערד, דער פון אבקיהלונג
גשמה. אייער געשרלט
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 ■ אין זיף האט מען אויב אז נאבגעבען, געמוזט האב איך
 אוים־ חברה דל האבען אשפאם, מיר מלט נעמאבט אמת׳ן רער
 און רעדען זמן .דורכצופלהרען עם אום ירנג, קלוגען א געקללבען
 או בעהויפטונג, דל אפללו ערנסט געמאכט וואלטען זלף האלטען
 מלט ,שממכעל דער .קעז פון געווארען געמאכט איז לבנה ד?
 געשמועפט האט ער ווען געקוקט, איהם אויף האב איף וועלכען
.געוולרקט עט האר א איהם אויף האט ,היהנערפלעט רער וועגען
 צו כדר פרמנדללף אווי געווען איהר וואלט אפשר —
 דערוואוסט זיף האט איהר אווי וול ,אויספלהרללכער רערצעהלען
 — געפרעגט. איהם איף האב — נדרו פון און צלמער רעם פון
כדר. געפעלט מעשה אויפגעטראבטע אייער
 קאן —.נעענטווערט ערנסט ער האט —,אווי אויב —
 דער וו? וואונדערבאר, אזוי זמן נלשט זאף אויסגעטראנטע קמן
 גרויסען דעם אלן געוואלט לאנג ^טוין האב איף אלמן. אמת
 לאבארא־ חעמלשעם א בויק הויז, נעבען ללעגט תאם גארטען,
 פארלגען דעם פראבען. חעמלשע זעהר ללעב איף ותיל טאריום,
 דעם גראבען צו אננעהויבען ענדללף מען האט דאנערשטאג
 און געווארען, פערטלג דערמלט מלד זענען בי_ינאבט .קעלער
 אויסלעגען איהם קומען גערארפט מויערער דל האבען פרמטאג
 גרויפער א געויעזען ג־ארע איז ראנערשטאג נאר שטלעער. מיט
 רעם געפלנען איף האב פרלה רער אלן פרמטאג און רעגען.
 .'?עט3 ען*ץו7ג וועיד דל אז אווי ,וואסער מלט פול קעלער
 מלר מיט געקוטען איז וואם ,טאכטער ממן .אבגע^תמנקט
 וועלכען ,וולגקעל א אויף אויפמערקזאם געמאכט מיף האט ,אהער
 אלמן בלסעל א איהם האב איף .אויפגערעקט האט וואסער ראם
 נאר איז ראם אז זעהענרלג, און בלאטע, פון ארומגערמנלגט
 בעשלאפען איף האב ,געבמדע שטללנערנער גרויפער א פון טמל א
 האב איף וועלכע נאף ארבמטער, דל .אונטערצוזובען גוט דאם
 ־אין 8 פום פוגדאמענט.א גרויפען א אבגענראבען האבעץ געשלקט,
 ,תלנקעל דעם פון אננעהויבען טאקל זלף האט וואט ,טלעף די
 .הויז אלט ,נרוים א זלף אויף געהאלטען מאל א ,קענטלג ,האט און
 אלט געדלענט האבען אויבען פון האלץ־כץי'הלען דל און אש דאם
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 פונדאמענט דעי • געווארען פערכרענט איז הויז דאס אז צלןכען,
 אין ווי ,פעסט נאף איז צעמעגט דער ;גאגץ געבללעבען איז גופא
 אבער האנען מלר ,העהל א געוועזען איז פונדאטענט אין .נלן דער
 צע• געטוזט האט מען טהלר; דל דורך אחינגעהן געקאגט עט
 די שטלץ. א דארט פון ארויסגעהמען און דאף דאם ברעיען
 אבער קאלט, חין; אבער שטעהעגדלגע, א געוועזען איז לופט
 האב האגד, אלן לאמטערן א טיט אחין בין איך ווען טרוקען.
 אין וואם שלאפצלמער, א אין זלף געפין איף אז דערזעהן, איף
 . יאהרהונדערט נלינצעהגטען פון געשמאק נאכ׳ן איינגעארדענט
 נאטלרללף, אנדערש, מ׳האט יונגערמאן. א ליעגט בעט אויפ׳ן
 האט דאס אז און ,טויט איז ער אז נאר ,רעכענען געקאגט עט
 וואם דאס, נאר צוחק. הונדערט יאהר א מלט טרעפען געמוזט
 האט פרלש, גאנץ געהאלטען לאנג אזוי זיף האט קערפער דער
 ד? קאלעגען׳ טללנע אלע נאר אליין, טלף נאר עט געוואונדערט
 שויער איז עם גערופען. אהער האב איף וואס דאקטוירלם,
 אזוי געקענט האבען אורעלטערן אונזערע אז צוגלויבען, געוועזען
 די פאר פאקט א געהאט כדר האבען דאף 'אייגבאלזאכדרען, גוט
 האבען וואם קאלעגען, כדינע געלינגען׳ זין איז עם אז אויגען,
 מען געפאדערט, האבען ,פעראןנטערעערט שטארק דערמלט זיף
 ,באלזאמןרונגס־מיטעל וואונרערבארע דאם אט אויספארשען זאל
 געוועזען, איז דערפון אורזאף ח אבגעהאלטען. עי האב איף נאר
 האבען געלעהרטע אייערע או דערמאגט, זיף האב איף וואס
 אין נדר מאגגעטיזם. ט^ערישען מיט.דעם בעשעפטןגט פ:על דף
 אץ ליעגט איהר אז דין, קאן עם אז איינגעפאלען, גלי_יף
 ער רוידל נ?שט גאנץ איז קערפער אייער אז און ,דדהנערפלעט א
 מ?ר איז א?דעע דל .לעבט איהר ווי_יל נאר ,באלזאמירט איז
 עט ד האב איף אז ,פאנטאסנדש אזוי פארגעקומען אלמן
 און .ווערן,. צו אויסגעלאבט עט אום חברים, כדינע ענטדעקט
 פראבען די אבצולעגען אויף טעמים אנרערע אויסגעפינען האב
 איף האב ,אוועקגעבאעען מלר פון זענען דן נאר וון .אייף אלבער
 אויפצו- אייף פראבע סלסטעמאטלשע א פאר גענוטען גלמך זיף
איינגעגעבען^ עף כעוואוסט, איז אייף ווי מלר, האט עס און וועקען,
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 גערעדם, האט ער וועלבען איבער טעמא, דאם ווען אפילו
 ווי פארם, דל דאך ודאלטען געוועזעץ, אינגלויבללבער באך רואלט
 דער• דער און טאן איבערצללגענדער זק דערצעהלט, האט ער
 אנגע־ האט טלר אבהענדלג. געטאבם יעדען זעלבבט צע־לער
 געטהון קוק א איך האב צופעללג .2קא אלן זלך מלשען צו 'הויבען
 בלן איך וואגד. דער אוף געהאגגען איז וואם ,שפלעגעל אין
 האב איך וראם געזלכט, דאם איהם. צו געהגטער ־צוגעגאגגען
 צללט דער פין געעגדערט נלם האדיר א אויף זלך האט געזעהן,
 לעצטע ראם שפלעגעל אלן אייגגעקוקט זלך האב איך ווען אן,
 איך ווען נאציאגאל־פללערטאג, אלן געוועזען איז ראם ; מאל
 דער און כלה, דער צו געהן צו געקללעבען זלך דאב
 אונבעקאגטער געהללטגלםפולער מק וול —,אויסגעקוטען איז יו״ט
 דלעזער בלל צורלק. יאהר דרללצעהן הונדערט טלט — זאגט,
 כעם ווללדער א אגגעגוטען פלוצלם מלך האט •עראלגערוע
 .אבגעטהון טלר האם מק וואם ,שרולגדעל דעם איבער
 האט #פלעל עזותידלגען אזא געגען צארן פין געפלהל דאם
געפלהלען. אגדערע אלע ארלבעדגעשטללגט
 איבער" טיר האט — מסתמא, זלך וואונדערט איהר —
 אייעד אויף קוקענדלג גלם וואם— בעל־הבלת, דער געריפען
 נאר .געענדערט נלט גאר זלך איהר האט ,קעלער אלן זללן לאנגען
 דל וואם דערלבער, גראדע אט וואונדעק. נלט אייך דארף דאס
 איהר האט ארבליטען, צו אויפגעהערט האט ־לעבענסטהעטלגקללט
 אין וואלט קערפער אייעד ווען לעבען. צללט לאגגע אזא געקאנט
 וואלט געווארען, פערענדערט עטוואס הלהנערפלעט פין צללט דער
געבללעבען. גלם זבר קילן איהם פון לאנג ^וין
 געענם• עגדללך איהם איך האב — הער, גגעדלגער —
 דערצעהקנן צו טלו־ דערלן ללעגם עם טעם א פאר וראם —,דוערט
 גלם אופן כשום איך קאן מעשה, איגזלנלגע אזא ערנסט גאגץ
 קאנם איהר אז קלוג, אזוי אלק אבער זענם איהר פערשטעהן.
 וואס נאד, אזא געפלגען זלך רועם עם אז פארשטעלען, גלט זלך
 צו אויף אטאל שוין הערם מעשיות. אייערע אלן, גלויבעי ■וועט
 א?ין סיר זאגם אין ;;א-מעשיות אוי^עטראכטע דל ^ערצעדלען
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 קלארע א געיען מ?ר וו?לט איהר אויב ,מאל אלע פאר מאל
 אויב • געקומען אהער כץ איך אזוי וו? און ב?ן איך וואו חשוכה,
 אין געוועזען איז עם וו? אלעס, ערקלערען נ?ט מ?ר וו?לט איהר
..דערגעהן צו דאם וו? מ?טלען זוכען אלמן איך וועל ,אמת׳ן דער
 ״2000 ראם אין יעצט אז נ?ט, אלזא, גלויבט, איהר —י
יאהר? גע
 דאם מ?ך נויט?ג פאר אסת׳ן דער אין איחר האלט —
.געענטווערט איך האב — ז פר^ג^ן צו
 נע• בעל־הבית םערקוו?רר?גער מכין האט — גוט, נו, —
 זי איהר וועט ,איבערצמגען נ?ט אייך קאן איך אויב — זאגט,
 נאבצו• מ?ר שטארק געגוג זיך איהר פ?הלט איבערצמגען. אלמן
ארויף? געהן
 כעם. ם?ט איך האב —,שטארק גענוג ב?ן איך —
 אויב אויף, בעוומזען אפשר גאך עם וועל און — נעענטווערט,
*דויערן לאגג גאך וועט שפאם רער
 — געזאגט, ער האט — הער, מי_ין אייך, בעט איך —
 אבגע• אייך האט מען אז ,איינצושמועסען נ?ט שטארק אזוי ז?ף
 ווען־ גיוים, צו זמן אראבפאל דער וועט שפעטער ווארום גארט,
 ממנע־ פון ר?כט?גקמט דער א?ן איבערצמגען ז?ף וועט איהר
ווערטער.
 וועלכען ם?ט מ?טלמדענדערטאן, און מ?טפ?הלענדער רער
 א?ן נ?ט איז ער וואם ,ראם אויך און ,ארויסגעזאגט ראם האט ער
 ט?ט מ?ך האבען ווערטער, שארפע ממנע פון געווארען כעם
 אונטערן נאבגעגאגגען איהם ב?ן און'איך בערוה?גט, מאל א
 ם?ך ער האט פר?הער .געפ?הלען פערש?עדענע פון אמנדרוק
 ק?רצערע, אויף נאכהער און טרעם לאגגע אויף ארויפגעם?הרט
 וואם. הויז, פון ראך פלאכע ראם אויף געבראבט אונז האבען וואם
♦ גאלער?ע א מ?ט ארום געוועזען איז
 ער־ האט — ארוס, ז?ך קוקט און םרמנדל?ך אזוי זמט —
 און —דאך, דאס אויף ארויף זענען ם?ר ווען געטהון, זאג א
 יענעם^ צו עהנליך איז באסטאן א?צט?גער רער אויב מ?ר, זאגט
יאהרהוגדערטו ־טען19 אין נעקענט האט איהר וועלכען
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 אונגץהללץרן א צעשפרללט זיך האט אויגען מללנץ פאר
 און בויסקי מלט בקץצט גאסק, ברללטץ טויזקדעי־ שטאדט;
 גרויסץ מלט רוב דאם ,הללזק• גרויסארטלגץ מלט פערבויט
 יעדען אץ .זללטק אלץ אץ גקעהן זלך האבק ,גערטנער
 בעפלאנצט ,פלץצץר גרויסץ ברללטץ, געפלגק זיך האבק יץ־׳&רטאל
 סטאטוק גץפלנקץלט האבק עם ווץלכץ צוולשק ,בויטקי מלט
 .זוגענאונטץרגאגג פץ שטראהלק דל אוגטער פאנטאגק און
 האט וואם ארכלמץקטור, פראכטפולער פון פאלקס־הללזער גרויפע
 ) יער• שטאלץ זלך האבק צליט, אוגזקי אלן געהאט גלללכק קללן
 גקוק מלר פאר דאם איז נאטלרליך, הלמעל. צום הויכט
 אץ הארלזאגט צו׳ם אויגק דל אויפגעהללבק האב איך נללעם. א
 טללך פראכטפולק פץ פאם בלויק־ דק• מזרח. צו געקוקט האב
 באפטאגק• דק• מערב. צו גץשלקגעלט זלך האט ׳טשארלז
 זללנץ אלץ מלט אונז פאר פאנאנדץרגץשפרללט זיך האט האפק
 , אלעס אז איכק־צללגט, זלך איך האב ץרשט יעצט אינזלק.
 גץשק וואונרץרליכץר דקי ורעגען גקאגט מלר האט מק וואט
א$ת. רילנק דץר טאקל איז מלר, מלט ד.ץגלש
11.״
 ^נגץהויבק מלר האם קאפ אין נאר נלט, איך האב געחלשט
 מלך גץטוזט האט חבר מלץ אז געדקק, איך שוולנרלק. צו
 צלמער ברללטץ א אין אראבפלהרק אץ האנר א פאר נעהמק
 אויסטרלגקק גץמוזט איך האב דארטען שטאק. אוגטק-שטק אין
 פץרכץטק מלך *ק האט נאכרץם אץ ווללן, גוטק גלץזץר אפאר
ווץטשץרץ. דקי צו
 גץקומק פולשטענדלג שוץ זקט איהר אז גלויב, איך —
 אזץלבץ וואלט איך — גקאגט, פרץהללף ער האט — זלף, צו
 *אייק אלן איבץרצוצללגען אייך גקומץן גלם מלטלק שטרקגץ
 אום• אלצטלגץ דל בלל איז וואם אויפפלהרוגג, אייץר ווק ,לאגץ
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 דערצו. געצוואונגען עט טיף וואלט פערשטענדללך, גאנץ שטענדען
 — לאבעגדלג, געזאגט ווללטער ער האט — מודה, דך בין איך
 מיך זאלט איהר ,געהאט מורא צללט שטלקעל א האב איך אז
 נלינצעהנטען אין גערופען דאם האט איהר ווי שלאגען, ניט
 • בעגעהן נלט שיטרענג אייך מיט זלך ורעל איך אויב יאהרהונדערט,
 זענען צללט אייער פון באפטאגער דל אז געוואוסט, האב איך
 איך האב דערלבער און )שלעגער(, באקסערן בערלהמטע געוועזען
 רעכען, איך צי_יט. קכן פערללערען צו עט בעסער בעשלאסען מלך
 פון אראבצוגעהמען בערללט געוולם שוין איהר זענט איצט אז
גענארט. אייך מ׳האט אז בעשולרלגונג, ר? נדר
 איך האב—געזאגט, אפילו כדר וואלט איהר ווען—
 זענען הונדערט, אנשטאט אז — גערלהרט, טלעף געענטווערט
 האב איך וואם אן, צללט דער פון יאהר טויזענד פערלויפען שוין
 איך וואלט שטאדט, די אויף געטהון קוק א מאל לעצטען צו׳ם
.געגלויבט אויך אלצט אייך
 ער האט —,פערלאפען יאהרהוגדערט איין נאר ס׳איז —
 דער אין האבען יאהרטויזענדער וועגלג נאנק אבער —,נעענטיוערט
 .אומוואנדלונגען וואונדערבארע אזעלכע געזעהן וועלטגעשלבטע
 כדר אויפשטרעקענדיג פארטגעזעצט, ער האט — אבער, יעצט
 וואהגען צו אייך איך בעט —,האגד זללן מלנע פרללנדללכער א יט:מ
 . יאהרהונדערט צוואנצלגסטען פון באפטאן אין הויז מכין אין
ל?ט. דאקטאר מיך רופט מען נאר ל?ט, איז נאמען מכן
 •*דר איהם נעענטווערט, איך האב — נאמען, כדין —
.וועסט יוליאן איו —,האנד די קץגדע
 בעקענען, צו זיף אייך מלט אנגענעהם זעהר מלר איז עם — ■'
 דאם אז וולסענדלג, — געענטווערט. ער האט — וועסט, הער
 איהר אז איך, האף אייערן, נעבען געבויט איז הויז אלצטלגע
הללמלט. גאנץ פלהלען באלד דא זלך וועט
 נעהמען צו פארגעלעגט דאקטאר דער מלר האט עסען נאב׳ן
 גאנץ עם האב7 איך און קללןדער, דל איבערצובללטען און וואנע א
 בעזונדערע קילן זענען ,געשללנט האט עם וול .געטהון באלד גערן
 אויסער ווללל ,פארגעקומען נלט מענער־קלללדער דל אלן ענדערונגען
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 ;הפעל נלט אנצוג נללעם פון איך בלן קלילנלנקעטען אדגלגע
• געווארק
 גללסטלג נאר פרלהער, וד געפלהלט מלך איך האב פלזיש
 איך געפלהלען פאר וואם ,פארשטעלען אלדן לעזער דער זלף קאן
 יעם איך ?לוו ענטווערן, צו דערויף אום איבערגעלעבט. דאב
 וואלט מען אויב ,געוועזען וואלט וואם :ענטגעגען פרעגען לעזער
 אין ערד רער פון איבערגעטראנען פלוצלונג למשל, אלדן, אלהם
 געדאגקען פאר וואם ,ער מללנט וול ? גךעדן אין אדער גיהנם
 מלט רעיונות זללנע געקאנט וואלטען ? געהאט דאמאלם ער וואלט
 האט ער וואם ערר, דל אויף צורלק איבערטראנען זלף מאל א
 איינדרוק דעם איבער אפשר וואלט ער אדער פערלאזען? לאגג נלט
 יודלע א אויף פערגעסען טרעסעל ערשטען בלל׳ם נללעסען דל פון
 איז סשעיה לעצטע דל אז רעכען, איף לעבען? פרלהערלג זללן
 דל רואם ,נללגלערלגקללט און וואונדער פון געפלהלען דל רלכטלגער.
 אינגאנצען מלף האבען ,ארויסגערופען מלר בלל האט סביבה גדע
 מען )אויב לעבען פארלגען מלן פון זכרונות דל און פערשללנגען,
געווארען. פערשוואונדען וולללע א אויף זענען אויפדרלקען( אזוי זלף קאן
 מלה דער דאנקען צו ,דערפלהלט זלף האב איף נאר וול
 מלר זלף האט ,קרעפטלנער בלסעל א ,בעל־הבית מדן פון
 מלר האבען באלד דאף..און אויפ׳ן וולללע א זללן צו פערוואלט
 פאר זעהענדלג ,שטוהלען אויף פאנאנדערגעזעצט בעקוועם גאנץ זלף
 אויף ענטווער ללט׳ם דאקטאר דעם נאף שטארט. גאנצע דל זלף
 פון גרענלצען אלטע .דל וועגען פראגען אונצעהללנע מללגע אלע
 וואס גדע, דל און געפלנען, נלם יעצט האב איך וואס #טאדט,
 אלן געפרעגט, מלך ער האט פערנומען שטעלע זללער האבען
 דער איבערראשט מעהרסטען אם מלף האט הלנזלכט וועלכער
שטאדט. אלטער און נליער דער צוולשען אינטערשלעד
 וולכטלגע מעהר וועגען רעדען וועלען מלר איידער —
 אני דערוולללע איף וועל — נעענטווערט, איף האב — זאבען,
 אייף בלל וואם דאם, אז רעכען, איף .קללינלגקדטען פון הויבען
 סלך האט וואם ,אילנם איז ,נלמא רויף קדן און קוימענס קללן איז
.פערוואונרערט אלעם פון פריהער
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 — אויסגערופען, לעבעדלג חבר מכין האט— ! אהא —
 לאנג שחן זענען זלל וחיל פערגעסען, קוימענס ד? אן האב איך
 די זללט יאהרהונדערט, א כמעט שחן ס׳איז געברויך. פון ארחם
ארחם. מאדע הער פון איז הללצען ארט אלטע
 מלך האט —,צוגעגעבען איך האב —,איבערהויפט —
 די פון וואהלשטאגד דער שטאדט נללער דער אץ פערוואוגדערט
 פון שעגקללט דער גאך פערשטעהן קאן מען וואם אייגוואהגער,
גופא. שטאדט דער
 האבען אום קאסטען, געלאזט פלעל מלך וואלט איך —
 —.צללט אייער פון באסטאן אויף מהון צו קוק א מעגללכקללט דל
 נאך אוים וחיזט עם וול — געעגטווערט. דאקטאר דער האט
 זעהר געוועזען צללט אייער אין שטערט דל זענען רעד, אייערע
 וואלט ,שעגער זלל מאכען וועלען וואלט איהר ווען אפללו .העסללך
 אלגעמללנעארעמקללט, הער איבער מלטעלגעפלנען קללן איהרדערצו
 וולרטשאפטללכען זאגדערבארען העם פון געשטאמט האט וואם
 אונגעוועהגללכער הער אחסערדעם, צללט אייער פון סלסטעם
 האט יאהרען, אייערע אין געהערשט האט וואס אינדלוולדואללזם
 דאם .געזעלשאפטללכקללט פון גללסט דעם מלט געשטלמט נלט
 פער• מען האט פערמאגט, האט איהר וואם רללכטום, בלסעל
 פערקעהרט, יעצט, לוקסוס. פרלוואטען אויף בלויז ^ווענדעט
 האם אחסצוברעגגען וול ארט, בעסערער קללן פון נלט מלר ווללסען
 אלץ וואם שטאדט, דל בעפוצען צו אריף אלם רללבטום, איברלגע
י .פערגענלגען גלללך דערפון האבען
 ^וץ זון דל האט דאך, דאם אויף ארחף זענען מלר ?שעת
 האבען מלר וואם צללט, דער אוגטער אוגטערגעהן. בלל׳ם געהאלטען
נאכט. געווארען דערוולללע איז גערץדט,
 גע• דאקטאר דער האט —,פלנסטער שוין איז עם —
 פארשטעלען אייך ווץל איך שטוב. אלן אראבגעהן לא׳מלר—זאגט.
טאכטער. און פרוי מללן
 , פרחעגשטלמען דל אן דערמאנט מלר האבען ווערטער זליגע
 לעבען. צו׳ם ערוואבט האב איך בעת געהערט. האב איך וואם
פוץ פרויען ד,ל אויב וולסען, צו נללגלערלג זעהר געוועזען בלן איך
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צללטען. מללנע פון פרויען די וו? ,אזוי זעהען־אוים יאהר ־טען2000
 ,דאמען ד? געפלנען האבק מלר וועלכען אין ,צלמער דאם
געוועזען אלנוועניג איז י הויז■ גאגצע דאם דעסגלללכען
 האב איך ווי איז, וועלבע שללן, שוואכער א מלט בעלויכטען
 געקאנט נלט אבער האב איך קלנסטללכע. א געוועזען געוואוסט,
זלך. נעהמט זל וואנען פון קוועלע, דל דערגעהן
 פלל אזוי אונגעפעהר דאמע שענע א געוועזען איז ללט פרוי
 רילצענד א געוועזען איז אבער טאבטער דל מאן. איהר וול אלט,
 .געזעהען ווען האב איך וואם שענסטע, דל מללדעל, יונגעם שענעם,
 איהרע אלם ,אנצלהענד וועגלגער נלשט געוועזען איז געזלכט איהר
 געזלכטם־ רעגעלמעסלגע און מארב צארטע אויגען, טונקעל־בלויע
 פעהלערן אלינלגע וואלטען געזלכט אין אפללו ווען נאר .צללכען
 זל געקאנט אלללן פלגור רללך־ענטוולקעלטע איהר וואלט נעווען,
 יאהר ־טען19 פון פרויען שענסטע דל צוולשען אוועקשטעלען
 מילדעל דעם אלן זלך האט פרויען־צארטהליט דל .הונדערט
 לעבענסקראפט, רללכער און אויסזעהן געזונדען א מלט פעראללנלגט
 איך וועלכע מלט מללדלעך, יענע אלן געפעהלט האט עם זואם
 וואם ,צופאל מאדנעם א דורך .פערגלללכען זל געקאגט האב
 אבער לאגע, זעלטענער גאנצער מלין געגען גארנלשט א איז
 מי_ין וול יהודלת, גערופען אויך זל מען האט וואונדערללך, דאך
אמאל. בלה
 נאטלרללך, איז, פערבראכט, האבען מלר וואם אווענד, רער
 פון .געשלכטע מענשללכער דער אלן אללנצלגער רער געיועזען
 איז אונטערהאלטונג אונזער אז ,מללנען נלט איהר • זאלט דעםטיועגען
 , אז רעכען, איך בעלעסטלגט. אדער געצוואונגען וול געוועזען
 , אוננאטלרללכע גלכער אדער ,אונגעוועהנללכע בלי פערקעהרט,
 ,נאטלרליך ,פרלל גאנץ מאל אלע מענשען זלך האלטען אומשטענדען
 קלגסטללב• דל פערטרללבען אומשטעגדען אזעלכע וואס ,דערפאר אפש.־
 מלין אז יעדענפאלם, ווללם איך .געצוואונגענהליט דל און קללט
 פון און צללט אנ׳אנדער פון פארשטעהער דל מלט אונטערהאלטונג
 מלט אויסגעצליכענט אווענד דעם אלן זלך האט וועלט אנ׳אנדער
זעהר טרעפט עם וואם ,אפענהערצלגקללט און ט*פרללגדללבק איהר
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 דץר• האט נאטלרללף .בץקאנטשאפט לאננץר א נאף אפללו זזןלטען
 .בתים בעלי מלינץ פון טאקט דץר געהאלפען וועגלג עט צו
 גץקאנט עט זאף אנ׳אנדץר פון האבען מלר אז ,זלף פץרשטעהט ץם
 איף ווץלכק איבץר ,צופאל מץרקוולרדלגען רעם פון נאר ,ד^דץן
 צו שליף איז ץם וראם גץזץלשאפט. זללץר אין ג^פלב^ן זלף האב
 מלינץ נאף זץנען קלינמאל אז זאגען, אייף איף קאן אלדן, נדר
 אין ווי ,שארף און לץבץנדלג ,קלאר אזוי געווץזען עט ץדאנקץן1
 איני האב איף אז ,זאגען עט דץרמלט ודל איף .אווץגד יץנץם
 הויפטפאלגונג דל אז נאר ,לאנץ אויסנץהטללכץ מלין פץרגעסען נאנצען
 פלע• א פון חאראקטץר דץם גץטראגץן האט גץדאגק דלעזץן פון
 צו• גללסטלנץן מלין ווץגץן רץדץנדלג אויפרץגונג. ץרהאפטץר3
 'אונזץר פון אלנהאלט אויסץר׳ן אז *,זאנץן אייף איף מוז ,שטאנד
 זאף, אלץ קלין גץווץזץן נלט בטץט מלר ארום איז גץשפרץף,
 • פאסלרט האט מלר מלט וואם דאס, דץרמאנץן מלר זאל וואם
 גץזץל• פלעלץ גץפלנץן איף וואלט באסטאן אמאללגץן דץ□ אלן
 מלין אלם פרץמדץר, פלעל מלר זענען וואם שאפטסקרללזץן,
 יאהרהונדץרט ־טץן20 פונ׳ם שפראף באסטאנץר דל אלצטלנץר.
 גץ• דל פון #פראף דץר פון וו^נלג^ר כטעט זלף אונטץרשללדץט
 #פראף דל אלם ,יאהרהונדץרט ־טען19 פונ׳ם קלאסען בללד?ןטץ
 וואשלננטאנ׳ם פון #פראף דץר מלט פץרגלמף אין לעצטץ דל פון
 בלידץ דל צוולשק אונטערשלעד דער צליטען. פראנקללנ׳ם און
 אדי נץווץן נלט איז הויזוולרטשאפט און קללידץר דל אין ץפאכק
 גיז״ן דור אללן פון מאד^ם דל אלן אונטץרשלעד ד^ר וול נרוים,
.צווליטען
 אלן אנטילל קלללנעם א גאר גץנומק האט ללט יהודלת
 וולרקונג מאגנץטלשץ דל ווען ,אפט נאנץ נאר ,גץשפרעף אונזץר
 צ! קוק א איהר אויף געצוינץן מלף האט ש^נקליט איהר פוו
 ?טץט אנגעשטר^ננטען, איהר מיט בזןנץגזןנט זלף איף האב טהון,
 מק טלר. אויף גקוץנדץט גץווק איז וואם בללק, ץרטען3גץצוי
 אויפ׳ן פץראינטץרץסלרט זל האב איף אז זקץ, גץקאנט ה^ט
 זל יוללל גקוקקי נלט ראם איז וואונדק■ קלין גראד. ד^בסטץן
 איך חאטש .מילדעל פזןרחלומ׳ט א בלסץל א זללן צו ג^שללנט האט
איןהונדע״דטיאהרארום. א
 צו אלנטערעם איהר פון הויפט־אורזאף דל אז גערעכענט, האב
 וועגלג טיף עם וואלט אף ד ,נללגלערלגקללט געוועזען איז מלר
 , צוצלהעגד אזרי געווען עט וואלט #ענקללט איהר ווען ,גערלהרט
 שטארק זלף האבען דאמען די אויף ווי ליט, דאקטאר דער
 אייעעשלאפען האב איף אזוי ווי גענוי, וויסץן צו אינטערעסירט
 זלך האט יעדערער ערד. דער אונטער צליט לאנגע אזא אויף
 אן מ׳האט וואט פאר דעם, וועגען מייגוגג בעזוגדערע א געהאט
פערגעסען. דארט מלר
 וואס מיינונג, דער מלט פעראףעגט אלע זלף האבען ענדללף
 זאף, דער פון ערקלערונג מעגללכע א געגעבען ווענלגסטענם האט
 זיף געקאנם גל^ט קלינמאל האט ,נאטלרללף קללנער, האטש
 האט מען וואס אש, הויפענם די רלכטלג. איז זי אויב דערוולסען,
 הויז דאס אז געזאגט, עדות האבען צלמער, אי^ער׳ן געפוגען
 גע• האט אונגללק ראם אז אן, כדר נעהמען אבגעברענט. האט
 כדר מוזען ,איינגעשלאפען בין איף ווען ,נאכט יענער אץ טראפען
 שרפת־ דער אין אוטגעקומען איז דיענער מנין אז זאגען, אויף
 קףנער האט פלטבער? דר. און איהם אחוץ אנדערש־ווי. אדער
 איך אז און צלמער אזא גאר עקזלסטלרט עם אז געוואוסט, ניט
 זעלבע די איז וואם ,וויעדער ,דאקטאר דער ;איהם אין זיף געפץ
 קלג" עף קענטלג, האט, ען־ארלעאן, קלן אבגעפאהרען נאכט
 בעקאנטע און פרדנד טלנע .עזרפה דער פון דערוואוסט עט מאל
 ת געווארען. פערברענט בץ איף אז קלערען. געמוזט האבען
 פערנעהמט־ וואם גארטען, אץ בוימער די פון גרעב דל אץ גרלם
 אן ,זאגט ללט ,דר וול ,בעווללזט ,הויז טלץ פון ארט דעם אלצט
יאהרהונדערט. האלב א שוין ווענלגסטענס לעדלג איז פלאץ דער
 ץ3 איך און ,שלאפען אוועקגעגאנגען זענען דאמען דל ווען
 3אוי ערקוגדלגט, זלף ער האט אליין, דאקטאר טלט׳ן געבללעבען
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 #וין את מלעד, בלן איך אויב שלאפען; לעגען #וין זלף ועל איך
 וואף, זיין נאף וחל איף אויב נאר פערטלג: מלר פאר בעט דאם
.רעדען צו 'וולללע א מלר מלט אנגענעהם זעהר זללן אידם !וארט
 ער האט —,שלאפען #פעט מאל אלע געה איף —
 אהן אמת, דעם זאגען אייף מוז איף און — מיר, צו ■געזאגט
 אונטער• אייך מלט זלף אינטערעסאנט זעהר איז עם אז ךונלפה, שום א
 רעדען צו געלעגענהללט אזא זלף טרעפט מאל אלע נלט צוהאלטען.
.יאהרהונדערט ־טען19 פון מענשען א מלט
 ווען צללט, דער ווענען געקלערט שרעק מלט #וין האב איף
 פרללנרללכע אזעלבע צוולשען זללענדלג אליין. בלללבען וועל איך
 הערצ^לכע זללער דורף געשטארקט און ערמונטערט מענשען,
 זלף בלפעל א געקאגט נאף איך האב מלר, געגען אויפפלהרונג
 מלט׳ן אין דאן, אויף ארויף פלעגט דעסטוועגען פון בערוהלגען.
 דערמאנען, זלף פלעג איך ווען אנ׳אימה, מלה אויף געשפרעף,
 געדאנקען. מללנע מלט אלללן בלללבען איר וועל פוף כל פוף אז
 נלט נאכט דל #וין וועל איף אז געוואופט, גוט זעהר האב איך
 בלללבען. געוואלט נלט אלילן גאנץ איך האב דערלבער און שלאפען,
 האט ער נאד #רעק, מללן ערקלערט אפען גאנץ איהם האב איך
 ער, זאגט שלאפען. געהן פערלאננ׳צו איך אויב בערוהלגט. מיף
 פערשלע• גלף מלך וועט וואס פולווער, אזא געבען מלר ער וועט
 גאר צווללפעל אהן :ועין איך וועל מארגען אויף און פערן,
 לאנגאנעדלגען א פון געפלהל א ,מלט רוהלגער א ,מענש אנ׳אנדער
וועלט. נללער רער פון בלרגער
 —,געענטורערט איך האב —,נעשעהן וועט דאם אללדער
 אין באפטאן, #טאדט דער מלט בעקענען פרלהער זלף איף מוז
 מלר איהר האט הויז פץ ראך אויפ׳ן אלצט. זלף געפלן איך ׳וועלבער
 יאהרהונדערט אללן פערלאפען נאר איז עם חאטש אז געזאגט,
 דעסטוועגען פון ,אייננעשלאפען האב איך וואם ,צללט רער פון
 אומעג• #ארפערע ,גרעפערע פאסלרט צללט קורצער העד אין האבען
 קוקענדלג .יאהרטויזענדער פרלהערדלגע דל אין אללדער •דערונגען,
 גלויבען, גוט נאנץ דאס איך קאן שטאדט, אלצטלנע דל האויף
 ענדערוגגען פאר וואם וולפען, צו נללגלערלג זעהר איך בלן ־דאף
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 פון אנפאנגען לא׳מלר .געוועזען אללגענטללך רא זענען עם
 איהר האט ווי :זעהר מלך אלנטערעסלרט וואם ,פראגע דער
 יאהרהוגדערט גללנצעהנטען אין ? ארבללטערפראגע דל ערלעזט
 , רעטענלשען שווערסטע דל 'פון אללנע געוועזען דאם איז
 געדענק■ געהן, שלאפען בלל׳ם געהאלטען האב איך ?שעת און
 דל אייגצושללגגען געשראקען ספלנקס דלעזער האט ,איך
 נלט דערויף נאך איז ענטווער קללן ווללל געזעלשאפט, גאנצע
 הונדערט א אבצושלאפען שוין לויהנט אופן אזא אויף געוועזען;
 רלעז^ אויף געפלנען האט מען וול ,וולסען צו אום ,יאהר
.ענטווער פולשטענרלגען א פראגע
 קלין נלט עקזלסטלרט צללט אלצטלגער דער אין וול אזוי —
 גאר אלז עם און —,געענטווערט .דר רעד האט —,רבללטער״פראגע ז
 שטעלען, צורלק זל זאל טען ,מעגללכקללט קללן און אורזאך קללן נלטא
 * געווארק ערלעזט שוין אץ זל אז ,בעהויפטען איך קאן דערלבער
 דער ,פעררלענט עהרללך ,וולרקללך ,האט געזעלשאפט אייעד
 מעגללבי דל געהאט נלט האט זל אויב איינשללנגען, זל זאל ספלנקם
 האט יעדענפאלם" רעטענלש. פראסטע אזא פערענטווערן צו קללט
 ג לעזען צו רעטענלש דל געהאט נויטלג נלט גאר געזעלשאפט דל
 גע־ איז לעזונג דל .געווארען עעלעזט זעלבסט זלך פון שוין אלז זל
 ענטוולקלונגס־ אינרוסטרלעלען דעם פון רעזולטאט אלם קומען
 ♦ עגדלגען געקאנט נלט גאר אנדערש זלך האט וועלכער פראצעם,
 נאר איז טהון,? צו געהאט האט געזעלשאפט דל אלעם,וו^ם
 און )ענטוולקלונגם־פראצעם( עוואלוצלע דל אנערקענען — געוועזען
 ארוים־ קלאר גאנץ שוין האט מען ?שעת זל אונטערשטלצען
שטרעבט. זל וואם צו געזעהען,
 געענט- איהם איך האב — זאגען, נאר קאן איך —
 האע־ איינגעשלאפען, האב איך וואם צללט, דער אין אז — ווערט,
אנערקענט. נלט עוואלוצלע אזא קללנער נאך
 ״1887 יאהר אלן געוועזען ,זלך דאכט איז, ד$ם —
ן איינגעשלאפען זענט איהר מען
יאהר. ־טען1887 מאי ־טען30 דעם יא, —
£9 י מ א ל ל ע ב וארד עד
 מלנוטען אענלגע פערטראכטערהללט מלף האט חבר מלין
בעמערקט: ער האט נאבהער און אנגעקוקט
 דעם נעזעהען עט ראן נאף האט מען אז ,זאנט איהר —
 גענאננען. נעהענטער אלץ איז געזעלשאפט דל וועלבען צו קרלזלם,
 מערקוולר־ דל גוט. גאנץ אייך נלוע איף אז זלף, פערשטעהט עם
 דער צו ?נוגע צללט־נענאפען דעמאללגע אייערע פון בללנדקליט דלגע
 אין וואם ,אנ׳ערשללנונג איז איבערקעהרונג הער פון נאהענטקללט
 זענען עם הלפטארלקער; פלעלע דורף געויארען כעשרלעכען שוין
 קאנען מלר וועלבע פאקטען, הלסטארלשע אללניגע פארהאן אבער
 נאהענטער דער פון צללכען דל פארשטעלען: שווער זעהר זלף
 אז קלאר, און דללטללף אזוי געוועזען דאף זענען אומוואנדלונג
 וועלען, וואלט איף זעהן. גערארפט אויף זלל האט אלללן איהר
 פאר וואם ערקלערען, גענויער מלר זאלט איהר וועפט, הער
 וועגען צללט אייער פון נעלעהרטע דל געהאט האבען עם מללנונג א
 האט איהר געזעלשאפט. דער פון צושטאנד דעמאלטדלגען דעם
 וולרטשאפטללכע דל אז פערשטעהן, נעדארפט ווענלגסטענס, דאף,
 קלאסען אלע פון אונצופרלערענהללט דל אונרוהען, סאצלאלע און
 אלגעמללנע דאס און אוננלליכהללט נעזעלשאפטללכער דער פון
 צללכען א אלם דלענען מענשהללט דער פון ארעמקללט און ענד על
.פערענדערונגען נרויסע פון
 איף האב —,פערשטאנען ,נאטלרללף ,עם האבען מלר —
 געזעלשאפט דל אז געפלהלט, האבען מלר — געענטווערט, איהם
 פאר אשפלעלצללג געווארען איז און אנקער דעם פערלוירען האט
 געקאנט נלט קילנער האט קומען, וועט זל וואוהלן וועלען. דל
 אונטער• אויף אנצוטרעפען געהאט טורא האבען אלע נאר ;זאנען
פעלזען. וואפערדלנע
 מען האט —,נעזאגט ללט דר. דער האט — .דאף און —
 האט עם וואוהלן רלכטונג, דל פערשטעהן געקאנט קלאר גאנץ
 בע• צו ראם בעמלהט נאר זלף וואלט איהר ווען נעשטרעמט,
 געגאנגען ניט איז געזעלשאפט דל טלעפער. בלסעלע א טראכטען
קאנאל. טלעפען א צו נאר פעלזען, אונטערוואפערדלגע צו
 —,שפרלכווארט א בעוואוסט נעוועזען איז אונז כלל —
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 אללדער ,צורלק קוקען צו "בעסער —:געענטווערט איהם איך האב
 .פרלהער אלם ,רו^גלגער סך א איצט שעץ איך וועלכעם ,פאראוים"
 גאר איז איבערגעבען, דעמאלט פון אייך קאן איך וואס אלעס,
 זענען געזעלשאפט יענער פון דערלבער מילנונגק דל אז דאם,
 נלט האר א אויף זלך וואלט איך און פלנפטערע, זעהר געוועזען
 געזעהן ,דאף אייער פון קוקענדלג ,וואלט איך ווען ,געוואונדערט
 פראכטפולער אלצטלגער רער אנשטאט הללזער צעשטערטע הויפק א
.שטאדט
 דער האט — געזאגט, איצט האט איהר וואם דאם, —
 פאר פערטללדלגונג גוטע א אלם דלענען וועט —,בעמערקט דר.
 שללרערונג זללן און עפאבע אייער וועגען מללגונג זללן וואס ,סטארלאט׳ן
 דל בלל געהערשט האט וואס ,אונארדנונג און פלנסטעדנלש דער פון
 איבער־ פאר מאל אלע געהאלטען מק האט צללט אללער פון מענשען
 איז איבערגאנגם־פערלאד א אין אז ,זעלבסטפערשטענדללך ,טרלעבען
 , זעהענדלג נאר צעטומעלט, און אויפגערעגט געזעלשאפט דל
 דל פון שטרעבונגען דל געוועזק זקק עם פראסט און קלאר וול
 אז גלויבק׳ צו געווק נאטירללבער וואלט קרעפטען, בעוועגקדע
 דל געווק געפלהל הערשץנד^ ראם איז געזעלשאפט דער אין
.שרעק דער נלשט ,האפגונג
 מלטגעטלללט נלט אלץ נאך אבער מלר ראך האט איהר —
 — ,רעטקלש דל אויף געפלנק האט איהר וואם , ענטווער דעם
 איך נללגלערלג וול ,פאר זלך שטעלט —,בעמערקט איהם איך האב
 בעהערשען געקאנט האבק אג׳אופן פאר וואס אויף ,וולסק צו בלן
 רעזולטאט אלם וואהלשטאנד. און פרלעדען דער לאגד אייער
אונזערע. וול צללט, אזא פון
 “צל3 רער אבגערופק זלף האט — ,קטשולדלגט —
? רויכערט איהר — הבלה,
 ער האט ,צלגארק דיל פעררויכערט האבק מלר ווען
אנגעפאנגען: דולעדער
 ,געשפרעך א אנצופאנגק בעסער געפעלט אללך וול אזוי —
 רער מלט בקוצק מלך איך וועל געהן, צו #לאפק אילדער
 אלצ• דעם פון פארשטעלונג גקויע א געבק צו אללך געלקענהללט
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 אב• דערמלט אום ווקלנפטקם פלפטץם, וולרטשאפטללכק טיגק
 )קואלוציק ץנטוולקלונגם־פראצעם דק־ אז ,מיינונג ד: צוווקדץן
 אללנוואהנק• באפטאנק■ די .גץהללמנלם מלן א ץפ?ןם זיך אלן האט
 פראנק• נרץפט^ דל אלם גק־להמט צליט *אייק אין זלף האבק
 אויף וו?ןל נאכפאלגץר, א זייץר^ר אלם איף, און שטעלץד,
 וואם, פראנק א פארלקק אליך *ווק איך וואם דק״פון, אנפאנגק
 צללכק *לסטלשק“חאראקטק מץהר *דק גקוק איז אללגקטללף,
צללט? יקק־ פון ארבללטער־אונרוהק דל פון
ג^קטווערט. איך האב —,נאטלרללף שטרללקק, דל —
 שטרללקק דל גץמאכט האט וואם אבק■ רלכטלג; זץהר —
שרץקללך? אזוי
.ארבללטץר־ארגאנלזאצל^ם גרויפע דל —
ד?ןרפון? אורזאף דל גקוקק איז וואם —
 זלף מוזק זלל אז ב^הויפטץט, האבק *ארבללטק דל —
 גרויפע דל פון רעכטע זיל^רץ בקףמק צו אום פ^ראללגלגק,
.קארפאראצלעם
 דר. *דק האט— רלבטלג, זעהר אויף איז דאם —
 זקק שטרליקק און ארבללטק-ארגאנלזאצלץם דל —.■גקאגט
 )צונויפ־ קאנצקטראצלע דל וואם ,דאדורף נקוארק ארויפנקעפק
 שטארקער אלץ איז הענד אללנצ^למן אין קאפיטאל פונ׳ם זאמלונג(
 זלף האט קאנצענטראצלע דל אללדק־ • געווארץן מעכטיגץר און
 זקק אינדופטרלע דל און האנד^ל *דק לאנג וול אנגץפאנגק,
 זיף האבק זלל מלט און קטוולק^לט, ווקלג זעהר גץוועז^ן ■נאף
 קאפלטאלק, קלללנע מיט אוגט^רנעהמ^ר קלילנע פלעל בץשץפטלגט
 גרויפק א מלט נץהמער*אונטק גרויסץ צאהל ק^ללנק• א ;אנשטאט
 דעם פון אונאבהקגלג גקוקק *ארבללטק יץדץר איז — ,קאפלטאל
 קלללן א ווק צללט, יקץר אין אויפערדץם, ;אונטערנץהמער •
 *יק־ק אום גקוקק, גקוג איז אויפטהו נללק־ א *ארק קאפלטאל
 גק ז^לבפשטענדלגעם א צופלהרק אנפאנגק קאנץן זאל ^מעגש
 און עלי־בתים,;3 דל אלללן גץוו^זץן *ארבליטק דל זק?ןן ־^עפט,
 דל צוולשק גקקזאץ *גרויפק קילן געווקק נלט אלזא, איז, ׳;ם
 נויטלג ניט דעמאלט זץנען ארבללטק־־פק-אללנק דל .קלאפען .בללדע
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 ווען נאר .ארגמעגל?ך זאנאר — שטרי_יקק אלגעמללנע און גץוועזען
 *פער זענען קאפלטאלק קלללנע דל מלט געשעפטען קלללנע די
 פלאץ זילער אבגעטראטען האבק און סצעגע דער פון שוואונדען
 יערער אומגעענדערט. אלעס זלף האט קאפיטאלק, גרויסע דל פאר
 זללן פאר נויטלג געוועזען פריהק־ איז וואם ,ארבללטער אללנצלגער
 און אונבעדללטענד געווארק אלצט איז ,אונטק־נעהמק־ קלללנעם
 צללפ זעלבער דק־ אלן ;קארפאראצלעם גרויסע דל גענען קראפטלאז
 פאר־ בעל־הבלת א ווק־ן צו אונמעגליף איהם פאר שוין ווערט
 בעשלצונג. זעלבפט דל אז מלר, ז^הק אופן אזא׳ן אויף זלף.
 זללנק מלט פק־אללנלנק צו זלף ארבללטק־ דעם נעצוואוננק האט
)חברים(. גענאפק איבערלנע
 פראטעפט■ דער אז נעווללזק, צללט יענער פון בק־לכטק דל
 הענד אללנצעלנץ אין קאפיטאל פונ׳ם קאנצענטרלערונג דק־ נעגען
 ד: אז ,געמללנט האבען מענשען דל .גרוים שר^קללף גערר^זען איז
 אני־ צו גקעלשאפט נאנצע דל פלהרען קארפאראצלץם גרויסע
 אונטערנעה" אינדופטרל^לץ גרויסע דל אז טלראנלע, אבשללללכק־
 שענדללכערק א נאף זיל פאר פק־פק־טלגט האבק מונגען
 שקלאפערלל א יץצט:.נלט בלז גץהאט האבק זיל אלם שקלאפעריל,
 מאשלנק. פון יאף דץם אונטץר ז^נד^רן מקשק, אונטק־
 אויף וואונדערן נלט זלף מיר קאנק צורלק, ג^בקדלג קוק א
 דק־ קללנמאל נאף איז אמת׳ן ד^ר אין ווללל ,פץרצווללפלונג זללק•
 עקעלהאפטץם און זןלקד^ם אזא פארג^שטאנק נלט גקזןלשאפט
 ווץלכק טלראנלק פ^ראללנלגטער דז$ר פון עפאבע דל וול שלקזאל,
 מאנא־ דל איז דעבטווקען פון ערווארטק. צו געהאט האבק זיל
 מען רואם ,דץרויף קוקענדלג נלט ,אינדוסטרלע ד^ר פון פאללזלערונג
 גק שטא־רקער און גרעסץר אלץ גץשטרלטק, איהר גץגען האט
 טקדקץ דלעז? וואו שטאטען, פץראילניגטע דל אין ווארק•
 קדק איז, אללראפא, אין אלם גיכער, קטוולקץלט זלף האט
 צי געיו^זען אונמעגללף גאר יאהרהונדק־ט, נללנצ^הנטק דץם
 קאפלטאל. גרויסק א אהן גץשץפט איז עם וועלכעם א מאבק
 קלללנק די מען האט יאהר צעהנדללג לעצטק פון פערלויף אין
 פערגאנגעגק• דק־ פון פערבללעבק נאף זענען וואם געשעפטען,
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 ,געשעפטען קללינע ד: בעמערקען. געקאנט עט נמעט עפאכע,
 מען האט געבללעבען, איבערהויפט נאף זענען' זין וויפיעל אויף
 און לעבער, ד? אין לעבען וואט מלןז, צו פערגלללכען געקאנט
 אונבעמערקט. בלליבען צו זין זוכען עקזלסטלערען, קאנען צו אום
 ביז אליזענבאהנען די פון לאגד, אין געוועזען איז וואם אלעם,
 אנפלהרונג דער אונטער נעווארען פעראיינלגט איז מאנופאקטור,
 פרללזען בעשטלמט האבען פלגדלקאטען דן סלנדלקאטען. גרויסע פון
 ענט־ זענען עם סלןדען קאנקורענץ, יעדע דערשטיקט האבען און
 געוועזען זעגען ם9וו ׳ פעראלינען גרויסע אזעלכע י אויף שטאנען
 קאמפף, א אויפברעכען פלענט דאן יענע. ווי מעבטלג, אזוי
 דאס אז דערמלט, געענדלנט נעוועתנללף זיף האט וועלכער
 גרויסער דער געווארען. קאנצענטרלערט מעהר נאף איז קאפלטאל
 אויפ׳ן קאנקורענטען זכינע פערנלבטעט האט שטאדט אין מארק
 שטאדט אין פערשללננען האט און אבטיןלונגען זלןגע דורף לאגד
 גאנצען א פון האנדעל דער בלז קאנקורענטען, קללןנץ זלינע גופא
 דארט און ,דאף אןןן אונטץר פץראייעגט זלף האט קווארטאל
 ז^לבסטשטץנדלגץ פרלהץר הלנרערט^ר, גץדלענט האבץן
 קאפל• קללןנץר דזןר וול אזוי דלענץר. האנדעלם אלם קויפללט,
 נלט גץשץפט אלןגץן קי_ין מ$לד זלין ימלט שוין האט טאללסט
 ד^ר בלן אללןן דלענץנרלג געפלנ^ן, נלט ער האט מאבק, געקאנט
 אין אלם ,איהם פאר ארט אנדערן קיין ,קאמלע יאלם קארפאראצלע
 אבהענגלג נעווארען צווליען אין אלזא איז און אקצלען, איהרע
איהר. פון
 פונ׳ם וולרערשטאנד פערצוויןפעלטער דער אז פאקט, דער
 אין געשעפטס׳פלהרונג רער פון פעראיינלגונג רער געגען פאלק
 גע• נלט ערפאלג קיץ האט הענד שטארקע צאהל קלענערער א
 אורזאף, וולכטלגע א דערויף געוועזען איז עם אז בעוולןזט, האט,
 קאפלטאללס• קליינע דל .גרונרלאגע וולרטשאפטללכע בעשטלמטע א
 יער אין האבען, געשעפטען קללןנע אונצעהללגע זלןערע מלט טען
 קאפלטאל, גרויסען ארטדעם דעם איבערגעבען דערפאר טהאט,
 האבען עם ווען ,פעריאד אנ׳אנדער צו געהערט האבען זלן וולןל
 געוועזען נלט גאר זענען און ,ארבלןטער־הענד נאר געכרויכט זלף
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 *דק פון פאדץרונגק ד: קפילק צו פץהלג און צוגץפאפט
 אנדקחן און טעלעגראפק דאמפף, פון צללט *דק אין גץזץלשאפט
 "אלטע די צוחק אללנארדנק פערקעהרט, .ץרפ?נדוגגץן חעזלגע
 הללסט גקועזק, מענללף דואלט ץם אפילו ווק צללטק", נוטע
 איז מק ווק ,צללט דער צו אומקץהרק זלף י ווי ,גוט אזוי עם
 עם אוגערטרקללף און שוועד זול פערדפאפט•. מלט נעפאהרק
 האבק דאף ,קאפלטאל דעם פון צקטראללזלערונג דל גקוקק איז
 פלסטעם, דאם שללטק צו אויפהערץנדלג נלט קרבנות, איהרע אפילו
 נאציאנאלץ דל אויף אללנפלום נוטען דין אנק-קקק געמוזט
 איז וואם ,מלטלק און קראפט פון אללנשפארק רעם אויף ,אינדוסטרלע
 אללגארטלגער דער פון און קאגצקטרלערונג דק• פון ארויפנעקומען
 דאס אללגגעפלהרט האט מען דיט אז זללן, מודה און ארנאנלזאצלע,
 פער־ אונגעהללער לאגד פון רללכטום דער זיף האט ,פלפטעם
 איבערהויפט האט דאם אז זלף, פק־שטעהט עם גרעפערט.
 אוגטק־שלעד דעם געמאבט האט און ?בידים דל בק־ללכערט
 דאף נרעסער, און קענטלגער נאף לללט ארעמע דל און זלל צוולשק
 צו רללבטום מלטעל א אלם אז פאקטלש, נקואופט מלר האבק
 גרעפט^ דל ברעגגק קאפלטאל ארגאגלזלערטע דאם ווזןט ^זאפק
 דאם צעטלללענדלג ,סלסטעם אלטזן דאם אללנצופלהרץן .נוצק
 מעגללף, נעווען אפללו וואלט ז^ם ודק אלץ, צו־לשץן קאפלטאל
 דל פון גלללבהללט גרעפערער א צו גץבראכט וולרקללף וואלט
 וואלט אבער דץרפאר פרללהללט, פץרזץגללבץר מץהר צו קלאסק,
 שטללשטאגד א צו און ארעמקללט אלגעמללגץר צו גץפלהרט ץם
פראגרעם. מאטץרלץלק דעם אין
 מעבטלגץ 'דל אויסצונוצק מלטץל אנדער קילן נלטא דק איז
 יאף דעם אונטץר אוגטערצוווארפען זלף אויפער ,דליכקללט פון קוועלע
 איו ץם וול אזוי ,)גץלד־ארלפטאקראטלע( פלוטאקראטלע *דק פון
קארטאגא? אין נקוץזק
 אזוי פראנק דל פארנץלעגט האבק מץנעזק דל נאר ויל
 בץווקונג, דל איהר. אויף אנ׳קטווץר געפלגק כלכיף זלל האבען
 גץשעפטם־ דל צונויפצוזאמלק צווץק איהר געהאט האט וואס
 קאפלטאללפטק, גרעפץרץ און ווקינער פון הקד דל אלן פלהרונג
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 האטי געזעלשאפט דל וועלבע מלט מאנאפאלק, צו ^זטרעבען דאם
 ענדליך■ האבק ,געקעמפפט הארטנעקיג און פערצווללפעלט אזוי
 וועלכעי" פראצעס, א אלם ערקלערונג: רלבטלגע זללער געפלנען
 געבען צו אום ענטוולקלונג, לאגלשע זללן פערענרלגען נאה דארף
צוקונפט. גאלדענע ,נללקליכע א מענשהללט דער
 ענטוולק-- דער איז יאהרהונדערט לעצטען פון אנפאנג אין
 קאנסא• דל דורך געווארק פערענדלגט פאלקאם לונגם־פראצעם
 דל .קאפלטאל נאצלאנאלק גאנצק פונ׳ם )פערזלכערונג( ללדלערונג
 גע• יעצט בלז זענען וועלכע לאנד, פון האנדעל און אינדוסטרלע
 אונפעראנטווארטללכע פלעל פין אויפזלכם דער אונטער וועזען
 ,פראוואט־פערזאנק פון )חברות( סלנדלקאטק און קארפאראצלעם
 פערזענללכע אללגענע, זללערע אויף נאר געקוקט האבק וואם
 ,פלנדלקאט איין אנפערטרויט גץווארען יעצט ז^נען ,אלנטערעסען
 זאלק זלל אום ,פאלקם־פארשטעהער דל פון בעשטאנען איז וועלכער
 ,נוצק און אינטערעסען גלליכע אלעמענם פאר געשעפטען דל פלהרק
 נעשעפטם־פערבאגד, גרויפק איין ארגאנלזלערט האט נאצלע די ה. ד.
 דעה געווארק איז זל ;איברלגע אלע ארללן זענען עם וועלכען אין
 דק• ,קאפלטאללםטק פלעלע אנשטאט קאפלטאללסט אללנצלגער
 וועלכק אין ,מאנאפאללסט לעצטער דער אונטערנעהטער, אללנצלגער
 קלענערק. פרלהערדלגע אלע געווארען פערשלונגק זענען עם
 גענומק אנטללל האבק עם וועלכען אין און מאנאפאלק
 געענדלגט זלך האט קרערלט פון עפאכע דל .לאגד פון בלרגער אלע
 די פון פאלק דאם ווארט, איין מלט קרעדלט. גרויסק איין מיט
 אויך פלהרק צו רעכט דאם בעקומען האט #טאטק פעראללנלגטע
 צורלק יאהר הונדערט מלט האט עם וול ,געשעפט און אינדוסטרלע דל
 זלך האט און —,לאנד איבער׳ן רעגלערונג פאללטלשע דל איבערנומען
 זעלבע דל אויף צוועקען אינדוסטרלעלע דל צו ארגאנלזלערט
 חאטש ענדללך, צוועקען. פאללטלשע דל צו וול גרונדלאגען,
 ארויפגעוולעזק זלך האט ,וועלטגעשלכטע דער אלן שפעט זעהר
 פאלק, דעם נוצבאר אזוי זללן נלט קאן זאך קללן אז פאקט, דער
 אין עקזלסטענץ זללן וועלבע פון האנדעל, און אינדופטרלע דל וול
זללער פאר ,פרלוואט־פערזאנען פערטרויען צו זאך אזא און ,אבהענגלג
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 מען ווי אקוראט דומהללט, אזא געוועזען וואלט נוצען, ־־אללנענעם
 רער פון פערוואלטונג( )טהעטלגקללט, פונקצלעס דל מאל א ׳האט
 וועלכע פרלוואט״פערזאנען, איבערגעבען רעגלערונג פאללטישער
רוהם. און נוצען פערזענללבע פאר געארבללט נאר האבען
 דער־ איהר וול ,איבערקעהרענלש געוואלטלנע אזא —
 געקאנט ניט ,נאטלרללך ,האט —,געזאנט איך האב —,עהלט*־
אונרוהען. שרעקללכע און בלוטפערנלסונג אהן פאראלבערגעהן
 —,ללט דר. דער נעענטווערט האט —,גענענטללל אין —
 :נעוואלט קלענפטער דער פארגעקומען נלט אפללו דערבלל איז ׳עם
 דל ערווארטעט, אן לאנג פון ^טוין מען האט אומוואנדלונג דל
 פארבע• • נעוועזען פרלהער צללט א שוין איז מללנונג עפענטללכע
 דערצו האט פאלק פון מאפע גאנצע דל און ד^רצו, דללטעט
 זלך מעגללכקללט דל מעהר נערועזען נלט שוין איז עם געשטלמט.
 איבער־ גרלנדללכע מלט אדער נעוואלט מלט ענטגעגען שטעלק צו
 פאלק פון נעפלהלען דל שוין זלך האבען ,צווללטענם צללגונגען.
 1אי קארפאראצלעס גרויסע דל צו האם דער און ,געענדערט
 גערוארען אנערקענט זענען זלל באלר וול געווארען, ׳פערשוואונדען
 אלן איבערגאננספאזע א און נויטווענדלגקללט הלסטארלשע א אלם
 סלפטעם. וולרטשאפטללכען רלכטלגען דעם פון ענטוולקלונג ידער
 זענען פרלוואט־מאנאפאלען גרויסע דל פון געגנער גרעסטע דל
 דל נויטלג און וולבטלג וול זללן, צו מודה נעוועזען געצוואונגען
 בלז ברענגען צו פאלק דאם אום געוועזען, זענען מאנאפאלען
 פער־ דל איבערנעהמען קאנען אלללן וועט עם ווען פונקט, דעם
 פעראלל־ דל וואלט צורלק 50 יאהר א מלט .געשעפט פון זואלטונג
 פאלקם־ דל אונטער צווללגען אינדוסטרלעלע אלע פון !לנונג
 אפללו שרלט געפעהרללכען א פאר אויסגעוולעזען זלך ־פערוואלטונג
 דל פון פראקטלק דל האט אבער יעצט .קעפ הלצלגסטע דל פאר
 נללע גאנץ געגעבען פאלק דעם געשעפטם־נעזעלשאפטען גרויסע
 א/ אללנגעזעהן, האט פאלק דאם פראנע. דלעזער איבער אידעען
 דל פלהרען און הענפות מורא׳דלגע נעבען סלנדלקאטען דל
 ערפאלג אזא מלט מענשען טויזענדער הלנדערטער פון ־-^רבללט
נלט אפעראצלעם קלילנע אין קאן מען וועלבע ,^פארזאמקללט ׳•און
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 אז בלל א פאר אנערקענט געווארען איז עט .׳דערגרףכען
 אללנפאבער אלץ געפלהרט, ווערט געשעפט דאס גרעפער ׳דואט
 און אגווענדען; רעם צו דארף מען וואט פרלנצלפען, ד? זענען
 אזוי האיד, דער פון פלנקטללכער פלעל איז מאשלן די וול אזוי
 בעטערן סף א געשעפטען גרויסע אין סיסטעם דאם אויך ■גלט
 4מע ווען אז ,ארויסגעקומען איז דערפון ערפאלג. רלכטלגערן ־און
 דעם■ פארגעלעגט ,איגרוסטרלע־געזעלשאפטען די אדאנק האט,
 דער האט זלל, איבער אנפלהרונג די זיף אויף נעהמען צו פאלק
 שרע" די פאר אפילו אונמעגללף אזוי אויסגעוולעזען ניט פארשלאג
 דרללטטער גענוג א געוועזען איז ראם אז זלף, פערשטעהט עם קעדלגע.
 געבללעבען איז אלמן נאציע די אז ,גופא פאקט דער נאר ,־שרלט
 בעזללטלגען בעדארפט האט ,אינדוסטריע־געזעלשאפט אללנצלגע ידי
 פרלוואט־געזעלשאפטען ד? וועלכע מלט ,שודריגקגיטען •פ:עלע
קעמפפען. צו געהאט •האבעז
.¥1
 האב איף און ,רעדען צו אויפגעהערט האט ללט דר. דער
 אנ׳י בעקומען צו צי_יט דער אונטער בעמלהענדלג זיף ,עעשוולעגען
 פערענדערונגען גרויטע אונגעהי_יער דל פון בעגרלף ־אלגעמיינעם
 פאר" מלר האט ער ווי ארדנונג, געזעלשאפטללכער דער אין
.געשטעלט
 אירעע דל איז — געזאגט, איף האב — אללגענטללף, —
 וואוג• א זעהר רעגלערונגסטהעטלגקללט פערבריןטערטער אזא ־פון
• ־רערבארע
 אלבערגעשלא" מלר ער האט — !פערברללטערונג א —
זל? איהר זעהט וואט אין — יגען.
 הויפט־ דל אז גערעכענט, מען האט צללט מלין אין —
 אויפהאלטען אין נאר בעשטעהט רעגלערונג דער פון •אויפגאבע
 די ה. ד. שונאים, פון פאלק דאס בעשלצען און שלום דעם
9
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 פאללצללללכע: און מלללטערלשע רללן א געהאט גאר האט רעגלערונג
.מאבט
 וועד —.אויפנעשרלענען דר. דער האט —!גאט מנין —
 פון שונאים דל ,מיינרגג אללער נאף ,אללגענטללף ,דאם זענען
 הונגער—אדער דללטשלאנד עננלאנד, ,פראנקרללף ראם זענען ? פאלק
 ר^ולערוננען דל פלענען צללט אייעד אלן ארעמקללט? און קעלט
 בלוט מלט׳ן בעצאהלען ם;םוף אינטערנאציאנאלען קלענסטען בלל׳ם
 ברעקעל א אהן נאף דערצו ,גפשות הונדערט־טויזענדער פון נעלר און
 נלט מלר האבען איצט מלחמה. דער פון כ!ךבנות דל יפאר מצען
 קרלענס־ קללן נלט האבען רעגלערוננען אונזערע און מלחמות, קללן
 הוננער קעלט, פון בלרנער יעדען בעשלצען צו אום נאר מאבט;
 און קערפערללכע זללנע פאר זארנען צו און ארעמקללט און
 אי־ מאל יערעם רעגלערונג דער ווערט בעדערפענלשען, גללסטלגע
 איבער פערוואלטונג דל צללט בעשטלמטע א אויף בערנעגעבען
 בין וועםט,'איף הערר נללן, האנרעל. און אינדוסטרלע דער
 טהון, קלער א טלעפער אבלפעל זאלט איהר ווען אז איבערצללנט,
 דעד פון פערברללטערונג דל אז אללנזעהן, אלללן איהר וועט
 , נרעסער געוועזען צללט אליער אין איז רענלערונגסטהעטלגקללט
 ניט צוועקען בעסטע דל צו אפללו איצט אונזערער. אין אלירער
 איהר וול מאכט, אזא רעניערונג דער איבער נלט נעזעלשאפט דל
 שלעבטע און שערללכע צו — אפט גאנץ איבערנענעבען האט
• ץקקצוו
 צו צללט אללער פערנלניבען נלשט מלר וועלען מילא, —
 ,זאנען אייף איך קאן דאם אבער —,געזאגט איף האב —,אמזערער
 , (* דעמאנאנלע דל .זללן געקאנט נלט אנרערש האט אונז י בלל אז
 האט. פאללטלקער אונזערע פון פערדארבענהללט דל אויף ורל
 פערוואלטונג. דל רענלערונג דער פערטרויען זאל מען , ערלויבט נלשט
 גערעבענט, האבען מלר אינדופטרלע. נאציאנאלער דער איבער
 דיל פאללטלקער דל פערטרויען צו אלם ,ערנער זללן נלט קאן עם אז
 געמייג^ אזן ־שלויברעל דורך פאלק דאשז פיהרען - דעמאגאגיע •(
.איבערז דער — .כיטלען
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 מאטע• דל לאגד. פון פראדוקציאנסמלטלק דל איבער אויפזיכט
 צו געבראכט גענוג אריך אזוי עוין האבק אינטערעסען רלעלע
פארטללק. אלע צוולעק סוזלוקוז
 • —געהאט, רעכט גאנץ צווללפעל, אהן האט, איהר —
 אלעם דאם זלך האט איצט אבער —,געזאגט ללט דר. דער האט
 פאללטלקער, און פארטללען קלן עט האבק מלר אומגעענדערט.
 ,פערדארבקהללט און דעמאגאעע וועגען זאגט איהר וואם און
 בלוין איצט עוין האבק וועלכע ,ווערטער אזעלכע דאס זענק
בעדללטונג. הלסטארלעע א
 אלמן נאטור מענעללכע דל זלך האט ,אוים ווללזט עם ווי —
געזאגט. איך האב — אומגעבלטקז זעהר אויך
 ענטווער דער געוועזק איז —,נלט אויך האר א אויף —
 מקעללכע דל געענדערט נאר זלף האבק עם— ללט. דר. פון
 רער פון אורואבק דל אויך זיל מלט און לעבענסבעדלנגועען
 געזעל• רער פון אללנרלכטונג דל .פערדארבענהליט טענעללכער
 בעאמטע דל או אזעלכע, געוועזען איז צללט אללער אין עאפט
 האבק און נסיון בלל׳ם געשטאנען עטענדלג וענק )טשלנאוונלקעם(
 .נוצק אללגענעם פאר׳ן סאבט דל געברויכק צו מעגללכקללט דל געהאט
 האט איהר אז ,וואוגדער א גאר איז י אומעטקדק אזעלכע ביל
 געזעל• איז עם וועלכע אנטרויען געקאנט איבערהויפט גאר זלל
 אזוי גקעלשאפט דל איז איצט .אנגעלקקהללטק עאפטללכע
 דערצו זאל ער לוסט וולפלעל בעאמטער, א אז ,אללנגעארדנעט
 ארק• אללגקע, פאר מאכט זללן אויסעצק ניעט קאן , האבען נלט
 געמללגער א זללן קאן ער אינטערעסק. פרללנדם א זללנעם פאר
 וולליל זללן. נלט עוין ער קאן אבער פערדארבעגער א בעאמטער,
 סאצלאל^ ראם ווערן. דאס זאל ער נלטא, אורזאך קללן איז עס
 איב• .אונעהרללכקללט פאר נלט קללנעם מעהר בעלויהנט סלפטעם
 פערעטעהן וועט איהר וועלכע זאכק, אזעלבע ראם זענען רלגענס
 בק מעהרער אונז מלט וועט איהר ווען צללט, דער מיט ערעט
ווערן. קאנט
 עט אלץ נאך יעצט בלז אבער מלר ראך האט איהר —
 — ארבליטער־פראגע, דל פערענטווערט הי>ט איהר אווי וול ,ערקלערט
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 איבערנומען האט פאלק ראם אז גאכדעם —.בעמערקט איך האב
 ,אללזעגבאהגען , מאשלנען ,פאברלקען איבער .פערוואלטוגג דל
 לאגדם׳־ גאנצען איבער׳ן איבערהויפט און בערג־ארבללט לאנד־און
 געבליעבען אלץ גאך ארבללטער־פראגע דל דאך איז קאפיטאל,
 פוג׳ם אויפגאבען דל זלך אויף געהמענדלג .אוגפערעגטיוערט
 רעדזעלבער אין איבערגעגומען פאלק דאם דאך האט קאפלטאל,
 פערבוגדען געוועזען זעגען וואט ,שוולרלגקל!לטען אלץ אויך צללט
איהם. מלט
 דער פון —,געעגמווערט הבית בעל מלין האט —,גללן —
 אויפ־ דל איבערגעגומען זלך אויף האט נאציע דל וואס אן, מעוט
 בעשווערוגגען אלע דל זעגען .קאפלמאללסטען, אליערע פון גאבע
 אוגטער ארבללט גאציאגאלער דער פון ארגאגלזאציע דל נעפאלען.
 יעגער פון לעזוגג פולשטעגדעע דל געוועזען איז פערוואלטוע איין
 סלם־ אללער בלל און צללט אללץר אלן האט וואם ,ארבללטער־פראגע
 געווארען איז גאציע דל .ווען .אוגלעזבאר פאר אויפגעזעהן מעם
 צוללעב טאקי בלרגער, אלע זעגען בעל-הבלת, אללגצלגער דער
 פערטלללט האבען און ארבללטער געווארען בלרגערטום, זללער
אעדוסטרלע. נאצלאנאלע גאנצע דל זלך צוולשען
 אנגעווענדעט אללנפאך גאנץ עס, הללפם האט, איהר —
 עם האט מען וול ,מלללטערדלענפט אלגעמללנעם פון פרעצלפ דעם
? ארבליטער־פראגע דער אויף צללט, איגזער אין פערשטאנען
 דער געווארען איז גאציע דל נאד וול אזוי. כמעט יא, —
 געווען געוואועט שוין פאלק דאס איז קאפלטאללפט, אללגצלגער
 ,שטאנד פון אונטערשלעד אהן ,בלרגער יערער אז ,■געדאנק ■צו׳ם
 רעם בעשלצען צו מלללטעררלענסט דעם אבצוהלטען מחולב איז
 אי_ע־ געווען לללכט אלזא איז עם פאטערלאנד. פון דואהלשטאנד
 רעם מלטצוהעלפען בלרגער יעדען פון חוב דעם אויך עוזעהן
 דאם אבער ארבללט; גללסטלגער אין וול מאטערלעלער, אין לאגד
 ערשט געקאנט מען האט איבערצללגונג פולער מלט דורכצופלהרען
 פון אגפלהרער דע־ געווארען איז אלללן פאלק דאם ווען ,דאן
 געתעזק׳ טעגללך גלט איז ארבליטסארגאנלזלערוגג קללן ארבללט. דער
 געפלגען זלך האט ארבללט דל פערטלללען צו מאבט דל לאנג וול
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 אדער פערזאנען טויזענדער אדער הלנרערטער פון הענד ד? ^ין
 גע• עט שלום קלן קמנמאל איז ?ם ויעלכע צוולשען ,דןאמפאניעם
 צאהל גרויסע א אז טרעפען, פט זי זעהר פלענט עם -וועזען.
 ;בעקומען עט זל האבען ,ארבמט פערלאנגט האבען וועלכע ,:מענשען
 אויםמי_ידען נעוואלט האבק וועלכע יענלגע, ד? פערקעהרט, ^ון
אויספלהרען. געקאנט לי_יבט זעהר ראם האבען ארמיטק, צו
 דער אין דלענען צו געצוואונגען אלע אלצט זענען —
? אינדוסטרלע •־ארגאעזלערטער
 — געזאגט. דר. דער האט — טעות, א האט איהר —
 נאטלרללף אזוי געווארען ארבי_יט דל איז צמט אלצטלגער *דק •אין
 איו איהר צו צוולנגען אז ,פערשטענדללף אלעמען פאר ■און
 צוולנגען דארפען וואלט מען וועלבען ,מעמטען רעם .איברלג >אר
 נע" גאנצע אונזער .פעראבטעט אלע וואלטען ארבמט, דער צו
 פון פרינציפ רעם אויף געגרלנדעט איז אררנונג זעלשאפטללכע
 זי וואלט בלרנער די פון עמלצער ווען און ארבמט, אלגעממנער
 פער• צו טלטלען קמן געפלנען עט ער וואלט אויסממרען, זועלען
 אבצו• געוועזען געצוואונגען וואלט ער עקדסטקץ. זמן זיכערן
 ,געזעלשאפט דער פון אבשעידען ז?ך ,ויעלט דער פון זלף ^טמיען
טויט. דעם נעהמען צו אלמן זיף — ווארט, אמן ■מלט
 ארמעע אינדוסטרלעלער דער אין אז טעגללף עם איז —
לעבען? נאנצע ראם מען דלענט
 און יטפעטער אן זלף הויבט דלענסט־צמט דל עץ! א, —
 ארבמטספערלאד דורכ^עטללכער רער אלם ,פרלהער זלף ץנדלגט
 פערפולט געוועזען זענען ווערקשטאטען אמערע .צי_יט אמער ■אין
 'יוגענד־צמט דל ווערט אונו במ למט; אלטע און קלנרער -מלט
 ענט" פלזלשע און גמסטלגע אויף ערצלהונג, דל אויף ■אבגענעבען
 צו טוואבער* קרעפטען פלזלשע דל אן — הויבען קוים ;יולקלונג
 ז?ל ער אינגאנצען, אב ארבמטער דעם מלר לאזען זוערן,
 ארבמטם־ פון צמט דל וועלט. דער פון האבען הנאה און דוהען
 ה. ד. ,ערצלהונגספערלאד ענדע אוגז מ3 אן זלף הויבט דלענסט
 יאהר. ־טען45 אויפ׳ן זלף ענדלגט און יאהר, ־טען21 דעם יפון
שוין האט ער חז.טש בלרגער, יערער קאן יאהר ־טען45 רעם גאף
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 עפ־- ווק ,נויט א אץ ,גץץנדלנט ארבללטם־רלענסט אלגץמללנעם דץם
 ,ארבללט סף א פאדערט מק דאם ,לאגץ קרלטלשץ א טרץפט
 צופאלק אזעלכץ ;אלט יאהר 55 בלז ווץרן גץרופץן מאל א
 יק־ק פון אקטאבץר ־טער15דץר זעלטק. זעהר אבץר מרץפען
 דץרפרלזלוח־ ארץר טושטלערונגם־טאנ דק־ ארגז בלל יאהרהללסט
 ־טק21 דץם דץרגרייכט האבק וואם יץנלגץ, דל ווללל מאג׳
 און ארבללטסרלענסט, צו צרגץנרמען טאג דץם אין ווק־ק יאהר,
 דלעגסט־ ־יץהרלגק24 א נאף האבק וועלכע יץנלגע,׳דל צוגלללף
 בעפרללט איהם פון בבוד מלט ווץרץן ,יאהר ־טען45 דעם רערגרללכט
 צץהלק■ אן איהם פון וולכטלגץר: א זץהר אונז בי_י איז טאג דק•
 אין דאם לץכען, אונזער פון בץגעבץנהללטץן אנדץרץ אלץ מלר
 ץר־ וואם דק־לן, נאר איז אונטץרשי.ער דער אל?מפ?אדע; אונזץר
• .יץהרל?כץר א אונז ב? איז
¥11•
 נאכדץם;. — געזאנט, איהם איך האב—דאכט, מלר —
 צונויפגץ• ארמץע אינדוםטר?ץלץ גאנצץ די ^וין האט איהר אז
 פערגלץ- די ווי_יל #ורר:גקץטען, אן ץרשט דך הויבץן זאמעלט,
 ווץהרץנד בץנוצען. עט דא טץן קאן קר?עגם־ארמץע דץר מ:ט מגג
 ארבייט". פראסטע איין טהון #טץגדיגצו נאר האבק סאלראטץן דל
 מארשלערץן צו ,וואפען מלט בעגץהן צו זלף וול ,יםלץרנץן1א זלף
 ארמץע איגרופטרלעלץ דל מוז — וואבט, דץר אויף שטעהן צו און
 בץשץפטלגונגען. און מלאכות פץרשלערץנץ הלגדערטץר אויסלץרנץן
 מען האבק. דץרצו מען מוז אפערוואלטונגסטאלאנט פאר וואם
 אדץר דל מלטגללעד יעדען אי_יגטלילץן ש?ל מלט קאנען זאל
פץהלג. איז יץרער וועלכע צו בעשעפטלגונג, און ארבללט יץנץ
 אריינצוטלשעד זיף נויטלג ניט נאד האט פערוואלטונג דל —
' ארכללטכפערטלןלונג דל אין
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 — אללנטלללען! דעם מלט זלף פערנעהמט דען ווער —
.נעפרעגט איך זהאב
 ארבללם, דל זלך פאר אוים אלדן קלליבט בלרגער יעדער —
 דער פעהלגקללמען. נעבוירענע מעהר האט ער דרעלכץר צו
 פון ארגאנלזאציע דל גענרלנדעט איז עם וועלכען אויף ־פרלנצלפ,
 נאטלר• דל אז דערלן, בעשטעהט ארטעע, אינדוסמרלעלער האומער
 ,פיזלשע סלל ,מאראללשע סלל ,טענשען פונ׳ם פעהלגקללטען ליבע
 וואס איבערגעהטען, קאן ער אנ׳ארבללט פאר וואם בעשטלטען,
 • אלללן איהם אויך וול נאציע, דער גוצען מעהר ברעננען זאל
 פארם יענער אדער דער אלן דלענסט־פפללכט אלגעטללנע דל אויב
 פרללע דל דערפאר אבער עקזלסטלערט ,ווערן אויסגעמללדט נלט קאן
 *נויטלגם דער נלשט שטערט עם וולפלעל אויף ארבללט, פון וואהל
 ארבללטער פונ׳ם צופרלעדענהללט דל וול אזוי רעגוללערונג. טער
 אוים• האט ער אויב דערפון, דלענפט־צללט דער אין ־־העננט־אב
 דערלבערקוקען גע^טאק, איינענעם זללן נאך טלאבה א געקללעבען
 פון קלנדער דל פון נללגונג דל לעהרער און עלטערן דל נאך זעהר
 ערצלהונג אונזער פון טללל וולכטלגסטער דער אן. יוגענד דער
 גאציאגאלער דער פון סלסטעם דאם אויסלערנען דעם אין בעשטעהט
 טלט בעקאנטשאפט דל אויך וול ,געשלכטע איהר און ^ינדוסטרלע
 געהט האנד־ארבללט דל חאטש . האנדעל פון הויפט־טלללען ־דל
 ענטהאלם וואם בללדוע, דער פון פראגראם דאס אין ארלין גיט
 געגעבען ווערט דעסטוועגען פון ,וולסענשאפטען אלגעמללנע זיך ^ין
 ?!לאבות. פערשיעדענע איבער לריעות טעארעטלשע יוגענד *ונזער
 פאהרען און ווערקשטאטען דל אפט גאנץ זלל בעזוכען ,■אויסערדעם
 צוועק( וולסענשאפטללכען א צו רללזע )א עקסקורסען אויף ^טענדלג
 האט צללט אללער אין געשעפטען. און פאברלקען בעקוקען ־צו
 פערשטאנען האט ער וראם ,דערמלט געשעטט נלט בלרגער א ־זיך
 אנדערע אלע אין גערועזען איז און געשעפט אללגען זללן בלויז
 טלם שטיטען ניט אונוולסענהללט אזא קאן אונז בלל 5^ןנ׳עם־האךץ
 אוים• טעגללכקללט דל האבען זאל אללנציגער יערער — אירעע רער
 האט ער וועלכער צו בעשעפטלגונג, ספעצלעלע א :צוקלללבען
 יוננער• דער שוין ווערט געוועהנללך פעהלגקילט. און לופט ^זעהר
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 איך ארללן טרעם ער אללדער פרלהער, צללט א מלט בעקאנט מאן
 צר זיף קלערט ער וועלכער מלט ,ארבללט דער מלט דלענסט,
 3םארפ דעם צו איין גוט גאנץ זלף געוואוינט ער בעשעפטלגען;
 ער־ ווען ,צללט דל אויף אונגעדולרלג שוין ווארט ער און ,ארבללט
 1האפ רע עןוו פאל׳ אין אנהויבען. מאל א קאנען שוין וועט
 דעד צו האט און פעהלגקללטען בעזונדערע קללן נלט איבערהויפט
 רעגלערונג דל איהם גלט דאן ,אויסגעקללעבען נלט פאף קללן צללט
• שוועד אזוי זלין נלט איהם זאל וואס ארבללט, אזא אדיין
 צאהל דל אז אונמעגללף, געוולם אבער דאף איז עם —
 בעשעפט< בעשטלמטע א אויף מעלרען זיף קומען וואם דל, פון
 וועלכע: ארבללטער, צאהל דער מלט שטלמען פלגקטללף זאל גונג,
 מאל א זללן אלזא, מוז, עם פאף. דלעזען אלן זלף פאדערט עם
 האב. — איז, נאבפראגע דל אלם ווענלגער, מאל א מעהרעראון
בעמערקט. איף
*
 געענט^ דר. דער מלר האט — טעות, א האט איהר —
 שטלמעך זאל פרללוולללגע דל פון אנגעבאט דער אז — ווערט.
 איהר־ פערוואלטונג דל שוין האט דאם —,נאבפראגע דער מלט
 אנגעבאט דער אז זעהט, מען אויב דערפאר. זארגען צו אויפגאבע
 מעך נעהמט ,נאכפראגע דל אלם ,גרעסער פאף א עפעם אין איז
 ־ אג אלם מענשען מעהר צלהט־צו מלאכה דלעזע אז ,ארוים דערפון
 איד אנגעבאט דעם פון צאהל דל אויב פערקעהרט, אנדערע.
 דך אז דערפון, מען פערשטעהט נאכפראגע, דער פון קלענער
 פערוואלטונג דער פון אויפגאבע דל שווערערע. א איז פראפעסיע
 פאר מלאכות אלע פון אנצלהונגס׳קראפט דל אויסצוגלללכען איז
 א דעם דורף מען בעקומט דאם .נללגוגג א זלל צו האבען וואס ,דל
 ׳פערשיעדענץ אין ארבללטס־טאג דעם פערשלערען מאכט מען וואם
 בעסער^ בלל געמאבט ווערען וואם ,ארבללט לללכטערע דל .מלאכות
 •,ארבללטס־טאג גרעסערן א אופן אזא אויף האבען ,בערינגונגען
 בערג־ארבללט;■־ ש. ב. צ. וול ,ארבילט שווערערע וואס צללט דער אין
 ג.< ד. א. מעטאלען שטללנקויהלען, געגראכען ווערען עם )וראו
 טע" אזא נלטא איז אונז בלל ארבללטם־טאג. קלעגערן א האבען
פון; שווערקללט דל פאראויס בעשטלמען גענוי זאל וועלכע ארלע,
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 ,פרלנצלפ דעם לויט דא זלך פלהרט פערוואלטונג ד? .ארבללט יןדער
 אנדערער, דער אלם ,שווערער ארבללטען עט דארף מענש קלן אז
 ארבללטער דל פון דערגעהן ראם מען קאן פאל דעם אין און
 אדער פערגרעסערונג דל דורך אויסגעדרלקט ווערט דאם גופא:
 בעשטלטטע א אויף פרללוולללגע צאהל דער פון פערקלענערונג
 ארבללטער דל וואס מלאכה, שווערע אזא דא איז עם אויב *מלאכה
 נל^ט איהר מלט זלך בעשעפטיגען צו פארערן אפללו וואלטען
 געוולם אתך פאדערוגג אזא מען וואלט מלנוט, צעהן אלם מעהר
 קלן י גאר זלף וואלטען - מלאכה א אויף אויב און ;נאבגעבען
 אהן אינגאנצק בעגאנגען זלך מען וואלט געפינען, גלשט געלניס
 צו גענוג גאנץ איז זלף, פערשטעהט פאקטלש, אבער איהר.
 אום ארבללטסטאג, דעם פערגרעסערן צו ארער פערקלענערן
 מלאכה. יערע פאר ארבללטער צאהל נויטלגע דל בעקו^ען צו
 שווערקילט אונפערמללדללכע דל אז רעבענען, אפללו לאמלר נאר
 בעשעפי א עפעם מלט פערבונדען זענען וואם געפאהרען, און
 בעלויהטנג' גוטע קללן אז גרוים, אזוי געוועזען וואלטען טלגוגג,
 מענשללכען דעם זללן גובר געקאנט נלט וואלטען נוצען אנדערע און
 פערוואלטוגג^ דל נאר דארף דאן — פאך, דאזלגען רעם צו האם
 איהם:; מלאכות, צאהל אלגעמללנער דער פון אויסשללעסען איהם
 פאלקס״צ, א פערשפרעכען צו און שערללכען א אלם ערקלערען
 וועלען.זלףשנין■•■ — אדיסקלללבען, איהם ורעט עם ווער רעם, דאנק
 יונגעלללט־.זעגעף;זעהר• אוגזערע איהם. אויף בעלנים געפלגען
 ^ו^צליפנען^ זיך געלעגענהללט קילן דורך נלט לאזען און עהרגליצלג
 יעדערער־ וואם דאדורך.-, אז פערשטעהן, שוין איהר וועט דערפון
 זעגען ,ארבללט ספעצלעלע א רוללען פרללען לויט אויס זיך קלללבט
 זעלבםט" זלך פון געפאהרען און ארבללטם־אומשטעגדען אונגעזונדע דל
 זעגען זלכערקללט און געזונדהללט^, געווארען: פערשוואוגדען
 'פאך.״ איגדופטרלעלען־ יעדען אין■ .בעדלנגונגען נויטווענדיגסטע דל
 ווי• טויזענדערווללו, ארבילטער איהרע גלט .פערנלכטעט נאציע דל
 אקצלעג־געזעל• .פרלוואט־קאפלטאללסטען'און דל: געטהון האבען עם
ן. . > ׳% אללער^צלל^ אין /טאפטען
 ארבללטעה,' אין איבערפלום א זלך מאכט עם ווען איז, וול — י
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 זין פון וועמען פאך, דעטזעלבען און איין בעטרעטען ווללען רואם
אננעהמען? בעסער איהר וועט
 מעהר ערווארבען האבען וואם דל, זענען בללכער —
 איברל־ .שטרעבען אלע זיל וועלכען צו ,פאך דעם אלן קענטענלשען
 פערלויף אין דורכאוים פערלאנגט וועלכער קללנעם, ווערט גענם,
 נלט בעשעפטלגונג, בעשטלטטע א בעקומען צו יאהר אללנלגע פון
 אין אנ׳ארט בעקומען נלט גלללך קאן בלרג^ר א אויב ענטזאגט.
 אנדערע געוועהנללך ער בעקומט פאך, אויסדערוועהלטען זמן
 יערער .בעגרלף קלענערן א זין אין האט ער חאטש ארבללט,
 פאך, איין אין דלקא נלט טאלענט זללן פרובען קאן אללנצלגער
 ארער קארלערע זללן הויבט־אן ער ווען אז אזוי, ,3—2 אין נאר
 רל אין פארשרלט דעם צוללעב ענדע, איהר בלל האלט ער ווען
 דל ער האט נאכפראגע דער אין ענדערונג אדער ערפלנדונגען
 זללטלגער פון פרלנצלפ דעו־ אט .פאך זללן בעטרעטען צו מעגללכקללט
 מוז איך וולכטלג. זעהר סלסטעם אונזער פאר איז בעשעפטלטנג
 נלט רעכט, דאס האט פץרוואלטונג דל אז זאג^ן, נאך אייך
 אריסקלמבץן בלל׳ם ווללק פרלר^ן פון בכלל אבטרעט^נדלג
 אין מאנגץל פלוצלונגא וו^רט עם וו^ן צונויפצורופען, מלאכה, א
 אין ארער האנרווץרק, ספעצלעלעם א עפעס פאר פרללוולללגע
 עם כשעת ,ארבללטם־קראפט אלן נויטווענדלגקללט אונגערלכטער א
 ארער פרליורלללגע כעזונדערע נאכפראגע, דל זלך פערגרעסערט
 .ארבללטס־קראפט נויטלגע דל ארבללט אנרערע פון אללנצוצלהען
 אויסגעלערץנטע, קמן גלט געגוטען פאל אזא אלן ווערען געוועהנללך
ארבללטער. פראסטע
 אייך בלל ארבללטער פראסטע דל אבער ווערען וול —
 אין אז ,גלויב איך —.געפרעגט איך האב — ? צוזאמענגערופען
.ארלינטרעטען נלט פרללוולליג קללנער וועט פאך רעם
 דער פון רעקרוטען אלע אז ?לל, א איז ארגז בלי —
 נלט אבטלללונג דער אין אברלזמען מוזען ארמעע אינדוסטרלעלער
 וועלכען אלן ,פערלאד דעם נאך ערשט .יאהד ררלל פון וועגיגער
 אויבער זללן פון בעפעהל גאכ׳ן ארבללט אלע טהוט יועערמאן• דער
 ספעצלעלע א אויסצוקלללבען רעבט דאס ער האט *נאטשאלנלק(,
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 קילנער קאן דלפצלפלץ שטרענגער פון יאהר דרלל דל אט .ארבללט
 ווערען זין גללקללך,ווען זענען יונגעלללט די און אויסמללדען, נלט
 אויפקלללבען שוין קאנץן און שולע שטרענגער דער פון פטור
 וואלט עם ווען .בעשעפטלגונג איז עם וועלכע א ווילען פרליען לויט
 אויפנעקללעבען ניט וואלט וואם ,מענש נארישער אזא געפיננען זלך
 געבללעבען אללנפאך גאנץ ער וואלט ,פאך ספעצלעלען קרן
 פאר אבער קומט דאם ארבללטער. געוועהנללכער פראסטער, א
 אז פערגעסען, ניט אויך איהר דארפט דערבלל זעלטען. זעהר
 ספעצלעלער איין מלט בעשעפטלגען צו זלך מחרב עט איז קללגער
 ארבילטער יעדען ווערט עם ,פערקעהרט .לעבען גאנצע ראם ארבללט
 שטימונג אץ און בעדלנגוננען געוולסע אונטער נאטלרללך ,ערלויבט
 אנ< אין ארלבערצונעהן פרלל דלענסט, פון פאדערונגען דל מלט
 פאך יענעם אץ אז ווללסט, ער אויב ,איגדוסטרלע־צווללג אנדער
 .פרלהערדלגען דעם אין אלם ,ארבללטען צו בעסער דין איהם זועט
 בעדלנגוננען געוולסע אונטער אויך ,אנ׳ארבייטער קאן ,אויסעררעם
 שטאדט אנ׳אנדער אלן אריבערגעפלהרט ווערען צו־אפט, נלט און
 עם פערלאנגט ער אויב פאך, אינדוסטרלעלען ־ זעלבען דעם אץ
 געקאנט אויך האט סיסטעם אללער אלן אורזאכען. נעוולסע איבער
 שטעלע, דער פון ענטזאגען זלך ארבליטער אונצופרלעדענער א
 אבער אונז בלל .חיונה גאנצע דין פערלוירען ער וואלט אבער דאן
 אנ׳אילנגעוואוינטע ווארפען ווללען וואם מענשען, צאהל דל איז
 פרלינד אלטע מיט ^יידען* זלך און גללער א צוליעב בעשעפטלגונג
 האבען ארבליטער שלעכטע דל נאר קלללן. זעהר — גענאסען און
 די אומצובללטען ערלויבט, געזע״ן דאם ווליט וול דעכט, ז־אס
 ווארפען איננאנצען אדער פאך אנ׳אנדער אויף איבערנעהן טלאכה•
 אומגעזוימט ווערט עם, פאדערם געזונד דאם ויען ארבללט, ־דל
.•ערלויבט
 איך האב — ,אינדוסטרלע דער פון גאנג דעם פאר —
 זעה איך אבער ;זללן גוט געיולם פיפטעם דאס מוז —,בעמערקט
 וועלכע ,יענלגע דל פאר נוץ נלללבען א ברענגען זאל דאם אז ,בלט
 איהר .הענד דל מלט אנשטאט קאפ מלט׳ן געזעלשאפט דער דלענען
 ק^ע־ $הן מענשען, נעלעהרטע $הן נאטלרליך, ד^ך, קאנט
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 פון אויפגעקללעבען זיי ווערען ווי אויסקומען. עט ארבללטער
 ן בעלן־מלאכות אדער לאנדארבליטער אלם דלעגען וואם ,דל צוולשען
פארזלכטלג. זעהר ווץרן געפלהרט דאף מוז דאם
 האפ — ,וולרקללכקללט דער אין טאקל עם■ איז אזוי —
 צו פארזלכטלג זעהר נויטלג דא איז עם —.געענטווערט דר. דער
 צו זלף וואם מיט פראגע, דל איבער מלר לאזען דערלבער זללן,
 בלרגער־ דעם האגד, דער מלט אדער קאפ מלט׳ן בעשעפטלגען,
 יערער וואם ,דלענסט דרלליעהרלגען זללן ענדלגט ער ־ ווען .אלללן
 וואט ,אלילן שוין ער פער^טעהט ,דורכמאבען אלהם מוז אללנצלגער
 געלעהרטער. א אדער :פטלער ק ד :ארויסקומען איהם פון וועט עם
 עו אז ,פלהלט ער אויב ה. בעל״^א א אדער לאנדארבללטער א
 געפלנט ,מוסקעלן דל מלט אללדער ,מח מלט׳ן ארבללטען בעסער קאן
 עגטוולקלען צו זלף, אויסצובללדען וול מיטלען גויטלגע אלע ער
 מוזלק ,מעדלצלן ,טעכנלק פאר עזולען דל .פעהלגקללט דל זלף אין
 אדער• לעהרען וולסעגשאפטללכע העכערע אנדערע אלע און
צללט. יערער אלן אלעמען פאר אפען זענען קונסט
 יונגעלללט,. מיט שולען• דל פול נלט אקארשט זענען —
ארבללט? דל אופן אזא׳ן אויף אויסטללדען מללנען וואם
 סארי-• אבלסעל געטהון שמללכעל א האט דאקטאר דער
.קאפטלש
 ד? אין ארללן נלשט טרעט אללנער קללן רוהלג, זללט —
 בעשטלמט זענען זלל ;ארבללטען צו נלט ?די ,#ולען פראפעסיאנעלע
 פעהלגקללט און לוסט בעזונדערן א האבען וועלכע יענלגע, די פאר
 האט. עם ווער און געלערנט, דארט ווערען וואם זאבען, דל צו
 ארבללטען- צו צופרלעדען זללן בעסער וועט פעהלגקללטען, דל נלט
 אין שללער א זללן צו איידער מלאכה, זללן אין אזויפלעל מאל 2
 טעות א פלעלע האבען נאטלרללף .שולע פראפעםיאנעלער דער
 דער צו נלט טויגען זלל אז .זעהענדלג און פעהלגקללט זללער אין
 אום ז?ף קעהרען און וועק א דארטען פון זלל געהען ^זול־לעהרע,
 קלין זלל פאר איז דאם ארבללט. אינדוסטרלעלער דער צו צורלק
 צו נאר איז געזעלשאפט דער פון צוועק דער ווללל גלט, בושה
 ביי־ ארויפווללזען זלף קאנען וועלכע טאלעגטען, יענע ענטוולקלען
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 פראפעם• די אויסבןלדונג. גוטע דורך זין, האט עם ווער דעם,
 רןפלאמען ארויסגעבען צי_יט אי_יער אין פלעגען שולען יאנעלע
 בעטראטען נאכהער האבען וועלכע פערזאנען, אונפעהןגע גאגץ
 גע" גופא פאלק פון זענען שולק אונזערע שטעלען. בעשטןמטע
 , עם בעותיזט ,קורם א זין אין ווער ענרןגט עם אויב און , נרןגדעט
 בע" א אין טאלענט בעזונדערן א האט ער אז ,צוולפעל אהן
פראפעסיע. שטןמטער
 פארטגעזעצט האט —,בןלרונג פראפעסיאנעלע ד? אט —
 דער .אלט יאהר 35 בןז אפען אלעמען פאר איז —,דר. דער
 דעך שטודיערען, צו אן ניט מעהר שוין זין מען נעהמט נאך
 צו צי_יט וועעג זעהר־ געבלןעבען דן וואלט אופן אזא׳ן אויף
 גאר נאך האבען צי_יטען אןיערע אין געזעלשאפט. דער דיענען
 דערןבעה און ,פראפעסיע א אויסקלויבען געמוזט זןך יוגגלעך יונגע
 טאעעגט^. דיער פערשטאגען עט מענשען יוננע דן אפט האבען
 דן זיך ענטוויקלען אן.ינןגע בי_י אז אנערקענט, איז אבער איצט
 און ,אנדערע בןן אלם ,שפעטער פןעל פעהןגקלטען געבוירענע
 פראפעסיק א אויםקלי_יבען זןך קאן •יונגערמאן א ח$טש ,דערןבער
 נאך׳ אןהם מען דערלעגט דעסטוועגען פון אלט, יאהר 24 פון
דערויף. יאהר 11
 פראפעם^ דער וועגען רעדען געענדןגט האבען מןר ווען
 האט וואס ,פראגע דן בעריהרט איך האב ,בןלדונג יאנעלער
 עש אנ׳אופן פאר וואם אויף ,נעמליך ,אינטערעסןערט זעהר מןך
שכירות. דן פאנאנדערגעטןןלט ווערט
 דער געווארען איז נאציע דן וואם צןןט־אן, דער פון —
 בע" און אי_ינארדנען רעגןערונג דן דארף ,בעל־הבןת אןינצןגער
 דעם- פון ,יעדערער ווןפיעל ה. ד. ,ארבי_יטםלוין דעם שטןמען
 קאן איך פעררןענען. זאל ,טאגארבי_יטער דעם בןז דאקטאר
 עט סןסטעם דאם מען האט צי_יט אונזער אין אז זאגען, אייך
 מען. וון עט, פערשטעה איך און לעבען, אץ ארי_ינפןהרען געקאנט
 האט נאטור מענשלןכע דן סי_ידען געקאנט, איצט גאר דאם האט
 צופרןעדען• געוועזען עט קיןנער איז צי_יט מי_ין אין .געענדערט זןך
 ארבי-יטער־ דער ווען אפילו .ארבי_יטםלוין אדער געהאלט זק מןט
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 ראך ער איז גענוג, גאנץ כעקומט ער אז נעוואוסט, מט ׳האט
 מעהר בעקומט בעקאנטער זללן וראם דערלבער, אונרוהלג געוועזען
 זלך שטעלט הללנט . אגנעשטאנען עט איהם אלז דאם איהם, •פון
 אונצו־ אלגעמללנע די ווען רעעערונג, דער פון לאנע ד? פאר
 #טרילקען דורך אויסגעדרלקט געורארען איז וואס ,פרלעדענהללט
 זלך וואלט אונטערנעהמער, אונצעהללגע די נעגען קללות און
1אלק איהר אויף אויסנעגאסען
 נע• דר. דער האט — רלכטיג, זעהר רלכטלג, זעהר —
 וואלט אויפשטאנד אנ׳אלגעמילנער —.#מללכעל א מלט קנטווערט
 אויפשטאנד, א און צאהלוגגסטאג, ער#טען דעם בלל געקומען
ארעוואלוציע. הללסט רעגלערונג, די געגען דלרעקט געהט ןואס
 אין רעוואלוציע א אויפמללדען אבער איהר קאנט וול —
 מענללך,—פעראינטערעפלערט. זלך איך האב — צאהלוננסטאג? א
 ,רעכנונג־פלפטעם עיעם א ערפלנדען האט פללאזאף נללער א אז
 פון וקרטה נענויען דעם בעשטלמענדלג ,אלעטען בעפרלעדלגט וואם
 יל אדעי גללפטלגע, סלל פלזלשע, סלל ארבללט, פארט יערער
 קיינער אז פערענדערט, אזוי זלך האט אלמן נאטור מענשללכע
 פאר נאר אלנטץרעסען, אללגענע פאר נלט מעהר #וין זארגט
 אילקם אויף וקרן ^רלעזט געטוזט האט פראק דל פרץמדץ.
אופנים. במדען דל פון
 לאקנדלג דר. דער האט — קנם, נלשט און ראם נלשט —
 קזאגט, ווללטער ץר האט וקסט, הער אלצט, און — נעענטוקרט. ׳
 פאצקנט א מללנער קנט איהר אז פערגעסען, נלט איהר דארפט
 אייך מלר ערלויבט דערלבער און גאסט, מללן אויך וול )חולה(,
 זללקר דער .קהן צו #לאפען צללט שוין איז עם אז ,דערמאנען צו
 בלסעלע א זלך וקט איהר וקן ,מארגען .דרלל נאך #וין האלט ״
.#טקסען ווללטער מלר וקלען ,אויפרוהען
—,קזאגט איך האב —,נערעכט אודאי קנט איהר —
.וקרן אויסקפלהרט קאן דאם אויב ,צווללפעל איך אבער •
 דר. דער האט —,זארגען שוין איך וועל דעם וקגען —
 1גלא א אויסצוטרלנקען נעגעבען גלללך מלר האט און ,עעענטוקרט
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 זעהר האב איך וועלכען פון געטראנק, אנ׳אנדער אדער ווילן
.אללנגעשלאפען נלך
.¥111
 זלך איך האב שלאף, פון אויפגעשטאנען בלן איך ווען
 ללעגעץ צללט רעבטע א געבללעבען בלן און מונטער זעהר געפלהלט
 תענוג. קערפערליכען אבלסעל גענלעסען צו דרלמלעגדלג, בעט אין
 צווללטוי• אין ערוואבען מכין טאג, געכטלגען פון אללנדרלקען די
 בעקאגט• די ,באסטאן נללען פון אויסזעהן דאס ,יאהר זענדסטען
 וואונדערבארע די און פאמלליע זללן און בעל־הבית ממן מלט שאפט
 איגגאגי אין אלעס דאס —,געהערט זלל פון האב איך וואם ,זאכען
 איך אז ,פארגעשטעלט מלר האב איך ארוים. זלגען מכין פון צען
 פאנטאזיע־בללדער, דל און שלאפצלמער, אין זלך בלל זלך געפלן
 וואהר, אויפ׳ן האלב און חלום אין האלב געזעהן, האב איך וואם
 ,דרלמלענדלג .לעבען פרלהערלגען מללן צו שליכות א געהאט האבק
 יענעם פון אללנצעלהללטען אלע אן דערמאנט זלך איך האב
 יהורלת׳ן מלט שפאצלערגאנג מלין ,דעקאראציאנסטאג פרעהללכען
 זין מלט מלטאג דעם און אויבערן בארג צו׳ם משפחה איהר און
 וול ,דערמאנט זלך האב איך .הילם א צורלק קומ^גדלג ,צוזאמק
 האב דערפון און אויסגעזעהן, טאג יקעם אין האט להודית שען
 נאר וול אבער ;חתונה אונזער פון קלערען צו אנגעהויבען איך
 דרי• מילן זלך האט טראכטען, צו אנגעפאגגען דערפון האב איך
 ברלעף, דעם אן דערמאנט זלך האב איך :איבערגערלסען מעל
 בוימללס• דער וועלכען אין ,בעקומען אווענד פון ״האב איך וואם
 רואם שטרללקען, גללע דל פון געוועזען מודיע מלר האט טער
 וועהטאג, דער .הויז מללן ענדלגען דאם אבצלהען געקאנט האבען
 אינגאנצען מלר האט אנגעמאבט, עראינערוגג דל האט מלר וואס
 האב איך אז דערמאנט, זלך האב איך שלאף. דעם צעשלאגען
 זלך טרעפען, צו זילגער א עלף זלך בוימללסטער מלט׳ן כעשטעלט
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 אויגען, ד? ־עפענענדלג און שטרמק, דעם מכרו ז־ורכצושמועסען
 געהאנגען איז וואם ,•זמגער אויפ׳ן געטהון קוק א גלמך איך האב
 דארטען איך האב זללגער קמן אבער ,בעט ממן אלבער צופלסענס
 געפלן איך אז בעטערקט, איך האב אויסעררעם, געפלנען. נלט
 אויפדימבענדלג שנעל צלמער. ממן אין עט אלבערהרפט גאר זלך
 ארומקוקען גענומען צעטלשט וו? איך האב קלשען, פון זלך
 סעקונדען, אמעגע אוועק זענען עם וואהנונג. מערקוולרדלגע ממן
 זלך ארום ווארפענדלג בעט, אין געזעסען אזוי בלן איך זול
 רלכטלג דך אימשטאנד זמענדלג נלט און בללק, צעמלשטען א
 בלן איך וואו און מלר מלט זלך טהוט עם וואם ■פארצושטעלען
וועלט. הער ־אין
 גמסטלגע דל אויסצודרלקען נלט ווערטער קמן גאר גלט עם
 איך צמט. קורצער דער אין אויפגעללטען האב איך וואם למדען,
 גערויערט, האט צושטאנד דאזלגער דער לאנג וול נלט, *עדענק
 האב ענדללך אנ׳אמבלגקמט; — אויסגעדוכט זלך האט מלר כאד
 ארמני אהער בלן איך אזוי וול ,בלן איך וועד ,דערמאנט זלך איך
 וואם ,לעבען נעבטלנען פון מעשיות אלע דל אז און •געפאלען,
 גע• האבען געדאנקען, מי_ינע אין• דורכגעפלוינען נלמלאנג •זענען
 .ובתו תוהו געווארען לאנג־לאנג שוין איז וואם ,דור אזא צו -הערט
 אין שטעהן נעבללעבען איך בלן בעט, פון •ארויסשפרלנגענדלג
 ?די ^למפען, דל הענד דל מלט געררלקט און צימער מלטען
 איך בין נאברעם ארערן. דל פון קלאפען דאס אמנצושטללען
 קישען אין קאפ דעם אמנגעגראבען ,בעט ראם אויף צורלקגעפאלען
 דער נאך רעאקציע אונפערממרללכע דל .אונבעוועגללך געללעגען און
 פער־ האט וואס ,פלעבער גמסטלגע ראם ,אנשטרעננ-ונג ־עיסטלגער
 אנגעקוטען זענען ,אויפרעגונג שרעקליכער ממן פון פלאץ רעם טראטען
 פערשטעהן אננעהויבען האב איך ווען כה. גאנצען זייער מלט
 מלך האט וועלט, דער אין האלט איך וואו לאגע, רלכטלגע ממן
 און צמהן צוזאטעננעדרלקטע מלט און ,קרלזלם גמסטלגער א אנגעחאפט
 בעט \אן זלך פערקלעמענדלג הארץ, קלאפענדלג שוועד א מלט
 געראנגעלט ולך און געללעגען איך בין קראפט, ווללדער א מלט
 קאפ ממן אלן פערשטאנד. טמן צופערהלטען אום כהות אלע מלט
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 גק גקואוינהמטק, גקדהלק, איבק־גקדשט: לץס8 דך האט
 אלעם־— זאכק, און טענשק ווקק פארשטעלונגק האנקק,
 אלסדינג פון נקוארק, פק־עכטעט און גץטישט דך האט אלעס
 ניט איז ,רצון דק• אלם ,טעהר ;זו1וב תהו כדן א געווארק איז
 אזוי ודלק מקשליכער דקי נקועזק דק איז נאר בעבל?עבק;
 איך י_ם? רוישקדק רעם אמגשטילען קאנען זאל ק־ שטאדק,
 פראמערט האב איך נאר ווי .האפק דערויף נעקאנט ניט נאר האב
 צו אננעהויבק גלי_יף מ?ר האט ,לאגע טיין ■ארומצוטראכטען
 ניט שוין בץ איך אז ,געוואוסט האב איך קאפ. אין ־שווינדלק
 אלמן אץנער בלי_יבען דא וואלט איך אויב און טשוגעת, פון צומט
 האב איך אומגעקומק. געווים איך וואלט גק־אנקק, מי_ינע ט:ט
 "*קערפק ווקיגסטינס ,צופק-געהמען ץפעם טיט דך ג^האט -נויטלג
 אנגק האסטע דך בעט, פון ארויםגעשפרעגען בץ איך לקז.
אונטק, אראננקאננק און טהיר ך געעפענט קלץרעט.
 אין און ,גקוארק טאג קוים ,פתה זעהר גקוקק נאך איז ץם
 מענשק אץנצ?גק קדן נאך איך האב וואהנונג אונטערשטער ידעה
 ץפנעני און ,הוט טי_ין געל?עגען איז פארערהויז אין .געפעק ט?1
 צונעשלאסען, פעסט ניט געוועזען איז וועלכע הוידטהלר, די ד:ג
 גנבים קיין זענען באסטאן נמק אין אז בקדעזק, האט ־דואס
 האב נאכאנאנד שזנה צודי נאם. די אויף ארוים איך בין גיטא,
 און שטאדט דער פון נאסק די איבער ארוטגקואנדערט ־איך
 פון קווארטאלץן אמעגץ אויסגעשפרי״יזט איך האב אופן אזא׳ן אויף
 )חוקר *אנ׳אלטערטום־פארשק אויסער .האלבאינזעל־טמל יאיהר
 צווישען קאנטראפט דעם מפעל א יא פערשטעהט וואם ,קדמוניות(
 עט קיינער וועט יאהרהונדערט, נלנצעהנטען און איצטעען דעם
 ני_יעסץן איבק־ראשקר^ פערשיעדקץ ודפ?על קאנקאבשאצק,
בענעגענט. אומעטום האב ■־איך
 דאך, אונזער פון שטאדט די אויף נעקוקט האב איך בעת
 נע• איז דאס אבק■ משונה׳דינ, אויסגעזעהן אויף נדר זי ־האט
 ערשט איך האב א:צט אי_ינדרוק. אנ׳אלגץטמנק• בלוא וועזען
 נקוארק איהר אין איז עם פערקדקיונג א פאר וואם ,-פערשטאנען
 אלטזן אי_יעגע .אי_יננעשלאפק האב איך וואם צי_יט־אן, רער -פון
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 דץם האבק דאמאלם, פון געבלןעבק נאף זץנק וואט צ״כקס,
 זיף וואלט זין, עט ווק ווארום ׳פץרגרץסץרט נאף אי_ינדרוק
 שטאדט, אנ׳אנדץר אץ איבץרהויפט בין איך אז גץדוכט, מןר
 יונקד, דץר אץ גץבורטסשטאדט זי_ץ פק־לאזק קאן מקש א
 < נאטירלק ,גץפןנק דארטק און צורןקקומק ארום יאהר 50 אין
 עט אבק־ ,פץרוואונדץרט נאר ווץרט ק־ .פק־קדק־ונגק פןעלע
 , קזראיי פ?עלץ פק־לאפק זקק ץס אז ,וחיסט ץר .צץטומץלט
 *פק־קדק־וג אקינץ פארגעקוטץן אויף זקק גופא איהם אץ אז און
 ווץלכץ שטאדט, זקלבץ דן דק־קקט ק־ וואם קוים־קוים גק.
 איך אז עשט, אבק־ פק־גץסט קןנדד<ןןט. זק פון גץדקקט ק־
 כדר פק־לאפץן. איז ץם צלט ווןפןעל ,פק־שטאנק עט האב
 צורןק, שטונדק א״עגץ מלט גץכטק, אז גק־וכט, דף האט
 האבק וואט גאטץן, זץלבץ ד: אויף שפאצןערט נאף איך האב
 אלטק־ דק־ פון בןלד גןןסטןגץ דאם גקקדק־ט. אדי יעצט דף
 פאג־ מק אין פרןש און קלאר אדי גקוקק נאף איז שטאדט,
 איבץרגץבק גץקאנט עט אופן קק אויף זיף האב איף אז טאזיץ,
 מןר אויף האט שטאדט איצטיגץ דן וואם אי_ינדרוק, דק: צו
 ווןסץג־ עשט , גץראנגעלט איהם מןט נאד דף האב איף .נעמאבט
 מק פון פרונט רן — וואם און רואהרהןןט דן איז וראש ׳דןג
.פאנטאזיע
 פוך הויז, בןן׳ם דק־זקץ ווןערץר דף איך האב ענדלןף
 אינסטןנקטןוו מןף האבען פןם מןןנץ ארוים. בץ איף וואגק
 איף־ אז גקואופט, עט קלאר אויף האב איף .צורןקעןטראגק
 אדי גקוץזק מןר איז ארם דק־ ׳היןם א אום דף קקקר
 דאסז^לב^ שטאדט; ד^ר אין ערטער אנדערע אלץ וון פרץמד,
 וון , אונבץקאנט אזוי נקיועזען אויף אןןנוואהנק־ דן מןר זקק
 דק־ אויף איצט איבערהויפט לץבק וואס ,פרויק און מקק־ אלץ
 וואלט ,פערשלאפק גקוקק וואלט הויז פון טהןר דן ווק .ווץלט
 נאף עט אהץ האב איף אז ,דק־מאנט אופן אזא׳י אויף זיף איף
 דך האט טהןר דן אומגץקץהרט; דף וואלט און צוגקץ, רואם
 מןט איףפאדערהויז ארק בין איף גץץפקט. לי״יכט זעהר אבק־
וואט ׳צןמץר ץרשטץ דאם אין דארטק פון און טרןט אונדכק־ץ
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 שטוהל א אויף געזעצט זלף האב איך אגגעטראפען. האב איך
 צו אום הענד, דל טלט אויגען פלאמענדע דל פערשטעלט און
 איז אונרוהלגקללט מלן .לאגע אונגעוועהנללכע טללן זיך פון פערבארגען
 פלזלשער א צו קוטען געקאנט האט עם אז ,שטארק אזוי געוועזען
 אין לללדען מללנע בעשרללבען צו אונמעגללך איז עם אלבעלקללט.
 אונבע• אזוי געפלהלט זלך האב איך ווען מאמעגטען, דאזלגע דל
 קרעכץ הויכען א איך האב פערצווללפלונג מלין אין .האלפען
 נלט הללף קללן גלכען אין ורעל איך אויב אז ,פלהלענדלג ,געטהון
 .געקומען בללצללטענס זל איז גללק צו׳ם .טוגע כן איך ווער ,בעקומען
 אויף יהודלת׳ן. אויגען מללגע פאר דערזעהן פלוצלונג האב איך
סלמפאטיע. הערצללכע א אויפגעדרלקט זלך האט געזלכט איהר
 האט — וועסט? הער אייך, מלט דאם איז וואם אך, —
 איהר בעת געוועזען. נאך רא בלן איך —.אויסגעשרלעגען זל
 איהר שרעקללך וול ,געזעהן האב איך .ארללנגעקוטען אהער זענט
 קרעכצען, אללערע דערהערט האב איך וול גאר צערודערט, זעגט
 מלט האט וואם שווללגען. געקאנט נלט מעהר שוין איך האב
 פאר איך קאן וואס געוועזען? איהר זענט וואו געטראפען? אייך
טהון? אייך
 אויסגעשטרעקט ווללענרלג נלט מלר האט זל אז ,זללן קאן עם
 האב יערענפאלס גערעדט. האט זל בעת טלטלללד. פון הענד דל
 גע- אינסטלנקטלוו זלל און אללגענע מללנע מלט אנגענומען זלל איך
 שטרלק, פאר׳ן אן זלך חאפט זלך, טרענקט וואס דער, וול דרלקט,
 לעצטע ראם שוין זלך טוקט ער בעת איהם, ווארפט מען וואם
 איהר אויף געטהון קוק א האב איך ווען וואסער. אונטערן מאל
 ,אויגען פללכטע איהרע און געזלכט מלמלללדענדעם ,צערודערטעס
 צערטללכע דל שוולנדלען. צו אויפגעהערט קאפ דער מלר האט
 ללעב• איהר אין געפלהלט האב איך וואס פלמפאטיע, מענשללכע
 איך וועלבער אין הללף, דל געגעבען מלר האט האגדדרוק, ללכען
 גע• שטארק אזוי מלר אויף האט עם גענויטיגט. אזוי זלך האב
 וואונדערבארען א אויסגעטרונקען האבען וואלט איך וול וולרקט,
.עלעקסלער
געזאגט איך האב —!בענשען דערפאר גאט אייך זאל —
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 מ:ר צו געש:קט אייך האט ער— ארוס. מעוטען אץנ:נע אץ
 .מאמענט ב:טערן ,טרויערעען דעם אין ,צי_יט רער י צו ©ונקט
 ו,יען ?שוגעת, פון וולט ניט געוועזען וואלט איך אז גלויב, איך
.קומען ניט וואלט איהר
 איהרע אין בעוויזען טרערען ז:ך האבען ווערטער ד? כיי
י אוינץן
 פאר — אויסגערופען. ז: האט — וועסטי הער אך, —
 וו: געהאלטען! אונז האט איהר מענשען אוגערבארמל:בע וועלכע
 אזא אויף אל:ין איבערלאזען נעקאנט אייך ראם ם:ר האבען אזוי
אמת? נ:ט פארבל, אלעס שיוין איז איצטער אבער צי_יט! לאננע
 איהר אויב ;דאנקען צו אייך —,געזאגט איך האב — ,יא
 אינגאנצען באלר מ:ר וועט בלי״יבען, ווי_ילע א נאך מ:ר כ? וועט
ווערן. בעסער
 האם — אוועקנעהן׳ נ:ט אייך פון איך וועל געוו:ם —
 ז:ך האט עם וועלכער אין ,שט:םע אציטערנדער מ:ט געזאגט ך
 ם2 גאנצען א אין וו: ,ס:מפאטיע איהר אויסנעדר:קט קלערער
 שלעבי אזעלכע פאר האלטען נ:ט אונז דארפט איהר —.ווערטער
 מ:ר וואם דערפון, געדובט אייך זיך האט עם וו: מענשען, טע
 איך אלמן; אמקם צמט אזא אויף איבערגעלאזען אייך האבען
 וו: טראבטענד:ג, געשלאפען, נ:ט כמעט נאבט פאר:גע ד: האב
 האט פאטער רער נאר ערוואכען, בי_י׳ם זי_ין וועט אייך שווער
 אייך אז לענגער, שלאפען הי_ינט דארפט איהר אז געזאגט,
 ם:מפאטיע, בעזונדערע ק״ן ווי_יזען נ:ט צי_יט ערשטע ד: מען טאר
 אייך און געדאנקען אי_יערע צערשטרךען צו בעמ:הען ז:ך גאר
פרלנד. צוו:שען זיך געפעט איהר אז פ:הלען, צו געבען
 צו גענעבען אמת׳ן, דער אין מ:ר, עם האט איהר —
 —.ווערטער איהרע פון נער:הרט ,געזאנט איך האב — י. ם:הלען
 שרעק" ם:ך האט שלאף הונדערטיעהר:גען א נאך ערוואבען דאס
 אזוי אווענד נעכטען עם האב איך חאטש און ערשיטערט, ל:ך
 דער אין ינט2ה מ:ר אין דעסטוועגען פון ניט, געפ:הלט שטארק
מוטה. צום גוט זעהר נ:ט נעוועזען פר:ה
אץ נלי.יך איהר קוקעגד:ג און האנר איהר האלטענד:ג
€1 בעללאמי עדוארד
 גללכווק״ט• מאבק צו גקוזק פק־רג זאגאר שוין איך בין ,נץזיכט
לאגץ. מלן איב^ר ל^ך
 ווץט איהר אז גק־ץכקט, מט האט ארגז פון קלנער —
 וולטק•• זי האט — פועה, אזרי שטאדט אין ארויפג^הן ־אללן
 צלטז לאנג^ אזא גקוקק ראם איהר זץנט וואו— >ץרץדט
 האט מנר מ?ט וואם אלץס, דערצעהלט איהר האב איך
 ווץן מאמקט, דץם צו ב?ז ק־וואכק׳־אן ק־שטק מלן פון פאסירט
 זי, איז ,גערק־ט האב איך בעת וצלף. צו גץקומק מנר איז זי
 מיט• שמק־צלנכק ,אטלגפק מנט דורכגק־רונגק ג^וו^זען ,קץנטלג
 מןלאזק, לויז האנד איין איהר האב איך חאטש און מנר, צו ללד
 אנדק־ץ, די ארויסצונץהמק פראנמערט מט דעסטוועגק פון ד האט
 פקעץמגק א פאר וואס פק־שטאנק, אספק אהן האט זי דולל
ג^האט. דץרפון האב איך
 גץפלהלץן א פאר וואם פארשטץלען, מיר קאן איך —
 ץם וו? — גקאגט, זי האט — איבק־לעבק, גץמוזט האט איהר
 מאמקטקן שרץקלנכץ ארנבק־ג^בט איהר האט אוים דולזט
 אימןרגץלאזק אייך האבק מנר אז זנך, דץרמאן איך ב^ת און
 ן זנך אויס^ר אנך ווער ראגגלען, צו זנך זל מלט אללן אלנץם
זלן? מוהל אמאל אונז ראם דק איהר קאנט
 מלמן גאר האט איהר פערקץהרט, מט. דאס זאגט —
 איך האב —,פ^רמכטץט איבערהויפט געדאנקק אומעטנגץ
.גקאגט
 — ? הארצק צו׳ם גץהמק משט מעהר זיך איהר וועט —
אונרוהע. אבנס^ל ג^פרקט ד .האט
 געוונם. אויף פערשפר^כען משט דאם אייך קאן איך —
 מט דארפט איהר .בץשט:מק צו צופרנה נאך איז דז$ם זו^גץן
 וואוג• פארקומק נאך מנר וו^לק ץם זאבק וונפנעל ׳פערגץםק
.ד^רבאר
 מט מץהר שוין ווקנגסטקם, ,*אבק זאלט איהר —
 וועט איהר אז זאגט־צו, אללן; אלמןר בללבען צו פראמערק
 ווץלק מנר — מאמקטק, שוו^רע אזעלבע אין אונז צו קומק
 פאר ייעלען מנר אז מקלנך, דק־ללכטקץ. ןסוךים אל^רץ שוין
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 לדכטער, ן*ז אייך עם וועט דאך טהון, קאנען פיעל עט אייך
רעיונות. די מוט אלדן אדנער ראנגלען צו זיך אלם
 עס. וועט איהר אויב ,קוטען אייך צו גערן וועל איך —
געזאגט. איך האב — ערלויבען, נאר מור
 לעבענתג ד האט — זעהר, אייך בעט איך געודם, —
העלפען. צו אייך אום טהון, אלםדעג וועל איך — אויסגע^ריעגען.
 מוט• כדר נאר איז מהון, צו האט איהר וואם אלעם, —
געזעהן. אייך פון לאנג עט ערשט האב איך ווי צופוהלען,
 שמדב• ,געזאגט זי האט —,אבגעמאכט ,אלזא ,איז עם —
 צופאלען אזעלכע און אז—אויגען, די אין טרערען נדט לענדלג
 איבער ארומלויפען עט מעהר און קוטען, כדר צו איהר וועט
אונבעקאנטע. ציר^ען אלדן איינער באפטאן
 האט פרעמדער, קדן עט דא בץ איך אז געדאנק, רער
 טיט בון איך וואונדערבאר: אזוי אויםגעדוכט עט גאר מור זיך
 איבער־ געווארען בעפרדנדעט נוט אזוי מינוטען אדעגע ד? אין איהר
טרערען. מוטפוהלעגדע און אויפרענונג איהר
 רדצענדען א כדט נעזאגט ד האט —,פערשפרעך איך —
 זעלכע א אין מ?טצופ:הלען טעהרער וואס אייך — '^טדכעל,
 אז ,טדנע; עט פאל קדן אויף אבער דארפט איהר ,מאמענטען
 איהר אז מדן, איך אדער אמת׳ן, דער אין אייך בעדויער איך
 איבערצדגט, פעסט בין איך דך. ווענען טררערן לאנג נאך וועט
 דערפאר, גאט דאנקען ארום צי_יט קורצער א אין וועט איהר אז
 צורןק, יאהר הונדערט מוט געווארען, איז לעבען אדער וואם
 אייך צו או"געקעהרט זיך האט און אבגעהאקט וואונדערבאר אזוי
 בעסער^ פועל א פאר רעכען איך וועלכע ,צי״יט אוצטוגער דער אין
יענער. *ון
פערוואונרערט עטוועעג דך האכען פרוי דין און לוט .דר
€9 אמי ל בעל ד דואר ע
 איבער ארומגקואנדק־ט אלדן אןןנער האב איך אז ,זיף זןרווןםץנדןג1•
 בין איך וואם ג^פר^הט, זין האט איבץרהויפט שטאדט. ידק־
אויפגערקט. זעהר עט גקוק
 אינטע• א זעהר זמן נץמוזט האט שפאצןערגאגג א״ק• —
 בד׳ם זןצקדןג געזאגט, בעל־הבית׳טע די האט— ,*רעסאנטק
• נדעם פ?על זק־>ר זעהן צו אויסנעקומק איז אייך ווי״יל —,טןש
 איך האב —,נדעם א גקוקק אלעס כ$עט איז טןר פאר —
 עטוועעג מןך האט וואס אדנציגע, דאם נאר— נעענטווערט.
 באנק־ קייגץ און קראמק קי_ין האב איך וואם איז ,פערוואונדערט
 האט וואם • געפןנק עט גאס וואשןננטאנער אריף !עשעפטק
 זןי איהר האט באנקןערען? און סוחרים דן מןט נעטהון איהר
 אנארכןסטען דן טהון געווא^ט האבק עם וון אויסגעהאנגען, אפשר
צידטען? מי_ינע :אין
 דר. דער האט — געקומק, עט דערצו איז עןן,/ם —
 צדטען הי_ינטןגע אןןנפאך גאגץ זין האבק מןר —.עעענטווערט
פערקויפען. און קויפק קדן עטא איז אוגז בד וודל נויטיג, עט
 האט איהר ווען אייך, פערקויפט ווער הדסט? וון —
געפרעגט. איך האב — קויפק? צו נויטןג וואס ■עפעם
 און קויפק דאם עט עקדסטןערט צדטען הדנטןנע —
 נאנץ א אויף געמאכט וו^רט סחורות דן פוץ הלו^ה דן ;פקיקויפען
 קומק באנקןערק, דן צו אנבעלאנגט וואם אופן; אנדץרן
עשט. גץלד קדן האבץן מןר וודל זד, אהן אוים טןר
 צו ווקדקדןג זןך ,גקאגט איך האב —,לןט פרידלןן —
 מןר; מןט שפאסט פאטז^ר אי_יץר אז שדנט, מןר —ןהודית׳ן,
 מדן דען האבק, נןט טענות קדן דערפאר איהם צו קאן ■איך
 .לאבק צו טןר פון מעגלןבקדט דן איהם עט נאאיווןטעט איןגקע י
 פערענד^רונגק דן אין גלויבק מדן אז אייך, פערזיכער איך :אבק•
. גרקןץ זדן האט ארדנונג געזעלשאפטלןבער דק• פון
 פון לאבק צו עט זןנען אין גאר האט פאטק• מדן —■
שמדכעל. רוהןגען א מןט געענטווערט זן האט — ־אייך,
 איך וון ווק. אג׳אנדק• אויף ארויף איז נעשפרעך דאם
 דאטק־ דן ווקק רק־ק צו אננקציבק נאד טןר האבק ,ץדץנק15
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 4 פריה^טיק נאך ערשט .יאהרהונדערט נמנצעהנטק פון מארעם
 פארטנעזעצמ ותערער מ:ר האבק אלמן, דר. מיט׳ן לי_יבענדנג3
געשפרעך. פריהעריגע דאם
 — נעזאגט, ער האט — געווארען, נר״פעל זענט איהר —
 געלד־ אהן קומען־אוים מיר אז ,דערצעללט אייך האב איך עת3
 אקלער־ דעם ווץגען אבעראבנסעל וואלט איהר ווען האנדעל; און
 4האנדק און געלד דאס אז ,איבערגעציעט עף איהר וואלט מהון,
 איידר אין נאר געווען נויטיג טאקי איז און עקעסטנערט האט
 העגר, פרתואטע7 אין נעלעגען איז פרארוקצנע ד: ווניל צניט,
גאנץיאיברנג. כץרע עי זענק איצטער אבער
 — זאגט, איהר וואס 'בקרגיפק, עט נאף קאן איך —
בעמערקט. איך האב
 בשעת —.געענטווערט דר. רער האט —,אעינפאך גאנץ —
 האבעך פערזאנק זעלבסטשטענדיגע און אונאבהענגיגע פ:על
 לעבען יצרה געווק נויטע זענען וואם זאכען, ד? אויסגעארבףט
 די טיט טוישק געמוזט מענשק דל זנך האבק ,וווילעין און
 בעקומען קאנק זאל יער^רער ?די פראדוקטק אויסגעארבייטע
 יער ארויסגץקומק איז דערפון בעדארף. ער וואם דאם,
 פערמיטלער דער געוועזק איז געלד דאם און ,האנדעל
 פאלק דאם וואם 7צמט, רער פון נאר עי; ציע^זק
 אנינציגער י רער 1פרארוצנערער, אנינציגער דער געווארען איז
 מענשען איעצעלנע ח שוין זענען ,סחורות אלע פון אויסארבלטער
 צו אום אנדערק ד? אויף זאך איין טוישען צו געצוואונגק ניט
 פון מען בעקומט אלסד-עג .לעבענסמנטלען נויטנגע ד: בעקומק
 ניט אויך האריא מען קאן ארט צוולטק א אין און קוועלע. איין
 נאציאנאלען פון כלביך פערטנילט ווערען סחורות ד: בעקומק.
 דעריכערמעהר מק ברויך געלד קמן און ,פרארוקציאנסלאגער
האבק. עשט
 פערטיי^ יל נעמאכט ווערט אנ׳אופן פאר וואם אויף —
.געפרעגט איך האב — לונגז
 האט: בנרגער יערער ארט. פראסטק א אויף נאר —
 פון- פראדוקצלע יעהרלנכער' דער אין סלק עין אויף. קרעדיט
ד1 בעללאמי עדוארד
 מץן און שטאטסכןכער די אין איין איהם שרי_יכט מען לאגד;
 בעקומט ער וועלכע אויף קרעדןט־קארטע, א ארוים איהם עט
 וו? ברויך. ער וואט אלעס, מאגאדגען געזעל.שאפטלןכע די אין
 איבריג פולשטענדןג אי_יגרןכטוגג אזא בי_י ווערען זעהט, איהר
 איהר • פערזאגען אן.יגצעלנע צווןשען האנדעלסגעשעפטען אלע
זעהט־אוים? קארטע ווי'אזא זעהן,' אפשר ורלט
 זין, פון אן.ינע דערלאגגט מןר ער האט ווערטער דן בי_י
ראלאר. אן.ינןגע פון ווערטה רעם האט וואם
 אז — געזאגט, ווי_יטער ער האט — בעמערקט. איהר —
 ראלאר. ■צאהל געווןפע א אדף אויסגעשרןעבען איז קארטע דן
 אנער נאמען, אלטען דעם נאר איבערגעלאזען דך האבען מןר
 אנ׳אלגעבראאןשען פאר איהם געברויכען מיר גופא. זאך דן עט
 דער געגען זאך איין פון ווערטה דעם פערגלי_יכען צו צייבען
 אבגעשאצט קארטען אלע זעגען צוועק דעם צולןעב צוריטער.
 פון ווערטה דעם צי_יט. אי_יער אין ווי צענטען, און דאלאר׳ם אין
 דעם פון ווערט קארטע, דן אויף בעקום איך וואם זאכען, דן
 גאנצער רער פון אראבגערעכעגט און פערשרןעבען בעאמטען
קרעדןט. מכין פון פוטע
 אייערן ביי קויפען וועלען איז עט וואם וואלט איהר ווען
 סלל א חוב פאר׳ן איבע־געבען געקאגט איהם איהר וואלט שכן, א
געפרעגט. איך האב — קרעדןט? אי_יער פון
 —,געעגטווערט דר. דער האט —,אלעם פון פרןהער —
 יעדעגי נאר פערקויפען. צו וואם עט שכנים אונזערע גאר האבען
 ׳ ןר^וו איבערגעגעבען געקאגט עט קרערןט אוגזער וואלט פאלם
 צו דערלאזט וואלט פאלק דאם איידער פערזענלןך. איז ער ווייל
 געמוזט פרןהער עם וואלט זאגט, איהר וון איבערגעבען, אזא
 געווארען געמאכט איז זן אויב זאך, דער מןט בעקענען גוט זיך
 פןעלע איבער מען האט געלר ראם אבגעשאפט יושר. טיט
 ראם נעמליך: געגוג, שוין איז זיי פון אץנע אפילו נאר סבות,
 אלם דןעגען געקאנט עט נאך האט אליין געלד פערמאגען
 על דין. פי על בעקומען עם האט אי.יגענטןמער רער אז בעוולז,
 *גנבי דורך געלד בעקומעףראם האט וואם דעם, בי_י יושר. $י
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 ווי ,קראפט זעלבע די געהאט אויף עם האט , ^לה $דער
 שורים. בלוטלנען מלט׳ן פערדלענט עם האט וואם דעם, בלל
 אוים — מהנות מלט זלף צוולשען אייך דף מען בללט צללטען זזללנטלגע
 שום קללץ נאר האט פערקויפען און קויפען אבער פרללנדשאפט,
 דארפען וואס ,אונאללגעננוץ און פרללנדשאפט מלט נלט שליכות
 דל פון געפלהל מלט׳ן אויף וול מענ^ען, צוולשען עקזלפטלערען
 געבויט איז עם וועלכען אויף אינטערעפען, געמללנשאפטליכע
 קומט" אנשויאונגען אונזערע נאף .געזעלשאפטםארדנונג אונזער
 פרלנצלפ העם געגען איז פערקויפען און קויפען דאם אז אוים,
 שטרעבט האנדעל .שטרעבונגען איהרע און נעטללנשאפטללבקללט פון
 געזעל־ קללן און רעכנונג, יענעמ׳ס אויף ווערן צו פעט נאר
 זעלכע א אויף ערצויגען זענען מענשען דל וועלכער אין ,^אפט
 שטופע העבסטער דער צו דערגרללכען נלשט קאן אנשויאונגען,
.צלוולללזאציע דער פון
 אויסצוגעכען גויטלג האט איהר אויב איהר, טהוט וול —
— געפרענט. איף האב — בעטרעפט? קארטע אללער אלם מעהר,
 שווער זעהר איז עם אז גרוים, אזוי איז טללל דער —
 געענט־ דר. דער האט —,פערברויכען צו אינגאנצען איהם
 גאנצען דעם אויפנענעבען אפילו וואלט איהר אויב נאר —,ווערט
 אויף געבארגט אביפעל בעקומען מאל אלע איהר קאנט קרעדלט,
 זעהר טרעפט דאם חאטש קרעדלט, קלנפטלגען פון רעכנונג דל
 מען רעבענט ,אויפצוראטען שלעכטם דאם ?די און ,זעלטען
 פערשווענ־ גרויפער א ,נאטלרללף .פומע גרויפע א אב ?כיון איהם
 אנשטאט וועכענטליף, אדער מאנאטללף געהאלט דין בעקומט דער
 נוצען אילגענער זללן אויב אדער, יעהרללף, בעקומען צו עם
 פערבאטען איבערהויפט איהם מען וואלט פאדערן, עם וואלט
בענוצען. צו געהאלט מלט׳ן זלף
 פערברויכט איהר אויב פערקעהרט, אבער, איז וול —
 די וקרט קארטע, אללער אויף האט איהר וואס אינגאנצען, גלט
נעפרעגט. איף האב — אייף? פאר צונערעכענט רעשט
 מען אויב ,ערלויבט מאם געוולסער א בלז ווערט דאס —
 מען אללדער נאר שפעטער. אויף הוצאות בעזונדערע זעהט־פאר
73 אמי בעל ארו דו ע
 דקי אז משער, מק איז קונדלגט,*ק דקן ווקק זיף האט
 האט פז^רברויכט, ניט אינגאנצק קרץדלט זללן האט וואם בלרגץר,
 רעשט די און גץהאט, ניט גץלקקהללט קללן דערצו .קטתמא
גק;ןלשאפט. דקי פון הקנסות די אין .עךט־ארללן
 שפארזאט" צו בלרגץר די נישט פלהרט ארדגונג אזא —.
.בץמקקט איך האב — קניט,
 דער גקוק איז — נויטלג, ניט גאר מק האט דאם —
 *בלרנק די ניט, פערלאנגט און רללף איז נאצי^ ד? — ,קטווץר.
 די זקק צללט אללער אין .תענוגלם י י פון קטזאגק זלך ;זאלק
 כדי נץלד, און גוטם אוועקצולקק נקועזק גקואוינט מקשק
 ותןט טאמק־ ,פאמלליע גאנצץ דל שפץטער אויף פק־זארגק צו
 שפארזאמי דל ג^טאבט האט נויטווקדלגקילט די אויספץהלק. זין
 נויט קיין לן*דק איז אבק" איצטק• מקה; מין א פאר קללט
 איהר פק״לוירק האט שפארזאמקללט דל ווי אזוי און נישטא,
 .עשים־טויים;מ דל אין פק״רעכקט עט זי ווערט ,בק־ללטונג נוצללכק
 םר^ עןגץוו מעהר עט הללגט שוין זארנט מקש אללנצלגץר קיין
 ד? ווללל קלנדקי, ד: פאר עט דך, פאר עט טאג מ^רגץנחנק
 פרץהל?כץס און ץרציהונג מזונות, י^דץרקם פאר ערב איז גאציץ
.קבר. צו׳ם מז ורעג פון לץבק
 איך האב — גאראנטלע, דכץרץ קיין עשט איז דאם —
 ווק״טה *דק אז דכער, נאציץ די איז וואם מיט — בץמץרקט.
 איהר אויסצאהלץן אויף קר^קען ווץט ארבי_יט מי^נש^נם א פון
 גק גאנצק אין אויסגקעבק? איהם אויף האט זי וואם דאם,
 מלט" איהרץ אלז^ אויסהאלטק גקזןלשאפט דל טאקל קאן נומק,
 איז די אלם ,וו^ניגץר פק־רלענק טוזק אליגלגץ נאר ,נללעדק־
 צוולנגט דאס מעהרער; — אנד^רז^ און ,לץבקפמלטלק אריף נויטלג
 ווץגק לוינפראגק דק־ צו אומצוקץהרק זלך אמאל נאף אונז
 אויב געזאגט; גארנלט איצטץר בלז נאך מלר האט איהר ווץלכץר
 פונקט דאזלגץן דעם בלל טאקל ,מלר דוכט מלר, האבק ,גץדקקט איהר
 אייך זאג איך און ג^שפרק. נ^כטיגק אלן אבנז^שטץלט זיך
 מללגונג, מללן נאך דארף, פונקט דז^ם אויף אז מאל, א נאך
 הויפט" די אנטרץפק אררנונג אינדוסטרלץלץ נאציאנאלזן *■•אללק
)
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 מלט איהר קאנט מאל, א נאף איך פרץג ,וול • ^ווץרלנקללטץן
 אזוי זץנץן וואס ,נץשץפטץן סף א אץ שכירות דל כץשטלמץן יושר
 דאך וץנץן ויץלכץ און זלף צוול^ץן אונגלללף אזוי און פץרשלעדץן
 *מארק דץר האט צללט אונזץר אלן גץזץלשאפט? דל פאר נויטלג
 ארפללט פץרשלעדץנץ אלץ פאר שכירות דל אכנץשטלמט פרללז
 מאל אלץ זלף האט אונטץרנץהמץר דץר ;סחורות פאר אויף דיל
 ארבללטץר דץר און ווץגלנץר, 'מץגללף וול צאהלץן צו כץמלהט
 אין נאטלרללף, מץהרץר. וואם ץקומץן3 צו ט3גץשטרץ האט
 האט ווץנלנסטץנם ץר3א גץווץזץן, נלט ארדנונג שץנץ קללן דאם
 אפראגץ, ץנטפץרן1פץ צו ווי כלל, גץנויץן א גץנץבץן אונז זי
 טויזץנד צץהן מאל א טהון צו האכץן גץקאנט מ׳האט ווץלכץר מיט
 אללנצלגץ דאם * גץווץזץן דאס י איז צללט יץנץר אין .טאג אין
,"ץן3לץ אץ אנווץנדץן גץקאנט האט מץן ווץלכץם ,מלטץל
 ץן1גץו איז דאם —,גץץנטפץרט דר. דץר האט — יא, —
 דל גץשטץלט האט וראם סלסטץם, אזא כלל מלטץל אללנצלגץ דאם
 דל מלט גץגץנזאץ אלן מץנשץן אללנצץלנץם פון אינטץרץסץן
 גץווץן ץר3א וואלט ץם מענשץן. אנדץרץ אלץ פון אינטץרץסץן
 אויסגץקלץרט נלט וואלט מץנשהללט דל ווץן טרוירלג, זץהר
 איהר גץהאט האט ארדנונג אללץר ווללל ,סלסטץם ץםץרץם3 א
 שכר דץר ברויט". מללן איז נויט ,דללן הויפט־כלל: טללווץלשץן
 גץפאהר ,שווץרקללט דץר פון גץהאנגץן3א ניט האט ארבללט א פאר
 יד וויון! — ונדץן,3פץר גץווץן איז זל ווץלכץ מלט לאסט, און
 גץורארץן נץטהון איז ארבללט הץסללכסטץ און גץפץהרללבסטץ
 יץנץ פון ווללץן דעם פון נאר —קלאסץן, נלעדרלנץ דל דורף
.גץנויטלנט ארבללט אזא אין זלף ץן3הא וואם ,מץנשץן
 — גץזאגט. איף 3הא — אמת, טאקל איז אלץם דאם —
 מארק• אונזץר אגשטאט אללנגץפלהרט איהר האט ץר3א וואם
 נלט קאן איף פראקטלש? גאנץ י גץווץזץן איז ווץלכץ טאקסץ,
 אויסי האט איהר סלסטץם ץםץרץם3 א פאר וואס פץרשטץהן,
 אללנצלנץר דץר אייף כלל איז רעגלערונג דל וול אזוי גץפלנץן.
 אני פון נלט זללן נלט רץדץ קללן נאטלרללף, שוין, קאן רץל־הכלת
 אלץרהאגד פאר שכירות דל מארק־פרללז. א פון .נלט ,ארבללטם־מארק
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 איך .רענלערונג דער פרן רצון דעם לויט בעשטלמט ווערץן ארבללט
 טהעטלנקללמ דעללקאטע מץהר און פץרוולקעלטערע קללן מלר קאן
 צללפ זץלבץר ז־ץר און אויף זל מוז מסתמא און ,פארשטעלץן ניט
.אונצופרלעדענהללט אנ׳אלגעמללנע ארויפרופען
 מלר — ,נעענטפערט דר. דער האט — ענטשולדלגט —
 דער פון שווערקללט די מגזם אבלסעל זץנט איהר אז אז דאבט,
 פערשטאגדלנץ פון דורכאוים פערזאמלונג א פאר זלף שטץלט . זאך
 בעשטימען צו נץווארען איבערגעגעבען איז עם ווץלכ^ר מענשען,
 ארדנוגג, אזא בלל מלאכות פערשלעדענע אלץ פאר שבירות דל
 אץ און ארבליט, אלעמען פאר גאראנטלערט וואם אונזערע, וול
 פאר וואם אויסקלליבען יעדערער זלף קאן צללט זעלבער דער
 די פאלקאמען ניט וול אז ,נלט דען איהר זעהט .וולל ער 'מלאכה א
 זלך פון פעהלערען דל >טוין זלף וועלען ,זללן זאל אבשאצונג ערשטע
 וואלטעך ארבללט לללכטערע אויף ? צללט דער מלט אויסבעסערן אללין
 בלו ,ווענלג גאר — איברלנע דל אויף ,בעלנים פלעל זעהר געווען
 פארבללגעהענדלג♦ נאר איף זאג דאם .אויסגלללכען זלף וואלט אלעס
 פון ער איז פראקטלש, גאנץ איז פלאן דץר אט חאטש דץן
.פלסטעם אונזער אין ארללן נלשט דץסטווץגץן
 -—שכירות? דל פארט איהר רץגוללרט זשץ אזוי וול —
נעפרעגט. אמאל נאף איף האב
 גץ- נלט מלנוטען אללנלנץ פון משף א אין האט דר. דער
ג^יאנקץן• ץנזי- אין פץרזונקץן זליץנדלג ץנטפערט,
 — געזאגט, ץנדללף ער האט — ארדנונג, אלטע דל —׳
 פער< גענוי קאנען זאל איך אום בעקאנט, נענוג נאנץ מלר איז
 דף איז דאף און פראנע; אללער מלט מללנט איהר וואם ^טעהן,
 אליערער, צו עהנללך נלשט אזוי פונקט דעם אין ארדנונג הללנטלגע
 איהר .ערקלערלע צו בעסער פראגע דל אייך שווערללף איז מיר אז
 נאר אייך קאן איך שיירות. דל מלר רעגוללרען וול פרעגט,
 נלטא איז נאציאנאל־עקאנאמיע איצטלגער דער אין אז ץנטפערן,
 מץן וול ,שכירות ווארט רעם צו זללן גלללך זאל וואם ,בעגרלף דער
צליט. אללער אין פערשטאנען ץם האט
 נלט, גץלד קללן האט איהר אז גץזאגט, האט איהר —*
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 גע" איך האב — אויפגעצאהלט, ווערען שכירות דל וואם מלט
 דעם ווערט וואם ,קרעדלט דער באלד וו? אבער —.זאגט
 ,רעגלערונגם־קראמען די פון סחורה אויף ארויפגעגעבען ארבללטער
 — שכירות, געהללפען האט אונז בלל וואט רעם, מלט גלללך איז
 פולס פוטע דל איהר בעשטלמט אנ׳אופן פאר זשע וואם אויף
 ? געשעפטפפאכען פערשלעדענע אין ארבללטער ד? פאר קרערלט
 וואם פערטלללונג? רער פון לסוד רער גרונרלאגע, דל אין וראם
 בעקומען צו ארבללטער דער האט רעכט א אדער בעווללז א פאר
? קרעדלט גץוולסץן א
 — אמענש, איז ער וואם דערפאר, רעכט ראם האט ער —
דאקטאר. רער געענטפערט האט
 איז ער רואם ,אלדן ראם נאר גענוג רען איז —
 איחר טללנט —.אונגלויבלג איבערגעפרעגט איך האב — ? מענש א
חלק? גלללכען א בעקומען אלע אז דערמלט, רען
בעשטלמט. גאנץ —•
 אנדער קדן פון ווללפען וואס בוך, רעם פון לעזער דל
 ערלערגט גרלנדללך גלשט האבען און פראקטלק דער אין ארדנונג
 האט עם ווען עפאכען, אנדערע פון בערלכטען הלסטארלשע דל
 נלט פאל קדן אייף זלך קאנען ,סלסטעם אנדער גאנץ א •געהערשט
 דאקטאר׳ם דעם פון געווארען בלן איך ערשטוינט וול ,פארשטעלען
.ערקלערונג
 אז — געזאנט, לאבענדלג ער האט — זעהט, איהר —
 צו ארגז שטערט ניט געלד קיין האבען מיר וואם דאם, נלט
 , געזאגט אייך האב איך וול ,דאס נאר ,שכירות צאהלען
 אללער פון בעגרלף רער נלטא איבערהויפט איז אונז בלי וואם
לוין. ווארט
 און צו־זלך געקומען אביפעל איך בלן צללט רער אונטער
 מללנע פון אללנלגע ארויפצוזאנען איטשטאנד געווען שוין ׳בלן
ארדנוגג. וואונדערבארער רער וועגען בעמערקונגען •קרלטלשע
 מאל צוולל ראך ארבללטען ארבליטער מאנכע אבער —
 זענען —.אויפגעשרלעגען איך האב — אנרערע! וול פלעל, ■אזוי
 אללגרלכמונג, אזא מלט צופרלעדען ארכללטער טאלענטפולע
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 ברעטעלו איין אויף מ?טעלמעס?גע די מיט זל עזטעלט מען רואו
 בעי צו זיף געלעגענהץט קיין עט גאר געבען מ?ר —
 —,געענטפערט דר. דער האט —,אונגערעכט?גקי_יט אויף קלאגען
 די און איין צוגלכיף אלעמען פון פאדערען מ?ר וואם דערפאר,
ארמיטם־מאס. זעלבע
 אל• פאר תאם אויף ותטען, וועלען זעהר וואלט איף —7
 די וואט צי_יט דער אין אויטפיהרען, עם קאנט איהר אופן
גלי_יף. עט זענען מענשען צותי פון קרעפטען
 דר. דער האט — זי_ין, עט אלנפאכער גאר קאן עם —
 ואל ער ׳1איןנצ?גע יעדען פון פאדערען מ?ר— געענטפערט.
 בער ה. ד. אלעמען, מ?ט גלי״יך צו קרעפטען דינע אנשטרענגען
 ער וועלכער צו ,פלי_ים?גקץט העכסטע די איהם פון פערלאנגען
פעה?ג. נאר איז
 מעגל?ף ותיט ווי ארבלטען אלע אז זאגען, לא׳מיר —
 דער פון צאהל די אבער — געענטפערט, איך האב — בעסער,
פערש?עדען. יעדערן ב? דין דאף וועט גופא פראדוקציע
 — געענטפערט. דר. דער האט — ר?כט?ג, זעהר ■—
 אונזער מ?ט גאר האט פראדוקציע דער פון צאהל די אבער
 איז פערדיענסט ;טהון צו עט פערדיענסט איבער׳ן פראגע
 איו פראדוקציע דער פון צאהל די ,בעגר?ף אמאראל?שער
 צו לאעק מין ני_יער א געווען גאר וואלט עם י .מאטעריעלער א
 .מאם מאטעריעלע א דורף פראגע מאראל?שע א פערעגטפערן
 ארי_ין ממילא שתן קומט זכין, דארף אנשטרענגונג די ווכט ווי
 ארבייטען ארבייטען, וואם אלע פערריענסט. פון פראגע די אין
 עט זאלען די גלענצענד וו? ,מענעזען א פון פעה?גקץטען ד? .גלי_יף
 • גריןכען דארף הססייבות דין וולט ווי גאר, בעעזטלמען ד_ין,
 ער וואם אלעם, נ?ט טהוט וואם מעלט, טאלענטפולער דער
 וועעג דער ווי מעהר, אויפצוטהון פעה?ג איו ער חאטש קאן,
 דער אלם ארבלטער, אנ׳ערגערן פאר זיף רעכענט בעגאבטער,
 געזעלשאפט. דער בי_י בעל-חוב אלם /זטארבט און 7לעצטער
 ארבלט ד? מענשען צוו?שען אנינגעט״לט האט בע^טעפער רער
כער געגעכען♦ יעדערן האט ער וואס פעה?גק?.יטען. די לויט
ארום. ר ה א י ט ר ע ד נ ו ד. ן י א
.ארבללט דאזלגע די אט ערפללק צו נאד ,אלזא ,-פאדערק
 — פללאזאפיץ, ^2^ א זעהר ספק, א אהן עסאיז, —
 אייג• שווער זעהר איז דעסטוועגק פון — בעמערקט; איך ידאב
 פלעל אזוי מאל צוולל שאפט וואם מקש, *רק אז צושטלמק,
 זאל ,גלמף ארבללטק בללדץ ווען אפילו אג׳אנדץרער, זול
. יקעם מלט חלק גלללכק א ץקוטק3-
 רץד האם — ? שטאנדפונקט רעם פון דק איהר קוקט —
 נאנק דערויף צללטק הללגטלגץ קוקען מלר —.איבק-געפרעגט ידר.
 אר־ דעם בץשטראפק גאר דארף טק פץרקץהרט, אנדק־ש.
 אין— מץהרץר צווללק אץ שאפען צו בבח האט וואם ׳בללטער,
 יאהרהוגדערט גללגצעהנטק אץ דען איהר וואלט עט. עם ■מהוט
 דק• פון משא מץהר שלעפט עם ווללל פץרד, ראם -געלויגען
 וואלט ער אויב ,ארללנגעשמלסק גוט איהם וואלטען מלר צלעג?
 • צלעג א פאר שטארקער איז ער וואס דערפאר ,געטהון עט עם
זלך! קדערען בעגרלפען מאראללשץ ד? ווי ,-טערקוולרדלג
 אז ,מלנע ^עלמלשער אזא מלט גקאגט עם האט דר. דער
צעלאכט. זיף האב ^יך
 רץר אז — גץזאגט, איך האב — מש^ר, בין איך —
 פאר בץצאהלט מענשען די האבץן טיר וואס פאר ,•זסיפט־גרונד
 גץקוקט טיר האבק צ?עגק און פערד אויף און ,טאלענטץן עערץ
 גץ• איז טהון, אלסתנג אונז מוז רואם , בריאה מץ א אויף ׳וזי
 פאר גערץכענט דך האבק טלערק אלץ דל וואם דץר, ׳זוץזק
 מץנשץן דץם ווץהרקד גלם, שכל קיין האבען וואס ?המות,
 מץן ווק ארבללטען, צו צוולנגק גץקאנט ראן ץרשט מען זזאט
 צוולנגט דאם ארבללט. זללן פאר שכירות צוגעזאגט איהם ■דזאט
 דעם יאהר הונדץרט אין דק איז פרעגען, צו אייך מלך
 קפלנט איהר אז גקוארק, געענדערט אזוי נאטור מענשעג׳ם
עט? נויטווענדלגקילט קללן רעם אין ^זוין
 דץם זלך האט הלגזלכם *דק אין אז דאכט, מלר נללן, —
 גק נלט אויך האר א אויף צליט אללץר פון נאטור מענשץג׳ם
 מען אז ,אללגגעארדנץט אזוי נאך איז טאג הללנטלגען בלז .^גדץרט
 פרילזץן פון גץשטאלט דץם אין רללצונגסמלטלען האנקי נאך ■סוז
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 בין פלללסלגקללט ארויםצורופק כדי ,און^פךלווללעגיק לפרעמיעם(
■ג^לשען. גקועהנללכע
 —,געפרעגט איך האב —,אלנטערעם א פאר וואם —
 איז הכנסה דין ווען ,אנצושטרענגק זלך האבק מקש א קאן
 מעהר ארבללטען וועט ער צל אלעס אלץ זעלבע. דל איין'און
 געזעל. יערער אין קאנק חאראקטארק פללנע ווענלגער? אדער
 פונ׳ם אירעע דל פאר דין מקריב זלך אררנונג ,שאפטללכער
 רער אבער זלך וועט צל אלללן, וואוילשטאנד נעמללנשאפטרלבען
 פעהינקללטען, זללנע פערבארגען צו בעמלהען נלשט מענש מלטעלער
 ׳ אנצושטרענגען זלך נלט זלנען קללן האט עם אז ,רעכנונג רער מלט
 ניט הכנסות דל מלה איברלנע דל איהם וועט סלל־וול־סלן ווללל
 זין וועט קרעפטען זללנע פון אללנשפארוגג דל און .פערגרעסערן
פערקלענערן? בלט
 דר. דער האט — אמת׳ן, רער אין דק ץהר מללנט —
 האות דל און ארעמקללט פאר מורא רער אויסער אז — געפרענט,
 אנדערע צו פעהלג י נלט נאטור מענשללכע דל איז ,לוקסוס צו
 לעבענם• אין גלללכהלןט דל און זלכערהללט דל אז און מאטלווק,
 מעהר וואם "חשק דעם מענשען דל בלל אבנעהמען וועט מלטלען
 האבק צללט־געגאסק אללערע ? ארבללט רער צו אנצושטרעננען זלך
 געמאכט האבק זלל חאטש ,גענלויבט נלט אמת׳ן דער אין ראם
 אויפגעהללבען זלך האט עם בעת אזוי. יא מללנען זלל אז מלנע, א
 גאנץ געהאט זלל האבען ,זעלבסטאפפערונג וועגען פראנע דל
 מענשללכע אויף האפנונג דל עהרענגעפלהל, דאס טעמים: אנדערע
 דל געווען זענען פפללכטגעפלהל און פאטרלאטלזם דאנקבארקללט,
 דל אויפגעמונטערט האבק זין וועלכע מלט ,הויפט־מלטלען
 צו געהאנדעלט, דעם וועגען זלך האט עם אויב סאלדאטק,
 אויף געוועזק גלט נאף איז עם און פאלק; זללן פאר שטארבק
 נלט האבק מאטלווק דאזלגע דל ווק צללט, אזא וועלט רער
 נלט און מקשק^ בלל איירעלסטע און כעסטע דאם ארויסנערופק
 און אויספארשען וועט איהר ווק אפללו נאר אלילן, דאם קאזדו
 דאס איז צללט אללער אין וואם געלד, צו ללעבע דל בעקלערק
 איהר וועט ארבללטק, צו הויפט־בעוועגונגסקראפט דל געייקק
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 זענעך לוקסוס צו חשק דער און נויט פאר מורא דל אז זעהן,
 ד? געלד; נאף שטרעבען צו מאטליוען איינצלגע די געווען נלט
 צו מאיט, נאף שטרעבען אינ׳ם געללענען זענען הויפט־אורזאכען
 צו געזעלשאפט, דער אין ארט אנ׳אננזעהענעם פערנעהמען
 כלל־ גוצלגען און טאלענטפולען א פאר נאמען נוטען א בעקומען
 נאף יאגענלש דל און ארעמקללט פאר מורא די חאטש טהוער.
 דער איז דעסטוועגען פון פערנלכטעט, מלר האבען לוקסוס
 צללטען אללערע אין געדלענט האבץן וואם ,אורזאכען טללל גרעסטער
 . אונבערלהרט געכללבען געלד, צו ללעבע דל פאר יסוד אלם
 נלט הללנט שוין וולרקען וואם ,בעוועגונגם־מלטלען נלעדרלגערע דל
 זענען וואם ,העכערע אויף געווארען פערבלטען זענען ,אונז אויף
 געוועזען. פרעמד אינגאגצען צייט אללער אין לוין־ארבללטער דעם
 קללן מעהר נלט שוין איז געשעפט סארט יערער ווען איצטער,
 צו רללף אלללן מלטעל א אלם נלט שוין דלענט און פערזענללכעם
 ווערט — פאלק, גאנצען פון נוצען דל פאר געהט נאר ווערען,
 אויפ־ סאלראט, א צללט אללער אין וול אזוי ארבללטער, דער
 מענשהללט. דער צו ללעבע און פאטרלאטלזם דורף נעמונטערט
 פאל־ איהר איבער בלויז נלט חלל א איז ארבללטער־ארמעע דל
 , אפפער־טוט איבער׳ן אויף נאר אליין, ארגאנלזאציע קאמענער
 האט איהר וול אזוי נאר מלטגללערער. איהרע מונטערט־אויף וואס
 ללעכע דורף געפלהלען פאטרלאטלשע דל זללן צו ממלא בעמלהט זלף
 אליערע פון מוטהלנקללט דל ערוועקען צו דערמלט קרי כבוד, צו
 אינדוסטרלעלעם אונזער וול אזוי אויף. מלר טהוען אזוי זעלנער,
 יערען פון פערלאנגען צו — גרונד דעם אויף געבויט איז סלסטעם
 זעהן, איהר וועט אנשטרעננוננ, פון מאם גלללכע איין אללנצלגען
 טחון, צו ארבללטער דל נללנען מלר וועלבע דורף מלטלען, דל אז
 אונזער פון עקר־טללל רער זענען קאנען, זלל בעסער נאר וול
 צו ווענ זלבערסטער און אללנצלנער דער איז אונז בלל סלסטעם:
 אפלצ־עלער און אויסצללכנונג סאצלאלער איטונג, עפענטללכער
 .פאלקם־דלענסט אינ׳ם פלללסלגקללט און געטרללהללט דל — מאבט
 געזעלשאפט, רער געדלענט האט אללנער וול וולסען, וולל מען אויב
 • איהר אין פערנעהמט ער אנ׳ארט פאר וואס זעהן, מען דארף
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 אללער פון ארבללט צו מאטלווען ד? פץרגלללכק מ׳וואלט ווץן
 מלט — לוקסוס, צו ללענץ און ארעמקללט פאר שרץק ווי צללט,
 ווילד זאגאר ,אוגזלכץר ,שוואך ווי ,גץזץד׳ץן טען וואלט ,אונזערע
געתעזען. זעגען אללערע
 מלט בעקענען זלך גענויער אבלסעל וועלען וואלט איך —
געזאגט. איך האב — אללנרלכטוגג, סאצלאלער אללער
 , איז אדגצץלהיןטץן זלינע אלע מלט סלסטעם ראם —
 גע• דר. דער האט — ,פערוולקעלטעם א זעהר ,נאטלרללך
 פון ארגאנלזאציע דל געבויט ־איז איהם אויף ווללל— ענטפערט,
 עטללכע דעסטתעגען, פון ;ארבללטער־ארטעע גאגצער אונזער
.פארשטעלונג אג׳אלגעמללנע דערפון געבען אייך וועלען ור^רט^ר
 גע• אונטערבראכען געשפרעך אונזער איז מלגוט דעו־ אין
 ש צו׳ אגגעקלללדט ג^ירען איז זל אנקומען. יהודית׳ם דורך ווארען
 פאטער מלט׳ן דורכרעדען זלך געקומען איז און שפאצלערגאנג
 אץ געגעבען איהר האט ער וואם בעשטעלוגג, א איבער
.שטאדט
 אויסגערופען, פאטץר דץר האט — יהודית, ווארט, —
 ווץם אפשר — אווץקגץהן, כללים גץהאלט^ן שוין האט זל ווען
 אין דלר מלט מלטצוגץהן זללן אינט^רץסאנט ווץסט הץרן ד?ם
 דץרצ^העט אבלסץל איהם האב איך קראמץן. דל אין שטאדט,
 אפשר פראדוקטץן; דל פ^רטלללץן מלר וול ארדנרנג, אונזץר פון
 —,טאכטץר מלין .פראקטלק דץר אין ץם זץהן ווץלץן ץר מאלט
 ללעכ זעהר האט — מלר, צו ווץגדץנדלג זלך גץזאגט, ץר האט
 אין ג^בץן אייך זל קאן דץרלבץר ,קראמען די איבץר ארומצוגץהן
איך. אלס ׳ץרקלץרונגץן בץסץרץ פאך דץם
 ז^הר גךוץזץן זלך, פערשט^הט מלוי, איז פארשלאג דץר
הללם. דץר פון אווץק צוזאמץן בילרץ זץנץן מיר און אנגץנץהם,
X.
 האנדץל, פארם אוגזץר ץרקלץרען אייך תעל איך —
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 מןם מאבען בעקאנט טיף מחט ,זרט ארער פון איהר, אבער
 — נאם. דער אויף געהענדןג געזאנט, יהודית האט — ארערן,
 און ,קראטען פיעל אזוי געווען זענען אייך בר באלד ווי :למשל
 האט אזוי ווי מחורה, ארטןקל!ן אנדערע געהאט האט יערער
 ניט וועט זן ביז קויפען, צו בעשלןעסען געקאנט פרוי א דך
געשעפטען? אלע דורבגעהן
 דך מןטעל ארנצןגע דאם געוועזען טאק; איז דאם —
 גע= איך . האב —,געהאט נויטןג האט זי וואס ,אויפצוקלרבען
.•ענטפערט
 ארומצולויפען ליעב האב איך אז זאגט, פאטער דער —
 נןכער וואלט איך אז דאכט, מןר אבער קראטען, די איבער
 זענען עם ווי אזוי ארוטגעלאפען, וואלם איך אויב מןעדווערען,
 לאכענדןג זי האט — צי_יט, ארעד אץ דאטען די ארוטגעלויפען
.ט אב ז גע
 זעהר מאקן דך האבען ויען פ פערגוטענע ,נאטירליך —
 צרט איבריגע פערלע-ען דאדפען זין וואס דערויף, בעקלאנם
 פאר אבער צוירטער, רעד צו קראם איין פון ארוטלויפען אויפ׳ן
 די געלעגענהרט נוטע נאנץ א געווען דאס איז לעדיגעהערןגם דן
פערטררבען. צו צי_יט
 שטאדט א אין זענען עם אז למשל, זאגען, לא׳מןר —
 איץ פון גע״עזען הונדערט דאך איז קראטען, טויזעגד געווען
 איטשטאנד ן פדויי• לעדעץ די אפילו זעגען אזוי ווי סחורה, ?דן
דורכצוגעהן? זר בעווען
 אלע געקאגט ניט האבען זר אז ,זלך פעהשטעהט עם —
 פלעגען וואם .יעעגע דן —.נעענטפערט איך האב —,דורבגעהן
 ,ערקונדןנט פאראוים שוין דך האבען ארנקויף/ גרויפען א מאכען
 גענוי האבק נויטןג, איז זר וואם אלעס בעקומען קאן מען זואו
 בןל:נ, זעהר קויפען פלעגען און געשעפטען דן ■אויסגעלערנט
 בעקומען קאן טען וואו געוואופט, שטענרןג האבען זר זירל
 זענען וואס אבער, דן פררז. קלרנעם א פאר סחורה בוטע
 ,נעקויפט ווענןג זעהר האבען וואם אדער ,פערנומען געווען
 פאר און. ?חורה ערנפטע די ארגקויפען מאל אלע פ,לעגען
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 אללג• פלץגץן מענשץן גץעטץ קמן עט ווען פריה. טללץרען ■א
.נללקזאף מין א גץווץן דאס איז ,מקח גלכיפען צו׳ם זאכץן קויפען
 סלסטעם. אזא אן גץהאלטען זלף איהר ה>ט וואם פאר —
 יהודית האט — פעהלערען? דינץ גץזץהץן האט איהר אלד3 זול
.גץפרץגט.
 געזעל" אונזץרץ אלץ מים ווי אזוי גץווץזען איז דאם —
 טלר— . נעץנטפערט איך, האי — ,אללנרלכטונגץן •שאפטללכץ
 האפען מיר נאר ,זללטץן שלעכטץ זללנץ געקהץן נוט גאנץ •האכען
.מלטץל קי״ין רץם גץגען גץפלנץן •עט
 האט —,צץנטראל־לאגער דץם פלל מלר זץנץן אט —
 אללנגאנג אגרויסען צו צוגץנאנגץן זץגץן מלר פעה ,גץזאגט יהודית
גץכללדען. ;געזעלשאפטללכץ שעגסטץ ד: ן פ: אללגע 'אין
 וואס הימנים, ץזונדץרץ3 קילן גץוו;ן עט זץנץן דרויסץן
 גרויסץ דל אין .האנדץלם־הויז א איז דאם אז אנווללזץן, זא^ען
 איז עם סחורה; קללן אויסנץשטץלט געווץזען עט איז פענסטער
 נאר .קונרען צוצלהץן אום ,שילד קללן געווי^ען עט איבערהויפט
 גרופץ מאסלווץ א געווץזץן אללנגאנג איבער׳ן איז דץם אנשטאט
 וואס פרויענפעור, א מיטץן רץר אין :רן פינורען מענשללכץ פון
האדן. זי_ין מיט ,איבץרפלום" רץם פארגעשטעלט האט
 ץ•3 יהודית כדר האט ,ינגץגאנגץן2אר זץגען מ?ר פשעת
 אין זיף גץפינץן ןן7פץרטץלונגס־לאגץר נרויפץ אזץלכץ אז ,עץרקט
 זק פון האט יץדער אז אזוי שטאדט, פון קווארטאל יץדען
לאגץר. ה׳ן3 גאנג מינוט צעהן א הץכסטענח יואהנונג
 ם*אינץרללכק די געזעהן מאל ץרשט^ן צו׳ם איף 3הא דאם
 ,יאהרהונרערט צוואנצ?גסטען פון י_ידץ3גץ געזץלשאפטל?כץר א פון
 ץ3 איף .פעראינטערץם:רט כדף לר?3 דאם האט גאטירל?ף און
 ארמעץדחנגץן האט ליבט דאם וואו זאל, אגרויסץן אין גץווען
 דורף אוימגן, פון אויף נאר אליין, פץנסטץר דל דורף פלט
 ץר3אי הויף פום הונדערט גץווץן איז וואם ,קופץל גלעזערנץ א
 ד.ץר• א גץשלאגען האט זאל, מלטען אין איהר, אונטער אונז.
 זללנץ מלט לופט דל אפגץפרלשט האט וואס פאנטאן, ללכער
)םופלט< ץרלאגץ3אוי דל און ווענד דל זואסער. שטראמץן קלהלץ
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 אומ פארבען צארטע אין פרעסקען מלט בעמאלט געווען זענען
 פאגטאן ארוס .זי אללנצושללנגען עט אבער ,שללן די אבצושתאכען
 זענען עם תאו ,דלתאנען און שטוהלען אויסגעשטעלט געוועזען זענען
 *אויפ די זלך; צתלשען רעדענדלג מענשען, עטללכע געזעסען
 עם: סחורות פאר רואם אנגעוולזען, האבען וועגד די אויף שרלפטען
טלשען. דל אויף אונטען, זלך געפלנען
 וואו זיל, פון אללנעם צו געהן געלאזט זלף האט יהודית
 מוסללן־פראבען, אלערהאנד פאנאנדערגעלעגט געתעזען זענען עם
• בעקוקען צו אנגעהויבען זיל האט און
 איך האב — ז געשעפטסדלענער דל דאס זענען וואו —
 קילך און טאמבענק דל הלנמער קללנעם זעהענדיג נלט געפרעגט,
רעדען. צו קוגד מלט׳ן צוגעהן זאל וואם #יינצלגען,
 ווללל נויטלג, נלט קאמל קללן גאך איך האב פארלויפלג —
נעפעלט.- מלר תאם ,אויסגעקללבען נלט נאף מלר האב איך
 איזדאם— ערוולדערט, איך האב — צללט, מללן אין —
 אויסקלללכען העלפען צו ,סוחר א פון הויפט־אויפגאבע דל געתעזען
קויפער. זיעם
 דל צוזאגען חוב א געללעגען זין אויף איז עם ז תל —
נויטלגז האבען זלל תאם קויפער,
 קויפען צו אללנצושמועסען זיל — עפטער נאך און יא; —
גויטלג. נלט גאר האבען זלל תאם דאם,
 געהאלטעך נלט דאם דאמען דל דען האבען אבער —
 תאם—געפרעגט.■ פערוואונדערט יהודית האט העזה?: א פאר
נלטז אדער קויפען, וועט מען אויב קאמל׳ם, דל עם אינטערעסלרט
אללנצלנע זללער צללט אונזער אלן געתעזען אבער איז דאם —
 מעך האט קאסל׳ם דל ווללל — נעענטפערם, איך האב —וארג, ,
 מעהח תאם פערקויפען זאלען זלל ,געדלנגען צוועק דעם צו גאר ן
 דעם מלטלען אלע אנגעתענדט זלל האבען ,נאטלרללך ^חורה.
איינצורערען. איז נלט תל קויפער
 איך אז נלט, י^רון קללן האב איך תל נאר, זעהט —
 נללג• אין —.אויסנעשרלעגען זל האט — פערגעסען! דאם והאב
 קאמל׳ע זללערע און סוחרים די האבען יאהרהונדערט צעהנטען
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 גץווארען. פץרקויפט איז סחורה זילץר וואם דערפון, נאר בעלעבט
 נץהץרם סחורה אנדערש.דל גאנץ נאטלרללך ראם איז •איצטער
 וואם ת, פאר דא נאר זענען פרלקאזטשלקץס דל פאלק. ־צו׳ם
 קויפער די ,דץרין נאר בעשטעהט חוב זילץר און ,נויטלג זיל האב^ן
 בץשטץלונגץן; זמץרץ אנצונץהטען און בעדלענק צו שטענדלג
 פעראינטץרץסירם נלט איז פאלק דאס נלט קאמל, דער נלט אבער
 וועלבער פון פונט א אדער ארשלן אנ׳איברלנען פערקויפען צו
 *לא פארטנעזעצט זל האט —וואונדערבאר, וול איז. עם ־סחורה
 וואס קאמל׳ם, דל' זעהן צו זללן נעמוזט דאן האט — סענדלג,
 זיל וואם ראם, קויפען צו פובללקום דאם געצוואונגען האבען
ספק". א געוועזען איז עם וועלכען איבער אדער נויטלג, נלט ־האבק
 יאהרהונדערם צוואנצלגסטען פון קאטל דער אבער גוט, —
 די אייך געבענדינ זללן, נוצללך דעסטוועגען פון דאך אייך קאן
בעטערקט. איך האב —סחורות, דל וועגען ;ריעות .נויטלנע
 נים געהערט ראם —,געזאגט יהודית האט — גילן,
 וועלכע פאר קארטען. געדרוקטע דל אט זעהט איהר קאמל. ־צו׳ם
 אלע אונז נעבען ויי אט —,פעראנטווארטללך איז י רעגלערונג דל
* " לדעות. :סעגללכע
 איו סחורה פראבץ יץד^ר צו אז ,בעטערקט האב איך
 בץשריעכ^ן נץנוי איז ץם יוץלכץן אין קארטץלץ, א אננץבונדען
 אויך וול סחורות, דל פון אללג^נשאפטץן אלץ פאברלקאציץ, דל
 גוימיג איז עם וואם אלץם, ווארט, איין מלט פרללזץן, זללערע
.וולסץן ־צו
 —נץזאנם, ווללטץר זל האט — זץהט, איהר ווי ,אלזא
 נאר׳ ט׳פאדערט מהון' צו וואם נלט דא קאמל דער שוין ־האט
בץשטץלוגג. די ערפללץן צו נענוי און העפללכקדט איהם ■פון
 הלם איחר בץטרוג און ללגץנם שבועות, וולפלעל פון —
 גים• איך האב — אללגרלכטונג! פראסטץ אזא דורך אויס >לך
.אויסגעשרלעגען וללץנדלג*־
 דאנצן צללט אייץר אין אז זאגץן, דערטיט ווללט איהר —




 - אלע ניט דער?ן כעשולר?ג איך י בעוואהר גאט —
 ר? און ,געטהון ניט דאם האבק וואם ,אזעלכע נעוועזען זענען עם
 *לעבענם די וו? אלוי ב?לל׳ נאר געטרויט. זין האט געזעלשאפט
 דעה פון אבנעהאנגען זענען פאמ?ליע אגאנצער פון מ?טלען
 ארלנ• גויטווענד?גקץט ר? האט סחורה, פאר אבללינג גרויסער
נסיון. א צו געכרענגט פ?עלע קונדען רעם ץוקר?גען
 .“גלעקע פון קנאפ רעם אננער?הרט יהודית האט ,רעדעגד?ג
 - פריקאזטשיק א איהר פאר ערש?ןנט האט אויגענבל?ק איין אין און
 :ג מי קארטעל א אויף בעשטעלונג איהר פערשר?עבען האט ער
 איבער- איינע האט ער וועלכע פון קאפיען, צייד אין כלכפעדער
 ,נאכדעם .רעהר א אין אראבגעלאזען צוהיטע ד? און איהר געבען
 סחורה ד? וואס סכום, דעם אראבגערעבענט האט קאט? דער ווען
 .עדקלערט מ?ר ז? האט י קרעד?ט־קארטע יהודית׳ם פון ,בעטרעפט
 קויפעה. דעם איבערגענעבען ווערט בעשטעלונגס־דובל?קאט רער אז
 פאנאנדער- בלם אמאל טרעפט וואס טעות, יעדק מ׳זאל ^די
פערר?כטען. קאנען גלמך שטענד?ג #?קען,
 ז? אזוי וו? וו?םען. צו אינטערעסאנט זעהר געווען איז ט?ר
 בעקומעך קאן זי וואו ארט, דעט צוגעטראפען ג?ף אזוי האט
 אזוי סחורה ד? זיך האט ז? אווי ווי און געפ^לט, איהר רואם
 אויסער אז איבערציעט, געוועזען בין איף .אויםגעקל?בען ג?ך
 נ?מ ך האט קווארטאל, איינענעם איהר פץ לאגער דץם אין
קויפען. גץטארט
 ם?ד —.נעענמפערט דערויף ז? האט —!ניץ א, —
 קלרבעך מ?ר אז ,זיף פערשטעהט עם ;וו?לען ם?ר וואו ,קויפען
 ריט גאר וואלט איך אונז. פון נעהענטערן דעם מאל אלע אוים
 • קראטען אנדערע אין געהן אפילו וואלט .איך אויב ,געוו?גען
 אופן; איין אויף אומעטום איז סחורה דער פץ אויםקל?ןבען דאס
 פעדש?ערענ^ אלע פון פראבען פארגעלענט נאר ווערט אוטעטום
 פעראיינ?נט^ ד? אין אויםגעארב?ןט ווערט עם וואם ,סחורה סארטען
 "נויט?ג איז עם וואם אויסקלמבען, מען קאן דער?בער £טאטען.
- קראמען אנדערע אין געהן צו וואס צול?עב נ?טא איז עם און , עך
 צ^ נ?ט דאך איז עם ? פראבען־לאגער א גאר ראם איז —
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 סחורה אללנפאקץן און אבשנללדץן זאל וואס , פרלקאזטשלק קללן זץהן
קויפער. דל פאר
 ספץצלץלץ ץטללכץ חוץ א קראמץן, אונזץרץ אלץ —
 סחורות אלץ כטעט אלמן. פראבץן נאר האלטץן ארטלקלען,
 צץנטראל־ אילם גלללך פאברלקץץ דל פון צוגץשטץלט ווץרץן
 רץר נאך פראבץ דל נאר בץשטץלען מלר שטאדט. פון לאגץר
 דץר פון פרללז און שטאף דעם איבץר אויפגאבץ גץדרוקטץר
 צץנט• אילם ארללגגץשלקט גלללך ווץרץן בץשטץלונגען דל .סחורה
 צו פאנאנדץרגץשלקט שוין זיי ווץרץן דארטען פון און ראל־לאגץר
קויפער. דל
 פץר• ארבללט פלעל זץהר ראם מוז אופן אזא אויף —
 דץר האט סלסטץם אונזץר בלי — בץמץרקט. איך האי —,שפארץן
 גרויסהץנד• דץר ,גרוים־הץנדלץר רץם פץרקויפט פאברלקאנט
 פץר• דץם—םודור׳ל- קלללנץ ראם אין קלץנץרן דץם — לץר
 גץמוזט מאל יץדץס מץן האט סחורה רץר מלט אין ברויכץר,
 בץזללטלגט און שאיץר־םאכץר דץם פץרשפארט איחר האגדלץן.
 און רוח גרויסץן זללן מלט הץנדלץר קלילנץם דץם אופן אזא אויף
 בלל .גץהאלטץן האט ץר וואם ,פרלקאזטשלקץם ארמץץ גאנצץ זללן
 גץשץפט, אגרויסץן פון פראבץן־לאגץר א נאר הויז ראם איז אייך
 , וולדץר מלר, ■ - .פרלקאזטשלקץם פץרסאנאל נויטלכץן א מיט
 אב• אללנצורץדץן, ווללזץן, צו סחורה דל אויף בץנוצט וואלטץן
 גרויסץ א הללם א אווץקצומראגץן און פץרפאקץן צומץסטץן,צו
 ץקאג^טיץ דל .איינץר $ב < 0ץ מאכט אייך בלל און ,מץנשץן צאהל
^/•י' זץהרגרוים. מוזוללן
 .גל^ט גאל קאן אנדץרש ,גרויסץ א ,זלך פץרשטעהט ץם —
 טוזט איהר — ג'ץץגטפץרט. יהודית האט — ווץסט, ר.ץו זללן,
 אמאל מלטנץהמץן אייך זאל ץר ,פאטץר מללן בץטץן אינבץדלגגט
 אלץ פון בץ^טץלונגץן יקומץן־אן עם וואו ,צץנטראל־לאגץר אין
 פון קויפץר אלץ צו פאגאנדץרגץשלקט ווץרט ץם און ,קרץטץר
 טאקל האב איך און ׳גץיוץזץן דארטץן טץג דל בלן איך שטאדט.
 שוין' מץן קאן בץסץר קוקען. צו גץהאט פץרגץנלגץן פלעל זץהר
 איז וואם ווץנטץל, דץם הלנטץר למשל, אט, פץרלאגגץן. ניט
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 ץק• רץד — פר?קאזטש?ק א שטץהט ,שטי_יגץל א וו? אקוראט
 פ־נרש?עדץנץ פון בעשטץלונגק ד? ט_קבל איז וואס ספץדיטאר;
 גץ• זבנץ .איבץרגץבונגם־רץהרען דורך לאגץר פונ׳ם אבט?.ל;נגץן
 בץשטץלוע סארמ יץרץן ל^גען און אויס זב םארט?רץן ד.?לפץן
 ז?ך גץפ?גץן ץקםפץד?טאר בלם קץרבץלץך. בעזונדץרץ אין
 פץרבונדץן איז אבטבלוגג יץדץ ווץלכץ דורך רץהרען, צווץלף א
 ץקםפץד?טאד דץר .לאגץרהויז פונ׳ם אבטבלונג זץלבץר דער ט?ט
 בץשט?טטץ א אין בעשטץלונג דץר ם?ט קארב דץם לאזט־אראב
 ארויף ז? פאלט סץקונדץן עטל?בץ פון משך א אין און , רץהר
 זץלב?גץ ד? מ?ט צוזאמץן צענטראל־לאגץר פונ׳ם ט?ש אויפ׳ן
 ווץרץן בעשטעלונגץן די קראמען. איבר?גץ די פון בעשטץלונגץן
 מך, פאגאנדץרגץש?קט און פערשר?עבץן • איבע־גץלץזץן באלד
 נטץרץםאגטץסטעריא דץר איז אבנר?כטונג ד? אט אבל?ץ. זו?
 זץנען טוך ם?ט פץק גרויסץ פראדוקציץ. גאגצץר דער פון טבל
 מא־ דורך נץדרעהט ווץרץן !.אם שפ?נדלץן, אויף אנגץוו?קץלט
 טאשץ, א ז?ך נץבען אויך האט וואם צץשגבדץר, דץר ;ש?גץן
 אויף און ,ט?עד ווץרט ץר ב?ז ,אנדץרן נאב׳ן פאק איין שמידט
 טק מאבט זאך זץלביגץ ד? אנ׳אנדץרץר; ז?ך שטץלט ארט זבן
 ,בץשטעלט ארט?קלץן אנדץרץ ווץרען ץס וואו ,לאגערץן אלץ אין
 רעהרען, ברבטץרץ אין איבץרגץגץבען דאן ווץרץן פאקץטץן ד?
 אזוי און שטאדט, פון קווארטאלץן פערש?ערענץ אין גץהען וואם
 וו? נאר בץטראבט היבזץר. ד? אין פאנאנדץרגץטבלט זב זוץרץן
 בעשטץלונג מבן או ,זבן ,לטשל ,קאן ץס :גץמאבט ווץרם ראם ך?1
 ווץל איך איירער פר?הץר, צבט א הבם דץר אין זבן שוין ץט1ז
קומץ!• אה?ן
 ,דץרפץר ד? אין ,לאגד אויפ׳ן איין דאס איהר ר?כט וי? —
גץפרץגט. איך האב — קלענץר? איז בץפץלקץרונג די זואו
 גץץנם• יהודית האט — ,זץלבץ ראם איז ם?םטץם דאם —
 דורך פץרבוגדען זץנץן דארף אויפ׳ן פראבץן־לאגץרץן ד? —.פץרט
 ראיאן, זבן פון דץם.צענטראל־לאגץר ט?ט איבץרגץבונגס־וץר.רץן
 איבץרנץבוע ר? .איהם פון צוואנצ?ג טבל א זבן קאן זוץלבץר
 זץהר דויץרט ץס אז , גץטאכט ג?ך אזוי דץסטווץגץן פון זוערט
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 אמאל דאך זלך זאל ץס ?די דעסטוועגען, פון נאר צליט; וועניג
 אללנגעאררנעט געגענדען פלעלע אין זענען פערהאלטען, ניט
 שטארטיגען דעם מלט דערפער עטללכע פערבלנדען רואם ר^הרען,
 ווארטץן דארף איין שרץ מוז אופן אזא אויף אבער לאגץר,
 העכסטענם ווארטען צו אוים קומט ,יעדץנפאלם .צורללטע דאם אויף
 איז אופן אזא אויף סחורה. דל בעקומט מען בלז דרלל, שעה א
 גע" כלן איך רואו געגענד, דץר אין אללנגעאררנץט גץווץן דאם
 פאר גץפלנץן דאם האב איך און ,זומער לץצטץן רעם וועזען
.♦( אונכץקווץם
 מוזען פראבען־הללזער דארפלשע דל אז רץכען, איך —
 דל פון נלעררלגץר שטץהן אויך הלנזלכטען אנדערע אץ אפס
בעמערקט. איך האב — שטאדטלגץ,
 זענץן זלל —.געענטפערט יהודית האט —,גלט געוולם —
 פראבעך דער שטאדטלגע. דל וול גוט, אזרי הלנזלכטען אלץ אין
 זלך ברירה דל אייך גלט דערפעל קלץנסטען דעם פון לאגער
 ראם רואם ארטלקלען, פערשלעדענץ אלע פון אויסצוקלללבען
לאגער. שטאדטלגען רעם מלט צוגלמך האט, פאלק
 וועגץן צערעדט זלך איך האב אהללם צורלק ווץג אויפ׳ן
.ווערט זללער וועגען און הללזער דל פון פץרשלעדענהללט דץר
 מלט אונטערשלער דאזלגער דער שטלמען קאן אזוי וול —
 —ו הכנסה גלללכץ א בץקומען בלרגץר אלץ אז פאקט, ץם1
גץפרעגט. איך האב
 נאר גלללך, אטת׳ן רץר אץ טאקל זענען הכנסות דל —
 בלרגץר יערער און לעדץן,1פץרע איז מעגשען דל פון גע^זמאק דץר
 האבץן איינלגץ .וולל י ץר רואם אויף ה?נסה זללן ברענגט־אוים
 לוסט האבץן ,איך רול ,וולעדער , אנדערע ;פערד ענץ5^ צו חשק א
 וו. ז. א. עסען צו גוט ללעב האבען דרלטץ א ;קלילדץר שענץ ־צו
 "המזץר אזץלכץ פאר נץהמט פאלק דאם וואם ךיךה־גץלד, ־דאם
 אזב־ די אז אייערגעגעבען" מיד מען האט ש#עטער אנמערקזנב. *(
 איו (געגענדען אייגיגע אין סחזרה די פאנ.אנדער^ויקען דעם אין >עקוועםליכקייש
.•רעהו-ליניע #ייגענע זיין דארף יערען אין איינגע*ורדנעס מ׳ח$ט אין געווארען בעזייטיגט
ארום, ר ה א י ט ר ע ד נ ו ה אין
 האט, עם גתים א פאר וואם זלך, ווענדט עם פערשלעדען; איז
 אזוי שטעהט, עם אנ׳ארט פאר וואם אויף איז, עם שען יי?
 .געפעלט איהם אדירה פאר וואם געפלנען, קאן יעדערער אז
 פאמלליען, גרויסע געוועהנללך וואהנען הללזער גרויסע דל אין
 קלענערץ קרלגען אוגזערע, ורי למשל, ,פאמיליע קלללנע וועהרענד
 איז וואם אזאך, איז דאס בלללגער. און בעקוועמער דירות,
 אזכאה איר * בעקוועטללכקללט און געשמאק צו׳ם שי,יך
 גתיסע א האבען אפט זעהר טעג#ען פלעגען צללטען אלטע ד: אין
 דערצוקללן האבענרלג עט הוצאות, אנדערע מאכען פלעגען און דירה
 ,רללכער זענען זלל אז ,מללנען מ׳זאל ,דעם צוללעב בלויז ,מלטלען
 אין אק'ט י יזא * וולרקללכקללט רץר אין געווען זענען זלל וול
וועסט? הער געווען, אזוי $מת־ן דער
♦ געענטפערט איך האב —.....זללן מודה מוז איך —
 איבערגעהאקט יהודית טלר האט —,איהר זעהט ,נו —
 נלט מעהר דאם #וין קאן טאג, הללנטלנען בלל — רעד, דל
 און הקנסות, יערענם גוט גאנץ ווללסט מען ווללל פארקוטען,
 זאך איין אויף איז מען אויב אז אלע, ווללסען אויסעררעם
 אללג־ צווללטער רעד אויף מען מוז בעל־הוצאה, גרעסערער א
.#פארען
 דת רער נאך איז אהללם, צורלק נעקימען זענען מלר ווען
. געזעהען נלט אויך מען האט ללט פרזי און געיועזען. נלט
 יהודית האט — ז מוזלק אויף בעלן א איהר זענט —
.געפרעגט
 דער דאם איז מללנונג טללן נאך אז נעענמפערט, האב איך
.וועלט רער אויף תענוג נרעסטער
 ,ענטשולדלגען זלך איך מוז פראגע, דל מאבענדלג —
 אללנער טלר שטעלען טאג הללנטלגען בלל — • געזאגט זל האט
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 גץלקק ץר3א האב איך נאר ;עט פראגען אזץלכץ אנדק־ן רץם
 מקשק גץבללדעטץ די צוולשץן אפילו זץגק צי_יט אי_יק־ אין אז
 אינטץ• עט מוזלק י מלט זלך האבק .וואס ,אזץלבץ גקוקק
.רץסלרט
 זאגק, אייך• איך מוז פץרטמדלגק, צו דור ממן כדי —
מוזלק. זאנדץרבארץ פלעל גקוק איז אוגז במ אז
 ,גץהערט עם האב איך —,גץזאגט זי .האט — יא, —
 *סלט עט אריך וואלט אפילו אלמן איך אז מורה, זלך מלן און
 הק־ק גקואלט א$שר איהר וואלט .מוזלק אזץלבער מלט פאטיזלרק
וועסט? הק־ מוזלק, אוגזץר
 נלט פק־גץעגק גר^סי^רן קמן כדר וואלט זאך קמן —
שפלץלק. אייער הץרק צו וול פק־שאפק,
 מיינט זשץ שוין —.גקאגט לאכענדלג ז? האט — ? וו? —
 שפלעלק■ אייך פאר שטץלק זלך ווץל אלמן איך אז איהר,
זלנגקז אדץר
 האט פק־שץמט, לסעל3א מלך האב איך אז , זץהקדלג
 המנטלגץ אז ,ק־קלק־ט מלר האט און שטמכלען צו אויפגעהק־ט ד
 אנדק־ק און אויסצובללדק, שטלמען די אום נאר אלץ זלנגען צמטק
 פערגעעגען,. אמגץנץם צוללעב אינסטרומענטען אויף שפלעלען
 העמןר פלעל ממנונג דיער נאך איז מוזלק פראפעסיאנץלץ אבץר
 אנצורופען נלט ךעזה קמן גאר האבק זמ אז פאלקאמקץר, און
 שפיע• אין זלנגץר גוטע אלץ .מוזלק — זלנגען און שפלעלען זמץר
 ללץבי דל און ,מוזלק־אבטמלוגג דק־ אין פאלק במ׳ם דלענק לק־
גץווץהגללך. שוומגק האבק־
 מוזלק- דאם אין ארמנגעפלהרט מלך זל האט רץד דל נאך
 פאללרטץר א מלט טאפץטק אהן גקוץזען איז וואם צלמץר,
 צו צלמק־ רעם אין גץממנט האב איך פאדלאגץ. הללצק־גק־
 אבק־ איז צלמץר אין ,מוזלק־אינסטרומקטען גמ־ק־פונרקץ זקץ
 צו ארויסזץהן, קאנען מ׳זאל וואם אזוינס, גקוקק נלשט גאר
בעשטלמט. אין ץם וואם
 פק־וואונדערטץס ממן אז בעמק־קק, גץקאנט האם מק
 האט זל פערגקלגק. ווקלג נלט פק־שאפט יהודית׳ן האט גקלכט
יויןהונדערמיאהרארופ. מ
 אויס" געוועזען זעגען עם וואו קאיטע, א איבערגעגעבען סיר
ווערק. טוזיקאליש^ פון נעמען פיעלע ען3געשר?ע
 — געפעלט, אייך אשטיק פאר וואס אוים דך קלי״יבט —
 האלט זמגער דער אז עט, פערגעסט נאר— געזאגט, ך זזאט
.5 שוין
 דאטום: דאם אנגעשרלעבען געוועזען איז קארטע דער אויף
 דאס ענטהאלטען האט זי און ״,2000 סעפטעמבער ־טער12 ,דער
 לעבען טק אין ווען האב איך וואם ,קאגצערט־פראגראם נרעסטע
 פ?עלארט?גקמם זמן מ?ט אויפגעצמכענט דך האט עם .געזעהען
 דלעטען, סאלא׳ם, פון צאהל טורא׳ר:גע א עגטהאלטען האט און
 ארקעם• און איגסטרוטענטעךמודק און יואקאלע פאר קווארטעטען
.מער־קאטפאדצלעס
 לאנגען רעם מ3 פערוואונדערט געשטאנען אזוי ב?ן איך
 אויף אבגעשטעלט דך האט פעגערל שען יהודית׳ם בת ,דמסטער
 אנגעצמכעגט ' געוועזען איז עם וואו ,אבטמלוגג בעזונדערער א
 גע" ראם אז בעטערקט, איך האב אגב מ?טאג"; נאך אוהו־ 5,
 צעטמלם און טאג איין אויף געוועזען גאר איז פראגראם וואלטיגע
טאג. אין שטוגדען די טלט צוגלמך וזלקים, 24 אויף
 געיועזען זעגען כדטאג" גאך אוהר 5, רובחק דער אין
 אויף אגגעוויזען האב און שטלק, וועעג גאר אנגעצמכענט
ארגאן. אויפ׳ן געשפלעלט ווערט וואם ו!שט?ק,
 ען3אויסגעקל? האב איך וואם דערפרעהט, דך האט יהודית
 צו צוגעפאסט האט ^ם ערקלערט, האט זי ור וומל, ארגאן,
שנדמוגג. איצפדגער איהר
 צו דך וואו ,פלאץ בעקוועטען א אנגעותזק מ:ר האט ך
 אננעתהרט ך האט צ?םער, איבערן דורכגעהעגדע און זעצען,
 געווארען פול צ?םער גאגצע דאם איז באלד און — שרלפעל א
 ,פול זאג איך ;ארגאן גרויסען א פון טעגער וואוגדערבארע כדם
 קלאגגען די פון טאסע די יובל ,איבערפול", עט אבער נעווארען",
 איך .צ?םער פון גרוים דער צו געוועזען צוגעפאסט עפעם איז
 •ראבטפול^ אזא הערען צו ערורארט עט אופ׳ן קיין אויף זזאב
.אטהעם דעם אמנגעהאלטען צמט גאגצע די האב און ,■סועק
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 — ארגאן! דעם אויף שפלעלען געטוזט האט אלמן באך —
 אב" איז עס בעת ,אויסגעשרלעגק נלטווללקדלג איך האב
 וואו אבער —,טוזלק רץר פון קלאנג לעצטער דער געשטארבען
אלמן? ארגאן דער איו
 איך —,געזאגט יהודית האט —,וומלע א גאך ווארט —
וואלס. איין נאך פרלהער הערק זאלט איהר וויל,
 פלערעל" פאנאנדערגקאפק צלטער אין דך האבק באלד און
 אין עם ווק .וואלס בעצויכערנדען ,רמצקדען א פון מקער
געזאגט: יהודית האט געווארען ^זטלל
 בעטמללגם זלך האבק טוזלק דער אין אז מט, טמנם —
 קלוגע און עהרללכע געארבמט נאד האבק דאם מיסטער, עפעם
 פלעל זעהר פארהאן זענען שטאדט אין .הקד מקשללכע
 פערשלערקע צו אמנגעארדנעט זענען וואט ,קאנצערט־זאלען
 טעי דורך פערבונדק זענען זאלק דאזלנע די ;מוזלק סארטען
 אמנוואהנער זמערע וראם שטאדט, פון המזער אלע טלט לעפאנען
 אז *זאגען אייך מוז איך און געלר, סוטע אקלמנע צאהלען־אמן
 פון צאהל די מט. דאם טהוט וואם אמנער, נלטא נמעט איז עס
 גרוים, אזוי איז זאל, יעדען צו געהערק וואס טוזיקאנטען, די
 זעהר שפלעלק גרופע אגאנצע אדער סאללסטען ד: חאטש דאם
 אין קאנצערטען ד: זלך צלהען דעסטווקען פון ,צימט קורצע א
 זעהט, איהר #טונדק. צוואנצע און פלער גאנצע די פון >;רלויף
 אין געשפ?עלט, טאג המנט:גען ווערט וואם קארטע, דער אויף
 קאגצערטק, פ?ער פון בעשטעהט יעדעס און ,פראגראטק פ:ער דא
 זאלק, בקונדערע אין צמט איין אין אויסגץפיהרט ווערען וואם
 דר?ק א ,הערען איהר קאנט שטיק •לער די פון יעדעם און
 פערבונדק איז וואס ,הויז אמער אץ קנעפעל דאם נאר מהוקדיג
 * געשפלעלט ווערט עם וועלכק אין ,זאל דעם מלט דראהט א דורך
 וואס שטלקער, די אז ,צומיפגעשטעלט אזוי זקק פראגראטק דל
 געבען גקפפלעלט, גלמכצמטלג זאלען פערעזלעדקע אין ווערק
 פערשלערקע בלויז גלט הערען צו מקללכקמט דל נעוועהנללך
 פערשלעדקזן אויך נאר טוזלק, וואקאלע און איגסטרוטקטאלע
טרוירלגסטק, צו׳ם בלז פרעהללכסטען דעם פון ,סחלק־טאטלווק
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געשטאק. זיין ש:עלען צופרלעדען קאן צוהערער יעדער דאם אזוי
 מק אויב אז —,געזאגט איך האב — ,דאבט מיר —
 הויז אין זלך בלל מעגללכקילט די געהאט צללט אונזער אין זואלט
 אייך בלל איז עם וול מוזלק, נוטע פלעל אזוי הערק צו
 *דער האבק טלר אז ,גערעבענט טלר וואלטק —,אללנגעארדענט
גללק. פון שטופע העכסטע דל נרילבט
 געי יהודית האט — פארשטעלען, גלט מלר קאן איך —
 מוזלק פון ליעבהאבער דל צללט אללץר אין האבק וולאזוי — זאנט,
 : סלסטעם אלטטאדלשען רעם פון זללן צופרלעדק געקאנט
 ,צללט און געלד פלעל אזוי געקאפט האט מוזלק גוטע ׳הערק
 דאם און ,דערנרללבען דערצו געקאנט האבק אלע נלט • וואס
 אגדערע וועלכע ,צללט אזא אין און צופאל זעלטענעם א אין ׳גאך
 אייערע .נלט אייך פאר טויג וואם און בעשטלטט האבען
 אונערטרענללך זללן געטוזט' האט עם !אפערק און קאנצערטק
 ,נלט אייך געפעלט וואם , טוזלק אזא שטרנרענלאנג הערק צו
 , מלר זאגט .ווער ! שטלקלעך גומע צוולל־דרלל א הערק צו ב;די נאר
 , דערלאנגם טען וואם , אלעם עסק צו בעשלאסק זיך וואלט
 געהער דאם און ז הונגערלג וול מי־יודע זללן וואלט ער ווען אפילו
 דל אט ,איהר זעהט .געשטאק פוג׳ם אללרעלער פלעל איז
 אייך האט טוזלק דער טיט בענוצען צו זלך אוגבעקוועטליבקילט
 זעהר פון זלנגק און שפלעלען דאם אויסצוהערען געצוואונגק
 רואם , נלט וואונדער קללן גאר איז רערלבער און ,שפלעלער -•ראסטע
טוזלק. דל פערהאסט טעגשק פלעל זעהר האבק צללט אייער אין
 איך האב — ,רעד אייערע פון פערשטעה איך יול —
 מוזלק־פראגראם גאנצע דאם ווערט — ,איבערגערלסק איהר
 , זשע ווער .שעה צוואנצ^ און פלער גאנצע דל אויםגעפלהרט
 און נאבט האלבער צווישען איהר מלט זלך בענוצט , טלר זאגט
? פרלהמארגען
 אונז בלל —, געזאגט זל האם — ,טעות א האט איהר —
 א$ילו נאר . ניט אויך צללט דער אין שלאפען וואם ,מענשען דא זענק
 טוזלק דל וואלט , געפלנק ניט צוהערער אזעלכע זיך יואלטען עם אויב
 און קראנקע פאר — , שלאפק גלט קאנען רואם ,דל פאר •נוצק
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 אמנגע. שלאפצלמערען אונזערע אלע זענען דערלבער .#טארבענדע
 וועלכע דורך בעט, 'פץ צוקאפענס טעלעפאנען מלט ארדענט
 וואונש זמן לויט קאן אמנשלאפען, עט קאן וואם יעדערער,
 איך וואם , זעהר פערדרלסט מלך . געפעלט איהם וואם הערען
 ,אנצוזאגען אייך פערגעסען אינגאנצען נאכט פארלגע דל האב
 —,אמנרלכטוע אזא י אויך זלך געפלנט צלטער אי_יער אין אז
 אייך וועט אווענד המנט — . פערדרום מלט פארטגעזעצט זל האט
 פאל, אין ,בעגעהן צו זלך דערמלט וול וימזען, פאטער דער שוין
. רעיונות אונרוהלגע האבען וועט איהר אויב
 וולעדער דר. רעם האב איך וחץ ,אווענר זעלבען דעם אין
 רעד די אויף ארויף זענען מלר אזוי וול נלט איך ווללם ,געזעהען
 רער אץ אויב ,וולסען געוואלט טאקל האב איך לרושה. פץ
 פערטעגען דאם לר^׳נען צו ערלויבט ווערט צי_יט המנטלגער
. פרמנד א פון
.געשטערט נלט ווערט דאם אז ,בעמערקט האט דר. דער
 מלשט —־ ,געזאגט וומטער ער האט — ,איבערהויפט —
 פערזענלילכע דל אין ווענלגער סך א יאהרען המנטלגע במ זלף מען
 , זיך פערשטעהט עם .געוועזען פרלהער איז עם אלם ,פימהמט
 דלענען זאל בלרגער יערער דאם געזעץ, דורך פארערען מלר אז
 די געבען צו איהם אגעזטאט ,צי_יט * בעשטלמטע א נאציע דער
 איז עם וול ,הונגערן אדער ג?ב׳נען ,ארבייטען זאל צו ,ברירה
 איז וואם ,גרונדגעזעץ דעם אויסער .צי_יט אייער אין געיועזען
 דעם פון רעזולטאט לאגלשעם א וול נלט מעהר אמת׳ן רער אין
 אונזער ווערט —,ךעךן3 פץ געזעץ דאםד — , נאטורנעזעץ
 בעזונדערער קמן אויף גע^זטלצט נלט אררנונג געזעלשאפטללכע
 דל פון רעזולטאט רמן־לאגל^עס א נאר איז זל ,געזעצנעבונג
 רעגעלטעסלגע פון אמנפלום דעם אונטער סעשים מענשללכע
 זעהר טאקל דאם ערקלערט ירושה״פראנע דל .לעבענסבעדינגוגגען
 לאנר- און קאפלטאללסט דעראמנצלגער איז נאציע דל באלד וול . גוט
 ,פערטעגען פערזענללכע דאם נאטלרללך ,שוין וועט ,אללגענטלטער
 אץ קרעדלם יעהרללכען זמן מאבען גרעסער קאנען נלט לרזיר א פון
 הערט• — אב ^זטארבט מענ^ז דער נאר וול .לעבען הויזליכעס דין
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 געוולסע א ארויס נאר עט מען ;עקזלסטלערען צו קרעדלט זללן אויף
 ער וואם ,זאכען איברלגע דל און ,קבורה דל אויף געלר סומע
. פערזאגט ער וועמען , יענעם אוועק מען גלט ,פערמאגט
 עם אז , זלכער מען איז וואם מלט ,אזר באלד וול —
 פרלוואטע אין רללכטום קללן אנזאמלען נלט צללט דער מלט זלף וועט
 נלללכהללט דל צעשטערען געקאנט דאף וואלט ארדנונג אזא ז העגד
. געפרעגט איף האב — י בלרגער צוולשען
 ער האט — ממילא, אללן שוין זלף אררענט דאם —
 געזעלשאפט דער פון ארדנונג יעצטלגער דער כלל — . נעענטפערט
 וואם , לאסט א פרלוואט־אללגענטהום פון זאמלען דאם ווערט
 האט צללט אייעד אין .הוצאות געוועהנללכע דל נאר פערגרעסערט
 זללבערנע און גאלדענע מלט הויז א געהאט האט עם וועד זיף
 ווערטפולע אנדערע און מעבעל טללער ,פארצעללל פללנע ,לים3
 געהאט האבען זאכען דל ווללל ;ביר, א פאר גערעבענט ,זאבען
 צללם יערער צו עם האט מען און ,געלד פון ווערט דעם
 לרו^ה א בעקומט אילגער ווען איצטער .מאבען זלל פון געקאנט
 ,אנ׳אונגללקללכען פאר איהם מען האלט ,פרללנד סף א פון
 וועלען ווערען׳ פערקויפט נלט קאנען זאכען דל וול אזוי ווללל
 ער וולפלעל אויף ,נוצבאר פלעל אזוי זללן איהם פאר נאר זלל
 אזוי ,וולעדער ,זללט אנדערע דער פון .געברויכען קאנען זלל וועט
 איהם וואלט ,פרלהער וול דלזעלבע דאף כלללבט הכנסה זללן וול
 א דלנגען אויף קרעדלט זללן פערקלענערן צו אויסגעקומען ?מילא
 הלטען זיל ז$ל וו^ם ,#ומר א צאהלען און זאכען דל פאר ך;רה
 אז ,זלכער נאנץ זללן קאנט איהר .ארדנונג אין האלטען און
 זילנע צוולשען פערטלללען צו גלכער וואם זעהן וועט מענש אזא
 דערבלל און , איהם בעלעסטלגט וואם ,פערמעגען דאם ז פרללנד
 וויפלעל ,מעהר נעהמען נלט אויף פרללנד זללנע אפילו וועלען
 שוין, איהר זעהט אלזא, נויטלג. האבען און האלטען קאגען זלל
 נלט קדי נאר ,אללגענטום פערזענללכע לךש׳נק צו פערבאטען אז
 , גוטם סף א אנקלללבען אללנעם בלל זלף זאל עם דערלאזען, צו
 אלבערהויפט פרללנד דל זלף זאגען רוב דאס .אלברלג גאנץ איז
 זלף פאר נאר לאזען און לרושה פערשטארבענעט׳ם דעם פון אב
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 גץהט־אלבץר גוטם אלברלגץ דאם .זאבץן נויטווץנדלגץ ץטללכץ
. אללגץנטום גץזץלשאפטללכץס ווץרט און פאלק צום
 ן משרתים ווץגץן פאנאנדץרגץרץדט זלך מלר האבק נאכדץם
 ווץרען ץם וולל ווץר ,ולסען צו אלנטץרץסלערט זץהר האט מלך .
 • לוחסנים גלליכץ זענק אלץ וואו !לאני אזא אין משרת א
 בץל־ די איז ,געעגדלגט איך האב ,צליטץן אונזץרץ אין נאך —
 'חאטש דלענפטץן, בץקומץן צו שווץר אנגץקוטען לת׳טץס3ס
.גלללכהללט סאצלאלץר פון גץווץזען נלט רץד קללן באך איז דאן
 דץר צוללעב נאר טאקל אז ץרקלץרט, מלר האט יהודית
 פאר זלך רץכץנט דלענסט דץר ווללל און גלללכהללט אלגץמללגער
 אלץ — איז גרונדגץזץץ דאס וואו ,גץזץלשאפט דץר אין כבור א
 גץפלנץן צו לילכט זץהר טאקל איז — דלענץן, צו מחויב זץנץן
 גץקאנט ניט גאר צללט מלין אין זלך האט וואם ,דלענפטץן אזץלכץ
חלומ׳ן.
 — נלט, זלל אץ גאר זלך מלר נויטלגץן איברלגץנם, —
.בץמץרקט דר. דץר האט
 איך האג — תידארבליט? די בץזארגט רץן ווץר —
.גץפרץגט
 האט — ניטא, גאר ארבליט אזץלכץ איז אונז בלל —
 וואשץן ווץש אווץק גץבען מלר —.גץץנטפץרט ללט פדוי דץרויף
 וואש־הללזץר, גץזץלשאפטללכץ דל אין פרללזץן קלללנץ זץהר פאר
 ׳קלכץן גץזץלשאפטללכץ דל אין גץגרללט ווץרט אונז פאר ץסץן
 די אין פץררלכט און געמאבט ווץרט טראגץן, מלר וואם אלץס׳
 אומץטום ווץרט ץלץקטרלצלטץט דל ווץרקשטאטץן. עפץנטללכץ
 אויס זלך קלללבען מלר בץלילכטונג. און בץהללצוגג אויף בץנוצט
 דאס און נויטלג, האט מץן וול ׳גרץםץר נלט איז וואם אדירה,
 ארבללט ווץנלגץר האבק מ׳זאל מעבעל, ווץנלגץר וואם זץלבץ
 האבק גו?א דץרלבץר טאקל און .ארדנונג אין האלטק צו דאם
 ארעמץ דץר פלקט צללט אללץר אין .דלענסטק קללן נויטלג נלט מיר
 ווץמען אויף ,דלענץר צאהל גרויסע א צושטץלץן אייך קלאם
 ארבייט/ מא^ס׳ץ און שווץרע אלץ ארויפלץגץן גץקאנט האט איחר
 מלטלץן, זוכץן צו נלללכגילטלג נץמאבט אייך האט גופא דאם א־ן
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 — פארטגץזץצט. ללט פרוי האט — ווץרץן. צו לויז רולדץרפון
 גע־ דל פאר מלטארבלטץן דארפק מלר ווק ׳אבץד איצטער
 מיטציארבילטען אינטץרץפאגט מיטגללעד יץדק איז זעלשאפט,
 .אגדערץ און זלך ארבייט די פץרל:לבטץרק וואם ץרפלנדוגנק, דל אין
 עם ווללל פערלללבטץרט, אפך ו־לרקללך דך האט ארבלט די און
 און ערפלגדוגגען מעגללבץ ?1א־ געדארען ארללעץפלהרט זעגק
 אין נאר טהעטלגקלט; וולרטשאפטללכץ די אץ פערבעסערוגגען
 רץטאגטלרץן און רללנלגק צו למשל, צופאלק, בעזוגדץרץ נאגץ
 מאל אלץ מלר קראנק,קאנץן ווערט ץמלצער ווק אדער אהויז,
א״בלטער־אדמעע. רער און הדלף נץפלנק
 אייך בל באלר וול ולי, איחר בעצאהלט וואם מלט —
.געפרעגט איך האב — ? נלטא גץלד קלן איז
 פץרזאנק זץלבלגץ ד? גאטלרללך, עט, בץצאהלץן מלר —
 דץר האט — גאציץ, רץר אב זל פאר צאהלק נדר גאר ,נופא
 דך מק דארף ,גויטלג זל האט מען ווען —.געץנטפערט דר.
 פון א־אבגץרץבץנט ווץרק קאפטק די און ביורא, אין ווקדק
.קרץדלט־קארטץ בעשטעלץרם דץם
 איצטלגץ ד? פאר זלן מוז ץם תענוג א פאר וואם —
 האט צלט מלן אין —.אויםגץשר?עגק איך האב — פרויק!
 גץקאגט עט דןענפטץן צאהל גרויסץ דל און רלכטום דאם אפילו
 ווץהרענד ,זארג וולרטשאפטללכער פון עלי־ב?ת׳טץס3 די ץפרלק3
.הארקואניץ ציעעל פון שטארבק פלעגען פרויק ארץמץ דל
 טאקל האב איך —,נץקטפץרט ללט פרוי האט — יא, —
 בץפער פיעל צלט יץנץר אין אלז מאנסללט דל ;געלץזען רעם וועגען
 צלט יץצטלגער רץר אין פרויק; און מלטער דל :לם נקועזק,
 וול ללכטק־, אפך ארלבץר משא זץלבץ דל פאלק דאם מראגט
פרויק. דל דץמאלט
 אונגללקק, איברלגץ אלץ מלט צוזאמען אונגללק, זלץר —
 פץרשטאנק, נלט האט מען וואם דץרפון, ארויסגץקומען נאר איז
 דץם פון מאכט גרויסץ דל איבץר פץראיינלגק, צו זלך זול
 אי_יץר וץזץן1גץ גץבויט איו ץם ווץלכק אויף ,אעדלוולרואללזם
אונפץהלגקלט אלץר פון סלפטץם; גץוץלשאפטללכץם גאגצץם
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 פיעל אזוי מאל צעהן ארויפבעקוטען וועט איהר אז ,פערשטעהן צו
 פעראיינלגען י זלף 'וו>ט איהר ררץן בלרגער, אללערע פין נוצק
 עם בעזונדער. ארבללטען צו וול אללדער צוזאמען, ארבללטען און
 און בעסער האט איהר וראם פאר ,דאם עט בעויא־נדערן צו איז
 איבערהויפט האט איהר אזוי וול נאר געלעבט, עט בעקוועמער
 שטרעבוגג דל וול ,בעדלנגוננען אזעלכע בלל עקזלפטלערען געקאנט
 — נוטס, פרעטד .ארללנצוחאפען און פערשקלאפען צו אנדערן רעם
צונעגעבען. דר. דער האט
דאקטוירלם. וועגען רעדען צו אנגעהויבען מען האט נאבדעם
 האב — ? דאקטאר א נויטלג האט איד״ר אויב איז רול —
 דאפזעלבע אץ אויף זלף איהר ווענדעט— נעפרעגט, איך
ז ב-יררא
 האט — בענוצען, נלט דא מען קאן כלל דעם נללן, —
 ברענגען קאן דאקטאר א וואם נוצען, דער—געענטפערט. דר. דער
 מלט׳ן כעקאנט#אפט זללן פון אב פלעל הענגט קראנקען, דעם
 קראנקער דער לעבען. ארט זללן מלט און ארגאנלזם קראנקענס
 געוועזען איז עם וול אזוי ,דאקטאר בעקאנטען א רופען אלזא מוז
 וואם דערלן, נאר בעשטעהט אונטערשלעד רער צליט. אליער אין
 ניט קעשענע, אללגעגע דל אץ געלד ראס אראבצולאזען אנשטאט
 רעבענט־אראב מען ה. ר. ,פאלק רעם איבער עם דאקטאר דער
 קומט עם פלעל וול פלעל, אזוי קרעדלט־קארטע חולה׳ם רעם פון
טאקסע. מעדלצלנלשער דער נאף
 קראנקע דל מוזען אררנונג אזא בלל אז דאפט, מלר —
 אהן בלללבען נעוועהנללכע דל און דאקטוירלם, נוטע נאר ררפען
.פראקטלק
 *דר דער געענטפערט דערויף האט —,קודם־בל —
 ביל .'דאקטוירים ^לעכטע קללן נלטא נאר אונז בלל זענען —,ללט
 האט וואס אזעלכען, פראקטלקלרען' צו נלט מען ערלויבט אונז
 אללער געוועזען.אין עס^איז וול מערלצלן, פון בעגרלף אקלללנעם
 און אויסשטודלערט פולשטענדלג האבען וואם נאראזעלכע, צללט;
 אזעלכע נאר—טעדלצלן, צו פעהלגקללט זללער בעוולזען האבען
וולסען, איהר דארפט דעם אויסער *פראקטלק דער צו טען לאזט
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 4ווללל זלך. צוולשץן עט דאקטוירלם דל קאגקורלרען איצטץר אז
 דאקטאת יץדץר מוז ;;לל נלטא, אורזאך קיין דץרצו איז ןס
 איבץה ץרלכט3 גץנויץן א ביורא טץדיצעלשץם אין ארללנטראגץן
 — בץשץפטלגונג ווץגלג האט ער אויב און טהעטלגקללט, דין
ארבללט. אנדץרץ איהם מץן גלט
ג11.
 ד! מלט ץקץנץן3 צו ץםץר3 דך וואונש מכין ווי אזוי
 גץוואקסץן איז הונדץרט יאהר צוואנצלגסטען פונ׳ם אללנרלכטעגען
 צללט לאנגץ א גץבללבץן דר. מלט׳ן איך בלן ,מעוט יץדער מלט
.אווץקגץגאנגען ארגז פון זענץן דאמץן דל וול נאכדץם ,זלצץן
 אג׳אופן פאר וואם אויף ,ץרקלץרט מלר האט . דר דץר
. ארבילטער־ארמעע דל ארגאנלזלרט זלך האט ץם
 ארבללטץר דץר ,גץברויכט ווץרט מלטעל א פאר וואם —
 אום זארג דל אז באלו־ וול ,ארבללט דץר צו האבען חשק זאל
ארונטערז איז לץבץנסמלטץל
 —.גץענטפערט ץר האט —,וולסען דארפט איהר —
 אילנם־ נאר איז ארבללט דץר צו סשק־מלטעל א אויסגעפלנען אז
 דאם .ארגאנלזאציץ אעדופטרלץלער אונזץר פון צלעלק דל פון
 מלט ץזארגץן3 צו זלך — איז צלעל וולכטיגץם אזא אויך און צווללטץ
 וו^ר^נדלג ,זאלען ווץלכץ ,מץנשק טאלץנטפולץ און פעהעץ
 צו ארבללט^ר דל צוולנגץן קאנץן ,פאלק פונ׳ם אנפלהרץר גאכדץם
 דל .פאלשקללט קילן צו דץרלאזען גלט און חוב זללץר ץרפללק
 נאר זלנק אין האלט 17ארבללטץר־ארמ אוגזץר פון ארגאנלזאציץ
 פראפטץ פון קאטעגאריץ דל קומט צוי^רשט . ציעלען בללדץ דל
 דל אין רץקרוטק אלץ געהץרץן ץם ווץלכץ צו , ארבליטץר
 זץהר פאר זלל דלעגם דאם :דלעגפט זילץר פון יאהר דרלל ץרשטץ
 אויט זלך לערנץן יועץלללט דל ווץלכץ און , שולץ שטרץנגץ א
 - חוב זללץר ץרפללץן צו און אונטץרגץבץן ,גץהארכזאם זלין צו
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 קאטץגארין דק־ פון ארבללט דץר אין פק־שלעדץנארטיגקללט דל
 ,ראנגק הץכץרץ אין שטללגק צו #נץל ,נאטלרללך ,עט דץרלאזט
 נץפלהרט ארבללט יץדץרנם איבץר ווץדט ז־ץםטווץגץן פון אר1
 ,פרץטיץם מק גיט ארבללט דק־ אין אויסצללכנוגג פאר און ,בוף £
 דץר• . שטראף איהר גץגץבץן ווק־ט נאכלץסלגקללט פאי ווי
 צו זלך פלהרט סלסטעם אונזק־ אז .דרלנגק ניט איהר זאלט פון
 וועט אויפפלהרוגג נארל#ץ און לללכטזלנלגקללט פאר אז ,#טרץגג
 אלץ׳ יי נק. קארלץרץ; זללץר פץררארבק יונגץלללט ד? מק
 אוץ דלענסט פון מררןה נלעדרלגץ די דורכגץגאנגץן זץנק וראם
 וואם אויסצוקלללבק זיך רץכט דאם האבק ,חטאים בקוגדערץ
 אויסגץקללבק שוין האבק זיי אז דץם נאף .גץפץלט זין אשטץלץ פאר
 לץהרץ דקי פון צללט דל .לעהרץ דל אין ארללן זלל קומק , פאף א
 או־ויםגץהץגדלנ פק־שלעדק. ארבללט פק־שלעדץגץ אין נאטלרללף, איז,
 און ארבללטק־ פולשטץנדלגץ זיל ווץרץן ,לץהרץ דק־ פון
 ווק־ט יץצט מלאכה• זללץר פון מלטגללעדץר זץלבשטץגדלגץ
 דץם פון צללגנל# דל אויף גץאכטץט מאל אלץ וול מץהר נאף
 פאף, ו־ץם אין פץהלגקללט און ק־לה׳שאפט זללן איבק־ #ללק־
 דל פאר פרעטיץ דל בלויז נלט זלף ווענדץט צללגנלש דק־ אן און
 צוולשק #ללק־ פונ׳ם לאגץ קלנפטלגץ דל אויך נאר ,אויםצללכנונג
.ארנללטק־ רלכטלנץ דל
 פץר#לעדץנץ פון ארגאנלזאציץ אלגץרללכץ דל חאטש
 ,איז לאנד־ארבללט און אלנדוסטריץ דק־ אין ארבללטש־פאכק
 דקכטווקק פון , פק־שלעדק , בק־לגנונגק בקונדק־ץ איבץר
 דל פון פק־טלללונג דל : בלל אנ׳אלגץטללגץם אלץ זלל האבק
 און , פץהלגקללטק זללץרץ לויט ,מדרגות דרלל אויף ארבללטק־
 און ק־שטץ אויף צץטלללט וולעדץר ווץרץן נופא מדרגות דל
 אין טץגשק יונגק פון ארבללט דל לויט . קאטץגאריק זווללטץ
 אדץר צווללטץ ץרשטץ דל איהם מען גלט לץהרץ־צללט דק־
 אונגץווץהג• מלט יונגץלליט נאר געהק גץווץהנללף ; מך.ךגה דרלטץ
 ץרשטץ דל און שללץר א פון ארלבץר גלללף פץהלגקילטק דלכץ
 דל אין פאלק־ארללן רוב דאם . ארבללטק־ אלץ צוולשק ךרןה0
 נץגלטקללם און ארבללט מץהר דורף נאר ,טדרג-ות בלעדרלגץ
אדום, הונדערטיאהר אין 101
 ווערט צןיט צו צןיט פון .סירגה העכסטער דער ביז זין £טןיגען
 פעדטןןלונג איין פון און , מדרגות אין פערטיילונג ח נעמאבט
 , צןיט פןעל אזוי פאף קדען אץ דויץרט צוקטער רער ןז3
 שמילא / טלאבה ד? ערלערגען צו אום ׳ גויטןג איז עם ווןפןעל
 רארף שטעלע העכערע א ווערט איז עם וועד אז ,קוטט־אוים
 קק דארף , פערקעהרט אין ,ווארטען עט לאגג איהר אויף
 .ארבןןט פרןהערןגע זןןנע אויף פערלאזען עט דף איינצןגער
 .צוריק מדרגות גןעררןגע ד: אין ארלנפאלען עט ודל ער אויב
 פון רעבם ראם איז מדינה הויבער א פון מעלה בעזונדערע ד:
 פער• אלץ אין ספעצןאלןטעט א אויםצוקלי_יבען דף ארבןןטער
 רעבענט ארבץט קק .פראדוקציע דער פון צווןןגען ^זןעד־תע
 גרויסער א זין צווןשען דא איז דאף ,שווער צו פאר עט דף
 , בעקוטט ארכןןטער דער וואם , ברירה דן און , אונטערשןעד
 ב_י׳ם .זאף ווןכטיגע א זעהר פאר רערןבער טאקן דף רעבענט
 פון אפילו עןגונגען דן ווערען מלאכה געווןסער א צו עשטןטען3
 זק נאר עט וקל ,אכט אץ גענומען אויף ארבןןטער ערגפטען
 הענגען־אב געזעלשאפט דער פון גוצען דן אויף נאר , אלק גל:ק
 ץפץס אויף צו פרלהער מק נץהמט דץסטווץגען פון . דץרפון
 טרעפט ץם און , טךרגות הץבץרץ די פון טץנשען אנ׳ארביןט
 *איבץר קומט־אוים שדרגות עעדרןגץ דן פון מץנשען א אז ,אטאל
 ןן3 ,ארביןטץר־פץרטץלונג דריטץ א און צוויןטץ א צוווארטץן
 אוים" רץכט ראם . טלאכה אויםדערוועהלטץ זמן עקומט3 ^ר
 ץהץרץ3 דן צו געוועהנליף געהץרט ווץרען צו גץקלןבץן
 איז עט וואם איבץר ווץרט 'אנ׳ארבמטץר אויב . ארבייטץר
 רץרטים ץר רןז;קןרט ,קאטעגאריע עעררןגע א אץ ץרגץזץצט3אי
 וואט ,אנ׳אנדץרץ בעקימען און טלאכה זק פערלןץרען צו אויף
 איבץרזץצונג יעדץר פון רעזולטאטען די . וועעגץר איהם גץפעלט
 זץנען וואם ,יץנץ און ,צמטונגץן דן אין פץדץפענטליכט ווץרק
 בעקומען ,געווארען גץהעכערט פץרטיןלונג לעצטער דץר גאף
 .אטץראל טיט בעלוינט אפיצןעל ורץרען און פאלק פון דאגק א
 זןך נאר , טץראל בעזונרערן זק האט טלאכה סארט קדץר
 ווץן , בעטץרקץן דאן נאד די קאן מען דאם ,קליין אדי זץנען
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 מעראל קלללגץ דל אט . ונרץן3צוגץ וץגץן זלל רואו ,ווללסט טץן
 , פארם? גלללכץ איין אינדוסטרלע רץר פון מדרגות אלץ אין האט
 איז ז? ווץלבץן פון טאטץריאל, דץם אין נאר איז חלוק רץר
 די פאר ; אג׳אייזץרנץ זל איז דרלטץ די פאר : ךהיינו , גץטאכט
• גאלרץנץ א — ץרשטץ דל פאר און , זללבץרנץ א — ציוללטץ
 און רלכטיגץר צו הויפט־רללצונגם־מלטלץן דל אויסץר
 דאם , דץרויף גץגרלנדץט זץנץן וואם , ארבללט גוצללכץר
 ארבללטץר די נאר רץבט ראם האבץן שטץלץן גרויסץ ץקוטץן3 צי
 גרץפטץן דץם פאר וואם אויסץר און מדרגות; ץרשטץ ד? פון
 וויסץג• און ללטץראטור קונסט, צו פץהלג מט איז וואם ,טללל
 דאם ארבללטץר־ארמץע דץר אין לאגץ דל >זיז ,ארבללט שאפטללבץר
 פארהאן זץגץן — ,אויפצוצללבנץן ץם6ץ מלט זלף מלטץל אללנצלגץ
 בץ• ש. ב. צ. וול ,אויפמונטץרוגגם־מלטלען פץדשלעדץנץ נאף
 הץכץרץ דל ווץלבץ פון פרייהייט, און פרלווללץגיץן זונדץרץ
גץגלעסען. מז־רגות
 אפילו נאר אלמן, גוטץ דל נלט אז וולבטלג, זץהר איז ץם
 אל• האכץן אויף זאלץן ללטץר3אר שוואבסטץ און ץרגסטץ דל
 צאהל דל אלז וולקללכקללט דץר אין .הץבערוגג א אויף אויסזלכט
 דאם אז ,וולכטלגץר איז דערלפער ;גרעסץר סף א לעצטץ דל פון
 קלאםץן< אין אללנטלללץן וול ,ארדגונג )דל קלאסלפלצלרונגם־סלפטץם
 איברלגץ דל זאל זל אלידץר אבהענדלג, מאכץן נלט זלל זאל
 אללנגץטלללט מדרגות אלץ זעגען צווץק דץם .צוליעב .שטארקץן
 מךרגה דץר אין שטאגען קאגץן ארבללטץר דל און ,קאטץגאריץן אין
 קללגמאל טרץפט ץר3דץרל .צווללטץ דל אין קאטץגאריץ איין פון גופא
 צץהנטץר א אלם טץהר זללן זאל קלאסץן נלעררלגץ דל אין אז ,נלט
 זץנץן זלל פון רוב ראם און ,ארבללטץר־ארמץע גאגצץר דץר פון טללל
 הץכץר.. שטליגען צו אויף האפגוגג דל האבץן וואם ,לץהרללנגץ נאף
 דלעגסט• נאנצץד דץר פין טשף אילם בלללבען וואם ,יץנלגץ דל
 טללל קלילנץר א זץהר זץנען ,קלאסען נלעדרלגסטץ דל אין צללט
 זץהר פערשטץהץן זלל און ,ארבללטץר־ארםץע נאנצץר רץר פון
 איו ץם ץסץרן.3פץר צו זל וול אויף אזוי לאגץ, זללץר ולל לועגלג
 דץר -צו דץרגרליבט ארבללטץר רץר איידער נאף אז וולבטלג,
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 גרויסען א פון ווערט דץם פץרשטעהן ער זאל מדרגה, העכפטער
 איבערהויפט פאדערט העכערונג די וואם ,ט צי. דער אין .נאמען
 ,ארבדטער דעם פון טהעטלנקדט דער וועגען אטעסטאט נוטען א
 ארוים־ שבחים מינים פערשלעדענע און נאטען שענער א ווערט
 אדנצעלנע פאר אויף ווי ,אויסצדכנונג קלענערע א פאר געגעבען
 דער פון פאכען פערשלעדענע אין אויפטהוען און מעשים העלרלשע
• פראדוקציע
 אמת׳ן רער אץ זלף פוילט אדנער אז ,טרעפט עם אויב
 פון מעשה אזא ווערט סחורה, שלעכטע מאבט און ארבדטען ־צו
 איז וואס מענש א .בעשטראפט שטרענג זעהר אג׳ארבדטער
 ווערט ארבדט, יערער פון אב זיף זאגט און הארעווען צו פעהלג
 און ברויט אויף אלדן אדגער געפענננלש אץ זלצען צו $בגע׳מש§ט
 די אויף מעשים. זדנע אויף חרטה עט האט ער בה יואסער,
 פאף־ ה. ד. ארמעע, אונזער פון אפלצלער־שטעלען עעדרלנע
 אזעלבע אויסגעקללבען רוב דאם ווערען געהללפען, און מדסטערם
 דער אץ יאהר צוויי אבגעדלענט שוין האבען וראם סעגשען,
 אדנצלנער קי_ין מדרגה. ץרשטץר דץר פון קאטץג^ריץ ץרשטער
 אץדער ,אגדץרץ איבץר קאמאנדץווק צו רץכט דאם עט ב^קומט
 אג׳־ ווץרט אדגץר אז דץם נאף .אלט יאהר דרדסע ווץרט ץר
 זדן פון עט אב ,נאמירל?ף ,הץכץרוגג הן שוין הענגם ,אפיציער
 גץווארפק. אונטץר איהם זץגץן וואס ד?, פון נאר ארביןט, איעץנץר
 דץרבד און גץה?לפען ד: פון גץגומץן נאר ווץרען טדסטץרם ד?
 זץנק שטץלץן הץכץרץ נאף גץבק צו אויף פארדכטע. זץהר
בללים. אנרץרץ •ארהאץ
 אץ וואלט הץבערונגם־ס?םטץם אזא אז ,דף פץרשטץהט עם
 אץ אונטץגלף; געוועזען פאבען, קלדנע דל בלי צדט, ♦הער
 ארבלטער איין צו אויפגעקומץן קוים א$שר וואלט זד פון ץטללכץ
 איגזער בד אז פץרנעסען, עט דארפט איהר קלאם. א אויף
 פערשלעדעגץ אלע וו^רען ארבדטם־ארגאעזאציץ נאציאנאלער
 פ:רטץן העדץרטער אדערע י מענשק פלעל דורף געטהון מלאכות
 כדר .אינאיינעם צוזאםענגעשמאלצעץ אונז בד זץגען קראמען און
11 ווץלב נאף ,מאסשטאב גרויטען ד.ץם נאר פץרדאנקץן צו מאבען ..
ץ
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 אינדוס. יץרץר תאם ארגאנלזלרט, אינרוסטרלץן אלץ זענץן ץס
 דץר פון ץקץן אלץ אץ קאגטארען זללנץ זלף האט פאף טרלץלץר
 און בללטץן דורכ׳ן אלמשטאנד מיר זץנץן דץרלבץר און ?דינה,
 ווץלגץר צו ,ארבללט די בלרגץר יץדץן אללנצוטלללץן ,ץרזץצץן3אי
פץהלג. טץהר איו ץר
 — מלר, צו ווץנדץנדלג זלף גץזאגט, ץר האט—יץצט, —
 בלרגץר דל זץנץן אררנונג אונזץר בלל אז מודה, וין1ץ איהר זץנט
בץסץר? תאם ארבללטץן צו גץצוואונגץן
 ראם תאם ,רללצועם־טלטלץן דל אז גץץנטפץרט, האב איף
 צוקונפט, דל און שארף, צו ץט?3 שוץ זץנץן בץנוצט פלסטץם
 בלן איף און גרתם, זץהר איז יועץלללט, דל ץרווארט תאם
 בץפץר זלף האב איף ווץן ,יץצט דץרלן איבץרצללגט ם־לשטץנדלג
.לאגד פון ארדנונג דער מלט בץקץנט
 ׳פון §רנסה דל אז ץרקלץרט, דר. דץר מלר האט דץרבלל
 זללזיראנג, פון אב נלט אויף האר א אויף הץנגט אלארבללטץר
 נלט קללנמאל איהם מאכט ל.ץבץנםמלטץל ווץגץן זארג דל אז און
 איז אברוהץן דאם קורץ, איז ארבילטם־טאג דץר אז אוטץטלג;
 רללצונגם־טלטלען קלנפטללכץ אלץ און רץגץלמעסלג. אללנגץטלללט
 די אץ קוטט טץנש דץה ווץן בץנוצט, םץר.ר נלט שוץ ווץרען
לץבץן. פון יאהרץן מלמץל}
 צו• דר. דץר האט — נלט, מללנט דץסטווץגץן פון —
 בץסץרץ דל זץנץן סלסטץם אונזץר אץ תאם דאם, אז — גץגץבץן,
 אונזער פון גרונד־אידץץ דץר גץגץן איז ?יוחםים, דל ארבללטץר
 האבץן ארבללטץר פלללסלגץ אלץ ווץלכץן לויט סלסטץם, סאציאלץן
 אדץר גוט איז ארבללט דל אויב אללגם אלץ פץררלענסט, נלליכץן
 סלסטץם אונזץר אז פץרשטץהן, גץקאנט שוץ האט איהר >טלץכט.
 שטארקץ דל וול שתאבץ, דל ץרטונטץרן צו אללנגץארדץנט איז
 פאר קלללבט־אויס מץן תאם תלעדץר, דאס, ארבללטץר.
 בזיון קיין נלט אויף האר א אויף איז שטארקץרץ, די. ץלטסטץ
 אלץמץנס פאר גץמאכט ווערט ראם ווללל כץרץ,5שת דל פאר
 נאבאללפץרינג תללל אז טללנץן. נלט אויף דארפט איהר טו;ה.
אויף דץרלבץר עם האם ,ארבללט פאר רללצונגס־ם־טץל גוט א איז
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 טענשען אזעלכע נדן, טענשץן. אלדעלץ ד? פאר בץדדטונג 8
 די ארב זלך, אויסער נלט גופא', זלך אץ מאטלווען זלערע געפינען
 נאך ניט פץהלגקדטען, אלגץנץ ד? נאך חוב דיער מעשטץן
 כחות, די ארלכער נלשט איז ארבדט זלץר לאנג ווי פרץמדץ.
 ארבלט זלער צוצופאשען עט אופן קלן אויף זלך זד ערלויבען
 .איחר פאר שענדען ארער לויבען זד ווץט טען אויב ,דעם לויט
 הץסללך און נארלש פאר נאבאייפערונג די האלטען מענשען אזעלבע
 קנאה צו ברענגט זל וולל שטאנדפונקט, מאראללשען דעם פון
 די דך עט יענעם ווען בלזפרלד, צו און אנ׳ערפאלג כד
 די אין אפילו שטעהען דעסטוועגען פון נאר .איין נלשט ארבלט
 מענשען אלע ניט יאהרהונדערט צויאנצלגשטען פונ׳ם יאהרען לעצטץ
 זענען וואם ,רלצונגס־טלטלען דל און מךרגה, הויכער אזא אויף
 נלעדרלנערער זלער צו צוגעפאסט ווערץן מוזען ,מאנכע פאר נויטלג
 דל ווץרץן גץברויכט טאל אלץ מוזץן דערלבץר אט נאטור.
.רלצוננם־מלטלץן
 דר. דער האט — בץמערקען, נאך אייך וועל איך —
 קערפץרללבץ ארץר גלסטלגץ האבען וואם ,דל אז—געזאנט,
 הויפט־ארבדטער־ארטעע דל אין ,גאטלרללך ,קאנען און פעהלערען
 מלט גאר האט וואם ,קלאם בעזוגדערן א גאד בללדען ,ארדן נלט
 וואם ,אינוואללדען־פ^לק מלן א ,נלט שלבות קילן ערשטע דל
 ארבלט, לדכטערץ טאבעי צו מחרב זענען מלטגללעדער זדנע
 קערפץרללבץ אדער גדשטלגע אונזץרע אלע .קרעפטען דיערע לויט
 אפילו און בללנרץ הלנקעדלגע, יטטוטע, טויבע, אלע קראנקע;
 שטארקערץ דל' פאלק. דאזלגען דעם צו געהערען ^שוגעים
 דל .טענש געווץהנללכער א וול ,אזוי ?מעט ארבלטען זד צוולשען
 וו^ם יעדערער׳ נאר נלשט, גאר טהוץן נאטירללך, ^וואבערע,
 פון אב גלט אלדן זלך זאגט טהון, צו וואם עפעם בכח נאר איז
 דל אפילו טהוץן מאטץנטץן קלארע נוטע, דל און ארבדט.
קאנען. זד נאר וואם אויך שוג.עים1ק
 וולרקללך איז אינוואללדען־פאלק אזא פון אידעע דל —
 שץנץר א זץהד דאפאיז— געזאנט. איך האב — , גוט זעהר
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 דארפען , ראם בעקוטען וואם ,די און ,געבען צו נדבות וו: אופן
.רערפאר דין דאנקבאר זעהר
 מ:עט — . איבערגעזאגט .דר רער האט — י .נדבות —
? מ־בה א אין זיף נויט:גט קלאם אונפעהיגער רער אז ,איהר
 זין ויכל — ,געזאגט איף האב — , ז:ף פערשטעהט עם
. היי^ה אויף פערד:ענען צו פעה:נ עט זענען
 עם קאן געזעלשאפט צ:וו:ל:דרטער ,געב:לרעטער א אין —
 קאן ראם— געזאגט. לעבהאפט דר. דעו־ האט — זמן, ג:שט
 פאר לעבט יערער וואו ,לאגד בארבארישען א אין נאר געבען
 פעראייעגט דף האבק מענשען וואם ,צי_יט־אן רער פון נאר . דף
 .נויטיג ניט מעהר נדבות ק:.ין זענען ,קהל איין אין לעבען און
 צ:וו:ל:זירט־ מעהר געווארען איז פאלק ראם וואס ,צי_יט־אץ רער פון
 , ארבץטס־פערטיילונג ד: איינגעאררענט געווארען איז עם און
 פון פונדאמענט רער געווארען אבהענג:גק:.יט געגענדיט:נע ד: איז
 פאר דף רעכענט מענש יערער .ארדנונג געזעלשאפטל:כער רער
 גאנצע■ ד: וו: ,גרוים אזוי איז וואם , נאציע א פון מ:טגל:ער א
 אבהענגיגקלט גענענדיטעער רער פון נויטווענד:גק:.יט די .מענשה:.יט
 ראש גיט און שט:צע געגענדיט?גער פון חוב א לעגט־ארויף
 האט צי_יט אייער אין וואס ,מערקוו:רד:ג און .איהר אויף רעכט
 פון אונז:נ:גק:.יט און גרויזאמקמט ד: פערשטאנען נ:ט קיןנער
. פיסטעם אייער
 —,געזאגט איף האב —,גערעכט אפשר זענט איהר —
 קאן וואם אזעלכען, צו ם:םטעם אייעד אבער איהר בענוצט וו:
? פראדוקציע דער אין מ:ט־ארבי.יטען נ:ט איבערהויפט
 אז — ,געזאגט דר. רער האט — , פערגעסט איהר —
 אין חלק א נעהמען - צו אמענ^ען פון רעכט דאם איז אונז בר
 איז ער תאם , דערפון נאר אבהענעג טיש קהל׳שען רעם
• געזונד און קראפט דין פון נ:ט אבער , בעשעפעניש לעבער:גע א
 צד גאר געהערט רעכט דאם אז , געמיעט האב איף —
 דאם׳ דען האבען ;פעהיגקדטען פערש:עדענע מ:ט ארברטער
? גארעשט טהוען וואם ,יענע אויף רעבט זעלבע
< מענשען קרן ניט אונפעה:גע און קאל:קעס ד: דען זענען — י *
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 פללאג• אונזערץ אפילו וואלט מלטלדדם־אידעץ אזא —
י. נקאנט איך האב — , פערוואונדערט אויך טראפען
 קראנקק א הדם הער אץ געהאט וואלט איהר ווק איז ווי —
 אץ עפץן ערגערע געבק דק איהם איהר וואלט ,ברודער
 זדנץט• פץ וואלט איהר ,פץרקעהרט ? אלדן זלך אלם ,קלדדער
.טעהר גאך נץטהון ווקק
 דאך איז דאם אבער— גקאגט, איך האב — יא, —
 צוגלדכק עט עם מען קאן דערלבער פלדש, און בלוט אדנק
 נע• א אין נאה ברלדק־ זלך רופט איהר וודל ,פאל אדער צו
.זלנק ודפק
 הער ,יאהרהונדערט נדנצעהנטע דאס רעדט אייך אץ —
 נאד אייך וואלט איך ווק —.געזאגט דר. דעד האט —,רועפט
 וואלט ,צלוולללזאציע אונזער פון פודות אלץ איבערגעבען קאנק
 און נאציע רץר פון )אחרות( פאללדארלטעט ד? אז ,געזעהען איהר
 אזעלכע געווארען זענק טענשהדט דער פון ברלדערללכקדט די
 נעתק וואלטק טענשק וול בענדער, וולרקללכע און #טארקע
 פער• אויפערדעם, אפילו נאד טאטע־מאטק, איין פון רלדער3
 וואם דל, תאם זלך, וואונדערם איהר רואם פאר ניט, איך ^טעה
 אויף לעבק צו רעכט פולשטענדלג האבק ,ארבדטק ניט קאנק
 דץר דאך האט צדט אדער אץ אפילו רץכנונג♦ פרעמדץ
 דאם איז אונז בד — פאלק, דאם בע^לצק צו סיליטץר־דלענסט
 איז וואם —,ארבדטער־ארמעע דץר אין רלענסט דער הדנט
 עט אויך ,דיענק קאנק וואס ,די פאר נאר חיוב א נעווען
 גץקאנט עט האבק וראם דל, פון בלרגעררץכט דאם אבגקומק
 בעשיצט און הדם דץר אץ בלדבק פלעגען לעצטץ דל דיענק:
 קדנער און מלדזמה. דער אין גקץ פלקק וראם דל, פון ווץרץן
 זץלבץ דל .רץכט דץרויף האבק 7 אויב ,גץפרענט ניט האט
 פון נאר דלענפט אינדופטרלעלער דקי איצטק־ האט פאדערונג
 נץהמט צדט זץלכץר דער אין און ,ארבדטען קאנק וואס ,דל
 תאם ,דל בד אויך בלרנץר״רץכם דאם צו נלט דעסטווץגק פון ער
 ,בלרגער א נלט איז ארבדטץר דער .פעהלנ עט איהם צו זענק
 אזוי אח־אבלרנץר, ץר יודל עדארגדט, נאר ארנדט, עד ידליל
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 צו שטארקערען רעם פון רויוב רעם אנערקענט האט איהר ווי
 יעצט, אויף מיר אנערקענען אזוי שוואכערע, דן פאר קעמפפען
 צו שטארקערן פונ׳ם חיוב דעם ,נןטא זענען ?לחמות קיץ ווען
 פאציאלער דער פון לעזונג אונזער ^וואכערן. פאר׳ן ארבןיטען
 וואלטען מןר אויב געוועזען, ווערט גארנןשט וואלט פראגע
 די מלט צוגלמף בלןנדע און קראנקע הןנקערןגע, די לאזען
 ,^זטארקע דן הןלף אהן לאזט בעסער .הןלף אהן אינגאנצען חיות
 יעדעס וועלכע צו .דן אןןדער ,העלפען אליין זןף קאנען זןן וומל
 לץצטץ דן פערזארגט און האבק, מיטלמד מוז הארץ פןהלענדעס
 דץרןכער .הינויכט גי_יסטןגער אין אויך אזוי ,קערפערלןכער אין וון
 אזוי ,מאנסלןןט דן ווי אז ,אמאל נאף איבער אייף איף זאג
 פאדערן צו רעכט דאס קינדער און פרויען דן אויף האבען
 זיי וואס ,דערפאר נאר געזעלשאפט דער פון לעבענסטןטלען
 מענ^לןכער איין פון און פאלק איין פון מןטגלןעדער זענען
 אייער פון צןווןלןזאציע רץר אין אלעס פון העסלןכער .פאטןליע
 איחר ווען אפילו .טענשען עזוואכע דן צו פעראבטונג דן איז צי_יט
 ווי ,האבק ניט געפןהלק כרןרערלןכע אין טןטלןןד קן.ין וואלט
 קלאם אונפעהןנער דער אז ,פערשטעהן געקאנט ניט איחר האט אזוי
ז חיונה מןט פערזארגט זמן צו רעכט דאם אויף האט
 זיי אויף נערארפט האט מען אז , מודה בין א'ף —
 קאנען אזוי וון נאר —, בעמערקט איך האב — ,האכען לקמנות
?' אויס ט1נןע גאר ארבלטען זין כאלד וון , הלק א פארערן זןן
 אויס" נעקאנט אנ׳ארבןןטער אייערע האט וואם פאר —
 ער וו^ם ,דערפאר נאר ז ווןלדע צעהן וון מעהר ארבייטען
 פער• , קענטענןשען דורות פערגאנגענע דן פון גע׳ירע:נט ה$ט
 אין אי_ינארדנונג געזעלשאפטלןכע ,ראסע דער אין בעסערונגען
 געווארען דאס אןהר זענט אזוי וון . הארעוואניע יאהרען מויזענדער
 געזעל• דעם אין ן1קענטענןש דאזןגע דן איבער בעלי־בתים
 ארבלם אייגענע אייעד וועלכע נעגען ,מעכאניזם ^זאפטלןכען
 אייערץ פון ווערט דעם פון אצעהנט־חלק אלם מעהר נןשט איז
 י^ן זענץן אבער .גע׳ןר^נט איהר האט אלעס דאס ז פראדוקטען
הןןנט זין ווארפט איהר וואס ,קאלןעקעס און אונגלןקליכע דן אט
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 ד$ם הלסט ז צוגללך אלך טיט יורשים קלן געוועזען ניט ,•#רוים
 פי על זל געהערט וואס חלק, דעם אוועק נ;ב׳עט איחר אז ,עט
 ארבלטער אייערע האבען אווי ווי ,ניט פערשטעה איך ? דין
 ,וויסענדיג ,איבלמען צו האבען חשק א נעקאנט איבערהויפט
 אנ׳אונגלקשפאל, אין וועלען, אלעקלעך און קיגדער זלערע אז
 איו אינז חיונה, ם:ט בעזארגען זל זאל עם ווער האבען עט
 עלטערען ד? דעטאלט האבען עם אזוי ות ,פערשטעהן צו שווער
 געזעדשאפטס־ די פערטלדעען געקאנט קינרער זלערע און
 געלעבט האבען שטארקערע, די י מלל א וועלכע דורך ארדנונג,
 אופן אזא אויף מלל. אנ׳אנדער פין שוואבהלט דער צוללעב
 צו קומען זאל קעד ראם אז ,פאסירען געקאנט דאך האט
 ווי ן אנדערע ווי שיואכער איז פאטער זלן אויב ,עט־-ל־ברויט3
 אזא האבען געקאנט נאד פעטער ד? סדר אזא בל האבען אזוי
•( ז קינדער וועלט דער אויף לאזען צו הארץ
 -*ארועג פאדיגען דעם סיד האש ליש דר. ער ד חאשש . אנמערקונג
 א׳יסציקלייבען זיך רעכם דאם גענעגען מענשען יעדען ווערט עש אז , ערקלערם
 אשת׳ן דער אין טאקי זיך ק^ייגם יעדערער אז און , וויל ער אנ׳ארבייט פאר דואש
 רעכש עש איך האג דעשטוועכען פון פעהיג, מעהר איז ער וואש צו ראש, אויש
 אלע פון הכנסה די אז , דערוואושט זיך האג איך ווען " דאן ערשט פערששאנען
 אן אויסזוכענדיג זיך " אלזא . גלייך מלאכות סארטען אלע אין איז ארכייטער
 _ךוק> אויש מעניש יעדער טאקי ייגש“ק " געסער אירש געפע״ם וואם ארבייש
 .לאשש אלנעמיינע די ציהען צו געקוועמער איהס איז עש וועלכער אין ,בע“אזע
 צו מישעל איינגעארדענשעם .ריכשיגעם קיין נעוועזען ניש איז צייש מיי; אין
 און " סענשען פון פעהיגקייטען געגוי-ענע די מאכען צו נוצבאר און ענטוויקלען
 האטש .יקען*אונג אונזערע אלע פון אורזאך“הויפט די געליעגע איז ־דערין
 זיי זיך האט עש ווי .שהון נעקאנש האגען צייש־גענאסען מייגע פון רוב דאש
 בעשעפטינם ניש קיינמאל זיך מהאש דער .אין דעששוועגען פין ז_יי האבען , געווא"ש
 עש בער“דער״צוורע מןש נאד געהאש, יישק האבען זיי כער“ווע־ צו . דערארגיים סיט
 אליין, לייט ארעשע די גלויז ניט נעשהו; האבען דאס • נויט די נעצוואוננען זיי האט
 צו מענליכקייט די נעהאש ניט אפי^ו האכען ארעסע די .אויך רייכע די ו“אפי נאד
 פראפעסיעש וויסעגשאפטליכע און טעכנישע די .פעהיג זענען זיי וואם צו •ראגירען
 אויך ווי ,אליין זיי האבען דערפון און ,געשלאשען זיי פאר נעוועזע: וענען
 געקאנם האגען זיי חאטש ,וויעדער * רייכע די . געהאט שארען פ^ק דאש
 וועל■ דער פאר געשעמט זיך האגען ,פעהיג זענען זיי וואש צו ״ אזיספראגירען
 צו זיך אויסנעקמזען זיי איז אזאנ׳איפן אויף .ם־אכה א מיט געשעפטינען צו זיך
ני■ נאד דערצו זעגען זיי ווען אפילו . •ר^פעשיעש העכע־ע טוש צע׳שעפשינען
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 מיט שלאף. פאר׳ן נקקקט זלף האב איך ווק ,גללנאבט
 ,שלאפצלמ^ר מגין אין בקלללט ללט דר. דק• מלף האט ,יהודית׳ן
 איך .מודק־טעלןןפאן פץ אללנרלכטונג די. ווכיזץן צו כדר אום
 טאבץן, מ;ן קאן , שרללפץל א גץכקדלג דר^ה א אז ,בעמערקט האב
 אויפ׳ן מקער פי^רשלעדץנץ מלט ווערק פול זאל צלמער דאם
 נאר וול פץרמלנדערן צו זלל ,פק־קק־-רט ,*אדק גראר העבסטק
 נאף צלמער אין זלף גץפלנט עם אויב ,אויםקידעם . מעגללף
 איינעם צו אז ,אויפפלהרק מק קאן ,שלאפץן וולל וואם ,איינץר
. נלט — אנדערן צום ,דץרגרללכק מוזלק דל זאל
 דל זלף געראטק דר. דק" מלר האט ,אוו^קגעהענדלג
 טץלעפאן צום זלף ווקרק נלט און אויסצוש^אפץן גוט נאכט
.פאלגק צו פץרשפראכק איהם האב איף .מוזלק נאף
 ווץל ,אזוי באלר וול — , גץזאגט ער האט — ,גוט —
. זללגק• א אבט אויף טעלעפאן דעם אנשטעלק איף
געטהון. פרק א איף האב — ? דערמלט איתר מללנט וואם —
 — , געענטפערט דר. דק" האט — ,פראסט גאר —
 יערער און ,זללגער מלן א וול אללנגעארדקט אוז טעלעפאן דער
. מחלק דורף וולל ץר צללט וועלכער אין אויפגעוועקט וו^רק קאן
 איף וראם , צללטאן דץר פון אז ,בעמערקט האב איף
 שלאפלאזלנקילט דל האבק ,געזעלשאפט נללער דער אין זלף נץפלן
 אבג;לא• אינגאנצק טיף גקונד מלין אין ד^פעקטק אנדץרץ און
 . כקוצט י נלט מלטלק קללנץ דק״צו האב איף חאט# ,זק
 טראן אויפ׳ן זלץ איף אז נקחלוט׳ט, מלר זלף האט כלואבט
 באל א גץמאבט האב איף וואו ,אלהאמברא פון באנקץט־זאל אין
גק־ארפט זלף האבץן וואם ,נקץראלק אץ לארדק מילג^ פאר
 רא£עםיע.6 פ^דיענסשע א געזעם א״ע האבק ,דעם אוישער . נעוועזק פעהיג
 6ע*א דאס זיף האט א־צפער . איהר צו טויגען זיי צי , דערויף קוקענדיג גיש
 צי ניש ששערים לאגע סאציאלע ג״ייכע א אין ילריננ3אאש ג^ייכע .געענדערט
 נעהשק צו זיך אין ,פעהיג איז איינער וואם צי . אויסציפראבירק אין דעיכעה,
שיבייש. דאזיגע די פאר
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 די גץגען □ןל טץרקןשץן רץם טןט פץראיינןנץן טארגץן אויף
 שטראטען די דודך אבגץקןהלט ,לופט רן .שפאניען פון קרןסטען
 . לוטץנגץרוך3 טןט פערפולט נץווץן איז ,פאגטאן א פון
 פון מודק דן נאך גץטאנצט האט דאטץן נרופע גאגצע א
 ץר1 אויף , אויבץן . סטרונץם־אינםטרומץנטען און צןטבלען
 טיט בץנץגנץן דך גץקאנט צןןטענווןןז טץן האט , גא^ץריע
 פון שץנהלט א ץפץס פון אויג שטראהלץנדען ,שווארצען א
 . גץסט ד? ארןף אראבנעקוקט האט ווץלכץ , האדם קץנןנלןכץן
 , שטארקץר און שטארקץר אלץ גץקלונגץן האבק צןטבלק ד:
 איידץלץ דאם ןז3 ,ווןלדץר גץור$רץן איבץרהויפט איז סודק ד?
 קינדץר ד: בןי פאגאנדערגץקאכט דך האט בלוט קרןעגץר?שץ
 אויפגץשפרןגגק אלץ זענען זיי און ,ארץרק דן אין טדבר דץר פון
 דך האבץן שווץרדק טץרקישץ טויזץנדץר ;ץרטץר זייץרץ פון
 : קולות דץרהץרט דך האבק עם ;הויך דן אין אויפנץהןןבק
 פון ץרוואכט פלוצןם האב איך און — ף ,אללאה־איל־אללאה
,ווץקרוף". טץרקןשק פולס טקץר דן אוגטער >טל$ף
 ,טודק דץר ווקק דץרצץהלט איך האב פרןהשטיק בןים
 אויפי טןך האט וואט ,שטןק דאס אז ,דץרוואוסט זיך האב און
 פרןהטארגץן יץדץן אז נאר צופץלןג, גץווען ניט איז גץוועקט
.מאטןוו אויפטונטץרץנדץן ,לץבץנדןגץן א ץפץס טץן שפיעלט
 איך האב — ,שפאגיץן ווץגץן גראדץ רץדץנדןג —
 אויף ,פרץגץן צו אמך אלנגץפאלען מ:ר איז — ,ץטץרקט3
 איז .אמנגץארדץנט אייראפא איצטץר איז אנ׳אופן פאר וואם
 אויך ווץלט אלטץר דער פון לץבען געזעלשאפטליכען דעם אץ
יאהר? הונדערט דן אין איבץרקץהרץג:ש אזא גץווארץן
 דן — . גץץנטפץרט דר. דץר האט — ,גץווןם —
 טץקסןקא דץסגלמכץן ,אויסטראליק ,אייראפא פון נאציץם נרויסע
 אןנדוסטרןץלץ אזץלכץ אויך זץנץן זןד־אטץרןקא פון טמלץן און
 צו׳ם האבץן וואט ,שטאטץן פץראיינןגטץ דן וון ,רץפובלןקק
 פץר• פרןעדלןכץ דן .ווץג נמעט דץם אנגץיו:זץן ץרשטען
 דורך גץדכץרט איז צווץטץר דץר צו נאציץ איין פון הץלבנןש
113 נע^אמי, עדוארד
 אינטערנאציאנאלע א .•( פעדעראציאנם־בונד פרללען א פון פארם די
 מלט• דל צוולשען האנדעל דעם רענוללרט ראטם־פערזאטלונג
 צורלק. די צו כנוגע פאללטלק זללער אויך ווי ,בונד פון גללערער
 בנו;ע .בלסלעביוללז זלך צלוולללזלרען וואם ,ראסען געבללבענע
 פול• א לאגד יעדעם האט געשעפטען אינערללכע ,אייגענע צו
(*.•אויטאנאטלע שטענדלגע
 ץ ר ץ ד נ א מלט געשעפט אבער איהר מאבט וול —
. געפרעגט איך האב — ז געלד אהן לענדער
 אין סי_י , זאך איברלגע גאנץ א געלר ראם איז אונז בלל —
 דער לאנג וול .האנדעל אויסערללכען אין סלל ,אינערליבען
 דורך געפלהרט זלך האט לענדער פרעמדע צוולשען האנדעל
 • געיועזק נויטלג געלד ראם איז ,אונטערנעהטונגען פרלוואטע
 ; געשעפטס־האנדלונגען דל פון פערפלאנטערטקללט איבערדער
 נאציעם דל דער-מלט דאך זלך בעשעפטלגען טאג הללנטלגען כלל אבער
 צעהן־צוועלף א פארהאן אויך איצטער אפילו נאך איז עם . גופא
 געפלהרט ווערט טהעטלקללט זללער גאר ,וועלט דער אין סוחרים
 וואם , קאנזול איגטערנאציאנאלען א פון אויפזלבט רער אונטער
 אבצאהלונג רעכנונגם־בלכער.קללן דל נאך ארבללט זללער קאנטראללרט
 , נלטא ,נאטלרללך ,איז פאשללנע קללן , סחורה פרעטדע אויף
 וואם ,סחורות אזעלכע ארללן נלט פראסט גאר פלהרט נאציע דל
 זלך האט נאציע יעדץ איברלג. פאר זלל האלט רעגיערונג דל
 טיט סחורות מלט זלך בללט זל וועלכען דורך ,קאנטאר איהר
 גאנצען פונ׳ם אנפלהרער דער איז אלללן זל און ,אנדערע־לענדער
 זעהט־אייף, קאנטאר אמערלקאנלשער דער ,למשל ,ווען .האנדעל
 אזוי אטערלקא פאר האבען גויטלג טען וועט יאהר קינפטלגען אין אז
 בעשטעלונג א ארמן ער שלקט סחורה, פראגצויזלשע פלעל אזוי און פלעל
 עי3 , זללט זללן פון ,מאכט וועלכער ,קאנטאר פראנצויזלשען אין
עם ווערט אופן אזא׳ן אויף .קאנטאר אונזער אין #טעלוננען
 נע פאדקאם־זעלבסם^טענדי פין פערבאנד א הייסט פעזיעראציע "(
 ייגע עט ג אל געוויסע 5עזליע זיך וואספעראייניגען ,ארגאניזטען געזעלשאפט"יכע
איבערז. דער - .צוועקען
8 . זעלבסטפערוואלטונג
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. נאציץם אגדץרץ אלץ צועשען אריף גץמאבט
 אויסי אויף מקחים די אבגץשטץלט אבער ווץרץן ווי —
 —? קאנקורעגץ קלן עטא איז ץם באלד ווי ,סחורה לץגדלשץ
. גץפרץגט איך האב
 סחורה שטעלט־צו לאגד איין ווץלבץ גאך ,מקחים די —
 טוזען — ,גץץנטפץרט דר. רעד האט — ,צוומטץ ראם פאר
 אייגעגץ איהרץ סחורה פערקויפט ז? וועלכץ אויף , זץלבץ די זמן
 האבען צו מורא וואס עטא דא שוין איז דץר:בץר ; ב:רגץר
 צוצו" טחויב עט איז ,גאטלרליך ,גאציע קמן .סססוכים פאר
 ,איבר?גץ די פאר ארבמט אייגץגץר איהר פון סחורות שטץלץן
 " במטען זיך מען דארף הבלל טובח צוליעב דעסטווץגען פון גאר
 שטץלט־צו גאציץ איין אויב . סחורה סארטץן ץטל?בץ מ:ט
 מוזץן ,פראדוקטען איז עט ווץלבץ אגדץרץ די פאר שטעגד?ג
 אלץ ווץגען צוומטץ די איינץ פאראוים בץר?כטץן ומטען במדץ
/ .גץן1פץרץגדץרו וחנטעץ
 מאנאפאל א האט וואם , לאגד א אויב אבער איו ווי —
 איהם דך ץגטזאגט ,גאטור־פראדוקט איו ץם ווץלכץן א איבער
ן לאגד צוימטץם א פאר צוצושטץלען
 און ;פארגץקומץן גיט קמגטאל נאך איו צופאל אזא —
 , לאגד דץם ץם וואלט ,גץטראפץן יא אפילו וואלט ץם אויב
 אלם ,שארען מעהר פיעל געבראכט ,אווי האנדץלט וו^ם
 איז נאציץ יץרץ :עשטא אוגז ב? וץגץן סיודזסים קיין .אנדץרץ
 ~ "י ץריאגרץ די מ:ט פץרקץד.רץן צו ,געזעץ נאכ׳ן ,יבזסחו
 דער־ איגגאגצץן וואלט ,מ?גט איהר ווי ,צופאל אזא .יושר
 דץר אין לץגדער אגדץרע די פון לאגד דאדגץ ד^ם וומטץרט
 האבץן מורא צו וואם עט ם?ר האבץן דץר:בץר אוץ ווץלט,
.זאכץן אזץלבץ פאר
 גץ" איך האב — זאגען, למשל, לא׳מ?ר, אבער —
 מאג^פאל גאטןרל:בץ די האט וואם ,נאציץ א אז —,ץרט6ץגט
 זי אלם מץהר סחורה ד? פןהרט־ארוים ,סחורה א עפץס איבער
 איחר, אויף מקח דץם דץריבץר הץכץרט און אלמן" פץרזירויכט
די אויסצונוצץן — ץקפפארם, דץם $בשטץלץגדי.ג עט — ?די,
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 דקמאלט ווקט וו^ס טובה, אללגקנק ר? פאר שבנים דל פון נויט
 פאר נאטלרללף, ווקלקן, לאגד אללגקגקם פון בלרגקר ד? זללן?
 בקלל אבקר ,פרליז הקכקרן א צאהלקן אויף סחורה סארט דקם
 אלם מקהר פקרדלעגפט אויסלקגדקר דל פון בקקומקן זלל ווקלקן
 מקהים הקבקרק דל דורך גקהאט האבקן זלל וואם הי.ןק, דקר
גופא. לאגד אין
 בקשטלטט ווקרקן קם וול דקרוולסקן, זיף ווקט איהר ווקן —
 אז אללגזקהן, איהר ווקט ,גקכרויכס־טלטלקן אלק פון מקהים די
 דקר מלט צוזאמקגהאגג אין גאר קנדקרן צו די מקגללף איז קם
 ראם פאדקרט. פראדוקט דקר וואם ,ארבללט דקר פון ^•וקרקללט
 איגטקר• דקם פאר גאראנטיק אלם דלקנט פרלגצלם דאזלגק
 אפילו נאר ;האגדקל גאציאגאלקן דקם פאר אויף וול ,גאציאנאלקן
 גקמללנשאפטללכק דל פון בקוואופטדין דאם איז אויפקררקם,
 נאללגקגללעבק( קגאאיזם דקר אז ,איבקרצללגוגג דל און איגטקרקסקן
 די בלל אללגגקווארצקלט טלעף צו ,אוגזלן גרויפקר א איז
 איהר מעשה. אזא פארקומקן קאגקן זאל ידם אז דורות, יקצטלגק
 פולשטקגדלגן א צוקוגפט דקר ן א ערווארטקן מיר אז ,וולפען דארפט
 אילגצלגק איין אין ווקלט דקר אין לקגדקר אלק פון פקראללנלגונג
 פה פארם לקצטק דל זללן ספק שום אהן שוין ווקט ראם נאציק.
 קקאגאמלשק גקוולסק ברקגגקן זיף מלט ווקט און גקזקלשאפט דקר
 פקדק• הילנטלגקן דקם אין גאף פקהלקן וו$פ ,פקרבקסקרוגגקן
 מלר זקנקן דקרוולללק .לקנדקר אויטאגאמלשק פון ראציאנפ־פלכטקם
 אוגזקרק און ,ארדגוגג יקצטלגקר דקר פון צופרלעדקן פולשטקנדלג
 • פלאן אוגזקר קנדלגקן צו איבקר מלר גקבקן דורות נאכקומקגדק
 ,קוטקן גיט מאלדקללנ דקרצו ווקט קם אז ,א?ילו מללגקן אגדקרק
 נ$ר נלט איז אפקדקראציאגם־סלפטקם פון פארם דל אז און
 מקגשללבקר דקר פון אויפגאבקן דל פון לקזונג אדקרווללללגק
 איבקר• לקזוגג בקפטק און לקצטק דל אויף נ^ר גקזקלשאפט,
.הויפט
 ^טלמקן נאציקם צוויל פון בלכקר דל ווקן ,איהר טהוט וול —
 פראנקרללף פון בקצלהקן מיר ווקן ,ב. צ. ז רקכנוגג דקר בלל נלט
ז אהלן ^יקקן טלר וולפלקל סחורה, מקהר
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 ללם־ דר. דער האט — יאהר, יעדען פון סוף בלל׳ם —
 . נאציע יעדער פון בלבער דל דורכגעזעהען ווערען —,נעזאגט
 מלר זעגען ,בעל־חוב א נעבללבען אוגז אח * פראנקר״ך אויב
 וולעדער זל וואם ,נאציע אנ׳אנדער שולרלג געבללבען אפשר
 דל מלט עם געהט אזאנ׳אופן אויף און פראגקרללך, שולדלג איז
 אונטערשלעד, דער קאן סלסטעם, אזא בלל גאציעם. איברלגע
 אלץ איבערגעקוקם האט אינטערגאציאנאל־ראט דער אז נאבדעם
 זאל עם חוב א פאר וו^ם .גרויסער קללן זללן נלט ,רעבנוגגען
 אין איהם ז$ל מען אז ראט, דער פערלאנגט ,כלללבען גלט
 איז רעשט דל אויב און ,ארדנונג אין ברענגען צללט קורצער א
 ,אומגעזאטט ויערן פעררלכט זאל עם ,פאדערן מען קאן ,גרוים צו
 .נעל־חוב גרויסער א זללן זאל לאגד א אז ,נלשט טויג עם ווללל
 בעטראבט ,פרללנדשאפט אלגעמילנער רער שאדען נלט ז$ל עם בדי
 ווערען־ וואם סחורות, אלע דל ראט איגטערנאציאגאלער דער
 זללן ז^לען זלל ,אבטונג גלם און נאציעם, דל צוולשען געטוישט
.רילן און גוט
 באלאגפען, דל אויפגעגללכען דאך ^בער ווערען זשע וול —
נלט^ז געלד קללן איז אייך בלל באלד זול
 גאצי^נאלער דער פון הויפט־פר^דוקטען .דל דורך —
 דארף מען בשעת מאל, יעדעם לענדער• אלע פון איגדופטרלע
 ,פוגקט א ארללנגעשטעלט ווערט ,האגדעלם־קאגטראקט א ^זליעפען
 וועלען עם צאהל א פאר וו^ם אץ און מקח א פאר וואס אויף
.חשבונות דל אבשללעפען בלל׳ם פר^דוקטען דל ווערען #נגענומען
.עמלגראציאגם־פראגע דל כערלהרט האב איך
 באלד וול ז אויסוואנדערונג דער מלט אייך בלל איז וול —
 געזעלשאפם, אינדוסטרלעלע א וול אללנגערלכטעט, איז לאגד יעדעם
 פאלק צו׳ם געהערט פראדוקציע דער פון מאגאפאל דל און
 לאנד, פרעמד א אין קומענדלג אג׳עמלגראגט, דאך מוז ועלבפט,
הוננער. פין שטארבען
 אונז בלל — געזאגם, דר. דער וםה — פערקעהרט, —
 מ׳פאהרט־ארויס ה. ד. גרוים,׳ זעהר דעקא אויפוואגדערוגג דל איז
וועגען שטעגדלג. אויף וו^הב^ן צו טאקל לעגדער פרעמדע אין
*
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 דעם אץ פונקט בעזונדץרץר א דא גאר איז הוצאות אלץ די
 צוואנצלנ־יץהרלגץר א ווק י, למשל . מאף אב אינטץרנאציאגאלץן
 פץרללץר'ם אמץרלקא, נאף ץנגלאנד פון וואגדץרט־אוים יונגץרמאן
 זיין אויף אויסגץגץבק האט זי וואם אלסדלגג, ץנגלאגד דץמאלט
 אג׳אום• בץקומט אמץרלקא פץרקץהרט, ץרצלהונג; און ילץבץן
 ץנגלאנד 'ארוים אמץרלקא צאהלט דץרלבץר ארבמטץר. זיסטיגץן
 דגגץווץגדץט, אומץטום ווערט כלל זץלבץר דץר סומץ. גץוולסץ א
 אוים• זק בגי האט בלרגער א אויב .פארם אנ׳אנדץר אין נאר
 דאם דאן בץקומט ׳דלץגץן סוף בי_י׳ם גץהאלטץן שוין וואנדץרונג
 בנוגע .בץלוינונג נץוויסץ א ,ארמן איהם נץהמט וואם ,לאגד
 משוגעים, וול ארבמטץן, נלט איבץרהויפט קאנען וואם אזעלכע, צו
 סארט, דץם' פון מעגשץן זי_ינץ פאר גופא לאגד ץס1יץ זארגט
 נאר ץרלויבט ווץרט מץגשץן אזץלכץ פון אימנוואנדערונג ד? און
 אויף .לץבץנסמלטלץן פאר ערב איז נאציץ אמגץנץ ד? ווץן ׳דאן,
 אין אויסצווואנדערן רעכט ראם יץדץרץר האט אופנים אזץלכץ
.וולל ץר צמט א פאר דואס
 לוסט־רמזץ א מאכען וחל אמנער אויב ,אבער איז ווי —
 אג׳. קאן ווי ? צוועק וחסץנשאפטללכץן א צולועב סתם אדער
 עקזיסטלרט עם וואו ,לאנד א איבץר רמזץ א מאבק אויסלץגדץר
 דאף קרעדיט-קארטע'קאן זמן אז רעכץן, איף גץלדז קמן מט
 זמן פאר ער בעצאהלט וד גילטען. מט לאגד אנ׳אנדץר אין
?סיעה? גאנצץ
 אמץחקאנישע ד? אז ערקלץרט, מ:ר האט ללט דר. דער
 אמאללגץ וול ,אמראפא אין ווץדט אזא האבק קרץדלט־קארטען
 ,ש. ב. צ. ,בעדלגגוגגץן זעלבע דל אויף טאקל און ,נאלד ♦אהרק
 אץ לאגד, יענעם פון קורם דץם לויט אויסגץבלטק ווערק זמ
 בץרלץ, אין קומט וואם ,אנ׳אמערלקאנץר רמזט. איהר ■ווץלכץן
 פון ביורא ץרטללכץ דאם אץ קרץדלט־קארמע זמן -סראגט״ארלץ
 פאר אדער ,איהר פאר בץקומט און ראט ׳איגטץרנאציאנאלק
 דל וועלמן פאר ,קרעדלט־קארטץ דמטשץ א ,איהר פון טמל א
 די אץ געל־חוב א דמטשלאגד׳ם ווערען שטאטק פעראמנינטץ
לבץר.3 ;איגטץרנאציאגאלץ
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 געהן צו פארגעלענט דר. דער מלר האט ארוס יולללע א אץ
"עלפאנד". אין מיטאנ עסק איהם מלט
 — צלרקעל, אונזער פץ #פילזקהויז ראם הללסט אזוי —
 ווערען שפללזק אל?$ נאר עט —;ערקלערט *דר דער מלר האט
 איבערהרפט נאר געמאכט, בעסער קלכען נעזעלשאפטללכע דל אץ
 פריהשטיק • הללם דער אץ אלם בעסער פלעל דארט מק כערלענט
 נאח הילם, דער אץ געוועהנללך מען עסט אווענד־כתים און
 צללט קלכען. דל אץ שטענדלג כמעט עסק מען געהט מלטאנ
 מלר רונדל ,געטהץ ניט דאם מלר האבק ,אונז בלל זקט איהר
 אליננעוואוינען זלך וועט איהר בלז אבווארטען, נעוואלט האבק
 קאנק ,נאר ווללט איהר אויב ,הללנט נאר .ארדנונג אונזער מלט
אייך. מיט צוזאמק געהן אהלן מלר
 אויף אללנגקטטלמט נערן האב איך אז ,זלך פערשטעהט עם
פארשלאג. דעם
 פארנעלעגט שמללכעל א מלט להודלת מלר האט דערנאך באלד
י צללט. מלין פץ מענשק אללניגע מלט בעקענק צו זלף
 זעתר זללן מלר וועט דאם אז ,געענטפערט האב איך
 קאנען עם ד וועט ויל ולשט, אבער פערשטעה איך ,אננענעהם
אויספלהרק.
 צלמער. א אין ארללנגעפלהרט מיך זי האט ענטפער אנשטאט
 גקועזק איז צלמער ראם .געוועזען נלט נאך פרלהער כלן איך וואו
 פערשטעלט אתם ווקד ידי און בעקוועם, אבער גתים, ניט
בלבער. מלט
 אני גקאנט, זל האט — פרללנד, אליערע זענק אט —
 נעמיק דל בעמערקענדלג — בלבער. דל פץ אללנם אויף ווללזענדלג
 טענל• שעלל, מללטאן, שעקספלר, בלבער: א״ננעכונדענע דל פון
 נרויסע פלעל נאך און אירוולנג הוגא, טעקערלל, דלקענם, סאהן,
 איף האב צללטען, פרלהערלגע און מללנע פון ^זרלפטשטעלער
געמללנט. האט־ זל וואם פערעזטאנק,
 צוולשק ארללננעפלהרט אמת׳ן דער אין מיך האט זל •
 וואט ,פערלאד הונרערט־יעהרלנער דער וואס ,פרלינד קאמפאניע יא
 האט ,געזעהק נלשט זלל מלט זלך האב איך צליט ,פערלאפק איז
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 נעוועזען גאף איז גלפט זלער .אללן מ?ך וו? ,פערעלטערט ניט זל
 זלער ,שארף אזוי וויץ זלער ,שטארק אזוי שכל זלער ,הויך אזוי
 האב יעצט דעמאלט. וו? אנשטעקענד, אזוי וולנען און לאבק
 גוטער אזא צוו?שען עלענד פ?הלען געקאנט נ?ט שוין מ?ך איך
 אין וראם יאהרען, ר״הום רעם אויף קוקענד?ג נ?ט געזעלשאפט,
.לעבען פר?הער?גען מלן און מ?ר צוו?שען פערלאפען
 גענומען אלעס פון פריהער ז?ך איך האב ,אללן בללבענד?ג
 מלן געוועזען איז ער וולל ,ד?קענם׳ען פון ווערק ד? לעזען צו׳ם
 נלנצעהנטען פון ה. ד. צלט, מלן פון שרלבער בעל?עבטעפטער
 אין האט וואס אלגצ?גער, רער געוועזען איז ער יאהרהונדערט.
 גלפט, מלן אויף וו?רקען אזוי געקאנט צלט יעצט?גער רער
 י לענק קג?רפר?הע מלן פון זברונות ד? מ?ר אין ארויפרופענד?ג
 קלן וואם קראפט, אזא ווערק זלנע צוגעגעבען האט ראם און
 האט ער געהאט: נ?שט מ?ר פאר ז? האט שרלבער אנדערער
 יעצטיגע מלן פ?הלען און וו?םען צו געגעבען שארפער מ:ר
 זאל ארום אלעס וואונדערבאר און נל וו? לאגע. אוננאט?רל?כע
 פ?הלען צו ז?ך נאלר פארט מענשען רעם עם צ?הט ,זלן נ?ט
 בל?'ק ערשטען פון כמעט אז אזוי ,ארוס?גע ד? פון טלל א אלם
 זלן בעטראבטען צו אביעקט?וו פעה?גקלט ד? ער פערל?ערט אן
 אויף געוועזען איז וואם פעה?גקלט, דאז?גע ד? נאר לאגע.
 דורך ערוועקט וו?עדער ז?ך האט ,אבגעשוואכט מ?ר בל ווללע א
 אויפ׳ן געשטעלט מ?ך וועלבער.האט ד?קענם׳ען, פון ווערק ד?
 קלארקלט, אזא ,מיט .לעבען פר?הער?גען מלן פון שטאנדפונקט
 איך האב דערגרלבען, געקאנט נ?ט פר?הער האב איך וואס
 צוול וו? געגענווארט; ד? און. פערגאנגענהלט ד? געזעהען איצטער
 גענ?ע דער צוולטען. נעבען אלנם ב?לרער בעזונדערע גאנץ
 יונג. אייב?ג אויףי*בללבט שריפטשטעלער- גרויפע ■ד? פון );אוניות(
 פערבראכ&ז האב איך וואם ,צוול ארעך שעה א פון משך א אין
 ^צוו^. זלטען א דורכגעלעזען■ אר1 האביאיך ד?קענם׳עןר לעזענד?ג
 ׳ד? פארגעשטעלט מ?ר האבען פראזע- . יערער אבזאץ, יערער
 גע• און־האבען יאויסזעהן ^נדערן נאנק א אין־ ׳ וועלט יעצט?גע
 אין פערזונקען זלענר?ג ׳נאבצו^ענקען ־טיעף מח מלן צוואונגען
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 פון קאפרלז ו־ץם בץוואונדערם אויך דץרבלל איך האב ,קלערען
 צי_יט־גץנאטץן טללנץ פון אללנץם בץשטלמט האט וואט ש־קזאל,
 פארגץקוטץגץ אלץ פון ץדות דץר זללן צו ,גופא ־ טיף טאקל
 נללץ דל האב איך אז זאגץן, צו ווענלג איז ץם ץנז־ץרונגץן.
 פאר גץארבללט עט אפילו האב איך ,פאראויסגץזץר.ץן עט ווץלט
 עט גץטהון, האבק בעקאנטץ מללנץ פון פלעלץ וול איהל,
 אויף ארק־ מץנשק, נארלשץ פון נץלץכטץר דאם אויף קוקענדלג
 וואלט נאטלרללך, ימנץן. גראבץ פון פשט׳לעך שפץטלשץ דל
 און עעאישץ ,דאזלגץ דל פון אללנץר ווץן געוועזץן, יושר מץהר
 פרוכט די זעהץן צו מץנללכקללט דל בץקומץן וואלט 6קץ הלצלגץ
 ,פאץט א ש. ב. צ. ,זך טיט פרעהען זלך און ארבללט זללן פון
 בץזונגץן זל האט און ווץלם דאזלנץ דל גץזץהץן פאראויס האט וואם
.ללעדץר זללנץ אין
 דלקענם האט —,צוקונפט דל אץ פץרטלעפט זלך האב ,איך
 ללג־ או גץקאנט האט אויג מץנשללך א רולפלעל אויף —,גץזאנט
 אלץ מלט ווץלט קלנפטלנץ דל ץרשללנט האט טלר פאר און דרלנגץן,
 פץרשטלטט זץנץן פויק פון טץנץר קרלעגץרלשץ דל וואונדץר. איהרץ
 דל :לופט דץר אץ נלט מעהר פלאטץרץן קרלענספאהנץן דל גץווארץן,
 .פאטלליץ איין אין צוזאמץנגץגאסץן זלך האט ווץלט גאנצץ
 איבץר הערשען מץגשץנפץרשטאגר גץזוגדץר דץר ווץט דעטאלט
 פון שוץ דץר אונטץר רוהק ווץט ץרד זאגפטץ דל און ,האות דל
 יאהרהוגרץרטער אלץ דורך אז , ניט צווללפץל איך .נץזעץ אייביגץן
 אלץ זלך ץנמדץקט און ץנטוולקץלט וואס , צלעל איין זלך צלהט
 זלך פץרברללטץ'רץן גץדאנקץן טץנשללכץ דל און ,טץהר און מץהר
.״ צללט דץר מלט
 גץהאם צללטץנווללז ץר האט יאהרץן ץלטץרץ דל אויף חאטש
 טרץפט ץם וול ,יאות?4 אייגץנץ זללן אין אטוגה דל •ץרלוירץן
 צווללפץל פון טאטץנטץן שווץרץ דל אין נביא א בלל אפטטאל
 גץבללבץן דאך אבץר זץנץן ווץרטץר דל נאר ,פץרצווילפלונג און
 פאץט׳ם פונ׳ם תח־הקוך^ דץם אויף ץרות אנ׳אילבלגץר וול
.אטונה דורך נאר טץנשק צו׳ם קוטט וואט ,^ארצץן
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 דר. *דק ררץן ,בלבללאטץק דקי אץ גקוק נאף כץ איך
מלר. צו געקומק איז
 בק איהר וואם טיט .דערצץהלט מלר האט ?•הורית —
 ׳ ןהז? יצ ק7ודג נמגלק־לג איך בין ,איצטץר דא זלך שעפטלגט
 , הא א .הארצק צו׳ם מעהר אייך איז שרימבער די פון ווק•
 יעם אייך סלמפאטלזלרק מיר ? איהם ללעבט איהר י דלקענס
 נרץסטק פאר׳ן איהם האלטק מלר .שרלפטשטץלקי גרויסק
 *ללטק־ארלשק דין וואם דץרפאר ניט ,צמט דין פון שרמבקי
 גרוים זמן וואם דק״פאר נאר ,*גרץסקיק א גץווץזק איז טאלענט
 האט ער וואס דקיפאר ,ארעמע ד? פאר געקלאפט האט הארץ
 . אונטערדרלקטע ד? פקיטמדלנק צו פק־קי דין גקוקען ב^ר'
 אזא געמאכט עט האט צי_יט זמן פון שרמבער אייגצלגקי קיין
 געצוואוננק נלט אזוי האט קמנער ,פץדער זמן טלט איעדרוק
 אלטער דק־ פון אונגערעכטיגקמט און עלקד דעם ץטץרקץן3 צו
 אוטקי גרויהץ פון נויטווקדלנקמט די אמגצוזץהן און ^ררנונג
.פץרשטאנץן קל^ר עט אויך זמ ה^ט אלמן ץר חאטש ,דץרונגץן
xת•.
 צו #טארק קהר אננ^פאנגק גראדץ האט מיטאג פאר
 ^עלי־בר^ס ממנץ אז , גץטמנט איך האב דץר?בץר און ,דעגנץן
 האט טען וואו ,אהץ מ?טאג קמן ^סץן גץהן עט שוין ווץלץן
 ניךפ^ל ווץעג עט דץר:בץר בץ איך .אבגץרץדט פריהץר
 דאטץן די האבק צמט בץשט?טטץר *דק אץ ווען ,גקוארק
 אהן דערצו און גץהן צו׳ם אנגץקלמדעט פולשטקדיג ץרשמנש
 ,ק־קלק־ט דך האט רעטץעש ת .רעגענ^?רטען און קאלאשק
 איין איכץר לץנגס . נאש דל אויף ארוים נאר זקק מ:ר זול
 גרוים א איבק-גץצויגק נקוזןזק איז נאם דץ־ פון טראטואר
 אץ נאם זמט דל פץרוואנדץלט האט וואם , דאך לי_יווענדקץם
0ץ ווץלכק אין ,קארלראי מרוקקץם און ללכטלגק , לאעק א
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 אויף . מיטאג צו הערען און דאמען מאסע א געצויגען זלך האט
 געוועזען אויך ערטער לעדלגע ד? זענען גאסען דל פון וולנקלען דל
. דאך א אונטער
 זעהר זלך האט ,מלר נעבען געגאנגען איז וואס , להוךית
 אזיף מען האט צללט אונזער אין אז ,הערענדלג ,פערוואונדערט
 געקאנט נלט אנדערש וועטער שלעכטען א אין גאפען באפטאנער
 האט זל וול .רעגענשלרמען און קאלאשען אין וול ,ארויפגעהן
 מלט אללנגעארדענט גאפען אלע יעצט זענען ,דערצעהלט מיד
 האט מען ווען ,דרעהט־אויף מען וועלכע ,דעכער אזעלכע
 דער אין אז ,דערצעהלט מיר זי האט ווליטער .נ-ויטלג ניט זלל
 , נארלשקללט גרויפע א פאר געהאלטען מען וואלט צללט יעצטלגער
 פון בעווענונג דל אויף וולרקען זאל וועטער שלעכט א ווען
, נאם אין מענשען
 , געשפרעך אונזער הערענדלג און אונז הלנטער געהענדלג
 ,בעמערקט און רעד דל אין ארללנגעמלשט זלך דאקטאר דער האט
 און אינדלוולדואללזם פון צללט דער צוולשען אונטערשלעד דער אז
 זלך חאראקטערלזלרט ,אסדות ,געמללנשאפטללכקללט פון צללט דער
 , יאהרהונדערט ־טען19 אינ׳ם דאם ,פאקט רעם דורך גוט זעהר
 געהער דל איבער זלך האבען ,גערעגענט האט נאפטיזן אין ווען
 ״טען20 אין וועהרענד ,רעגענשלרמען 300,000 פאנאנרערנעלאזען
.קעפ אלע אלבער רעגענשלרם איין גענוג איז יאהרהונדערט
 זעהר האט פאטער איהר אז ,ערקלערט מלר האט יהודלת
 , רעגענשלרמען דל פון משל רעם מלט בענוצען צו זלך ללעב
 אלבע דל מלט צללט אלטע דל אבצושללדערן רלפטלג לדי
 פון ,זלך פאר נאר יערער געלעבט האבען אלע ;עת , ארדנונגען
. זללנעטוועגען
 פון בללד א דא איז קונפט־גאלערלע דער אין אונז בלל —
 מענשען מאפע גאנצע א שטעלט־פאר וואם , יאהרהונדערט ־טען19
 און זלך אלבער רענענשלרם א האלט יערערער . רעגען־צללט א אין
 פון פאלען וואם ,טראפענם דל שכן זללן איבער גלט און פרוי זללן
 אוי^ פאטלרע א איז דאם אז ,מללנט פאטער מללן . אראב איהם
. צללט יענע
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 וועלבער• אין ,געבללדע אנרויסע אין ארללן מיר זענען באלד
 אויפערללב^ די .מענשען מעננע א געשטויפען זיף האבען עם
 ,זעהן נעקאנט ניט שוץ־דאף איבער׳ן איף האב הויז פון זללט
 געקאנמ ^ןמ האט , ארבףט אינערללכע דל אויף קוקענדלג נאר
 נרויפארטיג זללן הויז ראם מוז אויפערללף אייך אז ,פערשטעהן
 פקולפטור" דל אז ,ערקלערט מלר האבען בעגלליטער מללנע . געברט
בעטראבט. ור^רט בעזונדערם זענען איינגאנג איבערן פערצלערוננען
• ייערען
 מיה זענען ,טרעפ ברללטע ,גרויפע אויף ארויפגעהענדלג
 אין ארללננעפלהרט אונז האם וואס ,קארלדאר א אין ארללן
 דער אויפגע^רלעבען געוועזען איז טהלר דער אויף ;עפצימער
 געגרללט. געוועזען איז צלמער אין .בעל־הבלת מללן פזן נאמען
 אין■ ארללננעקומען זענען פענסטער דל .פערזאן פלער פאר טלש א
 עם און שפרלנגברונען אגרויסער געשפרלצט האט עם וואו ,הויף
.מוזלק געהערט זלף האט
 — הללם, דער אין זלף בלל וול אקוראט דא זללט איהר —
טלש. צו׳ם זעצענדלג זלף בעטערקט, איף האב
 דער האט —,הויז אונזער פון טללל א טאקל איז דאם —
 וואהנונג. אונזער פון ווללטלעף אביסעלע חאטש—געענטפעדט, דר.
 צלמער בעזונדער א זיף האט צלרקעל דעם פון פאמלליע יעדע
 נאד און שטענדלג אויף פרללז קלללנעם ר זעהר פאר הויז רעם אין
 גאנץ פארהאן זענען געסט צופעללגע פאר אלללן. איהר פאר
 צו רעכנען טלר ווען .שטאק צווללטען אויפ׳ן צלמערען בעזונדערע
 אונזערע פרלהער אנ׳אווענד מלט מלר מאבען עסען, אהער נעהן
 אין בעקוטען מ׳קאן נאר וואם ,קלללבען־אוים און בעשטעלוננען
 מלטאג דאס צללטונג. דער אין מודעות טעגללכע דל לויט מארק,
 און וולל, אללנער וול פראסט, אדער פערשלערענארטלג זללן קאן
 מוז ,אונז בלל .הללם דער אין וול בלללגער סף א קאסט דאם
 דער טיט שטארק זעהר זלף מען אינטערעסלרט זאגען, אייף איף
 אז בערלהמען, טאקל זלף מלר קאנען- דעהלבער און קאכקונסט,
 בלל׳ חאטש הויף. זעהר הערגרללכט מלר האבען פוגקט דעס- אלן
 רעד פון זאבען פלעל >אף בען*ת וועסט ללעבעד־-העח אייך,
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 ערגער נאר ,צושטאנד טרויערלנען א אין געפלנען זלף צלוולללזאציע
 ניט׳ דל בלל' איבערהויפט עסען, אייעד גץייועזען איז אלעס פון
טענשען. רללכע
 פולשטענדלג געמוזט איך האב כץמערקרגג לעצטע ד: אויף
• זמן טורה
 בעזונדערער א אין יונגערמאן שעגער א ארנין איז נאכדעם
 מיר ררמל ׳ ארומגעקוקט ' גוט זעהר איהם האב איך .אונלפארם
 נאהעגט דער פון זעהן צו אויסגעקומען מאל ערשטען צו׳ם איז
 געוועזען איז יוננערמאן דער ארבללטער־ארמעע. רער פון מענשען א
 נאר בעדלענט. האט ער וועמען ,יענע רול ץפללדץט,3 אזוי אויף
 נישט זיף האבען זך עט ער, 1נל- וואם געוועזעך איז מערקוולררלג
 צוולשען געוועהגללף דף פלהלט עם וול ,פערלעגענהללט אין געפלהלט
 איהם צו זלף האט דר. דער דלענער. זליערע און בעלי־בתים די
 קיץ מלט נלשט אויף אבער ,שטרענגען קילן מלט נלט •נעווענדעט
 וולעדער, יונגענמאן, פונ׳ם האלטונג גאנצע דל טאן. בעטענרען
 ערפללען צו פלנקטליף פערלאנג א אויסגעדרלקט אללנפאף גאר האט
 אונטערטהענלגן נלשט אויף וול הללטלש, צו נלשט אבער חוב, ־זללן
 פאסטען, זללן אויף סאלראט א רול אויסגעזעהען גלכער האט ער
.נראבקללט זעלנערלשער אהן ^ר
 ארוים• איף האב ,ארויסגעגאנגען איז יונגערמאן דעו־ ווען
 יוגגערטאן פללנער אזא וואם ,דעם איבער הרזפעלות מללן נעזאגט
7.דלעגער א פון ארבללט די געטהון גערן אזוי האט
 האט — ן .דלענער' ווארט אזא פאר דאס ״ -איז וואם —
געהערט. ניט קללנמאל עם האב איף — געפרעגט. ;,יהוךית
 טאה — געווארען, פערעלטערט שוין איז ט“ווא דאם —
 האט רלכטלג, עם פערשטעה איף־ אויב — בעמערקט. דר. דער
 וואם טענשען, אזעלכע אויף צללט אייער אץ בענוצט עם מען
 דערלבער און ,ארבללט פראסטע דל אנדערע פאר געטהון ־האבען
ז וועפט הער ,אמת נלט .פעראכטעט זלל מען האט
 .רי^פ — . געענטפערט איף האב — רלכטיג, זעהר —
 האם טלש, בלי׳ם בערלענען ש. ב. צ. וול בעדלענונג, זענללכע
* אמ געוועזץן איז זל און ,נלעררלג זעהר פאר געהאלמען נמען
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 אזץלכץ אנגקומק האבק מקשק גץב?לרעטע אז פק־אכטעט,
 מיר האבק ד^ריבץר .נויט גרויסק־ א אין נאר £טץלק
 ברירה אנדק־ קרן האבק וואם ארעמץ, ד: אויף ארויפנץלענט
.געהאט עט
 ןהודית האט — קלאר, עט נאף ץם פץרשטץה איך —
 נעדיענט, אייך האבק מקשק דל ווי_יל זשץ שוין— גקאנט;
 ג^טהון• אייך האבק זיי אדער פ^רהאסט? דק־יכק־ די איהר האט
 וחןלק עט זר וואלט זי_יט, איי^ר פון איהר, וואם טובות, אזץלכץ
 גקוקק, אזוי א?זת׳ן רץר אין טאק: ץם איז ז צוחק אבגץבק
ווץסט? הק־
 דק־ גקוקק איו ראם אז דין, מודה גץמוזט האב איך
אמת. רמגץר
 וואונדץרט ?הוךית וואם פאר ערקלערט, מזר האט דר. דער
אזוי: זיך
 רעכקט— געזאגט, ק־ האט — צי_יט, אונזק־ אין —
 אזא אץנעם פון בץקומק צו אונץהרל?ך אינמאראליש, פאר ז?ך
 דץר אויף צוחק אומגץקץהרט ע^זט וואלט איהר ווץלכץ טובה,
 אויס"- וואלט דאם • גקוקק נויט?ג וואלט ץם ווק ארט, ז;לבער
 אווקף עט יקץם ?ביון נעלד אלןנעם בר כארגען ווי גץקוטק,
 בץנוק?נדיג ז?ך ,שולד א צוריטען אויפ׳ן ארויפצולקק ;צוגץבען
 פאר ,בזיון א פאר מק האלט ,ארץמקרט און ץלקד יקי^מ׳ם מ?ט
 וואם ,סלמטעם א בר זאך ץרגסטע ח * רויב^חי חכטיגץ א
 דאס, אין קאסטק, *ארק קלאסק אויף מקשק ח צץטרלט
 אלגץמרנק- פון גץפלהל דאם אבנק&וואכט ווץרט ץס וואם
 ,און ררכטום דץם פון פץרטרלונג אונגלרכע די .םזןג^ץנלזעבץ
 צץחסק האט בזלרונג און ץרצזהונג אונגלרב^ ח מעהר, נאך
 אין האבק וואם קלאסק, אויף צרט אייק■ אין גץזעלשאפט ח
 •*פק אויף ור ,אנדץרן דץם אויף ארנק־ גזןקוקט אופנים סך א
 צי_יט אייק־ און אונז^ר צווישק איז ,איברעקם .ראסק ^זעדץנץ
 דק־ איבק• אנשויאוננק די אין אוגט^ר^זער גרויפק־ אזא ניטא
 גק ח בל?ק♦ ץרשטען פון אוים וורזט ץם וו? פראגק זעלבץר
 דץרלאזק נ?ט וואלטען צרט אייק־ פון הק־ק און דאמק ג?לרץטץ
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 וואס ,זאבץן אזץלבץ זב פאר טהון צו קרללז זללץר פץ מקשק א
 צורלק ץס בקטלאסק עט זלף זללט, זללער פון וואלטק, זלי
 אוננץבללדץטץ און ארעטץ דל אויף דעסטווקק, פון אבצוטהון;
 גלליכץ דל .בריאה בקונדק־ץ גאנץ א אויף וול געקוקט זלל האבק
 זלף בקוצק אלץ וועלבץ מלט אויסבללדונג, גלללכץ און רללבקללט
 קלאם, איין פון מלטנללערץר פאר געטאבט אוגז האט יץצט,
 צללט, אייץר פון קלאם גללקללכפטעם רעם צו גלללף איז 'יואט
 אץ גקוארק בץשטעטלגט נלט נאף איז גלללכהללט דל לאנג וול
 ברלרץר• און סאללדאריטץט פץ אירעע דל האט ,גקץלשאפט דק־
 ווק־ק אייף בלל גץקאנט ■עט קללנמאל מענשק אלע פון ללכקללט
 קם ,וול גרונדזאץ, פראקטלשק־ א און איבערצללגונג וולרקליכע א
 אויף מען האט צליט אייער אין אונז. בלל איצטץר נקוארק איז
 ווירקללכק אין בעדללטונג אשום אהן נאד פראזק, זעי^בע דל בענוצט
ק•4ל
 דץר צו עמלצץר זלף נץהמט צל ,גץפרענט האב איף
? פרליורלללג קעלגק־ א פון ארבללט
 גקוץהנללף — . געקטפק־ם דר. דץר האט — .בללן —
 נאף האבק וואם יוגגץלללט, אזץלבץ דץרטלט זלף בעשץפטלנק
 ,אזעלכץ און ,ארבללטץר־ארטץע רער אין נלט )טשלן< ראנג קילן
 ,שטץלק סארטק פערשלעדקץ צו פארבערללטק זלף ווללען זואס
 דאם . קץנטץנלשק בעזונדערע קללן נלט פאדץרק וועלבץ
 רץקרוט יונגץר יץדץר און ,זלל פון איינץ איז — מלש אדום בק־לענק
 פלערצלג מלט האב אלללן איף ;צללט בעשטלמטץ א רלענק מוז
 . חדשים עטללכץ פון משף א טלש ארום גץדלענט צורלק ׳יאהר
 ניטא איז אוגז בלל אז פערנעסץן נלט ,אטאל נאף ,דארפט ^יהר
 ,מענש א .מלאבה יק־ער פץ ווץרט דעם אין אונטץרשלעד קללן
 זלף האלט ,ארבללט איינפאכסטץ און נלץדרלגסטץ די טהוט זואם
 אויף איז און ,בעדלענט ק־ ווץמק ,רעם בלל דלענץר א פאר נלט
 דלענט אמת׳ן דק• אין ויבל ׳■ איהם פון אבהקנלג נלט אופן קללן
 דץר צוולשק חלוק קללץ נלטא איז ץס .נאצלץ דק־ נאר ץר
 פון ,ווקלנסטץנס ;שטץלק אנדערע און דלענער א פון שטעלץ
 די בץטרץטק צו אונטץר^זלעד קללן איז שטאנרפונקט :אונזק־
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 עט ווץן ; דאקטאר א ווץרק צו אדץר דלענץר א פון טץלץ2י
 דלענער דער אויף אז ,ץתוארטק גץקאנט מק והאלט ,אזוי
 רץר וואס דץרפאר ,גאלה מלט דאקטאר אויפ׳ן קוקען ווץט
. קראנק איז יעגער ווק ץרשטק, דץם כץרלעגט לץצטץר
 גאנצץ דל ווכיזען גץפלהרט טלף זלל האבק טלט^ג נאך
 , גרוים איהר מלט פץרוואונרץרט מלך האט ווץלבץ ,גץ־בללדץ
 שעגץר און )בוי־קוגסט( ארבלטץקטור פראבטפולץר דץר מלט
 א ארץר לוסטהויז א וול אויסגקץהען גלכץר האט ץם .מאלערלל
 שפללזץ־ א איירץר ,פץרזאמלוגגק גץזץלשאפטללכץ פאר גץבללדץ
 אייגרלכטונגק פץרשלעדץנץ און בץקווץםללבקל.יטץן פלעל אזוי ,זאל
. גץפלנק הריז אין זלך האבק
 וועט — ,גקאגט ללט דר. רץר האט —,דא אט —
 גץזץלשאפטללכק פוג׳ם לוקסוס דעם צוולשק חלוק דעם זץהן איהר
 , פרלוואט־פאמלליק־לץבק אייגפאכק דץם צוולשק און לץבק
 זלך אונטץרשללדט יאהרהונדץרט צוואנצלגסטץ דאם ווץלכץ מלט
 ,מלה און זארג איברלגץ קללן האבק נלט ?די .נללגצץהגטק פון
 גקעל• דאס נאר ,וולרטשאפט אנ׳איינפאכץ זץהר מלר האבק
 , שמוק אזא און לוקסוס אזא זלך אויף האט לץבק ^אפטללכץ
 אלץ .גקץהק גלט קללגטאל נאך דאם האט וועלט דל וואם
 אזץלכץ זלף האבק ח;רות פראפץסיאגץלץ אין אינדוסטרלץלץ
 בלל׳ם און לאגד אויפ׳ן זומץרוואהנונגק אויף ווי ,קלובק רללבץ
 פץר• און איבוגגק פלזלשץ פץרשלערץגץ ר ץרטץר — ,לס
י! אבתה. גקלגטץן
 אייניגע אין איז יאהרהונדערט גיינצעהגטען פון ענדע אם . אנטערקונג
 או " פארגעקוטען אפט זעהר שטאטען פעראיינינטע די פון אוניווערזיטעטען
 אננעהטען זוטער־פעריען לאנגען דעם פון מ^זך אינ׳ם פלעגען סטודעבטען ארעמע
 אויפ׳ן געלד *האטעלען,אוםצופינרדיענעןאביםע די אין קעלנער א״ם ען“שטע
 אז ,גקזאגם האבען פיעלע וו,אם , דעם צוליעב עם טען האט געטהון . סטודיום
 זיין ניט קאנען , ^זטעלע _אז.א אן ווילען נוטען טיט נעהטען ו;אם .מענ^יען יונגע
 זייער טיט יונגעי״ייט/ די האבען .עאיידעללייט( .דז^ענטלמענם״ ריכטינע קיין
 עהרריכער און נויטווענדיגער יערער פון כבוד דעם אויפהייבען געוואלט .גיישפיעל
 •ין ד^נקען דעם אין אונארדנוגג די בעווייזען .ראיות אזעלכע . ארבייט
פער־ אין נענויטיגט זיך האט טי^־בעדיענובג די * נעזעישאפם דעטאלטדיגער
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 אויסגץזץצם זיך מלר האבק , אהילם צוריק קומץנדלג
 אום , בלבללאטץק פרן שטוהלץן לץרץרנץ טללץרץ די אויף
.פלוידערן צו לםץל3 א
 פדוי מלר צו אבגץרופען זלך האט — ? ווללסט איהר —
 .שטץרבליבץ אלץ פון גללקללכסטץר דץר זץנט איהר —,ליט
 ,נללץ.ם אלץ אייך בלל זץגען יאהרהונדץרט לץצטץן פונ׳ם בלכץר אלץ
 בלכץר, אינטץרץסאנטץ פלעל אזוי לץזען צו אויסקומץן ווץט אייך
 עט כ?ועט פינף יאהר א פון משך א אין אייך ווץט ץם אז אזוי
 הללנט איך וואלט פלעל ווי ץסץן. צו אויף צללט קללן בלללבץן
 בץריאג׳ם גץלעזען גץהאט עט נאך וואלט איך ווץן ,בץצאהלט עט
 גץגץנווארט" און פץרגאנגץנהללט "דל אדץר ראטאגץן נץסטלט׳ם און
 דל איבערהויפט ארץר... אנהויב/ ,אין ארץר אאטס׳ן, פון
.לץבץן יאהר א ווץרט איז זגי פון יץדץר וואם ,בלכץר טאשץ גאנצץ
 יענע אין פרנסה געפינען צו מיטלען אנדערע ם*א ,וועניגער ניט טיידינונג
 זיין צו קפלפל זיף געוועזע; נאריש גאר איז סיסטעם יענעם ביי נאר ;צייטען
 געדארפט ניט רען מען האט .איז עם ארבייט א פאר יואם פון ויירדע רער וועגען
 פרייז, העכערן מעגליך א פאר ארבייטם־קראפט רער פון אבשאצונג די אויף קוקען
 נעוועזען עם איז אזוי צו אזוי ז טייערער וואם סחירה פע־קויפען אויפ׳ן ווי
 מיט ווערען אבגעשאצט געדארפט האבען וראם ,נעשעפטם־אנגעלעגענהייטען
 זיין פאר אנגענוטען אופ׳ן אזא׳ן אויף האט אנ׳״ארבייטער . האנדעלסמאם א
 יערער פון ענטזאנט דערמיט זיך האט און , געלד־מאם א }•רבייטם־קראפט
 ,אריבערטראנען נעקאנט נישם האיען מענשע! איידלערע די .אבשאצונג אנדערער
 נעלדליעבע! פין אנ׳אויסזעהן בעקומען האט סארט העכערן פון ארבייט אפילו וראם
 אוים־ איז דיענעריי די מיט אונמעגליך. נעוועזען איז ראם אויסצומיידען אבער'
 נעדארפט האט דאקטאר א מארק. אויפ׳ן סחורה מיט ווי האנדלען, צו געקומען
 כעששעהט ,מיינונג מיין נאך .םרזמי זיין - מניד א און היילקונסט זיין פערקויפען
 איהר י אויף שוין בעשטימם מען וראם דאדורך. בעקומען האט ^רבייטם־קראפט די רואם " ווירדע דער אין נאר צייט יעצטיגער דער פון גליק גרעסטע דאם
 יעצם .אייביג אויף מארק רעם פערניכטעט האט מען און ניט פרייזען קיין מעהר
 זיך ,געבען נאר קאן ער וואס ,בעסטע דאם סענשען א פון מען פערלאננט
 און ,אריייט זיין איבער געבען אבטונג זאל ער .אליין גאט יף1א אזענדיגזםערל
 מען האט ,אויסצייכנונג יעדע פאר לוין איינציגען אלם עהרע די ענדינ*^טע
 נאר געהאט האט ציים מיין אין וואם ,ווירדע אזע ארבייט יערער צוגעגעבען
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 פאר רלכטלג, אץ זיף, רעכקט יאהרהונדערט אונזער —
 — ללטעראטור, רער פץ געשלכטע דק־ אין נלקצקדסטק
 דל נאף האט אוים, ווללזט עם ווי — געזאגט. דר. דק־ ה$ט
 אץ מאראללשע אזא פרלהער דורכגעמאכט געהאט נלט מענשהללט
 און גרוים געוואלטלג אזוי איז וואם ,ענטוולקלונג מאטערלעלע
 וואם צללט, דער לויט קורץ אזוי און צלעל איהר לויט וולכטלג
 לעבען. אין ווק־ען צו פערוולרקללכט אום פערברויכט, האט זל
 אררנונג אלטער *דק פון איבערגאנג אינ׳ם געוועזען איז דאם וול
 פק־שטעהן צו אנגעהויבען האבען מענשען ווען נללק־. דער צו
 גורל, זללער אין אויסגעפאלען איז וואם ,גללק פונ׳ם גרויסקללט דל
 האבען זלל וואם אומענדערונג, דל אז אללנגעזעהען, האבק און
 אץ פערבעסערונג א געוועזען נאר איזינלט ,ארלבערגעלעבט
 אויפגעהללבען האט זל נאר לאגע, זללער פון הלנזלכטען איינצעלנע
 וואם ,לעבען פון מךרגה העכערער א צו מענשען־געשלעכט דאם
 אץ פארטשרלט אנ׳אונבעגרענצטען פארגעוולזען איהם האט
 אויף ,בעגללסטערונג אזא ארומגענומען זלל האט —,צוקונפט ער ד
 )אויפלעבונג( "רענעסאנם" עפאכע: מלטעלעלטערישע דל וועלכע
 אנגעהויבען זלף האט דעם נאף .רמז שוואכער אלם נאר דלענען קאן
 וולסקשאפטללכץ פון ערפלנדונגען, מעכאנלשע פון פערלאר *דק
 און טוזלק קונסט, פון אויפבללהוגג דק־ פון קטרץקונגק,
 קללן אין פארגעקומץן נלט איז גלללכץן *זללק וואם ללטעראטור,
ווץלט. דק־ אויף פץרלאד פרלהערדיגץן איינצלגען
 ץרקלץרט, דר. דק־ מלו־ האט ,ללטץראטור ווץגען רק״קדלג
 דרוק• דל אז און בלכק־ אל^ דרוקט גופא רעגלערוגג דל אז
 איז דרוק־פץרוואלטוגג דל צץגזור; קללן נלט האט פערוואלטונג
 נאר פאר, איהר ל^גט מען וואם אלסרלגג, דרוקען צו מחולב
 אויף הוצאות ערשטע דל צאהלט־אללן פערפאסער דק־ אז ,?תנאי
 בעצאהלען דארף ק־ קעשענע. אייגקק־ זללן פון אויסגאבק דל
 אייגער אויב און ;ווערען צו בקואופט עפענטליף רעכט ראם פאר
 עם וועט ער אז ,מלר גלויבען ,זאבען וולכטלגע זללן צו מוךיע האט
 הכנסות דל ווען אז ,זיף פק־שטעהט עם .פערגענלגען מיט מהון
, צללטען פרלהערלגע דל אין וול אונגלללף, אזוי גקוקק וואלטען
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 אזר נאר פץרפאסץר; זמן גץקאנט אלמן נבלרלם ד? נאר וו^לטץן
 נאר כלל דץר דלענט נכלרלם, גלמכץ זץנען בלרגער אלץ יי?
 פון קאםטץן דל טאלץנט. שרלפטשטץלץר׳ם פאר׳ן מאם א פאר
 פולס ארסגעצאהלט ווץרץן קאגען בוף מלטץלץן ,גץוועהגללבץן א
 ראם .אנשטרעגגוגג אהן און בלסלץבוומז קרעדלט יץהרללכען
 צו׳ם ארויסנץשטץלט אזאנ׳אופן אויף ווץרט פרך אבגץררוקטע
 בעשטלמט ווץרט בוף א פון פרמז רץר .נאציץ רער פון פץרקויפען
 ראם ,פראצץגטץן דל טיט צוזאטען און דרוק־קאסטען ד: נאף
 שטץלט ץר אויב נאטלרללף, אלמן. בעשטלמט פערפאםער רץר
 ראם ווימל שארק׳ רץרפון אלמן ץר האט פריה, גרויסען אצו
 פראצענט דץם פון סומץ ד? .ווץרען פערקרפט נלט וועט גוף
 בץפרי_יט ווץרט אלמן ץר און קרץדלט, זמן צו צוגערעבעגט ווץרט
 רץר פאר מהון צו קחולב אה ץר וו$ס ארבמט, אנדערץ פון
 קרץדלט דאזלגץר רץר וולפלעל אויף ,צי_יט לאגגץ אזא אויף נאציץ.
 גוט, גץהט בוף זמן אויב היוגה. זמן אויף קלץקץן איהם ווץט
 איאהר, אויף מאנאט, ץטללבץ אויף אנ׳אורלויב ץר גץקוטט
 נאף ארוים צי_יט רץר אין לאזט ץר אויב און דרמ; אדער צורי
 און ווץנלגץר אלץ דיעגסט זמן פון צי_יט דל ווץרט ,ווץרק גוט א
 פץרקויפץן ראם וולפלעל ,פלעל אזוי אויף ,ווארט איין מ?ט ,ווץניגער
 פץר• בץריהמטץר א .ארבמט זמן אויסצאהלץן קאן בלבער די
 רץר מיט נאר דלעגסט נאנצען זמן אבדיענען אזוי קאן פאסער
 ווץרט וואם ,טאלץנט ללטערארלשץן א פון מדרגה די און ;פערער
 אלם איהם פאר דלעגט ממנונג, עפץנטללבץ דל דורף בעשטלמט
 טיט אבצוגעבץן זלף גץלץגץנדימט דל איהם גיט וואם ,מאם א
 אנרץרש פלעל נלט סלסטץם אוגזער איז פאל רעם אין .ללטץראטור
 צורי אין דאף זלף זמ אונטץרשלעדץן רץרבמ נאר ;אייץרץן פון
 רץר פון שטאנר הויכץן דץם צוללעב ץרשטץנס, הלנזלכטען:
 איהר ארוים אלמן גץזץלשאפט דל זאגט בללרונג אלנץממנץר
 ללטץרארלשץן א פון ווץרט וולרקללכץן רעם איבץר בץשלוס
 ,צוריטענם ;דין גץקאנט נלט ץס האט צי_יט אייער אין וואם ,זוץרק
 צוללעב זאל מען ראם טרץפץן, נלט צי_יט הי_יגטלגץר רץר אין קאן
רעם אבשאצען רלכטלג נלשט פרמנדשאפט ארץר פמנדש־אפט
•!1 ערוארדבעלאמי.
 די #רלפטשטעלער יעדער האט אונז בלל . טאלענט א פון זוערט
 עפענטללכע דל פאר ווערק זללנע פארצושטעלען •טעגללכקללט
 געהאט, עט שרללבער די עם האבען צי_יט אייעד אין טללנונג.
 אוים, ווללזט עם ווי זלף, וואלט גלללכהללט, אבסאלוטע אזא און
 ,מוזלק אין ,למשל ,וול ,פאכען אגרערע אין .הויף זעהר נעשעצט
 אנדערש. עטוואם ^הג זלף מען נ.,איז ד. א. סקולפטור טאלערלל,
 רער פאלק ראם איז ללטעראטור, דער אין וול קונסט, דער אין
 אננעהמען זאל מען בעשטלמט, פאלק דאם רלכטער. אללנצלגער
 און ,הללזער קהל׳שע דל פאר בללרער און סטאטוען נלעזט .אדער
 אנדערע פון בעפרללאונג דל קלנסטלער דעם גלט אורטללל גוטער זללן
 זללן צו אלנגאנצען איבערגעבען קאנען זלף זאל ער כרי ארבללט,
 פערקויפען פון נוצען זעלבע דל אויף בעקומט קלנפטלער דער .קונסט
 זללגע פון שרלפטשטעלער רער וול בללרער, זללנע פון קאפלען דל
 יערען געבען צו :צלעל איין נאר האט אלעס דאם .בלבער
 בלל בעמערקט מען גאר וול און ,ארבללטספעלד געוואונשטעם א
 אלע פון אלהם מען בעפרללט ,טאלענט זעלטענעם א מעגשען א
 זללן צו אינגאנצען אבגעבען קאנען זלף זאל ער אום ארבללט,
 פערי גאטלרללף, האבען, מלר בעשעפטלגונג. אויסערוועהלטער
 קונסט, און וולפענשאפט ללטעראטור, פאר אינפטלטוטען שלעדענע
 הויבגעשעצטע ,נארגרויסע קאנען זלל פון מלטגללעד א ווערען צו וואם
 זלף רעכענט וואם ,לאנד אין כבור גרעסטער .רער .טאלעגטען
באגד, רויטע ראם איז ,פרעזלדענטשאפט פאר העכער נאף
קלנסטי גרעסטע דל פאר פאלק פון אבגעשטלמט ווערט וואם
 .ערפלנדער און דאקטוירלם ,אינזשעניערען ,#רלפטשטעלער ,לער
טענשען צאהל קלללנע א זעהר בעקומט צללט איין אין ,אמת
יונגערמאן טאלענטפולער יערער אבער ;צילכען דאזלגען רעם
 אויף האב אלללן איף און , איהם איבער נעכט פלעלע נלט שלאפט
.פאנטאזלרער דאזלגע דל צו געהערט יונענד דער אלן
 ארויסגעבען רעם מלט צו אייף בלל עם געהט וול —
 , איז עם — . געפרעגט איף האב — ן צללטונגען און בלבער
 צאהלען זאל ער ,צווינגען צו איינעם שווער ניט ,גאטלרללף
 ,פאר זעלטען ראך קומט הוצאה אזא ווללל ,אויסגאבע דל פאר
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 אין? ווילס ,צללטונג טעגללכע א אויף קאסטען לאזען צו זין אבער
 האבק צללט אונזער אין .זללן צופריעדען וואלט ווד- אויב ,עט
 זין פאר אפילו זענען ראף ,קאפלטאללסטען דל געמאכט דאם
 איבער• געהען אייך בלל אויב .נרלנג עט געווען הוצאות אזעלכע
 ווערען־ ארויסגעגעבען אודאי זיל מוזען צללטונגען, ארוים הויפט
 אלגעמללנע: די אויף ה. ד. ,רעכנונג רעגלערו^גס דער אויף
 ,רעגלערונג דער פון בעשטלמט , רעדאקטאר א האבען און ,קאסטען
 םיםטעט אייער אויב , אלזא .אירעען איהרע פערשפרללט וועלכער
 אין קרלטלקירען צו וואס נלטא איז עם אז ,פאלקאמען אזוי איז
 אויב. ;גוט גאנץ זללן טאקל מוז ,טהעטלנקללט רעעערונגס דער
 א אין מאנגעל רער אז ,איך רעכען ,אזוי נלט אבער איז עם
 עפענטי דל אויסדרלקען זאל וואס ,ארגאן פרללען .אונאבהענענען
 . רעזולטאטען טרויערלנע זעהר געהאט וואלט ,מללנונג ללכע
 געווען איז פרעסע פרייע דל אז ,דאקטאר הער ,מודה זיף זללט
 דאם ווען ,צללט אלטער דער פון זאכען נוטע דל פון איינע
.הענד פרלוואטע אין געפינען זלף האט קאפלטאל
 נלט אויף דעם אין אפילו איף קאן בעדויערן צום —
 — געענטפערט. לאכענדלג דר. דער האט — אייך, מיט אלינשטלמען
 דל אז ,וועסט הער ,וולסען איהר דארפט אלעם פון פרלהער
 ראם ניט אויף און איינצלגע דאם נלט איז פרעסע פערלאדלשע
 געזעלשאפטללכע דל קרלטלקלרען צו ערנסט מלטעל בעסטע
 צללטונגען אייערע פון מללנונגען דל אז ,שללנט אונז .מעשים
 בעארבללטע. קללן עט איבערהויפט זענען פראגען אזעלכע וועגען
 פער"- און איינרעדענלשען מלט אונטערגעפארבט ,עזות׳דלגע און
 געזעלשאפטללכע דל אוים וולרקללף דרלקען זלל אויב . ביטערטקללט
 פאלקם־ענטוולקלונג דער פון בללד שלעכט א נאר זלל געבען ,מילנונג
 דל בעשאפען האבען ,וולערער ,אלילן זלל אויב ;צללט יענער אין
 קללן נלט נאציע דער דאדורף קומט ,מילנונג נעזעלשאפטללכע
 מאכען וולל מענש א אויב ,טאג הללנטלגען בלל . מזל־טוב גרויסער
 עם וועלכער אין מללנונג עפענטללכע דל אויף רושם שטארקען א
 בוף א ארוים ער לאז-ט ,אנגעלעגענהייט נעזעלשאפטללכער איז
 אנרערע וול נעגעבען ארוים ווערען וואם ,בראשורע א $דער
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 וועעג האבען מיר וואם ,דזןרפאר עט אבץר איז דאס .בלמןר
 •פריי קרן עט האבען זין ריכל אדץר ,זשורנאלץן אין צללטונגץן
 א ק3מן זאל זי ,ארגאניזלרט אזוי איז טאג־פרץסץ דל .-ווארט
 , מיינונג נץזץלשאפטללכץר דץר פון אויסררוק פאלקאמץנץם
 איו זל ב^ת ,צללט איי^ר אין גץיוץזץן איז עם ווי אקוראט
 ,קאפלטאללסטק פרלוואטץ פון אויפזלכט דץר אונטץר *ץוחןזק
 אוץ• ווי ,דץרויף נעקוקט אלעס פון פרלהץר האבץן וואס
 דץס פון אויסדרוק אויפ׳ן ווי ץרשט נאכדעם און , געשץפט א
. מללנועץן .פאלקם
 אויפ׳ן צרטונגץן די דרוקט ר^עערונג די באלד ווי —
 — ,ריכטונג דל קאנטראללרק ראך זל מוז ,חשבון קהל׳שען
 רץדאקטאר דץם בץשטלמט דץן ווץר — .גץזאגט איך ־דאב
, רץגלערונג דל נלט .אויב
 — ,געץנטפץרט דר. דץר האט — ,רץגלערונג דל —
 קללן בעשטלמט זל נלט ,צללטונג א פון הוצאות דל נלט ־צאהלט
 די אויף אלינפלום קרן נלט פאל קרן אין האט און •רץדאקטארק
 די לי_ידץן ,צרטונג דל לעזץן וואם ,די .זשורגאל פון ■מ^נדץנץ
 און רץדאקטאדץן זללערץ קלרבען־אוים ,איהר אויף :הוצאות
 זרץרץ נלט בץפרלעדלמןן לץצטץ דל אויב , אב זר ־זאגק
 בלל אז ,זלין מודה שוין ווץט איהר ,רץכען איך .:פאדץרונגץן
 דץם פון ארגאן פרללץר דץר פרעפץ דל איז בערלנגונגץן :אזץלכץ
,מרנוגג פאלקס
 פראק• דץר אין אוים אבץר ראם איהר פלהרט וול —
. געפר^גט איך האב — ? .טלק
 טללנץ פון איינזןר אז ,זאגץן לא׳מיר .פראסט גאר —
 איו ז^ם אז ,איבערצללגט זלך וואלט אלרן איך אדץר שכנים
 אונזץר ארויסזאגץן זאל וואם , צללטונג א ארויסצוגעבץן נויטיג
 פון אנגץלעגץנר-רטץן דל מלט פץרעןהמץן זלך זאל וואם ,מללנונג
 צו אן מלר הויבען ׳ פראפץסיץ אדץר האנדץל ,ארט אונזץר
 דץקם וואם ,צאהל אזא בעקומץן מלר נלז ,אבאנץנטץן קלרבץן
 ווץרט גץצאהלט יץהרללכץ דל אט .צללטונג א פון הוצאות דל
 דץרלבץר און ,קר^דלט־קארטץ יץדץנם פון ■^ראבגץרץכץנט
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 נימי קיינמאל צללטונג א ארויסגעבען בלל׳ם נאציע ד: שוין* קאן
 אנ׳ארויסגעבער וול נלשט מעהר זל איז דא ווילל , היזק קיין האבען
 ..ערבות אזא פון אבצוזאגען זלף נלט רעכט ראם גאר האט און
 ווא© רעדאקטאר, א אוים נאבהער זלף קלמפץן אבאנענטען דל
 אינ׳ט ארבללט אנדערער פון אזאנ׳אופן אויף בעפרללט ווערט
 פללכט: דל ארויפגעלעגט אלה© אויף האט נאציע דל וואס שף,9
 אין וול ,שכירות צאהלען צו אלהם אנשטאט .רעראקטאר א פון
 אזוי־ נאציע דער אבאנענטען דל איצטער צאהלען ,צללט אייער
 ווא© פאר רער , געהאלט זללן בעטרעפט עם וולפלעל , פלעל
 , דלענסט געזעלשאפטללכען דעם פון אבגעצויגען אלהם האט מען
 4 רעראקטארען אליערע וול , צללטונג דל אזוי אויף פלהרט ער
 געלד"• אונטער * אונטערגעווארפען נלט אלז ער , מעהר נלשט
 אללג- פון אלנטערעסען דל פערטללרלגען ניט דארף און געשעפטען
 גאנצער רער פון וואוילזללן דעם געגען קאפלטאללסטען צעלנע
 אדער אוים אבאגענטען דל קלללבען יאהר ענרע .געזעלשאפט
 גוטער א .ארט זללן אויף אנ׳אנדערן אדער , רעדאקטאר זעלבען דעם
 וואט . שטעלע זללן אויף לאנג נאטלרללף זלף האלט דעדאקטאר
 פערגרעס^רט ראדורף ווץרק ,צו קומען ץם אכאנענטען מעהר
 ווללל זלף/ זל פערבעסערט טשילא און צללטונג דער פון הכנסות דל
4 מיטארבללטער בעגאכטע פון צאהל דל זלף פערגרעסערט ץס
 וול בעצאהלט, מלטארבללטץר דל אבער ווערען וול —
? נלטא נעלו־ קללן אלז עם גאלד
 פאר מקח דעם אב זיל מלט מאכט רעדאקטאר רער —
 אויף ארלבערגעטראגען ווערט פערדלענסט דער .ארבללט זללער
 אלז וואם ,קרערלט דעם פון קרעדלט־קארטע פערזענללכע זללער
 פון זלף בעפרללט מלטארבללטער רער און , צללטונג דל פאר ערב
 ע© וולפלעל ,לאנג אזוי אויף ארבללט געזעלשאפטללכע אנדערע
 פער• אנדערע מלט טהוט מען וול ,קרעדיט זללן קלעקען קאן
 דל/ אזאנ׳אופן. אויף זיף פלהרט זשורנאלען מלט . פאסער
 בעשטלמטע א פאר ערב זענען , צללטשרלפט נללע א ווללען וואם
 אוי© זיף זלל קלללבען נאבהער ,יאהר א אויף אבאנעטען צאהל
 דעב^ אין וול אזוי ,מלטארבללטער דל בעצאהלט רואם ,רעראקטאר א
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 די בעזארגט דרוקערלל קהל׳שע די וו^הרץנד פאל, ץרשטץן
 דרוקען. אויפ׳ן מאטעריאל^ן אין ארבללטם־קראפט נויטווענדלנע
 און ,נויטלג עט מץהר שוין איז ארבללט רעדאקטאר׳ם דעם אויב
 דער• ניט זלך ער קאן ארבללט ללטערארלעזער אנדערער קילן צו
 ארבללטער• די אין צורלק ארנין אללנפאך נאנץ ער טרעט >גען,ז#ל
 ארעדאקטאר חאטש אז זאגען, נאך אייך מוז איך ארמעע.
 די מאל אפט פערנעהמט און יאהר סוף אויפגעקללבען ווערט
 בייט ער אויב דעשטוועגען, פון יאהרנאכאללנאנד, עטללכע ^טי^לע
 דל איהם קאנען צללטונג, דער פון טענדענץ די איבער פלוצלונג
 אץ שטעלע רער פון ענטזאנען געזעץ, דעם לויט אבאנענטען,
.צללט יערער
 א בערלאנ׳ם געבראבט להודלת כדר האט שלאף פאר׳ן
• ראמאן
 געבען אייך וועט וואם ווערק, בעפטעם דין איז דאם —
 זי האט —,צללט אונזער פון ראמאנען די וועגען בעגרלף א
.געזאגט דערבלל
 לעזענדלג פערבראכט איך האב נאבט גאנצע דל בשעט
 האט מיך אז מודה, בלן איך און ,,פענטעסללעא״ ראמאן: דעם
 האט איהם אין וואס ראם, איהם אין פערוואונדערט מעהר
 אננץשרלעבען. געוועזען איז איהם אין וואם דאם, אללרץר גץפץהלט,
 בעסער וואלטען יאהרהונדערט ־טען19 פונ׳ם ראמאנלפטעו דל
 דל אהן ראטאן א יטאפען אללדער שטרוי, פון צלעגעל געמאבט
 צוולשען געגענזאץ דעם אויף גענרלנרעט זענען וואם עפעקטען,
 גראגקללט ,אונוולפעגהילט און בללרונג ארעמקללט, און רללכקללט
 זענען וואם מאטלווען, דל אהן איבערהויפט אללדעלקללט, און
 אויף כבוד, צו ללעבע און שטאלץ פון געפלהלען דל אויף געבויט
 ארעמערי דין צו מורא רער אויף אדער רללבער זללן צו סשק דעם
 זלך, פאר וול זארגען, קלענערע פערשלערענץ דל מלט צוזאמען
 וואם ראמאן, אזא ווארט, איין מלט צווללטק; פאר׳ן אויך אזוי
 בוך דאם הויפט־ראלע. דל שפלעלען דארט זאל ללעבע דל נל^יט
 פאצלאלער דער פון בללד קלאר פאלקאמען א געגעבען מלר האט
ערקלץרונגץן^ איןצוואנצלגםטעןיאהרהונדערט.רעםדאקטאר׳ם אררנונג
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 האט י דף צוו?שען געבונדענע וועעג אבער ,גריגדל:כע זעהר
.בילד קלארעם , גאנצעם איין אין פעראךעגט בער?אן
X¥^.
 איך האב טרעפ, די פון אראבגעהענד?ג ,טארגען אויף
 אין צ:מער צוולטען פונ׳ם ארויפגעהן יהוד?תן געטראפען גראדע
דערמאנט. פר?הער האב איך וועלכעם ,פאדערהויז
 איהד — שמךבלענד?ג. אויפגערופען ד האט — אי —
 איבער שפאצ?ערגאנג אזא מאבק ג^וואלט וולטער , פנים א ,האט
 דערפון ז^גט איהר ויען דעמאלט, וו? שטאדט, פון גאפען ד?
? אטה עט ,מרה־שחורה א אין אר״נגעפאלען
 האט איהר אויב ,קורירען גוט עט ,פנים א , מחט איהר —
 שלעכטען א מאכען מ?ר אויף וועט שפאציערגאנג אזא אז ,מורא
.אנינדרוק
 האב איך אז הערק, צו זעהר מ:ך פרעהט עם —
 געפלאבטען האב איך —.בעמערקט ז? האט —,געהאט טעות א
 דך האט גאנג אייעד נאך און ,פתהשטיק צו בלומען בוקעט א
גלאט. עט עפעם איז אייך מ?ט אז געדאבט, בדר
 איך וואם ראם, אז קלאר, אויף פערשטאנען איך האב דא
 געוועזען טאקי איז געוועזען, משער נאר איצטער ב?ז ד^ב
 זעילטענע דאם איז ,ארויסגעווחען דך האט עם וו: פאקט. א
 עט מ?ך אום ,פר:הער אויפגעשטאנען ?כיון טעג ד: אין מךדעל
 מ:ט ארנין בץ איך שטאדט. רער איבער אלךו געהן לאזען צו
 בוקעט. רעם מאכען געהאלפען איהר האב און צ?מער אין איהר
 אינגאנצען עזוין^ ב?ן איך אויב געפרעגט, וו?ערער מיך האט ז?
 מיך האבען רואם געפיהלען, שווערע יענע פון געיוארען ?טור
 דענקוו:רד?גען יענעם אין אראבגעפ?הרט עט דנען פון ש?ער
.טאג
 איך פיהל —,געענטפערט איך האב —,צי_יטענווי_יז —
גאנצער ן*מ אץ צווייפעל איך — מארנע זעהר עפעס נאך *?ך
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 וועניגסטענם, יעצט, שוין איך האב דעסטוועגען פון נאר עקז?סטעגץ.
 איבערצי_יגט, בין איך און ראן, ווי צוווערען, טשוגע עט טורא קלן
 פערגעפען, עט קיינמאל וועל איך פארבי_י. איז געפאהר ר? אז
 עט געראטעוועט האט איהר :געטהון נדר פאר האט איהר רואם
פערשטאגד. מי_ין אויך נאר לענען, מכין .בלוין
 אין טרערען טיט און היץ מ:ט געזאגט ראם האב איך
.אויגען ־די
 נאך איז ,געטהון אייך פאר האב איך וואם ,דאס —
 טאקי דך האב איך אטת, — געזאגט; זי האט — ווענ?ג, צו
 אייער ערקלערט פאטץר רער אייך; וועגען נעאונרוה?גט פר?הער
 דוכט, בדר אבער אופן. וו?סענשאפטל?כען א אויף עזלאף לאנגען
 אר?בער• עט עם איך וואלט ארט, אייער אויף בין איך ווען
.׳בעטראגען
 אויב דער?ן, געווענדט זיך וואלט ראם אז רעכען, איך —
 אזא אין ,מיר צו וו? ,מלאך אזא בעוו?זען אייך צו דך וואלט ׳עם
.ס?מפאטיע זכין טיט העלפען צו אייך מאמעגט, #רעקל?כען
 מיידעל יונגץן פון באקען די דך האבען ווערטער ד? בל
 די געלאזען אראב פערלעגעגהלט אין האט ז? און פעררלטעלט,
* אויגען.
 דאם, אר?בערצולעבען אויסגעקומען עט איז אייך חאטש —
 געמוזט אייך האט דעסטוועגען פון ,אריבערגעלעבט האב איך זיאם
 גץ• איז וואם ,מענשען א פון ערשלנונג ד? בעוואונדערן זעהר
 וויעדץר ז?ך האט און צור?ק יאהר הונרערט מ?ט שטארבען
.לעבען צו׳ם :אומגעקעהרט
 ,נאכדעם נאר ,געוואוגדערט אוגז עם האט אנפאנג פון —
 געטוזט האט גופא איהר רואם פארגעשטעלט, דך האבען נדר ווען
 ז?ך, אן פערגעסען אינגאנצען מ?ר האבען ׳צי_יט דער אין .פ?הלען
 פארגעקוטען אונז איז ,פאם?רט האט אייך ט?ט וואם ,אלעם .און
 עם וו? ר?הרענד. און אינטערעסאנט וו? וואונרערבאר, אזוי ;עט
 ,וואוגדערל?כער נאך אויםוו?יזען געמוזט אייך טיר האבען , ^ט?יגט
 גארנ?שט האט איהר וועלכען פון דור, אזא צו געהערען ם?ר וויול
 צו שי״יך א? עם וואס .דערזעהען אוגז האט איהר ב?ז ,געוואוסט
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 אי, ,עלטערען אונזערע וו? ,דור אזא צו ראך איהר געהערט ,אייך
 סף א ווללסען' מלר .נעוועזען בעקאנט פלעל־ווענלג ארגז איו ער
 מדות אייערע אויסגעלערענט האבען טלר ;צללט אייער פון נעמען
 מלר געפלגען דערלבער און דעגקען, און לעבען אייעד נוהגים,
 אין עט ווערטער, אייערע אין עט וואונדערללכעם קללן עט
 און האנדלען אובזער וואם אבער צי_יט דער אין ;מעשים אייערע
 הער דערלבער, פרעמד. און גלל פארקומען אייך רארף רעדען
 צליט דער מלט זלך קאנט איהר אז פלהלט, איהר אויב וועסט,
 מלר וואם וואוגדערן, נלט אייך דארף ,אללנגעוואויגען אוגז מלט
 קללן געפלנען נלט אן מאל ערשטען פון אייך אין האבען
.וואונדערללכעם
 איך האב — אמת, אסף דא איז רעד אייערע אין —
 טויזענד אויף אימצוקוקען זלך לללבטער סף א איז עם —,געזאגט
 יאהר". פלנפצלג אויף אפילו פאראוים זעהן צו אללדער צורלק, יאהר
 אייערע פון עמלצען קענען געמוזט האב איך אז רעכען, איך
באסטאן. אין געוואהנט האבען זין אויב אורעלטערען,
 איבער•- נאר געוואהנט, דארט האבען זלל אז זלך, דאכט —
.געענטפערט זל האט — ניט, איך בין צללגט
 איך האב — בעקאנטע, פלעל זעהר געהאט האב איך —
 איך ווען געוועזען, וואלט עם אינטערעסאנט וול — געזאגט.
 נאר זיל. וועגען איז נלט וואס איבערגעבען געקאנט אייך וואלט
 אייערע געוועזען זענען עם ווער אייך, פון וולסען איך מוז דערצו
 דארטען האב איך בשעת באסטאן, אין דעמאלט אורעלטערען
 זילערע רערמאנען מאל א זלך וועט איהר אז ,זללן קאן עם .געלעבט
זאגען. מלר זלל זאלט איהר אייך, איף בעט נעמען,
 זיך פון אבבללגען מלט בעשעפטלגט געוועזען גראדע איז זל
 מלר זל האט דערלבער און בלומען דל פון צורללגעל שטעכעדלג א
 אונטער• דערוולללע זענען אויסערדעם, געענטפערט; נלט גלללך
 געהן בלל׳ם געהאלטען האט מען ווללל ,עלטערען איהרע געקומען
פרלהשטלק. עסען
 ענדללך זל האט — דערמאנען. זלך איך ורעל אפשר —
געזאגם
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 אוועקגעגאנגעך דאקטאר מיט׳ן איף בין פריהשטלק נאף
 ץם- ווי בעטראכטען, צו סחורות די פון צענטראל־לאגער אילם
 אויפגערעדם זיף איף האב וועג אויפ׳ן .סחורה די צעטמלט ווערט
 ז?ף־ געפלן איף וואט אונאנגענעהם, איז מיר אז דאקטאר, פאר׳ן
 ז?ף כח5 שוין בין איף אז און ,הויז אין איהם בי_י לאנג אזוי
.איז עם ווי אמנצוארדנען אלמן
 בעט —,געזאגט דר. דער האט —,אלעם פון פריהער —
 מך זענט איהר וואם רער?בער, ק:מערן צו ניט זיף אייף איף
 איך און גאסט, ממן דאף זענט איהר לאנג. אזוי הויז אין ט?ר
 ווי זיף. ביי פערהאלטען צו לענגער נאף אייף ?דעה נאר האב
 .פערגעסען ניט דאף איהר דארפט ,זיף בי_י דף האלט איחר קליין
 1מע וועלכען ,אלאוצר איז ,ז^נט איחר ווי ,מטשפרעכער אזא אז
טמער. האלטען דארף
 ממך פון נאר?ש זעהר נעוועזען נאט?רליף, וואלט, עם —
 פרי_ינדל?כען אייער פון אבזאגען וועלען זיף וואלט איף אויב דיט,
 אזוי נאר .קווארמער צי_יט א אויף אייף במ האבען צו פארשלאג
 אייעד פון מרגער אשטענדינער ווערען צו ?דעה האב איף ווי
 ארבמט. אבעשטימטע עפעם אויסקלמבען איף דארף שטאדט,
 2אוי ,געכךמערט עט קמנעם האט יאהרהונרערט ־טען19 אין
 היונה זמן געזוכט האט יערער ;בץש^פט?גונג א אהן איז ץמ:צער
 אגר^רש: גאנץ דאם אין — טאג דימנטעק במ נאר דף; פאר
 בץש^פפדנונג, אדץר שטעלע ב^שט?מטע זמן דף האט מץנש יערער
 פאר־ וואס אויף .לאגע שלעבטער א זעהר אין זיף געפץ איף און
 געבוירענער קיין דיענד?ג ניט ,טלאכה א בץקומען קאן איף אלאופן
 צוווערק — מטעלאיז אמנציגע דאם ניט. איף וומם — בירגער
.ל._..ר אלאנדער עפעם פון אלעמגראנט
 וועם־ ץר אז בערוהיגט, לאבענדיג טיף האט דר. רער
 .טלאכה א פאר איז ניט וואס אויפצוזוכען מ?ר זארגען אלמן שוין
 האט געשיכטע ממן מיט אז געזאגט, ם?ר ער האט אויסערדעם
 נאף בין איף ודיל נאר .נאציע גאנצע די פעראינטערעמרט דף
 3א נעשממט, געווארען איז נערווען, די אויף געוועזען שוואף
.אויפזיכט זמן אונטער צי_יט שט;קעל א זמן זאל איף
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 איך האב — ז בעשעפטלנען זלך איך קאן וואס מלט אבער —
 קללן צו און מלאכה קלן ניט דאך קאן איך — • גץפרץגט ץנדללך
 בין איך חאטש פץהלגקללט. בץזונדץרץ קללן נלט איך האב זאך
 פון נאר ,ארבללטער פראסטץר א זללן גץקאנט וואלט און #טארק
.דאלאר א אפילו פערדלענט נלט איך האב יוגץנד־אן דץר
 נוצק, אללנצלנער דער געוועזען וואלט דאם אפילו ווץן —
 גץ. זלך זי וואלט רעגלערונג, רץר ברענגען קאנט איהר דואם
 מלאכות. אנדערץ וול אככבוד׳לגץ, פאר ווענלגער נלט רעכענט
 קאנם איהר ; אנדערעם *עטוואם אייך פון ערווארטען מלר נאר
 איבערגעבק אונז הלסמארלקץר אנדץרץ אלץ פון ץסץר3 דאך
 ארדגוגג גץזץלשאפטללבץר רער צו אנבץלאננט וואם ;ריעות,
 נוט זלך ווץט איהר ווען יאהרהונדץרט; נללנצץהנטץן סוף פונ׳ם
 ץטרץטען3 ווץלץן וועט און אנשטאלטען אונזץרץ מלט ץקץנק3
 אונזץרץ פון אללנץם אין גץשלכטץ פון לץר.רץר א פון שטץלץ דל
אפץן. אייך פאר זללן מאל אלץ זל ווץט ,אונלווץרזלטץטץן
 האב איך .בץרוהלגט מאל א מלט מלך האט לדיעה דל
 אז נעזאגט, איהם און פארשלאג דץם פאר גץראנקט זץהר איהם
 גלט גץשלכטץ, ווליל ׳פץרנץגלגץן מלט אננץהמץן עם ווץל איך
גרלנדליך, געוואוסט איך ■האב זלך, ץרלהמץנרלג3
 ץזץןןגץו איך בלן סחורה־לאגץר דץם בץזוכק מלין מלט
 איבערצייגט, רלכטלג אויף מלר האב איך ווללל צופרלעדען, זץהר
 ,ארבללט דל דץרגרללכען קאן עם מדרגה הויכץר א פאר וואם צו
 אויסגץוולזץן מלר האט עם ארנאנלזלרט. רלכטלג און גוט איז זל ווץן
 ארללגגץשאטץן שטץנרלג ווץרץן עם וואו ,מלהל אוננעהליערץ א וול
 בץקומץן צו ךי3 וועלט, ץקען אלץ פון מחורה וואנאנק גאנצץ
 אדץר פונטלגץ פאקץטען פארטלגץ זללט אנדץרץר דץר פון
 גץברויך דץם לויט האלבארשלנלגץ, אדץר ארשלנלגץ האלבפונטלגץ,
 אפראםטער אין מלר האט ללט דר. דץר אללנוואהנץר. דל פון
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 שפארט־ רעגיערונג דל וולפלעל ,פערשטעהן צו געגעבען רעכנונג
 פערשטאנען, שוין איך האב אלצטער .פלפטעם אזא בלל איין
.געלד אהן אויסקומען ארדנונג אזא בלל קאן טען וואם פאר
 מלך זאל ער ,געבעטען אלך האב ,אהללם געהענדלג
 פונ׳ם פראדוקציע דער מלט מאבק בעקאנט מעהר בלפעל א
 דעם פון פערשטאנען בלסעל א שוין האב אלך חאטש .לאנד
 צונויפגעשטעלט זלל בלל ווערט עם וול ,ערצעהלונגען דאקטאר׳ם
 ,געוואופט נלט אלץ נאף האב אלך נאר ,ארבללטער־ארמעע דל
 די פיהרט עם ווער און הויפט־אנפלהרער דער איז עם ווער
.ארבללטם־פערטיללונג
 דארף — ,בעמערקט איך האב — ,שללנט מלר וול —
 ללעגען איהם אויף מוז עם און פעהלגער, א זעהר זללן מקש אזא
.פעראנטווארטללכקילט גרויפע א
 —;געענטפערט דר. דער האט —,נלט אויך האר א —-
 ווללל שווערע, קללן נלט גראדע איז שטעלע אזא פערקעהרט,
 אז כללים, קלארע און פראפטע אזעלכע לויט זלך פלהרט עם
 גע• גאי זענען ,וואשלננטאן אין דערויף זלצען וואם ,מענשען דל
 אבער , גרוים זעהר טאקי אלז מאשלן י גאנצץ דל .וו^הגללכץ
 כמעט געהט זל אז , פראסט און לאגלש אזוי אלז ארבללט אלהר
 . שטערק איהר קאן מענש נארלשער א נאר און ,אליין זלף פון
 דעם מלט בעקאנט גוט גאנץ שוין דאף זענט אלהר וול אזוי
 ווז^ל ,פלסטעם אוגזער נאף ארבללטם־פערטלללונג רער פון גאנג
 ־טק19 אלנ׳ם זענען עם חאטש .ווללטער ערקלערען אליך אלף
 איבער דאקומקטען סטאטלםטלשע געוועזען אויף יאהרהונרערט
 עפענווארג יאהר א אין פערברויבט פאלק ראם וולפלעל , דעם
 עם מען האט רלכטלג אויף אבער , מחורה פארטען אנדערע און
 אלן געללעגען אלז פראדוקציע דל ווללל וולפען' געקאנט נלט
 אלצטער ;זלף פאר געארבייט האט יעדערער הענד,'און פרלוואטע
 ווערט לריעות דל לויט . פינקטללף און גענוי שוין דאם מען ווללפט
 יאהר א אויף פראדוקטען נויטלגע דל 'פון אבערעבנונג געמאכט
 הויפט־ דער פון אנגענוטען ווערט בערעבנונג דל ווען .פאראוים
 מלט פערטלללונגם־דעפארטאמענט רער שוין האט , פערוואלטונג
אדום, ר ה א י ט ר ע ד נ ו ה אין 14■ן׳
 נרללטע ארללנגעשלקט נלט איהם רוץרץן .עם בלז טחון, צו ניט איהר
 בערעכנונגען, די בלל גערערט נאד דאם איז ,איברלגענס סחורות.
 ווערען וואס ,אבער ,דל ;יאהר א אויף געטאבט ווערען זואס
 הויפט־ דל אויף נאד טען טאכט ,צללט לענגערע א אויף בעמאבט
 מאל אלץ איז נאכפראגע דל וועלכע אויף זאכען, בעברויכללכע
 אפט נאנק זלל בליט מאדע דל וואס זאבען, דל אויף ■בלללף.
 ווערען נעענדערט בערעכנוננען/אלען דל אז פאפלרען, קאן איבער,
.צללט ויאף א פון נאבפראנע דער באף
 אינדופטרלע גאנצע דל אז ,בעמערקען איחר דארפט דערבלל
 וועלכע פון ,דעפארטאמענטען נרויפע צעהן אין אללנגעטלללט איז
 פראדוקציע, טין איין פון גרופע א זלף אין ענטהאלט יעדערער
 פאר־ א פאר קאנטאר אלהר ,וולערער ,האט פראדוקציע יערער און
 און פראדוקציע דער פון רושבון רעם פלהרט וואט ^טעהער,
 *פערטלללוננם־רע דער .פערנרעסערן צו זל וול ,מלטלען ־זוכט
 דעפארטאטענטען קלענערע זלינע אלע פאנאנדער שלקט סארטאמענט
 דל אין איבער עם נעבען וולערער, יענע, און ,בערעכנוננען
 זין און אויפזלכט, זללער אונטער זלף נעפלנען וואם קאנטארען,
 דל ללעגט לעצטע דל אויף אט בעשטעלוננען. דל שוין מאכען
 חשבונות געבען־אב זלל ; ארבללט דל פאר -פעראנטווארטללכקילט
 רער אלן אויף און דעפארטאטענט אינדופטרלעלען זללער אין
 קאנטראללרט סחורות דל ווערען דעם אויפער .הויפט־פערוואלטונג
 קאנען, זאל מען ?_ךי ,פערטלללוננס־דעפארטאטענט דעם דורף
 נעבררכער רעם בלי ארוים זלף ווללזען זאבען דל אויב פאל ם אי
 רער נאף געפלנען, צללט יערער צו נוטע, קילן נלט הענד דל אין
 דעסטוועגען פון שולדלגען. דעם אררנונג, אויבענדערמאנטער
 ווערט ארבללטם־קראפט גאנצע דל אז מללנען, נלט איחר זאלט
 בעשטלמט איז דערויף פראדוקטען. אויפארבללטען אויף פערברויבט
 זלף בעשעפטלגען איברלגע דל ;איחר פון טללל נעוולסער א באר
וו. ז. א. מאשלנען מאכען הללזער, קהל׳שע בויען טלט
 מעהר שוין איז אינדופטרלע פרלוואטע דל באלד וול —
 פרארוקציע רער בלל אז זללן, זלכער מען קאן אזוי וול בלטא,
 — ? פערלאננט ער וואם ,זאכען דל בעקומען אויף מעוט דער •דועט
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 י? אז ׳ טרעפק טלנוט יעדע דאך קאן עם —;געפרעגט איך האב
 וואס ,גופא דערפאר ווערען בעפרלעדלגט ניט זאל מלנדערהללט
 עט וולכטלגער, מעהרהללט דער פון נאבפראגע די איז אייך בלל
? אמת
 גע" דר. דער מלר האט — טעות, א האט איהר —
 אזעלבעם קאן פרללהללט און גלליכהללט פץ לאגד א אין — עגטפערט;
 פון לאגע דל אין געהען־ארללן בעאמטע אונזערע פאטלרען. עט
 נאבפראגע די איז סחורות איינלגע אויף רואם ,קוקעידלג עט .פאלק
 אב• עט פראדוקציע זללער דעסטוועגען פץ ווערט אקללעע,
 ארטלקעל, אזא אויף אנאבפראגע ווערט עם אויב געשטעלט.
 דל און געטאכט, עט איצטער בלז גאך עם האט מען וואט
 דער פון רלכטלגקללט דער אין פערזלכערט נלט איז רעגלערוגג
 אין אנ׳אויפטראג, איבער איהר פאלק דאם גלט גאכפראגע,
 אויף סחורה; צאהל אבעשטלמטע פאר עךב איז עם זועלכען
 זלך נעהמט זל און פערזלכערט רעגלערונג דל שוין איז אזאנ׳אופן
 אדער רעגלערונג א .אויסצוארבללטען ארטלקעל דעם דרללסט גאגץ
 אנצוווליזען געהמען זלך אויף וואלטען וואם ,מענשען מערהללט א
 זאלען לעצטע דל וואם ,)מעוט( מלנדערהללט דער אדער פאלק דעם
 אין געוועז^ן איז דאס וול ,קלללדען צו זלך וול און טרלנקען ,עסען
 וול אויסגעזעהען אונז בלל וואלט ,צללט אייער פון אמערלקא
 געטוזט איהר האט ווללזט־אוים, עם וול (.* אגאכראגלזם אזעלטעגער
 בנוגע אונטערדרלקונגען אזעלבע לללדען צו אורזאכען עפעם האבען
 פאר עם האלטען טלר נאר פרללהללט, פערזענללכער דער צו
 האט איהר וואם ,זעהר טאקל פרעהט מלך .אונערטרעגללך
 געגעבען מלר האט דאם ווללל ,רעדען צו דעם וועגען אנגעהויבען
 רלכטלגער איז עט וולפיעל אויף ,אנצוווללזען אייך געלעגענהללט דל
 איבער געמאכט איצטער ווערט וואט אויפזלכט, דל בעפער און
 עם וול אללדער בלרגער, אללנצלגען יעדען פון פרארוקציע דער
 דל געהערשט האט עם בעת צללט, אייער אין געוועזען איז
 די פון אנפלהרונג דל — רלכטלגער ארער פרלוואטע'אנפלהרונג,
.קאפלטאללםטען
קגמם־פאר, זי כער*ווע אין ציים, רער מיט ני^זט שטימט וואס אערשייטנג, .(
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 *אני פאר וואם אויף , ערקלערט דר. רץר מלר האט נאכדעם
 קילן עט עקזלסטלרט עם וואו לאנד, זע^ר אין ווערען עם אופן
 דל רעגוללרט קויפער, אדער פערקויפער צוולשען קאגקורענץ
ארטלקלען. קאפטבארע די אויף קז^חים
 איצטער ווערען ארטלקעל בעשטלמטען א אויף מקהים די —
 רער פון ערף נאכ׳ן אבגעשטלמט ,צליט אייער אין ווי ,אזוי אויף
 אויסצוארבליטען.. זלל אויף אוועקגעגאנגען איז וואם ארבללטם־קראפט,
 דעם אן געווענדט קאסטען די זיף האבען צי_יט אייער אין
 ווענדען איצטער פערשלעדען; געוועזען איז וואם ארבללטפלוין,
 ?!לאיה, יעדער אין ארבללטם־שטונדען צאהל דל אן מקהים די זלף
 ©רכיז רער גלליף. ארבללטער אלע דאף בעקומען שסלרות דל ווליל
 וואם שווערקליט, דער פון העגגט־אב ארבללטם־קראפט רץר פון
 ארטלקעל. יענעם אדער דעם פערפערטלגען צו זלף פאדערט עם
 ווענלגער• אלץ שווערער, איז ארבללט דל וואם גערעדט, אגדערש
 ארטלקעל. דעם אויף פערברויכט ווערען מאג אין ארבללטס־שטוגדען
 ארבללטם־ דער פון פרליז דער אז ארוים, קומט פוף צו׳ם אלזא
 מען ווען סלסטעם, אייער בלל וול גלליף, אזוי אויף איז קראפט
 אט .לוין העכערן א געצאהלט הארעוואניע גרעפערע פאר האט
 צייט• יעצטלגער דער אין אבגעשטלמט ווערט חשבון דעם נאף
 ארטלקעל־ דעם פון ווערט דער ה. ד. פרליז, רעלאטלווער דער
 דער אמאל זלף ווענדט אויפערדעם, ארטלקלען. אנדערע נעגען
 מאטעריאל רעם פון זעלטענהללט דל אן ארטלקלען אליגלגע פון ^קח
 ,אבער יענע .זאכען וולבטלגע נלט בלי איז אלעס דאם נאר .גופא
 ווערען געברויכ׳ס־ארטלקלען גויטווענדלגע ערשטע דל זענען וואס
 טרעפט, טאמער דארף, מען וולפלעל מעהר פערפערטלגט ^טענדלג
 וואם ,סחורה צאהל דער פון גרעסער סף א איו נאכפראגע דל אז
 קלין נלט פון פאל אי׳ם אפילו — ארלין, איבערהויפט קומט
 ווערען ארטלקלען אזעלכע אויף מקהים דל יאהר. געראטענעם
 1 קלענער אלץ ווערען זיל ,פערקעהרט ,העכער נלט מאל קילן כמעט
 מללף־ און פלש פרלשע ב. צ. געהערען קאטעגאריע רער צו
 וואס. , אויף אזעלכע פארהאן זענען עם נאר ;פראדוקטען
 — זיל אויף נאבפראגע דל איגגאגצען נלט קילנמאל כעפרלערלגען
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 לעצטען אין מאטעריאלען. ןעלטענע און קונסט־ווערק דל זענען ראם
 דער אויב ,צי_יט קורצע א אויף פרללז דער געהעכערט ווערט פאל
 געהעכערט, איבערהויפט ווערט עם אדער אצופעללגער, איז מאנגעל
 אלץ ווען ,צללט יעצטלגער דער אין .שטעגדלגער א אין ער אויב
 די אז דאס, נאר פרללזען הויכע די ווללזען פערטעגללך, גלכיף זעגען
 וועהרענד מעהרהללט, דער פון געשטאק דעם לויט נלשט זענען זאבען
 די נאר אז בעטללט, מקהים גרויסע דל האבען צללטען אייערע אין
 טללערץ אזעלכע בעקוטען' 'צו ערלויבען געקאגט זלך האבען רללכע
 ווי בעלעסטלגט, נאטלרללך אויך ווערט נאציע דל ארטלקלען.
 רעשטלעך, פערבללבענע דל מלט צללט, אייער פון אקויפטאן
 איבער אדער ,מארץ דער אין ענרערונגען דל פון קומט־ארוים וואר
 אויך זלל מוזען דערלבער און וו., ז. א. סעזאגען פערשלעדענע דל
 גרויפער דער דאנק א ,רוב ד^ם נאר ;היזק אויף ווערען פערקויפט
 איהר וול .היזק גרויסען א אהן ארוים עם קוטט ,פערברויכער צאהל
 אזוי נלט פערטלללוננם־סלפטעם פראדוקציאנס־און אונזער איז ,זעהט
• טאל ערשטען פון אויפגעזעהען אייך האט עם וול פערפל^נטערט,
.אללנשטלמען גץמוזט האב איך אז ,זלך פץרשטץהט עם
 ווללטער דר. דער האט — נאכגץבען, דארפט איהר —
 האט טץנש אללנצלגץר איין ?עת צללט, אייער אין אז — געזאגט,
 סך א געוועזץן איהם איז —,געשעפט א פון רעדעל דאם געפלהרט
 " מארק אויפ׳ן ץנדערונגען דל נאך נאבצופארשץן שטעגדלג שווערער
 ,איצטער אללדץר ,וו. ז. א. ,בעלי־חובות דל פון באנקראטען דל
 דץר מיט רעגלערט וואשלנגטאן אין טעגשען גרופע גאנצץ א ווען
 צו׳ם אלץ ברענגטיאוגז דאם פאלק. גאנצען פונ׳ם אינדוסטרלע
 רלכטלגען א אויף געשעפט א פלהרען צו לללכטץר איז עם אז ,בעשלום
 לללבטער איז עם גערעדט, אנדערש $דץר פאלשען, א אויף וול אופן,
 פון מלליאנעג־ארמעע א איבער קאטאנדלרען צו גענעראל א פאר
 הללפעד א טלט אנ׳^פלצלער פאר וול ,לופטבאלאן א פון הויך דער
.וואלד געדלכטען א אין ס^לדאטען
 האב —,ארמעע אונצעהללגע אזא פון גענעראל רער —
 פרעזלדענט פאר׳ן העכער שטעהן אודאי ׳ מוז—געזאגט\ איך
5 . < אלמן שטאטען פעראללנלגטע דל פון
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 גופא. פרעזלדענט דער טאקל איז גענעראל דער אט —
 עעף דער איז ער ותיל ,לאגד אין פערזאן וולכטלגסטע די איז ץר
 אויסגעקללבען ;ארבללטער־ארמעע גאנצער דער פין )נאטשאלנלק(
 בעסער 'עם זאלט איהר ?די .גופא ארמעע דער פון ער זוערט
 מיין געדענקען , הער ללעבער , איחר דארפש ,פערשטעהן
 פון אללנארדנונג די וועגען אייך מלט געשפרעף פרלהערדלגעם
 אין פעהלגקףטען זללערע דאנק א .ארמעע אינדוסטרלעלער אונזער
 דל דורכגעהעגדלג מלטגללעדער, זללנע דערגרללכען ארבליט, גוטער
 אפלצלער־שטעלען ערשטער דער צו מדרגות, נלעדרלגע דרלל
 מלט גלללף איז וואס ,פאלקאיונלקעס ,קאפלטאנען זלל ווערען גאכדעם
 הלבשע א אבדלעגענדלג .פאפעטשלטעלעס העכערע פון נאטען דעם
 , אינדוםטרלע־אבטלללונגען גרויסע דל פון אללנער אין ־צליט
 בעי א פיהרט וועלכער צעף־גענעראל, טלטעל דעם זלל בעקוטען
 פון פלהרער די אויף זענען זלל י י אינדוסטרלע־אבטלללונג ^טלמטע
 הער פון פארשטעהער אלם דלענט וואם ,נאציאנאל־ביורא יענעם
 פעראנטווארטללכקליט דל ללעגט זלי אויף און פאף, אינדוסטרלעלען
 צעף־ יעדער וואס שטעלע, דל טהעטלגקללט. ביורא׳ם דעם פאר
 איז דאס ווליל • ?כבוד׳לגע א זעהר איז פערגעהמט, גענעראל
 פון העכער נאף י נאר ;גענעראל־מאיאר א אייערער וול ,נלליף
 הויפט־דעפארטאמענטען, צעהן דל פון בעאמטע דל שטעהען איהם
 קארפום־קאמאנדלרען, אייערע מלט פערגלליבען קאן מען דועלכע
 קאוואלערלע פון גענעראל אינפאנטערלע, פון געגעראל אדער
 12 בלז 10 פון אג׳ערף זלף אינטער האבען זלל ווליל וו., ז. א.
 בעשטעהט גראטה( ?ית־ךין דער .'צעכען אללנצעלגע פון גענעראלען
 רער איז ית״ךין3אב־ דער און ,גענעראלען גרויסע זעלבע די פון
אלללן. שטאטען פעראללנלגטע דל פון פרעזלדענט
 *ב ווערט עם ווי , דערצו אלבערגעהן מלר וועלען יעצט
 מו״ז דערצו :ארבליטער־ארמעע דער פון הויפט־קאמאנדלר א אונז
 ארבללטער פראסטען דעם פון מדרגות אלע דורכגעהן םענ>!ז א
 בלרגער א אונז בלל דערגרילכט ,געדעגקט איהר אויב נאי ;
 איהם, וועגען מלינונגען גומע גלל נאר מדרגה העכסטער דער בלו
 דורכגעהעגדלג ,אזאנ׳או^ן אויף .אלארבליטער ויעגען *לם
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 קאנדלדאט ער ווערט ,פאלדאט פראסטען א פון מדרגות אלץ
 פאל־ ער רוערט נאבהער .לליטענאנט א פון שפעלע די •אויף
 איינעם בעשטלמען צעך־גענעראל יערער קאן דערבלל .קאוונלק
 איז וואם , מדרגה העכערע א אויף אדער שטעלע א אויף גאר
.שטלמען דורך אויפגעקללבען ווערט אלמן יער . זללנער פון קלענער
 געלעגענהליט דל געבען דאך קאןי אבער פלפטעם אזא — ״
 דאך 19ק 1ץמ — י בעמערקט איך האב — ,אינטרלגעם צו
. ארבללטער דל אונטעדצוקויפען קומען
 עם ווערט פאל דעם אין אז , נלט אבער פערגעפט —
 דורך ה. ד. , צעך פונ׳ם עהריעגמלטגללעדער 'דל דורך געשטלמט
 און צעך אין צללט בעשטלמטע א אויפגעדלענט האבען וואם ,דל
 איהר וול ,אונז בלל און ;געווארען בעפרללט נאבהער זעגען
 , אלט יאהר 45 ווערט מען ווען ,עם מען בעקומט י שוין דרייסט
 ארבליטער־ארמעע דער פון טרעט־ארוים בלרגער יעדער בעת
 .פערגענלגען צו אדער ארבללט אג׳אנדער צו אב זלך גלט -און
 , דלענסט רלבטלגען דעם פון בעפרללאונג דער נאך אפילו גאר
 הלטען צו לעבען סוף בלז׳ן וועגען דעסט פון אויף נלט מלר הערען
 געדלענט. האבען מלר וועלכער אין צעכען, דל מלט בונד ■דעם
 און ,עהרענמלטגללעדער פון טלטלען דל אונז בלל בלללבען עם
 מלטעלפונקט אלם .בללהען זאלען צעכען דל ,אכטונג געבען מלר
 מלר וואו קלובען, דל דלענען זלך צוולשען פערקעהר אונזער פאר
 ממילא • אנגעלעגענהללטען צעכלשע דל מצדו ^טענדלג •רעדען
 ,צעך־פערוואלטונג דל אויף קאנדלדאטען יונגע דל שוין זענען
 טט ,ק?ידם גרעסערע פון סמיכות א געקראגען האבען זואס
. ארבללט זללער צו פארבערללט
 פאלק דאם פערטרויט , פאקט דאזלגען דעם אנערקענענדלג
 , גענעראל א אויסצוקלללבען צעך יעדען פון עהרענמלטגללעדער דל
 איז וואהל־סלסטעם אזא דאם ,פערזלכערן אייך קאן איך און
 אויבענדערמאנטץ דל ווללל פלסטעמען, פרלהערלגע אלע פון בעפער
 דא און ,אונפארטללאיש גאנץ דעם אין איז אויפקלללבער פון ׳צאהל
 צעהן דל פון יערער .פניות פערזענללכע קללן נלט הערשען
 , וויערער , ווערען )נאטשאלנלקעם( דעפארטאמעגטם־שעפען
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 דל־ דורף צץף־גע:ץראלץן אלץ די צוולשען פון אויסגץקללבץן
 בץטלחפג צעף יץדץר .צץף פון ץהרץנטלטגללעדץר דל פון שטלמען
 איין ניט נאר ,שץף זללן וואהלץן דל בלל שטלצץן צו ,נאטלרללף ,זלף
 טענשץן א אויסצוקלללכץן אויף שטלטץן צאהל נויטלנץ דל האט צץף
 פון מץהרהילט דץר אין הללף קרן בץקוטץן נלט האט רואם
.צעכץן אנדץרץ
 האב — ז פרץזלדץגט א אוים אייף בלל טען קלללבט ווי —
. גץפרץגט איך
 אוים~ ווערט ער אז , ץרקלערט טלר האט ללט דר. דץר
 ץרשט־ ,דעפארטאטץנטם־שץפץן צץהן דל צוולשען פון גץקללבען
 אויף• ;דלענסט פון פרלל יאהר איינלנץ שוין איז ער אז , גאכדץם
 ,מץנשען אזעלכץ אויםגץקל?בען גץווץהנללף ווערץן שטעלץ דל
 *קאג זללן בלז צוולשענצללט דל .אלט יאהר 45 שוין זץנץן וואם
 ץר ,דץרויף בץשטלטט איז פרץזלדץנטשאפט די אויף דלדאטור
 גץהץרט ץר' אז , געדאנק טלט׳ן איינגץוואוינץן צורלק זלף זאל
 וועלבען־ טלט , פאלק פון טאסע אלגעטליגער דער צו וולעדער שוין
 ארבליטער־ דער טלט אלם ,פערבלנדוגגען טעהר האבען דארף ער
 אלגעמלינעט דעם טלט זלף ער בעקענט צללט דער אונטער .ארטעע
 איינצעלנע פרלהערלגע דל אנשטאט ,ארטעע דער פון צושטאנד
 אין .אגפלהרער דער געוועזען איז ער וואו ,צעכען דל — גרופען,
 דעפארטאמענטם- דל צוולשען פון פרעזלדענט א אויסקלללבען דעם
 נאר געהערען וואס בלרגער, אלץ אנטללל גץהטץן שץפץן
. ארבליטץר־ארטעע דץר צו נלט
 נלם רץזלדץגטץךוואהל8 בלם ארטעע דל דארף,דץן —
ז םלטשטלטץן
 די פאר זללן נץפץהרללף וואלט דאם ן נלט גץוולם —
 דץר פון פארשטץהץר אלם , פרץזלדץנט דץר רואם ,דלסצלפללן
 איהם .אויפצופאסץן זל גץווארץן כץשטלטט איז ,נאציץ גאנצץר
 וולכטלנסטץ רי פון איינץ איז וואס ,אינספץקציץ דל חץלפט
 קוטץך יעצטץ דל אין .סלסטץם אונזץר אין דץפארטאטץנטץן
 די אויב , גוט נלט איז קחורה די אויב .אנקלאגץן אלץ ארללן
 רעפ- אין אונפעהלג זץנץן ויי אדץר נדאג זלף בענץהץן געאטטץ
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 שטרעגג אינספץקציץ דל קוקט דץרבל ; דלענסט ץזץלשאפטללכץן3
 בץטץרקם און ארמעע דץר אין צץף יץדץן פון ארבלט די אווף
 רעדץגדיג ;אנדץרץ דאם דץרוולסען עם ווי ,פרלהער טעותים אלץ
 גאר זאל ץם ,בץוואהרץנט זי אז , דאם הלסט ,פלנקטללכץר
 האט וואם פרץזלדץנט, דץר קומץן. נלט אגקלאגץן קלן צו
 דץר טהץטלגקלט זללן פון חשבון א גלט־אב ,יאהר 5 אבגעדלענט
 ם צו מלגונג איהר זאגט־ארוים ווץלכץ פץרזאמלונג, גאציאגאלץר
 מען בעשטימט פאל ץרשטץן אין שלעכטץן; צו׳ם אדץר ברטען
 פארשטעהץר דץר זללן צו יאהר 5 אויף וולטץר גץוועהגללף איהם
 רעם אריף ית־דין.3 אינטץרנאציאנאלץן אילם גאציץ דץר פון
 פון בץרלכטץן אלץ איבץרגץקוקט אריף ווץרץן קאגגרץם זץלבץן
 'דץם גץץגדלגט האבץן וואם , דץפארטאמץגטם־שעפץן דל
 האם שבח, קלן גלט בץקוטט זיל פון אלנער אויב און דלענפט,
 פרץזלדץנט. א פאר אויסגץקללבץן ווץרץן צו גלט רץכט קלן שוין ץר
 נלשט זאל פאלק דאם אז זץלטץן, זץהר טרץפט איברלגץגם,
 פון אב הענגט דאם בץאמטץ. הויכץ זלגץ פון זלן -צופרלערץן
 מךרגות אלץ דורכגץגאנגץן זץנץן זל וואם ,גופא פאקט דץם
 גץווץזץן ווץרט גץווץהנללף זל זץגץן דץרלבץר און ,דלענסט פון
 קלן ^זוין ק^ן אניאי " פץהלגקלטק זלץרץ גאך שטץלץ דל
 אוגז בל באלד וול ,)אונטץרקויפץף שחד ווץגץן זלן נלט רעד
 סלפטץם אונזץר דאנק א אויף ; ארץמץ און רלכץ קלן גלטא איז
 טץגלל^ נלט ממילא שוין זץנץן ראגגץן אין הץכץרוגג דץר ^פוץ
.אינטרלגץם אמטללכץ קלגץ
 ,מץנשץן אזץלכץ אויך רעכט דאם אייף בל האבץן —
 פאר ווץרץן צו אויסגץקללבץן , ללטץראטץן און קלגסטלץר ־־ווי
 *ז מץן קאן אג׳אופן פאר וואם אויף ,"יא אויב ז פרעזלדץנט א
 א?זוז׳ן דץר אין גץהץרען וואם די, מלט ראנגץן דל אין צו־גללכץן
ז ארבלטץר־ארמץע רץר •צו
 •3 .לץצטץ דל צו צוגללכץן גלט טאקי זל קאן מץן —
 מלטגללעדץר קלנץ ארבלטץר־ארמץע דץר צו נלט גץהץרק ■אוגז
 און קלנסטלץר ,לץהרץר ,דאקטוירלם וול ,אינטץללגץנ״ן דץר ^ון
בל׳ם שטלטץ א גץבץן צו רץכט דאם נאר האבץן זל .יללטץראטץן
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 ווערען■ ניט קאנען אללן זל אבער פרעזלדענט, א ,אויפקללבען
 פרעזלדענט 'א וואס דערפאר שטעלע, דל אויף אויפגעקליבען
.ארמעע דער אין דלענסט־מךרגות אלע דורבנעהן אונבעדלנגט מון
 נאר —,בעמערקט איך האב —,גוט גאנץ איז דאם —
 זענען- ללטעראטען און קלנסטלער ,לעהרער ,דאקטוירלם דל אויב
 זיי קאנען דערלבער און אינדוסטרלע דער אין מופלגים קלן •ניט
 זלט, אנדערער דער פון אבער, קאןזלך פרעזלדענטען, ווערן נלט:
 קענטענלשען־ זלנע מלט גופא, פרעזלדעגט דער אז טרעפען,
 דעפארטא- דאזלנע דל קאנטראללרען צו פעהלג נלט איז צוזאמען
? נערעכט נלט איך בלן .טעגטען
 —,נעענטפערט דר. רער האט —,רעכט האט איהר —■
 נלט האט ער מאבען. צו אוים נלט אבער איהם קימט דאס נאר
 ערצלהונגם־פער־ מעדלצלן־און דער מלט פערבלנדונג גללכע קלן
 די דא זענען דערויף נלט. עם פערשטעהט ער וולל וואלטונג,
 פארזלצענדער דער דארטען איז פרעזלדענט דער נאר ,פראפעסארען
 נעזעצען דל הלטען זאל מען ,'געבען אכטוננ נאר דארף ער און
 נעפלהרט ויערען דעפארטאמענטען דאזלגע דל פאלעןז אלע אין
 פעראגטווארטללך ,נאטלרללך ,זענען וואס ,עלטסטע זלערע דורך
 עהרענמלט- דל דורך אויסגעקללבען ווערען און קאגגרעם פאר׳ן
 פרלך שוין זענען וראם ד^קטוירלם, און לעהרער דל פון גללעדער
. דלעגפט פון
 געפלהרט אונז בל זלך האט סלסטעם אזא נאך בלסעל א —
 איך האב — ,אונלדוערזלטעטען דל איבער פערוואלטונג דל
. בעמערקט
 דער־ האט —,אידעע נלע א גאר אונז פאר מיז דאס —
 אוים- אונז מוזט איהר און —;אויסגעשרלענען לעבעדלג דר.
 האט סלסטעם ראם אנ׳אופן פאר וואס אויף ,דערצעהלען פלהרללך
.שולען אייערע אין געפלהרט זלך
 אונז־ בל אידעע דאזלגע דל האט ,בעדויערן צוים —.
 פערבללבען■ אזוי שוין איז און ענטוולקלען צו זלך אנגעהויבען נאר
. פערענרלנט נילשט
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 איך *הא ,אוועקגעגאנגען זענען דאטען די אז נאבדעס
 דער איבער דאקטאר מןט׳ן געשמועסט צי_יט אשטיקעל נאך
 דןענסט פין בעפרמען זיי וואט ,איינרןכטונג דיער פון פראקטיק
. עלטער געווןטען א צו דערגרןןכט האבען וואט ,טענשען דן
 ראם ווערען— געפרעגט, איך האב —וואט. פאר -—י
 ,מענשען אזעלכע ארבןןט דער פון דערווןןטערט צי_יט אייער אין
 מוז ראם ? גץזעל^אפט ד^ר נוצק צו פעהןג נאך זענען וואם
י. בעלעדןגונג א ידי פאר זק
 דער מןר האט —,אייך ביי מןינונגען מארגע זעהר —
 , נאטןרלןך , קוקט איהר — ;געענטפערט #טמכלענדןג דר.
 איהר יאהרהונדערט. ני_ינצעהנטען פונ׳ם אויגען דן מןט דערויף
 פון יעדער וואם ,ארבץט פןזןשע אונזער אז ותטען, דארפט
 מאטערןעלען דעם פערזןכערן צו נירי ,טראגען צו טחרב איז אונז
 דעם פאר עט זןך רעכענט ,פאלק גאנצען רעם פון וואוילשטאנד
 אנווענדונג ווןבטןגסטע דן פאר ,ווןלט איהר אויב אדער , עיקר
 מין א וון נאר ראם בעטראבטען מןר .קרעפטען אונזערע פון
 אנודענדונג רער צו קומען מןר וועלכען נאך ,חוב נויטווענדןגען
 העכערע צו קרעפטען )גי_יכטןגץ( אינטעלעקטועלץ אונזץרע פון
 אויסער ,בןרגער פאר׳ן זןך עפענט עם , ווארט איין מןט ,צןעלען
 . ש ב. צ. וון ,טהעטןגקץט ברלטערע א ,ארבלט פןזןשער דער
 און לןטעראטור ווןטעגיםאפט, רער מןט בעשעפטןגען צו זןך
 . דערטןט זןך בעשעפטןגען ,נאטןרלןך ,אלע נןט נאר ;קונסט
 ,קטיעות אויף לעבענם־פערןאד צוולטען דעם בענוצען רוב ראם
 האבען צו הנאה ,אום ארבןיטם־חברים און פרי_ינד מןט פערברענגען
 פון ■ פער^ןעדענהיןט דן אויף קוקענדןג ניט אבער .לעבען פון
 אונגעדולד טיט לעצטען בןז׳ן אלע מןר ווארטען. , געעזטאק יערענם
 פאלשטענדןג רעכט ראם האבען וועלען טןר ווען ,צי_יט דן אויף
 אויף וועלען מןר ווען ,גערעדט אנדערש ,לעבען פון גענןעסען צו
 אוגטער פון בעפרןןען זןך וועלען און פוליעהרןג ורערן אנ׳אקת׳ן
הויבט פערןאד געבענשטער דער-דאזןגער און אויפזןבט; דער
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 אונזער אן זלך הויבט דא אט .יאהר ־טץן45 דץם פון אן זלך
 היי צייט גללקללכסטץ ,בץפטץ דל איז זי און ,יוגץנד צווליטץ
 רי זץנען צללט הללנטלגץר דץר אין וין אזרי .לעבץן אונזץר
 אז דאגת־חיונה די ,געווארק בץפץר פך א לץבץנם־בץדלנגוגגץן
 ק;רפץרללך. סין יאהר 45 צו מץנשען דל זץנץן גלטא, מץהר #וין
 יואם ,מץנשק דל צללט אייץר אין וול ,יונגער סך א גללסטלג סלל
 טרעטען יאהר פלערצלג און פלנף צו .אלט יאהר דרללפלג זץנץן
 אייך בלל ,לץבץן פון צללט גללקללכסטץ דל אין ארללן מלר
.ץלטץר דץר צו נאהץנט געווץזץן דאם איז
X1X.
 אוועק־ אמז פון זץנען ראמען דל ווץן ,נאכמלטאג אלינמאל
 דאקטאר מלט׳ן געשפרץך א געהאט וולעדץר איך האב ,גץגאנגען
 וועגנ איין אין פראגקי אינטערץפאנטץ פץרשלעדץגץ איבץר
 דל נץפץלט טלר וולפלעל אויף ץרקלץרט, דר. דעם איך האב
לאגד. זללן פון ארדנונג גץזץלשאפטללכץ
 רוללמער איך האב — זאגען, אייך מוז איך נאר —
 יאהר■- נללנצעהנטק פונ׳ם פרללבד מללנע חאטש אז — גץרץדט,
 זלל( מלמיזץהן ג^קאנט ררלעדץר נאד זיך וואלט איך )ווק הוגדץרט
 מוס&^ר א איז ווץלט אייץר אז ,אללנגעשטימט מלר מלט וואלטק
 וואלט^ן דעסטוועגען פון גללק, און גץרץכטלגקללט ארדנונג, פון
 אץ אויסצורץכנען אנגעהויבק מץנשק, פראקטלשץ אלם זלי,
 בץקוטען האט איהר אנ׳אופן פאר וואם אויף ,פאנאנדץרצופרץגץן
 און לוקסוס מלט אפילו בץזארגק צי אלץמץן אום גץלד, פלעל אזוי
 ץרקלץרען געקאגט ,נאטלרללך ,זלל וואלט איך • ר^נו?ים מיגי אלץ
 פראעץ דל אויף נאר סלסטץם, אייץר פון הויפט־אללנרלכטונגען דל
 ץר3דץרל און מ׳דארף, וול ענטפערן גץקא:ט נלט איך ראלט
 יץדער האט צללט מללן אין .אויך גלתבץן נלט גאר מלר זלל וואלטען
 בין 300 פון בעדץרפץנלשען נויטלגסטץ זללנע אויף גץברויכט מץנש
? פליגל אזוי איהר 'בץקומט וואנץן פון .יאהר א דאלאר 400
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 ,וועסט הער , פראגע פערשטענדל:כע גאנץ א איז דאס —
 ערקלערען. צו דאס אום נאר— געענטפערט. דר. דער האט—-
 פון ארבדקלק, קלענערע פון אנפאנגק אייך מ:ט מוזען איך וועל
 אלעס פון פריהער אלן. פ:על זעהר אבער שפארען ט:ר וועלכע
 פאר שטאדט־שולרק, פראוועציאל־און ,רי_יכם קלן עט מ:ר האבק
 עט האבען בדר פראצענטען. צאהלק דארפק זאלען ט:ר וועלכע
 עקדסטלרט ראם ווניל פלאט, און אג׳ארטעע אויף הוצאות קלן
 אבצאהלונגען קלנע עשט האבק מ:ר אונז. בל עט איבערהויפט
 צזל" הברה גאנצער רער אין עט דך בדר נויטעק רעתבער און
 ,ויעעג גאר פארהאן אונז בל איז פאל:צ:סטק און ר:כטער .בעאטטע
 פערברעכער, קלאם בקונדערער קלן עטא טעהר ארנז בל איז עם וולל
 אין גקיקק איז עם וו: גוטם, פרעטד בערויבק זאלק תאם
 דערללכטערונג די איבער ,אויסערדעם .יאהרהונדערט נלנצעהנטען
 די פון צאהל ד: פערמ:נערט דך האט ,לעבענם־תנאים ד: אין
 צלט אייער אין געוועזק זענק וואם קאל:קעס, שוואבע, קראנקע,
 האבק מ:ר יואם ,דערפון ,וולטער .געזוגדע ד: פאר טשא גרויסע א
 ט׳האט וואו שטעלק, טויזקדער ד: און געלד ראם אויםקאם:רט
 סיגי אלע פון פעאנם־אפעראציעס ד: מ:ט געהאט טהון צו
 פון אויסגאבע קללנע קלן עט ארונטער אויך איז — געשעפטק
 וואס פערשווקדונג, ד? אז עט, פערגעסט ראן רעעערונג. דער
 איצטער שוין איז לוקסוס, פערזקל:בע גקוקקאויף איז אייך בל
 אז בעקיועטל?ך; אלעטק פאר איז לעבק דאם וולל עטא, מעהר
 קלן עט — לעד:גגעהער, קלן עטא מעהר שוין זקען איצטער
.פוילע קלן און — ארעמע קלן עט ,רלכע
 פונ׳ם ארעמקלט דער פון אורזאך וו?בטיגע א זעהר
 פער• אונגעהלערע ד: געווקק איז יאהרהונדערט נלנצעהנטען
 ,וועש״וואשען הלמ:שע אויף :טאטעריאל און ארבלט פון #ווקדיגג
 רואם ט:ט ארבלט, וו:רטשאפטל:כע אזעלכע נאך און עסק קאבען
 אבער עם ווערט איצטער ;בעזונדער בעשעפטעט דך יערער'האט
 פון גרעסטע ד: נאר .געזעלשאפט א פון ס:סטעם נאב׳ן נעטאכט
 ארגאניזאציע ד: דורך ט:ר בעקומק צוזאטען אלנשפארעכטם אלע
 דאם איז פר:הער וואס פרארוקטק־פערטללונג, אוגזער פון
, ארום יאהר הונדערט אין >5♦
 ,סוחרים גרויסץ און קלללנץ אונצץהללגץ די דורך גץווארץן אכם1^
 סחורה דל פלץגט רץרבלל ;וו. ז. א. רללזץנדץר ,אגץנטץן ,סץקלץר
 דאם און קראם, צו קראם פון האנד, צו האנד פון דורכגץהן
 און ארבללט געלד, איברלג גץפאדץרט נאטלרללך, האט, אלץם
 גץמאכט אלסדינג ווץרט איצטץר וואם צללט, דץר אין ץנץרגלץ,
 סטאטלסטלקץר אונזץרץ אויסגאבץן. און ארבללט ווץנלגץר מלט
 גאנץ איז ארבייטץר אלץ פון טללל אנ׳אכטצלגסטץר אז י ,בץרץכנץן
 האט צי_יט אייץר אין אוב ,פראדוקטץן־פץרטלללונג די אויף גץנוג
 בץפץלקץרונג. גאנצץר דץר פון אכטץל אלן גץפאדץרט דאם
 אויסגץרץכענטץ אלץ ד: אז ׳בץמץרקץן דץרצו נאך דארף מען
 יץהרללכץ די הץלפט א אויף נאר פץרגרץסץרץן אי_ינשפארץכטםץן
 דץרלבץר צללט; אייץר אץ ץקזלסטלרט האבץן וואס הכנסות,
 אנדץרץ גץנץן עט אויך טראפץן א ארטלקלץן דאזלגץ דל נאך זץנץן
 דץם, צוליעב ארויסגץקומץן דץמאלט זץנץן וואם היזקות, גרויסץ
 אין "איגדוסטרלע נאציאנאלץ גאנצץ די אבגץגץבץן מ׳האט וואם
 גץכרויבם־ די אויף שפארזאמקץט א פאר וואס .הץגד פרלוואטץ
 מץבאעשץ דל אין פארמשרלט א פאר וואם און פראדוקטץן
 אופן סשום ראך איהר ויאלט ,זללן גץווץזץן זאלץן ץם ץרפלנדונגץן
 וואלט איהר .זמן כל ,ארץמקללט דץר פון ווץרען פטור גץקאנט נלט
 ראם גץווץזץן איז סלסטץם דאם .סלסטץם אזא בלל גץהאלטץן זיך
 ארבללטם- מץנשללכץר דץר פון אויסנוצונג דל פאר שץדללכסטץ
 ,פץרגץסץן עט טץן דארף מענשץן פון ץהרץ דץר צו נאר .קראפט
 ראם גץוואר;ן, ץרפונדץן בלט איבץרהויפט איז סלסטץם דאם אז
 רץר ווץן ,צללטץן האלב־ווללדץ ,גראבץ דל פון רץשט א נאר איז
 פאר גץמאכט האט גץזעלשאפטם־ארדנונג פץסטץר א אין מאנגץל
פץרבלנדונג. ארט יץדץ אונמץגללך
 אין אינדוסטרלע־סלםטעם אונזץר אז גץב־נאך. איך —
 נאר שטאנדפונקט, מאראללשען דץם פון שלץכט זץהר גץווץזץן
 אויס• אויסגץוולזץן אונז ץם האט ווץרץן צו רללך מלטץל א אלם
.בץמץרקט איך האב —,גץצללכץנט
 ג.*הויפט אלץ דל בץרלהרץן צו קירצץן אין טלר ץרלויבט —
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 געגען■ שטעלען־ארוים אינדוסטרלע־טהוער אונזערע וואם טענות,
 פון הענד דל אין איז אינדוסטרלע דל ?עת .סלסטעם אייער
 איו עם י וועלכע צוולשען ,פרלוואט־מענשען אונפעראנטווארטללכע
 אחדות,'מוז׳דעמאלט קללן ניט אבמאך, געגענזללטלגער קלין נלטא
 קומעך וואם היזקית,— פלהרונג אזא פון סוף דער זללן אונבעדלננט
 דל דורך ;אונטערנעהמוניען געלונגענע קללן נלט דורך ארוים:
 פערלאדלשע דל דורך ;אונטערנעהמער דל צוולשען קאנקורענץ
 מלט שלעפט וואס ,סחורה ארטלקלען אילנלגע פון איבערפראדוקציע
 דער אין שטללשטאנד א און קרלזלם אונפערמללדללכען א זלך
 אונבעשעפטלגונג דל דורך עגדללך און האנדעל, און פראדוקציע
 אללגצלגער יערער ארבללטם־קראפט. און קאפלטאל טמלען פלעלע פון
 אונגללקללך און ארעם פאלק א זללן גענוג קאן וזעקות אלע דל פון
מאכען. צו
 קומט וואם התק, דעם בעטראכטען ערשטען צו׳ם לא׳מלר
 צילט אייער אין וול אזוי .אונטערנעהמונג געלונגענער קילן נלט פון
 עם אנאכפראגע פאר וואם וולסען, געקאנט נלט גענוי מען האט
 עם. גרויס וול און סחורה ארטלקעל בעשטלמטען א אויף זללן וועט
 פרלוואט• א פון אונטערנעהמונג יעדע איז ,פרארוקציע דל זללן וועט
 אונטערגעהמער דער באלד וול רלזלקאללשע. א געוועזען קאפלטאללסט
 יער וועגען נאכרלכטען בעקומען צו סכח געהאט נלט האט
 פון )קאנסומציע( פערברויך און )פראדוקציע( אויסארבילטונג
 קלינץ אננעהמען געקאנט נלט מגדלא שוין ער האט לאנד,
 סארטען אנדערע אדער דל פאלק פאר׳ן מאכען צו מלטלען
 ווערען עם מלטלען א פאר וואם ,וולסען צו און סחורה
 איו דערלבער' י .קאפלטאללסטען אנדערע דורך אנגענומען דערצו
 אנשטאט האבען, אונטערנעהמער פלעלע וואס ,פערשטענדללך נאנץ
 רי■ פון געללטען אפט זעהר , געשעפט אין פארטשרלט מאבען צו
 פאר גוטעם יעדעם אויף וואלט שוסטער א ווען .באנקראטען
 ,ער וואלט , פאר עטללכע אויף סחורה איבערנעפלהרט שטלוועל
 , ארבללטם־צללט דער אין חיזק דעם וועגען רעדענדלג נלט שוין
 צללט־ אייערע וולפלעל , רללכטום זאמלען פלעל אזוי געקאנט
בעת ,פרלוואט־אונטערנעהמוננען פון ם;סטעם זללער מלט גענאסען
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 עטללכן צו אויסגץקומען איז געשעפט נוטעם יעדעם אויף
* באנקראטק
 , צללם אייער אין עקזלסטלרט האט וואם ,קאגקורקץ דל
 ♦ הזיקות אייערע פץ אורזאף גרויסע צווללטע דל וץזץן1גץ :איז
 די ווי י גרוים אזוי ,שלאכט־פעלד א נעוועזק איז אינדוסטרלע דל
 גקקזללטלגען דעם אין האבק ארבליטער דל וועלכען אויף ,וועלט
 זיי ,ואלט' "מק" אויב וואם קרעפטק, זללערע פערלוירק קאמפף
 אלעמק זלל וואלטק זלין צו 'דארף עם וול שכל מלט נפערברויכט
 קעמפפער אלץ ,פערקץהרט , האבק דא .נוץ נרויסק א !עבראכט
 דל צעשטערק און אונבעמערקט ארללנצוגנב׳קק בעמלהט זלף
 דאס בעהערשט פרלהער האבק ,'וואם יקלנע דל פון געשעפטק
 חורבות דל אויף געשעפטק זליערע אויפצובויק בדי , שלאכט־פעלד
 אזוי , מלחמה א אין 'לללדט איינער וול אזוי . נעגנער זליערע פון
 ; נליסטלנע"לסורים און קערפערללכע נעללטען מקשק דל ־האבק
 נלט־ אזא נאף וואם ,דץרלן נאר בעשטעהט אונטערשלעד דעו־
 דיער אין . ארעמקמט דל אנקומען פלקט נעשלק איינגקעבקעם
 וול ,זאף קרן אויף אזוי' ניט זלף מלר וואונדערק צללט ■יעצטלגק־
 וואם ,מקשץן דל האבק צללט אייער אין אז , פאקט דץם אויף
 אינ"דוסטרלע־ דץטזץלבק" און איין מלט בץשץפטלנט זיף האבק
 , וקבר א אויף ווי 'נלט אנדערן דץם אויף *אייגק גץקוקט , פאף
 אלגץמיץנץ דל דק־נרליכק צו מלטהץלפק זלל קאן וואם
 מוז מק ווץלבק , שונא א אץ גץגנער א אויף וול נאר ,צלעלען
 אזא מק קאן בללק ץרשטק אויפ׳ן .פץרנלכטק און •דץרשטלקק
 צוקוקק זלף זא/ מק אויב נאר , משונץת אנרופק צושטאנד
 די . אנרץרש גאנץ אויסווללזק דאס ווץט , נץהקטץר בלסץל יא
 דץס אין האבק צללט־נקאסק אייק־ץ וואם ,איז דץרפון מעשה
 ויי אזוי .פלאן בץקלקטק פולשטקדלנ א מלט יעארבליט פאל
 בקונדק־ נעארבליט יץדערער האט יאהרהונדץרט נללנצעהנטען אין
 אלגץמרנץם פאר׳ן י צוזאמק י נלט אץ , נוצק אייגענץ זללנץ פאר
 אנדקיש האט ער דאם , פערשטענדללף נאגץ איז , וואוילשטאנד
 איינקע דאם פערגרעסערן צו פדי ווארום ,מהון געקאנט •גלט
 * זקק וואס , טלפלק דל געברויכען געטוזט ער האט ,פערמענען
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 פון שונאים ערנסטע די ,וואוילזיין אלגעמןינעם פאר׳ן £עדלןך
 פון הברים אייגקע זנינע געוועזען נויטווקדיג זקק אנ׳ארביןטער
 פריוואט" די ווען םלסטעם, אייער בןן ווניל מלאכה, דערזעלבער
 יעדערער האט , ראלע גרעסטע די געשפןעלט האבק נוצק
 , טעהר עט ווק-ק אויסגעארבניט זאל ארטןקעל *דק אז ,געוואלט
 נעשטרעבט דעריבער האט ער צושטעלק. קאן אליין ער וויפןעל
 דערטןט און הקד זנינע אין פראדוקציע דאדגע די צונויפצוצןהק
 .נעשטערט איהם האט עם ווער ,איינציגען יערען פערעכטען צו
 , נעקאנט ניט ער האט בלקוטען אלעמען ״ אויב , פערקעהרט
 וועלכע פון , יענע טיט בונד איין אין פעראיינינט זיף ער האט
 דעם פערוואנדלק צו אום , ווערען פטור געקאנט עשט האט ער
 קאטפף געטקזאטק א אין אנדערן דעם גענען איינעם פון קאטפף
 , מקהים אזעלכע ארויפגעשטעלט האט און , פובלןקום דאם נענען
 איידער , אויסהאלטק געקאנט נאר האט געברויכער רער וועלכע
 איו דאס . ארטןקעל טניערק אזא פון אינגאנצען זיך קטזאנט ער
 נעווען אבהענעג אינגאנצק איז פובלןקום דאם , ווקע אלץ נאך
 די צו בנינע אפילו יאהרהוגד^רט ־טק19 פון הקדלק• די פון
 האבק הקדלץר די ווץלכץ פאר , ארטיקלק“לזןבקס נויטלנסטע
 וואט אם ...י הונגער אדער צאהל מקהים: אומנץלוטפ;ןרטץ פץרלאננט
 פראדוקציאנם" א גץהלסץן האט הונדץרט יאהר גלנצץהנטק אין
 רופק ץס וו^לק מ?ר ווען , זק בטעט וו^ט ר?בטןנץר י ם?םטעם
 4 פראדוקציץ די פק-קלקערט , בקרקיצט וואם , סלסט^ם א
 פרל^רץר א אין מלר בץטק אייך איך ווץל , וו^סט הער ,יעצט
 קלוגץ אזעלכץ אנ׳אופן " פאר וואס אויף ,ערקלערען צו צ?ט
 איבערגעבק געקאנט האבק צכט־נקאסק, אייערע םקשק\ווי
 אלע גקעלשאפט די פאר צוצושטעלק ווי ,זאך וויכט^גע אזא
 האם עם וועלכק פאר קלאם, אזא צו פראדוקטק, נויטווענדיגע
 אין ,איז עם ...ז אויסצוהונגערן פאלק דאם געלוינט בעסער
 זיןער איז ם?םטעם אזא בין וואם , ווק־ק צו נר^על ,אמת׳ן דק•
 דק• אויסק• נאר . דוזקות פון אומנעקומק עט אינגאגצק לאנד
 פערשווקדוע דק־ פון ארויסגעקוטען איז וואם ,זכט #ק־ליכק•
 האם דעם צולןעב וואם , קאפןטאל און ארבןןטם־קראפט •ון
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 איז און גאנג פאלשק א בעקומק אינדוסטרלע נאנצץ אייץר
 אייער האט — , אינדוטטרלע־קאמפף א אין גץווארץן ־פץרוואנדץלט
 זעהר האטץ! וואט ,רץזולטאטץן שלץטטץ נאף גץהאט סלטטעם
 טעז.ע.טע און זלעגץר אויףדל—אלץמק אויף גץוולרקט שץדליף
 זענען רעזולטאטען גץפץהרללטע די אט . נאראנלם און קלוגץ אויף
 פץרלאדלש דף האטען וואט ,האנדץלם־קרלזלסץן די נעווץזץן
 קלללנע די וועלבע פון ,יאהר 10 ארעד 5 אלץ איבץרגץחןר׳ט
 די און געגאנגען גרונד צו איננאנצץן זץנען אונטץרנץהמוננען
 פלעגען קרלזלסען אזעלבע נאף . וארץן1גץ פאראללזירט זץנץן גרוישץ
 נעהאלטען אפטמאל זלף האטען וואט ,צללטען שטללץ די אנקומען
 קאפלטאילטטץן דל האטען צליט דץר אונטץר ; יאהר ץטללבץ
 און גץהונגץרט האטען ארץטץ דל און ,קרץפטץן נללץ ^נגץגרמט
 גללקללבץ א דולולע א אויף אנקומען פלעגט נאף רץר . עטו;טץוץט1
 דץר וול אדי . שטללשטאנד א און קרלזלם א ווליטץד און — צללט
 צוולשץן ץנטוולקץלט םץד.ר און מץהר אלץ זלף האט ■האנדץל
 צווללטץן, פון אבהענגלג גץויארץן איז אללנם און לץנדץר, נאהץנטץ
 אין ,וועלט גאנצץ דל ארומחאפץן קרלזלסען דל ממילא שוין פלץגען
 ערף נאב׳ן פץרלעננץרט זלף האט שטללשטאנד פונ׳ם צליט דל
 פון גץהץרשט. האט קרלזלט דץר ווץלטץן אויף פלאץ, דעם ■פון
 ווץלט־ ד^ר פון פאטץן דל וול אדי ,ורלעדץר ,זליט א;דץרץר ד^ר י
 און הרט$7פץרמ יאהר קדק מלט זלף האטק אינדוטטרלע
ארללג־ זלל אין האט מק וואט ,קאפלטאלק דל און ,פערוולקץלט
 דל זלף פלץגק , פץרגרץסץרט טמילא זיף האבען ,
 פלענט , ענדללך ; עפטץר און עפטער אלץ טרעפען אונגללקק
 יאהד" נללנצץהנטען פון הץלפט צווללט^ר דץר אין ,אויסקומק
 דא און — , שלעטטע צוולל יאהר גוט איין אויף , הונדערט
 צושטאנד אזא בלל אז , קלאר אויף איינגץזץהק אלץ שוין ק האט
 אונטץר ווערץן צעפאלץן אינדוסטרלע־טלסטץם גאנצץ ראם טוז
 אייערץ טהון גץזאלט האבץן וואט . שיוערקילט אייגענער זללן
 א צו נעקומען זלל זענען דענקען לאנגץן א נאף ז עקאנאמלסטען
 געדולד, מלט אנלאדען זלף מוז מען אז בעשלום, פץרצווליפעלטץן
 אטצו• וול ,מלטלץן אויסצוגעפלנען אינמעגללף איז עט באלר חזי
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 פער" צו אונמעגלןך איז עם וו: פונקט , קרןדסען ד: האלטען
 אונגלןקען ד: ווען .פערטרוקענןש א אדער שטורם א פון דך הןטען
 איבערצובויען נעהמען דך די פלעגען ,פארבלגעגאנגען זענען
 ד: ווי אקוראט ,אינדוסטרןע רער פון במן אלנגעפאלענעם רעם
 דורך געווארען צעשטערט איז וואס ,געגענד א פון אלנוואהגער
 איז געפאהר ד: ווען \ ותערער דך נעהמען ,ערדצןטערמש א
.ארט זעלבען רעם אויף געבלרען אויפצובויען פארבל,
 פון אורזאבען פאר ראם זעגען וואם דך, פרעגט יעצט
 רער נאך ,אןנדוםטרןע־םיםטעם אייער אין אונגלןקען אזעלכע
 וועלכע מןט אורזאבען, די עקאנאכדסטען? אייערע פון מלנונג
 פונ׳ם גרוגד אין געלןעגען זענען אלן, אויך שטןמען אלמן כדר
 און גרעסער אלץ געמוזט נויטווענדןג האבען און גופא סןסטעם
 פאברןקאנט דער פערווןקעלטער און גרעסער וואס ,ווערען שארפער
 וואם דערץ, בעשטאנען איז הויפט־אורזאך דן געווארען" איז
 פערי אלע איבער פערוואלטונג אנ׳אלגעמלנע געפעהלט האט עם
 פון מעגלןכקלט ד: אויך קמילא און אינדוסטרןע־צוולגען שיעדעגע
 דערןבער טאקן און—ענטותקלונג, רעגעלמעמגער און אתבטלגער
 און איין פון אונטערנעהמוגגען בעזוגדערע זענען מאל א וואם
 מאל א ,אנדערע די פון אלנע אבגעשטאגען פאך דעמזעלבען
 ניט פרארוקציע ד? האט מאל א און קאנקורלרט, דך דן האבען
 ארטןקעל. בעשטןמטען א אויף נאבפראגע רער מ:ט געשטןמט
 רער פון געוועזען גרעסער איז פראדוקציע ד: ווען ,ש. ב. צ.
 פער• ד: :געוועזען דערפון רעזולטאטען ד: זעגען ,נאכפראגע
 פאבתקאנטען, ח פון באנקראטען דן פרלזען, דן פון קלענערונג
 פון פערקלענערונג דן פראדוקציע, דער פון אבשטעלונג דן
 .ארכלטכלאזןגקלט גרויסע וועעגער אדער מעהר און ארבלטם־לוין
 אינדוסטריע־צוולגען סך א אין פארגעקומען איז ערשלנונג דן
 רער האט אבער בעזוגדערם צלטען; בעסערע דן אין אפילו
 זעהר איז פראדוקציע דן ווען ,דעמאלט געגעבען קלאפ א ק^ןזןס
 געיו^ד>ן פול זענען מערק דן בעת געווארען; ענטווןקעלט בולי?
 פאר אפילו פט“בעדא נןט זן האט קלנער וואם ?חורה, 6:0
 געוועזען דאן איז רעוולטאט אונפערטלדליכע דאם .געלד י־עלפט •
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 זללער וואס אלמן, קאפלטאללסטען דל פאר אזוי עט אנ׳אוננליק
 פערלוירען אינגאנצען איז ער אדער פערקלענערט זלף האט רוח
 האט מ?ן וועלכע ארבללטער, דל פאר אויף נאר— נעגאנגען
 .בעצאהלט נלט אינגאנצען אדער שבירות דל פערקלענערט באלר
 קילנער און ,צעויאקסען שרעקללף זלך קרלזלם רץר פלעגט דאן
 האט רעגלערונג דל סללדען העלפען, נעקאגט נלט דערצו האט
 וואס ,אורזאף א נאף .זלף פאר פרלוואט־געשעפטען דל אבגעקויפט
 איז— קרלזלסען דל אין טללל קלענערען קללן נלשט געהאט האט
 פראדוקציע דל לאנג וול .קרעדלט־פערקעהר געלד־און אייער נעוועזען
 נעוועזען געלד דאם את ,פרלוואט־הענד אין געוועזען איז
 אהן פערקויפען און קויפען בלל׳ם מץן האט דעמאלט ;נויטווענדלג
 שוין מק האט אוים, ווללזט עם וול אויסקומען. דעסגלטגעקאנט
 ,נעברויכם־ארטלקלען פערבללטען אז ,פערשטאנען אויף דאן
 דורך תקא נלט געקאנט מען האט זאכען אגדערע און קלללדער
 *געלד אבגעמאכטע אנדערע, איז עם וועלכע דורף נאר געלד,
 דל אין צעמלשענלש א ארויסנעקומען איז דערפון סימנים.
 האט און געלד־צללכען און פראדוקטען דל צוולשען כעגרלפען
 פאלשע שרעקללכע זללנע מלט קרעדלט־סלסטעם צו׳ם נעבראבט
 צו געוועזען געוואוינט איז פאלק דאס וול אדי .אללנבללרונגען
 אנדערע אלע ממילא שוין עס האט ,סחורה אנשטאט געלד נעהמען
 ענדללף, האט, און געלד פאר אנגענומען אויף פאפלער־צללכענס
 סימנים אבגעמאכטע דל אוגמער זעהען צו אויפגעהערט אינגאנצען
 צללכען א געווקען חאטש איז געלד דאם .זעלבסט ארטלקעל דעם
 געוועזען נאר איז קרעדלט דער אבער סחורה, איןתלער פון
 רלכטינ פאר וול ,זללבער און גאלד פאר .צייכען א פון צללבען א
 קרעדלט פאר׳ן אבער ,גרענלץ נאטלרללכע א געוועזען איז •— געלד
 קרעדלט דער האט דערלבער און ,געוועזען נלט גרענלץ קלין איז
 געלד מזומנ׳עם פונ׳ם צאהל דער מלט שטלמען צו אויפגעהעדט
 פון צאהל דער מלט וועגלגער נאף זלף, פערשטעהט עם און,
 צוללעב לאנד. אין געפלגען וולרקללף זלף האט וואס סח.יךה, רער
 אפט, גאנץ אנקומען געמוזט קרלזלסען דל האבען פלסטעם אזא
נעכיידץ א פאלט־איין עם וול ,נאטורנעזעץ זעלבען דעם נאף
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 אונטערשטלצונגס• דעם פון העכער ללעגט שווערפונקט דער אויב
 בעגרלף פאלשען א געהאט מען האט צללט אייער אין .פונקט
 רעגלערונג די נאר אז ,אויסגעזעהען האט עם .קרעדלט וועגען
 אין אבער ,געלד־צללכענם ארויסלאזען פלעגען באנקען דל און
 האט וואס יערערער, אנדערש: ג^וו^זען עם איז אמרלן דער
 פון שוין האט דאלאר, איין אויף חאטש צווללטען דעם געבארגט
 אויף האבען וואם ,געלר־צללכענם ארויסגעלאזט אויף זליט זללן
 די אט .רעגלערונג רער פון פאנדען דל אויפגעהללבען צללט א
 הויפט־ דער געוועזען איז קרעדלט פונ׳ם ענטוולקלונג אונגעהללערע
 אנגעמאכט האט און יאהרהונדערט מינצעהנטען סוף פונ׳ם צךכען
 געשעפטען. גרעםטע אלץ אין כמעט באנקראטען אפט זעהר
 דעם פון שעדללבקללט דל גוט גאגץ געוואוסט האבען אלע חאטש
 ,אויסקומען געקאגט נלט איהם אהן קללנער אבער האט קר;דלט,
 כאציאנאלע א געפעהלט האט עם באלד וול ;קויפלללט ^יבערהויפט
 איז ,לאנדם־קאפלטאל פולם ארגאנלזאציע געזעלשאפטליכע אדער
 אוועקצולאזען און אללנצוזאמלען מלטעל אללנצלגע דאם געוועזען ראם
 קרעדלט דער האט אזאנ׳אופן אויף .געשעשט אין קאפלטאל ראם
 פרלוואטע דל פון געפאהר דל מעהר און סעהר אלץ פערגרעסערט
 ערלויבט האט ער וואס דערמלט, אונטערנעהמונגען איגדוסטרלעלע
 פונ׳ם סוטען אונגעהללערע ארללגצושללנגען אינרוסטרלען אילנצעלנע
 .קרלזלסען דל פערפערטלגען צו דערמלט און לאנדם־קאפיטאל פרללען
 געארבללט שטענדלג האבען וואם ,געשעפטם־אונטערנעהמונגען דל
 פון בלסעל א ,באנקען דל פון בלסעל א ,געלד פרעטד מלט
 אנדערן רעם אילנער זלף האבען ,קאפלטאללסטען פרלוואטע
 *קומט עם אז , בעמערקט האט מען נאר וול און ,פערפלאנטערט
 זללער קרעדלט• דעם פערלוירען גלללך זלל האבען קרחלם, א אן
 געבללדע" א מלט פערגלללכען געקאנט מען האט אינדוסטרלע־סלםטעם
 סיה קלילנע א גאר דורך וואס ,מאטעריאל אזא פון געבויט איז וואם
 צושטאנד נאב׳ן .אג׳אויפרללסונגס־שטאף אין פערוואנדעלט עם ווערט
 דלנאמלט מלט הויז א בויט וואם מענשען, א צו געוועזען גלללף זלל זענען
 ^ןמ קאן 'זאף אנדער .קללן מיט ווארום ;קאלף אנשטאט
 אונטער• דעם זעהען ווללט איהר אויב .פערגלללכען נלט קרעדלט
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 איך ררץל ,אינדוסטרלע־פיפטעם אייערען בלז ארגזץח^ן פון עזלעד
 דל גקיעזק איז צללט אייער אין .זאך איין אויף אנווללזק אייך
 איבערפראדוקציע ד? האנדעלם־קרלזלסק דל פון הויפט־אורזאך
 ווללל ,אונמענליך עם איז אבער איצט ;צווללגק איינצעלגע אין
 רער און פראדוקציע דער צוולשען בונד פעפטער א דא איז עם
 האט מען אז ,טרעפען וואלט עם ווען אפילו .נאבפראגע
 אבשטעלונג דל וואלט ,מעהר אויסגעארבללט ארטלקלק איינלגע
 געלאזען ניט קיינעם צללט אקלללנע אויף פראדוקציע דער פון
 אין איבערנעהן דעמאלט וואלטק ארבללטער דל .ארבללט אהן
 ווערקשטאיט נאציאנאלען גרויסק דעם פון אבטלללונג אנאנדער
 אומבללטונג דל אויף צללט בלסעל א פערללערען נאר וואלטען און
 זללן נלט פאל רעם אין קאן איבערפראדוקציע דל ;סלאבה דער פון
 איז האנדעל דער ווללל , לאגד פון אערופטרלע דל פאר סיגה קללן
 בעהאל־ סחורות איברלגע דל קאן לאנד דאם און .גרוים זעהר
 אויף נאבפראנע א ווערען וולעדער וועט עם בלז , רוהלג גאנץ טען
 אין מעלה א נאך אויף אנווללזען אייך מוז איך .ארטלקעל דעם
 קיין נלט האבק מלר וואס ,דערפאר ; סיסטעם אונזער
 ניט געהט עם אויב ,נלט מורא קללן שוין מלר האבק ,קרעדלט
 נאך דערמלט און טלטען אין פערללערען צו איהם ,גוט אוועק
 איז ראם וול ,פעהלער געטאבטק דעם פערצרעפערן צו טעהר
 פון איבערפראדוקציע דער בלל צללט אייעד אין מאל אלע געוועזען
 מיר ,נלט מלר האבען געלד קללן .סחורה א פאר וואם באר
 עז. ב. צ. וול ,ארטלקלען וולרקללבע ,רעאלע מלט מהון צו האבק
 דאם וועלכע פאר ,ארבללט און וואל , האלץ ,אללזק .טעהל
 פערטרק פאלשע אלם נעדלענט דאן האבען קרערלט און געלד
 טעית קיין העזבונות אונזערע אין קאגען מלר וואם פאר אט . טער
 צאהל דל בע^טלמט ווערט אלעם פון פרלהער .האבק גלט
 נאציע דל פאר נויטלג איז וואם ,ארבללטם־קראפט און פראדוקטק
 ארבילטם־ און טאטעריאל איברלגע ד$ם .יאהר נאנץ א אולף
 . פערבעסערונגען פערשלערענע אויף פערברויבט ווערט קראפט
 נלט־געראטענע דל אין אז טרעפק, נאר קאן אזאג׳אופן אויף
אויסער .נלט טעהר — איבערפלום ווענלגער בלללבען זאל יאהרק
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 , סבות נאטלרללכץ פון #טאטץן וואם ,קליינלנקללטען יאזץלכץ
 פלוצללנגץ אנדץרץ קללנץ פון גל^ט אינדוסטרלץ אונזץר ־ללידט
 וואויל. טאטץרלץלץר דץר און ,ץנדץרונגץן און גץשץהץנל^ץן
 צו׳ם דור איין פון ווליטץר אלץ פללעסט פאלק פון #טאנד
 און ברללטץר אלץ זלף צץגלעסט וואם ,שטראם א ווי ־צווילטץן
. -ברילטץר
 אונטהץטלגקילט דל איז ארעמקללט אייער פון סבה א נאף
 זץנץן וואס ,ארבללטם־קראפט און קאפלטאלען אונגץהללערץ מון
 דל דץרויף קוקט אוגז בלי .אויפזלכט קלין אונטץר גץווץזץן גיט
 ארבללטם־ און קאפלטאל קלץנסטץם יעדעס און ,-פץרוואלטונג
 , קאפלטאל ;דאם .טהץטלגקללט שטץנרלגץ זללער האבץן קראפט
 פאר ; #רץקץדלל׳ נאטור דץר פון איז ,זאגץן איהר פלץגט
 גץקאנט האט אונטץרנץהמונג פרלוואטץ יץדץ ווץן צללט, יץנץ
 נלט ;רלכטלג גאנץ ,נאטלרללף ,דאם איז ,סוף גץוולסץן א האבץן
 אין ארי_ינגץלץגט איז קאפלטאל דאם ווץן ,יץצט אבץר איז אזו
 דץגסטמאל ; פץרזלכץרט פולשטץנדלג איז און גץשץפט גרוים א
 גרויסקללט רץר אנטקץגץן ,ווללטץר .וואקסץן אונבץדלנגט ץם ■מוז
 זל איז ,ארבללט דער אין געווען איז וואם ,גופא קאפלטאל פון
 ,ש. ב. צ. ,סכות פערשלעדעגץ פון אבה^נגלג גץורץזען ׳שטץנדלג
 פזןר• אדץר פץרגתןסץרט זלף האט רלזלקץ דל אויב — דץרפון
 אויף יאהרץן פץרשיעדענץ אין ^וין איז סמילא און י קלץנץרט
 נאר .לאנרם־פראדוקציץ רץר פון לאגץ דל נץווץזען פץרשלערץן
 פלעל קאפלטאל טויטע דאם איז צללטץן זלכץרץ דל אין חאטש
 דץסטווץגץן פון ,זלכץרץ ווענלגץר דל אין אלם ,גץווץזען קלץנער
 אונבעשץפטיגט, גץוועזץן מאל אלץ טלללפוןאיהם אגרויסץר איז
 אין גץווץן שטץנדלג זץנץן אונטץרגץהמונגץן פרלוואטץ דל זוללל
. צללטץן גוטץ דל אין אפילו ,גץפאהר
 ללעגץנדלג ,קאפלטאלץן גרויסץ דל פלץגץן דץם אויסץר
 קאני כרץנץנרלגץ א פאנאנדץרבלאזץן ,גץשץפטץן זלכץרץ אין
 האפנונג נסטץר7קל דץר בלל קאפלטאללסטץן דל צוול^זץן קורץנץ
 פוןקאפיטאל, אונבץשץפטלגונג דל פץרקץהרט פרנסה• נוטץ אויף
 ,נאטלרליף ,איז ,פארזלכטלגקללט דץר פון ארויסקוטץן פלץנט זואם
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 איז ארבךטם־קראפט ד? וואם ,דערפון אויף אורזאך די געוועזען
 , סבות זךטןגע גאר צו נאף רעכענט .אונבעשעפטןגט געוועזען
 האנדעל־ פונ׳ם אופנים די אין פערעגדערונג קלן.ינע א ,ש. .3 זו.
 באג־ אונצעהלןגע די פון רעדענדןנ ניט שוין ,פראדוקציע און
 פר^סה ד? צונענוטען האבען זך אז ,זעהן איהר ווץט ,קראטען
 נאר , חדשים פון אזוי נןט משך א אין מענשען צאהל גרויסער א בך
 פערגרעסערט. האט ,ווןעדער ,דאם .יאהר עטלןכע פון אפילו
 *פרא הונגערןנע דן .פערברעכער און לערןג־געהער צאהל דן
 איהר זאל מען ,געפאדערט שטרענג האט לעטארןער־ארטעע
 געוועזעך דאם איז צי_יטען שלעכטע דן אין און ארבךט, געבען
 צו ראןה בעסערע קךן נןט דארף מען .מדינה דן פאר סכנה א
 פרןוואט- פון סןסטעם א דורך געדאנק פון אונז?נןגקךט דן בעווךזען
 , פאקט דעם וון ,מאבען צו דמך לאנד דאם אונטערנעהמונגען
 קאפןטאלןסטען דן זיך האבען ארעמקךט אלגעמךנע דן דורך רואם
 און נוצלןך גידי דערשטןקען, געמוזט אנדערען דעם איינער
 דך וואם צי_יט דער אין ,קאפןטאל זךער איינצוארדגען זןכער
 האבען זך וחיל ,געצןנדען און געבונטעוועט האבען ארבךטער
 צו שאדען נןט וועט עם .ארביןט קךן גץפןנץן געקאנט נןט
 דך אן נאר ווי_יזען פונקטען אויסגץרענ^נטע די אז דזןרמאנען,
 אבער . נןשט האט ארנאנןזאציע נאציאנאלע די וואם ,הקרונות
 וואם מןט זאך, ווןכטןגסטע דן בערןהרט נןט נאך האב איך
 נוטע דן ה• ד. ,אייערען פון סםן2 מעהר איז סןסטעם אונזער
 פריוואט־ פון סיסטעם דעם אין אז ,אננעהמען אפילו לאמןר .זךט
 . פעהלערק אונגעהךערע יענע נןטא זענען אונטערנעהמוננען
 היזקור^ קיין נןטא איז עם אז ;גערעדט האב איך וועלכע וועגען
 נעקאנט גןט האט מען ווךל ,ארבןןטם־גאנג פאלשען רעם דורך
 צו אונמעגלןכקי.יט דן דורך און ,נאכפראגע דן אבשאצען ריכטןג
 דער פון געבןעט גאנצע דאם אויף בלןק אנ׳אלגעמךנעם ווארפען
 צד נןט פןהרט קאנקורענץ דן אז ,זאגען אפילו לאמןר ; אינדוסטרןע
 ארבןיטס- דער פון פערשווענדוגג אוננוצןנער א צו און שטןלשטאנר א
 לאגגע ,באנקראטען ,קרןזןסען דן אז ,זאגען לאטןר ; קראפט
 דער- אין צעשטערונג קיןן רופען געשעמצס־אונטערברעכונגען
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 קאפלטאל פץ אונפעשעפטלגונג די אז ; ארויס עט :איגדוסטרלע
 ,זאגען אפילו לאמלר ,היזק אזא עט פרענגען ארפללטס־קראפט און
 אהן ,אויסגערעכענט 3הא איך וואם ,אונגליקען אלץ דל אז
 איו וולרטשאפטם־ארדנונג פרלוואט־קאפלטאללסטלשע דל 'יועלכע
 ראם און ,געווארען עזללטלגט3 נם א דורך זענען ,אונמעגללך
 אין אפילו — ,געוועזען וול געפללפען אלץ נאך וואלט סלסטעם
 אינדופטרלע נאציאנאל־ארגאעזלרטע אונזער איז , איך זאג ,פאל דעם
 זענען צללט אייער אין .אייערער פון עפער3 אנ׳ער־ך אין נלט
 , זר קאן מען חאטש ,וועכ־פאכרלקען גרויפע עטללכע געווען -אויך
 אהן האט, איהר פערגלללכען. נלט אונזערע מלט ,נאטלרללך
 ,פאפרלקען גרויסע אזעלכע אין זללן געמוזט אויך אלללן ,צווללפעל
 עשעפטלגט3 האפען ערד, אקערען גאנצע פערנומען האפען ■רואם
 דאך, איין איינטער פעראייגלגט האבען און ללטער3אר טויזענדער
 פארטען פערשלעדענע הונרערטער פערוואלטונג איין אונטער
 שטלק א און כוימוואל אל3 א אויפצוארפללטען ,ש. .3 צ. ,ארפילט
 גרויסער רער פון ווערען נתפעל געמוזט אודאי האט איהר .קארטאן
 האם מען וואם ,מאשלנענקראפט און ארפללט אין עקאנאטיע
 יעדען פון צוזאמענוולרקען און פעראיינלגונג דל דורך בעקומען
 , געדאנק אין ארללנגעקומען מסתמא איז אייך כעזונדער. ראד
 ארפללטער־ ע3זעל דל אויפגעארכללט וואלט עם וועעגער וולפלעל -אויף
 און צעווארפען געוועזען וואלטען זיל 3אוי ,רלק3פא דער פון טאפען
 אז , זאגען דערמלט וולל איך . זלך פאר יעדערער ללט3נעאר
 אונטער , ארגאנלזלרטער רער פון קומט וואס ,רעזולטאט דאס
 טויזענדערמאלנרעפער, איז ,ללטם־קראפט3אר ,פערוואלטונג :איין
 פרילגדללך וול אפילו ,זלך פאר ארפללטען וואלט יעדערער רוען אלם
 • אלילן איהר .לעפען נלט אנדערען רעם מלט איינער זאלען ־זלל
 אונזער פון רללבקללט דל אויף זלך וואונדערט ,וועסט ־הער
 האט אינרוסטרלע דל וואם דערפאר, נאר איז דאם און לאנד,
 נאציאנאלע דל פערוואלטונג. איין אונטער ארגאעזלדט יזלך
 פון אנפלהרונג דער אונטער געוועזען איז וואס , ■ארפללטם־קראפט
 לעצטע דל ווען אפילו ,קאפלטאללסטען פרלוואטע מויזענדער
די ^;גי — אנדערען, דעם איינער גלט שונאים קללן זלף זזענען
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 איין. פון פערוואלטונג דץר אוגטק־ בעקומט זי וואם ,רץזולטאטען
 קראפט• ט?ל?טק־?שק• א מ?ט פערגלמבק מק קאן הויפטמאן,
 אנטקקק אנפ?הרץר קלמנץ טויזקד אונטער ש;ט וו?לדק א פון
 איין פון אנפיהרונג רץר אונטער ,ארמעע גוט־ארגאנ?ז?רטץר א
 אלגעטמן אין אבער , •( קרקוסיק קמן נ?שט זקק מיר .נענעראל
 משוגעת׳ן" אזעלכע צו ניט פיהרט ז? לוקסוס; אין מ?ר לעבק
 נאר האבק מ?ר — צלט אייער אין נקוקק זקק עם וו?
 פערנק?נק, איינקע אונזערע אויפער • לעבק פונ׳ם פערגק?גק
 *גקעל אויף הכנסות אונזערע פון רעשט ד? אוים ם?ר ברענגען
 וואר , פערגק?נק געזעלשאפטל?כע און נעב״רק שאפטל?כע
 אויף ,קונםט־גאלער?ק קלובק, אויף — אחלק, האבק אלע
 טעאטראל?שע און מוז?קאל?שע אויף ,שטעדט אונזערע פערפוצק
 מעך זעהט גלאנץ נאנצק דעם ,ווארט איין טיט .פארשטעלוגגק
 4 לעבק ,פערזענל?כען אין נישט ,גקעלשאפטל?בק אילם ץרשט
 ווערק, בעקאנט מעהר אביסעל אונז מ?ט וועט איהר ווען
.געלד אונזער ברקנק־אוים מ?ר אזוי וו? ,זעהן איהר ווץט
מישגאלד*. אוצרות טיל געתאש האש וואש , קעניג רייכער אפערזיש׳ער •(
 ץפאכץ אייץר בץשולד?גק מק קק אלעס פון מעהר
 צו גץלד וו? ,פק־שטאנק נ?ט דץמאלט האט איהר וואם ,דער?ן
 בעש• אלמן ה?סטאריץ ד? וואס אפאקט, איז ראם פץרד?ענק;
 שלעכטזן זעהר גץהאט האט ס?םטץם אייער , איהם טעטיגט
 שטאנד" מאראלישק פון ם?ן ץקאנאמ?שק, פון *ס רקולטאטק
 קאאיזם געוועזען איז צ??ט יקער פון הויפט־גרונד רץר .פוגקט
 •— קאאיזם איז פראדוקציץ אינדוסטר?עלץד רער אין און
 ,און ;קאנקורקץ ר? ארוים קומט קאאיזם פון ;זץלבסטמארר
 צו׳פ קאנקורענץ ד? ברקגט ,אלמן שיין פערשטעהט איהר וו?
 צר פ?הרט דאס און —,קראפט ד? צעטדלק און צעברעקלק
 דעה פון פארטשר?ט גאנצער רץר ,פערקעהרט .זץלבסטמארר
 זץהט דערפון .קראפטס־פץראייגיגונג די אן ז?ף ווענדט פרארוקציץ
 רמכטוט און וואוילשטאנד אלגץמ?ןנץר דעה אז ,קלאר גאנץ מען
 אינדוםטר?ץלץר דער פון פץראיינ?גוננ דער פון נאר ארוים קומק
­י ם$ר אז י דעם ווענק רץרענד?ג נ?ט שוין .פראדוקציץ
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 רעם אץ חלק גלללכק א האבק טוזק מק^ץן אלץ ווץלכק לויט
 אץ הוטאנלשץר איינציגק• רץר איז ,וואוילשטאנד מאטערלעלק
 פאר נאך עם מיו־ האלטק — געזץלשאפט א פון גרונד שקל׳דלגץר
 אז ,זעהק מלר ווי_יל ,הלנזלכט עקאנאמישק־ אין נוצלג זעהר
 וולרקגגג שץדללכץ דל ווק-ק פץרנלכטץט עט וועט עם זמן בל
.אינאיינץם ארבללטק צו מקללך נלשט איז ,קאא״ח פון
XX.
 אץ מוזלק־צימק־ אץ זלצקדלג , אווענד זעלבק דעם אץ
 זלך איך האב ,טאג־פראגראם פולס שטלק איינלגע אויסהץרץנדלג
 שוין זלך האב איך ווץלכץ ,פראגע א מלט יהודלת׳ן צו געווענדט
 זלך האב איך נאד ,פארצולקק איהר גץקללבען מאל איינלנע
 אז ,גק־ץכקט האב איך ותיל ,בץשללעסק געקאנט ניט אלץ
 זאנדק־בארץ יקץ צו אשייכות גץהאט האט פראגץ דל .נלט פאסט עם
 ערתאבק מלץ פון מאמקט דץם אין נץהערט האב איך וואם ווק־טער,
 פרלהץר זלך האט ,גץדקק איך וול . שלאף הונדץרט־יץהרלנק פונ׳ם
 דאקטאר׳ם דעם דערוואופט( נאכדץם זלך האב איך )וול דץרהערט
 .אויגק דל ץפנק גללןך ווץט ץר״ :געזאגט האט וואם , שטלמע
 אונז". פץ אליגץם נאר דץרזץהען פרלהץר זאל ער גלללכער,
 אז צו, מלר ,זאג גץקטפץרט: שטלמץ להוךת׳ם האט נאכהער
 נלט אפילו האט דר. דק־ אויסזאגק". נלט איהם ווץסט דו
 טאכטץרם דק־ צו צוגץשטאנק איז ללט פרוי דל ווץן נאר ,גקואלט
פץרשפראכק, איהר ץר האט ב,קשה,
 גקועזק נלט בלן איך אז ץרנסט, גאנץ געזאגט האב איך
 נלט מלר זיך האט גץשפרץך ראזלגץ ראם אויב איבץרצליגט,
 — גץהק־ט, אמת׳ן דק־ אץ עם האב איך אז אץ ^לוס׳ט
 מענ^זק דלעזע וואם ,אויסגק־וכט מלר האט אונפץרשטץנדליך אזוי
 פין צליט־גץנאסץ א ,מלר ווץגץן עפקש וולסק געקאנט האבק
י- ־■; * - י אור־קלטץרק. זללק־ץ
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 האבען ווערטער מי_יגץ אנ׳אךנדרוק פאר רואם ,דערזעהענדע
 ניט איז ראש אז פערשטאנען, איך האב יהוךית׳ן, אויף געמאכט
 וואונ• מעהר א נאף — שוד ני_יער א עפעם נאר ,הלום קק געוועזק
 אר?בער• שוין האב איך וועלבע ,פר:הער:נע אלע די פון ידערל:כער
 האט דאס און געפי־ענט, מאל צוילטעם א האב איך ■נעלעבט.
 זי פערלעגענהךט. א און מךדעל יונגע דאש ארבננעבראכט שוין
 יעצט ב?ז זענען וואש אוינען, איהרע און געיוארען, רויט איז
 דף אויםגעמי_ידט קענטע האבק געוועזען, פרי_י און קלאר אזוי
מבנע, מ?ט טרעפען צו
 איך האב —,געהץמעס א דין פארט עפעם מוז ד^ —
 אז זק, מודה דאף וקט איהר אבער — ארויפגערעדט, ענדל:ף
 וואם אומשטענדען, עפעש פערבארגק צו גלי_יף ניט זעהר איז עם
• איך וי: .לאגע אזא אין מענשען א נוגע זענען
 זי האט — אייך, צו דירעקט נ^רנלט געהערט דאם —
.ארויפנעמורמעלט
 אינטע• זעהר נעוועזען כדר עש וואלט דעסטוועגען פון —
געזאנט. איך האב — וו:םען, צו רעשאנט
 פלינקען א מ:ר אויף געווארפען האט מלדעל יועץ דאם
 ,בעודזען האט וואם ,ליפען ד: אויף שמךכעל א מ:ט און בל:ק
 זי האט , הוטאר:םט:שעס עטוואם דף אין האט געש:כטץ ד: אז
:נעזאנט
 אינטץ• נ:ט ג$ר עם איז אייך פאר אז מק, איף —
.רעסאנט
 לאע דאס שוין סיר וואלט אבער פאטער אייעד —
 איהם ה^ט איהר וומל דערפאר, נאר שוולגט ער מיטנעטךלט,
רעדען. צו דעם וועגען פערבאטען
 מעהר אלץ קענטע, איז, און געענטפערט, נ?ט ה$ט ד
 אבצוווענדען בקרי נ^ר פערלעגענהךט, אין געקומען מעהר און
 אומגעקעהרט זיף זי האט אנ׳אנדעד-זךט, אין געשפרעף דאם
 דאם און — שרניפעל דאם אננעריהרט ה$ט און מעלעפאן צו׳ם
 און קלאנגען וואונדערבארע ם:ט פערפולט^געווארען איז צלמער
 די אז .בעמ^הט צבט גאנצע די זיף זי האט דעם נ$ף .טענער
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 ענדללף זענען מלר ווען .געשפיעף צו׳ם שטערען אונז זאל מחיק
 נלט ,און מלר צו צונעגאנגען ך אח ,אוועקצוגעהן אויפנעשטאנען
געזאגט: זל האט אוינען, די אויפהללבענדלג
 גוט אייך געגען בין איך אז זאנט, איהר וועסט, הער —
 אייך, איך בעט אנ׳אקת׳ן, אויף עם מלינט איהר אויב • געוועזען
 זאנט :נעפעללגקללט א טהון אויף זללט אייער פון מלר זאלט איהר
 פראנע דער מלט ווענדען צו ניט קלינמאל מעהר זלף צו טלר
.אונז פון קלינעם צו אויך נאר ,טיר צו בלוח נלט
פערשפרעכען. געמוזט האב איך אז זיך, פערשטעהט עם
 צו" איך האב —,אח עם ווען ,שפעטער אבער —
ז אקח מט אויסזאגען, אלעם אללין מלר איהר וועט — געגעבען,
 ווארפענדלג ,ארויסגעמורמעלט זל האט —,זלין קאן עם —
אנטשוולגען איז און בליק טלעפען ,שארפען א מלר אויף
 אפילו מלך וואלט איבערצללנט, איך בלן נאבט, יענער אין
 זללנע מלט אלינשלעפערן געקאנט ניט אויך פללסבער, דר. דער
 גענוג שוין איך בלן צליט לעצטע דל מלט^ען. היפנאטלשע
 נלט אז שווער, איך נאר געהללמנלסען, צו געוועזען געוואוינט
 לעצטע, דל וול ,פעראינטערעסלרט אזוי מלך האט זלל פון אללנע
 נאך איז סוד דער .אויפדעקען געקאנט האט להודיה נאר וועלכע
 ,געוואונדערט מלך האט ערשטענם :דאפעלטער א געווען דערצו
 איך נעת מלר, ווענען וולסען עפעם נעקאנט זל האט אזגי וול
 דל איז וואם — צווללטענם ? צללט אנדערער נאנץ א צו גאר נעהער
 עם רעם? וועגען אוף דערמאן קוים אויפרעמננ, איהר פון סבה
 זלל קאן מען אז שווער, אזוי זענען וואם רעטענלשען, געבען
 פון אללנע געוועזען איז דאם און ,?ערף אפילו ערקלערען נלשט
 האב און מענש פראקטלשער א געוועזען מאל אלע בלן איך .*זן
 אונפערשטענרללכע ערקלערען אויף צללט קלין אוועקגעגעבען נלט
 האט וואס רעטענלש, א פון שווערקליט דל נאד רעטענלשען;
 פערשטארקט ,מללרעל יונג ,שען א פון געשטאלט דאם #ננענומען
 אז אננעהמען, מען קאן איבערהויפט איהר. צו איגטערעס דעם
אלע ?מעט דערצעהלט טללרעל יונג א פון ווערען רויט ד$ם
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 צללטץן אלץ פון לללט יונגץ צו גע^לכטץ זץלבץ ד: און איין מאל
 אזוי נארלש זעהר נץיוץזץן וואלט מלר פון נאר פץלקץר, און
 דץר בל און לאגץ מכין כלל אויפרץגונג, להוךית׳ם ץרקלץרץן צו
 צי_יט אנ׳אנדץר אין בץקאנמשאפט. אונזץר פון צי_יט קורצער
 אונפץרשטץנו־ללכץר אזא אויף אבגץשטץלט ניט לאנג זיף איף וואלט
 פערבלנדונג נעהללמנלפפולץ א גץהאט האט די נאר ;רץטץנל^
 אויפי אזרי טיף האם פראגץ דל .מללרץל רילצץנד ,יונג א מלט
 טלם צומאכץן גץקאנט נלט טלנום א אויף האב איך אז ,גערענט
טאג. ווללסץן בלון אנ׳אויג
XX^.
 דר. דץם בלל ץרוואכט האב איך וואם אן, טלנוט דץר פון
 שטארקץן א וץהר געמאכט טלר אויף להודית האט ,הויז אין ללט
 .פץרנרץסץרט פלעל אן אווץנד יץנץם פון זלף האט וואם ,אללנדרוק
 ,אפץגהץרצלגקללט און ץהרללכקללט אזא ארויסגץוולזען האט זל
 צוולשץן זץהץן צו אויסגץקומץן נלט יעצט בלז איז טלר ווץלכץ
 אויב דץרגץהן, גץוואלט האב איף מללדלעף. בץקאנטץ מללנץ
 זץנץן זיל אדץר ,אלללן זל נאד חאראקטץרץזלרט האבץן מ.עלות דל
 סאצלאלץר דץר אין דץרוננץן3פץרץ דל פון פאלגע דל גץווץ!ץן
 אין יאהרהונדץרט צוואנצלגסטען פונ׳ם פרויץן דל פון לאגץ
.אלגץמללן
 ד; אויסגץנוצט איף האב אלילן, דר. מלט׳ן בלללכץנדלג
 ן־ץר ווץגץן גץשפרץף א איהם מלט פערפלהרט און געלץגץנהללט
פרויען. דל פון לאגע יץצטלגץר
 יץצטלגץר דץר אין אז ץרקלץרט, מלר האט דר. דץר
 ווללל ארבללט, שטובלגץ אלץ פון בץפרללט פרויץן דל זענען צללט
 צליט י רץר אין ,הארץוואניץ אנ׳אומזלסטלגץ פאר דאם האלט מץן
.אופן גץמללנשאפטללכץן א אויף בץסץר אוים ראם פלהרט מץן אז
 דר. דץר האט — ,אנבץלאנגט ,מץנץר ,אונז צו וואס —
 ר? אין דףפרייק דל אז מלר, מללנץן — נץזאגט,
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 איצט וואלט עם און אננעארבמט, גץנוג צמטק פרלהץרלגע
 נאר אלמן; שענקמט זמק־ פאר זארגק זאלק *ז זמן, נקוג
 זאלק־ זיי ,^טאלץ צופיעל האבק זיי אז ,זמן זלכק־ קאנט איהר
 וואם ,אלמן דץרפאר נאר ,סשבץ קהל׳עזען אויף לץבק ווץלץן
 *ז האבק ,באיזה י .ציערוע א פאר געזעלשאפט דק־ ד?עגץן זמ
 גוט י גאנץ שטוב־ארבמט דק־ פון בץפרמאונג . דק־ מלט זלך
 שווער, גץווץזען איז ראם יימל דץרפאר, בלויז עט נץפרץהט,
 אווץקנץלקט אוטרכט ד^רויף האט מק רואם ץר,3דץרי נאר
 אויף נאר בץפרי״יאוע ד: אויף אימעעשטימט האבק זמ קרץפטק.
 פאר׳ן ארבמט אנ׳אנדק־ אץ העלפק אונז זאלק זמ ת;אי. ז־ץם
 *מקק ד? ווי אזוי ,דלענק פרויק אונזץרץ .וואוילזמן אלנעממנץם
 פק־לאזק- זמ וועלכץ ,ארבמטץר־ארמזןע דק־ פון רמהק די אין
 אלנץטמן אין .מוטק־פללכט זמק־ ק־פללק דארפק זמ ווק ,ראן נאר
 פון 'ארבמטץר־ארמ;ע דץר אין דלענט פרוי א אז ,אוים קומט
 דיענק ,עט קלנדארי קמן האבק וואם ,ד? און ,יאהר 10 ביז 5
 אונו במ זיף האט ,זעהט איהר ווי .צי_יט גאנצ^ן די אוים אפילו
 טראנט, ז? .ךותרבה איהר נאף פרוי א ווץגען ממנוע די גץביטק
 ארבמט ווירטשאפטל?כץר דץר פון משא די מץהר עט הי_ינט שוין
.מאן איהר פאר זארגק שטץנדעען פון און
 אויף. לקט איהר וואם ארבמט, ד? דק איז אבק• —
 אין האבק זמ ווץלכץ יענער, פון למכטער ארויף, יעצט זמ
גץהאטו צי_יט אוגזץר
גץקטפץר דר. דקי מלר האט דקיויף
 אץי זמ פין פאדק״ק מ?ר וואם ,דערויף קיקקדיג עט —
 מענץר די מלט צוגלמף ארבמטק זאלק זיי ,צי_יט יזןצטלנץר דק־
 פרויען; די ווץהרץנד גללקללף; זץהץר זמ זקען דץפטווקק פון
 נק דק־ פון זץהט מק ווי ,יאהרהונדק־ט גמנצץהנטץן פונ׳ם
 דק־פון,. אורזאף דל אונגללקללף. גץפלהלט זלף האבק שלכטק
 מלטארבמטץר טלבטלגע פרויק דל זענען טאג המנטיגען במ וואם
 שטץקט: גללקללף, דק־צו נאף זלף פלהלק און מץנער דל פון
 געבץן צו ,כלל דץם אויף זמ אנטקקק האלטען מלר וואם ,דק־לן
 אנ׳ארבמט• פאר וואם אויכצוקלמבק זלף רעכט דאם מץנשען יעדק
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 שוואנער, דאף זענען פרויען דל ווליל נאטלרללף, געפעלט. איהם
 עזווערערע. מענער דל און ארבללט, לללכטערע זלל מען גלט
 וואט ,ארבילט אזעלכע טהון צו פדוי א נלט מען צוולנגט קללנמאל
 איהר צו נלט געהערט וואם אדער נחות, איהרע נאף נלט איז
 סף א זלל פאר ארבללטם־טאג דער איז דערצו )מין(. נעשלעבט
 איבערהויפט און ,)וואקאציע( פעריען מלט זלף בענוצען זלל ,קירצער
 צו לללכטער ארבללט זללער שטארק זעהר רעגלערוגג דל זארגט
 הויפט־ דאם אז ,ווייסען צללט אונזער פון מענער דל מאכען.
 דל איז ,ארבליטען צו פרויען דל ערוועקט וואם ,דףץ־מלטעל
 איבערהויפט, ארבליטען צו זלי ערלויבט מען נאד חן, און שענקליט
 זעהר איז ארבללט רעגעלמעפלגע א אז ,איבערצללגט איז מען ווללל
 וועט צללט אונזער אלן .גללפטלג אויף אזוי קערפערללף, וול נעזונד
 וול ,פר.־יען קרענקללכע און בלאפע אזעלכע געפלנען נלט איחר
 איז דאס און יאהרהוגדערט, נלינצעהנטען אין געוועזען זענען עם
 איז נלט וועלכע א אלע האבען איצטער וואם ,דערפאר נאר
 אנטקעגען ווללטער בעשעפטלגונג. דערקרעפטענדע און געזונדע
 זעהר פארהאן רא איז ג. ד. א. ראנגען ■ דל פון פלסטעם דעם
 גלכער זעגען פרויען דל יאלד וול :אונטערשלעד קליינער א
 מענער־ארמעע, דער פון טליל רלכטלגער א אללדער הלללם־־גרופע, א
 שטעהען זלל ;אללנרלבטונג אנדער גאנץ א דערלבער זלל האבען
 דער אונטער איבערהויפט און פרוי א פון בעפעהל דעם אונטער
 אלע און געגעראל רער .געשלעכט ווללבללכען פון אנפלהרונג
 צוולשען פון אויפגעקללבען ווערען בעטרלעבם־בעאמטע העבערע
 ,דיענפט־צללט זליער געענדלגט שוין האבען וועלכע ,פרויען דל
 אפלצלערען דל אויפגעקללבען ווערען עם וול ,אופן זעלבען אויפ׳ן י
 סלוכה. דער פץ פרעזלדענט רער און מענער־ארמעע דער פון
 קאנלגעט אין אויף זלצט פרויעךארמעע דער פון גענעראל ־דער
 אויף מללנונג זללן זאגען צו רעכט דאם האט און פרעזלדעגט -פון
 וו^רען זלל בלז ,פרויען־ארבללט דער צו געהערען וואס זאכען, ־דל
 זענען זלי ,ווארט איין מלט .קאערעם דורכ׳ן -פערענטפערט
 גאציע רער פאר גאר ,מלובה א אין מלובה א וול ,ארגאניזלרט
געפעהרללף. נלט ראם איז
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 פרויען-־ דער צו בנוג.ע צלט א־יער פון פעהלער הויפט דער
 אנערקענט, עט האט איהר וואם דערץ, בעשטאנען איז פראנע
 .אינד:וו:דואל:טעט בעזונרערע ,אנדערע גאנץ א האבק פרויען ד? אז
 וועלכער יאונטערש:עד פדעפען רעם בעמערקט עט האט איהר
 פרעטד גאנץ נעעזלעכטער בלדע די זאכען פ:על אין מאבט
 וועלכע אין ׳זאבען פארהאן זענען עם צוולטען. רעם פאר אלנעם 4
 אדי נאר .געשלעכט זלן צו מעהר ם:מפאט:ז:רט זל פון יעדער
 אויף ענטודקלען צו דך פדל געשלעכט יעדעם לאזען מ:ר וו:
 —,אויסצוגללכען זל עט דך בעכדהען און גאנג אלגענעם זלן
 ממילא שוין געפעט —,אייך פון אלעגע געוואלט האבק עם וו:
 דין'אופן, אויף לעבען אין פערגעעגען געשלעכט יעדעם אונז בל
 דעם ם:מפאט:ז:רען צו צלט זעלבער רער אץ אויפהערענדע עט
 יאהר• נלגצעהנטען פון פרויען ד: וולטער, געשלעכט. צוולטען
 דער:בער טהעטעקלט, שום קלן געהאט עט האט הונדערט
 געגען קאמפף אוננאט:רל:כער א ענטודקעלט זל בל דך האט
 רעכטען, זעלבע ד: מ:ט דך זל בענוצען אבער יעצט מענער. ד:
 ד./. א. קאריערע א מאכען כבוד, זוכען צו מעגל:בקלט ד: האבען
 ד: אויף קוק א טהוען בדר ווען גל:קל:ך. דער:בער זענען און
 האבען פרויען ד: וואס מ:ר, פערשטעהען ,פערגאנגענהלט
 בעזונדערם אייערע. וו: אררנונג, אזא בל אויסללרען געמוזט
 זלער מ:ט וולבער אייערע פון לאגע ד: געוועזען איז טרויער:ג
 ד: דורך בעגערענצט פ:ז:ש געוועזען איז וואם האר:זאנט, ענגען
 קללנל:כע זלערע דורך — גלסט:ג און הויז אלעד פון ווענד פ:ער
 ארעמע ד: וועגען נ:ט שוין רעד איך .איגטערעסען פערזענל:כע
 ב:טערן מ:ט׳ן געארבלט אויך אזוי האבען וואם , קלאסען
 קלן געהאט נ:ט האבען זל .אללן רלכע ר: וועגען גאר ,לוויים
 דך האבען זל וולל ,לאגע קלעגל:כער זלער פון אויפגאנג
 און אנגעלעגענהלטען געזעלשאפטל:כע קלנע אין בעטלל:גט נ:מ
 געבראכט לאנג שוין לאגע אזא וואלט מענער ר: .אינטערעסען
 טאג הל;ט:גען בל .קשוגעת צו אדער נערווען־שוואבקלט א צו
 שוין מען הערט ,ערשטענם .אייגר:כטונגען אבדערע גאר זענען
עת אד ,מאנספערזאן א ולן וועלען זאל פרוי א אז , עט הלנט
ארוס. ר ה יא ם ר ע ד נ ו ה אין
 ן מלןרלעף איידץר יונגלץך ה^כץן וועלען כעםער זו^לען ץלטערען
 ,ונגץן3שטרץ זיןץרץ אין ץהרנלןצלג אזוי זץנען מיןדלעף אונזערע
 דערוולןטערם חתונה דץר נאף אויף ,צוויןטץנם און יוננלעף. ד: ■וול
 ווץרץנדלג נאר .לעכען נעזעלשאפטללבען פון ניט פרוי א זלף
 פון צליט כעשטלטטץ א אויף פרוי א זלף דערוולןטערט ,מוטער א
 איהר צו צורלק אום זלף זי קץהרט נאבדעם ,געזעלשאפט ■רער
 , גללקללבער אלדן ווערענדלג . ווארט איין מלט .מהעטלגקלןט
.טענער דל פון גללק ראם גרעסער דערמלט זין מאכען
 גץזץל• גללקללכץ אזא אז ,דץסטווץגץן פון ,נלט מלןנט
 פון 3א דערלבער זין צלהט פרויען דל פון לאגץ ־שאפטללכע
 אז , אייננעז^רדענט אזרי האט ץ#ץפץר3 דער ;^תונה־האבען
 נעזעל• דל אין פארקומען נלט זאלען עם פערענדערונגען וועיבע
 ץן3ליך3 , פרויען און טענער דל צוולשען פעצלהונגען' ^טאפמללבע
 ויסעד א . זעלבע דל זין צוולשען נדגונגען נענענזללטלנע דל דאף
 כעקוטען צו פרויען דל סתונה־האכען דאם ניט נאר שטערט ,דעם
 זענץ■ שטץלץן נרויסץ אלץ קאזךו ,פערקעררט :שטעלען העבערע
 ווךץן זין נאר רידל פרויען, אזעלכע פון פערנומען דורכאויס
. נע^לעכט זיןער פון פארשטץהץר פאר ׳־נץרץכענט
 וזל ,רטען א קרץדלט־? אויף פרויץן די דץן ץקומץן3 —
? מץנער דל
געוולס —
 אויף קרעדיט א עקוםען3 ,מסתמא ,מוזץן פרויען דל —
 זלןץר אפט גאנ״ן ץן3אונטץרברץ זין ווללל ,סומע קלענערץ א:
? פאמלליענפללכטען דל איגער לןט3אר
 א, — .אויסנערופען דר. רער האט — ז קלענערע א —
 , מענער דל טלט צונללןף קרעדלט א בעקוטען פרויען דל !ניןן
 אונטער• אפט גאנץ טרעפט זלן בלן וואם ,רערויף קוקענדלג ניט ■
 אויב .פאמלליענפללכטען איבער ארפלןט רער אין רעבונגען3
 ע•3 פרויענקרעדלט רעם מען וואלט ,אונטערשלעד א פון רעדען
 טהוען זלן וואם ,טובה גרויפער רער ער3אי פערגרעסערן דארפט
 נאף ;קלנדץר דל ץרצלהען און האדעווען דורכ׳ן נאציע דער
 אר•3דאנק ןזמת״ץ דל אויף רעכט דאם זין האבען ,מלןנונג אונזער ■
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 רער נוצען אזא ניט ברענגט קדנץר נאציע. דער פון קדט
 , אויפנאבץ אזא נ?טא גאר איז עם .עלטערען נוטע וו: ,דועלט
 בע• קיין פערלאנגען עט זאל און פניות אהן זי_ין אזוי זאל וזאם
 רענ?ערען וועלען וועלבץ ,ק?נדער פון ערצ?הונג ד: ווי , לוינונג
.לעבען נ?ט שוין וועלען מ?ר רוען ,וועלט דער איבער
 אבהעגנלג עט פרוי-ען ד: טאטעריעליש זענען ,אלזא —
ז טאנען זדערץ פין
 —;נעענטפערט דר. דער האט —,עט פאל קק אויף —
 דיערע פון אבהענג?ג עט ק?נדער ד: זענען דאסזעלבע און
 שבל דער ;לץבענםט?טלץן צו ש?יף איז עם וואם ,עלטערען
 וועט ער בעת ,ק?נד א פון ארביןט ד: וואס ,איז דעם פון
 פון ה?נםות די פערגרעסערן צו אויף געהן וועט ,אויסוואקסען
 גאנץ איז דער?בץר און ,עלטערען ד? פאר עט ,רעג?ערונג דער
 קהל׳שערז אויף ווערען ערצויגען דארפען זיי וואם ,נאט?רל?ך
 יערער פון הוצאות די אז ,וו?סען איהר רארפט דערצו .רעבנונג
 , ק?נדער און מענער פון אויף אזוי ,פרויען פון וו? ,פערזאן
 קיין נ?ט האבען און רעג?ערונג דער פון אינגאנצען הענגען־אב
 ז^גץן וואם ,עלטערען די ,נאט?רליך ,אויסער ,פערמ?טלער שום
 די איבער אויפזעהער ד? ,אפוטרופסים ד? ז?נען נץוו?םען א אין
 צו פץרזאנען איינצ?גץ פון בעציהונגען אזעלכע איבער , קינדער
 לעבענם־ אויף רעבט דאס מענש יערער האט , נאציע רער
 אין שטעהט רעכט דאז?גע דאם און רעגיערונג; דער פון ט?טלען
 אנדערץ צו אגגעלעגענה?ןטץן זדערע מ?ט ניט פערבינדרע קדן
 אונזערץ וו? ,ארדנונג םאצ?אלער אזא כד • פאלק פון פערזאנען
 , צוולטען פון אבהענג?ג זק נ?ט איינצ?גער קק נאר טאר ,איז
 דער פון געווארען ארדגונגען אזעלכץ ג?ן דענסמאלט וואלט וואם
 וועגען טי״ינונגען אייערע ז וו?רדע און פרלהלט פערזענל?כער
 , איצטער אלם , אנדערע גאנץ געוועזען טטתמא זענען פרדהדיט
 צו אנגעהויבען ג?ט גאר דאך איהר וואלט ניט אויב ווארום
 אלץ כטעט רואו ,גץ;ץלשאפט אזא אין פרלהדט ווענען רעדץן
 ־— ש. ב. צ. ,אנדעק פון .נעווץזען אבהענעג זענען ם?טגל?עדץר
 פון פרויץן ,^.לי׳־בתים פון אויגי״טץד ,רעכץ פון ארץטץ די
ארוס, יאהר הונדערט *ין ייי-
 די פערטלללק צו אנשטאט • עלטערען פון קלנדער און מענער
 , דלרעקט מלטגללערער איהרע צוולשען פראדוקציע נאציאנאלע
 איהר האט , מעטאדע אפראסטע זעהר געיועזק איז ראם וואט
 איבערגעבונג אונענדללכער א פון טלסטעם א אויף פערבלטען עם
 אלע דערכלל ערנלעדרלגט האט וואם ,האגד צו האגד פון
, .נעהמער
 אין .פרויק־פראגע דער צו ארלבערגעהן יעצט לא׳מלר
 די וועלכער אין אבהענגלגקללט, מאטעריעלע דל איז צללט אייער
 גאה געווקען ,מענער דל צו בנוגע געפלנק זלף האבק פרויק
 דערלללדען, צו געווען נאף וואלט ראם .ערשללגוגג אגעוועהנללכע
 קלוגער א פאר חאטש ,ללעבע אוים געהאט מען האט חתונה ווען
 •נלעררלג זעהר אויסזעהן געמוזט אלץ נאף לאגע אזא האט פדוי
 ווען פאל, דעם אין פדוי א פון לאגע דל פאר אבער זלף עזטעלט
 חתונה האט זל ווען פערקויפק, מאן דעם געדארפט זלף האט זל
 אייערע אין זענען ,איברלגענס ? לעבענם־מלטלק צוללעב געהאט
 פרויק דל פון7 גורל דער וואט אזעלכע, געוועזק אויף צליטען
 נלשט געוועזק אבער איז ראם געוועזען; מצער שטארק זלל האט
 גאר איז זלל ;מלטלללד פין געפלהל אנ׳אבטטראקטעם אלם ,מעהר
 פאר וואם בעטראבטק, צו געקומען גלט געדאנק אין קללנמאל
 צו מענער דל פון איז עם אונגערעכטלגקללט און מעררערלל א
 צוולנגען און וועלט רער פון פראדוקציע גאנצע דל בעהערשען
 זלף איף הלץ וואס נאר חלק. זללער אויסצובעטלען פרויען דל
 פרויען ארעמע דל וואם שאגד, און לללדען דל וול פונקט ?אזוי
 פער" שוין לאנג א נעוועזק נלט וואלטען ,או״סנעללטען האבק
 ,קעןוקג שולדלג דערלן וואלט איחר וול און ,זאף גאגגענע
 ווענ״גער, נלט בערויערט צווללפעל, אהן זלל, האט איהר וועהרענד
איף. אלם
 איף נאר —,נעענטפערט איף האב —,רלכטלג זעהר —
 ניט אופן בשום האט מען וואט דערמלט, פערטףדלנק זלל מוז
 צו בנוגע פערבעםערונגען ראדלקאלע קללנע אויסקלערען געקאנט
 צו דערוואקסען נלט איז פאלק דאם לאגג וול ,פחיעךלאגע דער
, ארבללטם־פערטלללוע און פרארוקציאנס־סיםטעם יעצטלגען דעם
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 אורזאף הרפש די אז אויס, קומט מללנונג אייער נאף וול אזוי
 דערלן, בעשטאגען איז פרוי דער פון הללפלאזלגקללט דער פון
 שוץ זלף טען קאן מאן, פון אבהענגלג געוועזען איז זי וואם
 ארגאנלזאציע, געזעלשאפטללכע בעסערע קללן פארשטעלען עט טמילא
 פונ׳ם פדוי די בעפרללען קאן וואם ,אללנגעפלהרט איז אייך בל ווי
 פרויען די וואם דאם, צל וולסען, וועלען וואלט איף נאר מאן.
 קילן גאר האט ,מענער די פון געווארען בעפרללם אינגאנצען זענען
 בעצלהונגען געזעלשאפטללכע דל אויף געמאכט גלט אללנפלום שום
געשלעבטערז דל צוולשען
 —.געענטפערט דר. דער האט —,נלט ארך האר א —
 עקזלסטלרט יעצט וואם דערלן, נאר בעשטעהט הויפט־ענדערונג דל
 פער. יענע צדדים בללדע פון אנגעלעגענהליטען דלעזע אין נלט
 געהער^ש; פרלהער האט וואס אוגבעקוועמללכקללט, און לעגענהללט
 .שען טע גלמכץ און אונאבהענגלגע אינגאנצען כלידע זלל זענען יעצט
 ללעבע. אוים נאר אנדערען דעם* מלט אילגער פערקעהרען און
 גוץ גרויסען א געבראכט התונה־האבען דאם האט אייך בלל
 פון אבהעגגלג מאטעריעל געוועזען דאף איז זל ווללל פרוי, דער
 די בלי נאר ארויסגעזאגט אפען זלף האט דאם אבער טעגערן דל
 נוצען, דל מען האט קלאסען העכערע דל אץ קלאסען. נלעדרלגע
 פערשלערענע תרף פערמאסקלרט ,בעקומען פלעגט פרוי דל וואם
 דעם פון אז ,פערקעהרט אויסזעהען, זאל עם צערעמאניעס,
 טאן דער האט דערלבער און מאנספערזאן, דער געוולנט שרוף
 גערעכעגט זלף האם עם .פארשלאג רעם געמאכט ערשטער רער
 איהר ארויסווילזען ערשטע דל זאל פרוי א ,פאסלג גלשט פאר
 בלבללאטעק דער אץ אונז בלל .מאנספערזאן א צו סימפאטיע
 זענען וואם פערפאסער, אייערע פון בלבער דל פארהאן נאף זענען
 — פראגע דל פערענטפערן צו צוועק דעם מלט געשרלעבען טאקל
 די זאל פרוי א אז ,שעגדללף ניט איז אוטשטענדען וועלבע בלל
 פאקט דער אוים אונז ווללזט יעצט ללעבע? ערקלערען ערשטע
 אנ׳ערנסטע געהאט ער האט צללט אייער אץ נאר לעכערללף, זעהר
 ערשטע דל פרוי א וואלט צללט יעגער אין אויב בעדללטונג.
 רער , זלף בעם זל אז ,הללסען עם וואלט ,ללעבע ערקלערט
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 מים זי פערזארנען צו לאפט די זיך אויף נעהמען זאל מאנספערזאן
 אץד^לקמט די און שטאלץ דק־ האט דץר?בער .לעב,ענסמ?טלק
 דער אין הארצק. איהר פון געפ?הלק פרלץ' די אונטערדר?קט
 די ווי פתי, אזוי ל?עבץ מת־לעך די ערקלערען צי_יט ה?ינט?גער
 וו? פדוי, דק• בי_י פץראכט^ט איז קאקעטץר?ע חאטש סקק־,
.מאנספערזאן בלם
 יאהר• צוואנצ?נםטק פון מץדלעך די ערקלערען אלזא, —
? ל?עבע פדל גאנץ הונדערט
 פער• געפ?הלען דיערע .וו?לק זיו אויב ,בעשט?מט — *
 פאלשע פערשטעלט^, די מענער. די רו? וועניג, אזוי זיי בארנק
 ד^ם אבגענארט זעלטען צךט אייץר אין האט וואם קאלטק?יט,
 אונבץדינגט צי_יט יעצט?גער דק• אין איהם וואלטק פערעהרער,
.אויף נ?שט אזוי ה:ינט ז?ך פיהרט ק??נער וו?יל אבגענארט,
 ד? וועגק גץרעדט דא האט איהר וואס דערפון, —
 איך, פץרשטעה ז?ך, צוו?שען געשלעכטער ב?ידע פון בעצ?הונגק
 דורך ס?ידען חתונות, אגדערע קיין פאר נ?ט קומען אייך ב?? אז
 פונ׳ם טענשען ד? פאר געוועזען וואלט ראם שיוער וו? .ל?עבע
 אל^ וואו ווץלט, אזא פארצושטעלען זיך יאהרהחדערט ־טען19
!ל?עבע ר?ינער פון פאלגע ר? זעגען חתונות
 אז — , געזאנט דר. דער האט — , גא- בץמערקט —
 ע:טצ:קט, אזוי זענט הר א וועלכע פון ל?עבע, ריינער ארים דזתונות
 ז?ף שטעלט איהר אלם ,בעדלטונג ערגפטערערע פ?על א האבק
 אנ׳איעען אין ז?ך נויט?נק דאם און ארעמקגיט ד? וו? אזוי פאר.
 פעטער אלם האבען צו פרויען ד? מעהר נ?ט שוין צוו?נגען ו?נקץלע
 נ?ט פערד?ענק וואם מקשען, אזעלכץ ק?נדער דיערע פאר
 צ?הען ?חום און ר?יבקץט וו? אזוי און אבטונג; און ל?עבע ׳ קי.ין
 פץרז^נל?כץ פון אויפטערקזאטדףט ד? אב נ?ט מעהר אויך שוין
 מעלות, ג?יםט?גץ ע אל צוימפ^ל, אהן שוין, ווערען — טע^ות,
 ,גוטסק?יט ,רעדעק־נסט ,שארפז?נ?גק?יט ,שענק?יט ,יטא^נט די
 ודיטערע ד? צו בירושה איב^רגקץבען — , םוטה?גקץט און ץנ?ע3
 נוטץ ד? ד^רק אויסוואהל נאט?רל?כען אזא צול?עב און דורות,
 — שלזןכטץ ד? און פערבץסץרט, ע רום רער פון ק8ט?
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 צללט יץצטלגץר דץר אין ,נאטלרללך ,גץבץן ץם .פץרנלכטץט
 א אין זני זוכץן ,ללעבץ אויסץר ,וראם ,פרויען אזץלכץ אויך
 גלץנצענדץ א מאבק צו שטרץבץן און אויך מעלות טאנספץרזאן
 גץזץץ, זץלבץן נאכ׳ן אויף גץהען זין אפילו נאר , פארטלע
 נלט — הללסט פארטלע גלץנצץנדץ א מאבען צו איצטץר רוללל
 נאר ,טלטלץן אדער נץלד מלט מענשען א פאר האבק צו דזתונה
 זיין מלט אנדץרץ פון הץכץר שטץהט וואם אזץלכץן, פאר
 פץרדלענט האט ץר וראם ,אויסצללבנונגץן גוטץ טיט אדץר טאלענט
 הללנטלגץן בלל בללדץן לגיט דאזלגץ דן .■גץזץלשאפם דץר פון
 סתדותן זלף זלל מלט און ,קלאסץ ארלפטאקראטלשץ אללנצלגץ דל טאג
 אויבץג• אלץ פון רץזולטאט אלם .ץד,רץ גרויסץ א איז זללן צו
 #טץהט פאלק אונזץר אז סיר, בץקומץן אורזאכץן דץרמאנטץ
 ווי , צללט־גץנאםץן אייץרץ אלם ,מדרגה ד.ץכץרץר א אויף
 ץם כ!אן אנדץרש מאראללש. און גללסטלג אויף אזוי קץרפץרללך,
 פון אללנס וולרקט איצטץר וואס אויסץרדץם, ווללל זללן, נלט גאר
 גץ^לץכטללכץר פרללץר רץר —,נאטיר־גץזץצץן וולכטלגסטץ דל
 טאראללשץם טלעפץם א הללף צו נאף איהם קומט —,אויסוואהל
 שטארק זץהר איז יאהרהונדץרט גללנצץהנטץן אין .געפלהל
 אינדלוולדואללטץט פון גץפלהל ראם גץרוץזץן ץנטוולקץלט
 פון גץפלהלץן דל אויף גץוולרקט £לץכט זץהר האט ווץלכץם
 דץרצו נאף האט און מץנשץן דל צוולשץן ברלדץרללבקללט
 דל פון פץראנטווארטללבקללט פון בץוואוסטזללן ,דאם פץרנלכטץט
 פץראנט• דל איז הלינט . דורות קוטץנדץ דל פאר לץבץדלגץ
 פאלקס־ הויפט־מאראללשץ דל פון אייגץ גץווארץן ודארטללכקללט
 צווללטען אין זוכץן צו מץנשץן דץם צוולנגט ווץלכץ ,אידץץן
 נאר קאן ץם וואם ,איידץלסטץ און ^עגסטץ דאם גץשלץכם
 אונזץרץ אויף וולרקט צללט אונזץר אין וואם פאר אט .נץבק
 פרויץן דל וואם ,דאס וול , ^זטארק אזוי ניט זאך קללן יועץלללט
 דץרמלט ,טהץטלגקללט זללץר איבץר )שופטלם( רלבטץר דל זץנץן
 פער• ץם און ,זץלבסט זלף מלט זלעגץר דל בץלוינץן זלל דואם
 נלט האבק וואס ,יונגץלללט אזץלכץ נאר שטץנדלג אויף זלצץן
זץלטץן .איז גץהץרלג וול ,לץבץנם־אויפגאבץן זללץרץ ץרפללט
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 אויע מץנשען אזא פאר האבץן צו ולזתונה הרוצה איז ץם פרוי ווץלכץ
 קומץנד^ די פון הלטץר די ,פרויען אונזערץ בל .□לטלבד
 פץרגלבכץן פאל דץם אץ פללכט־געפלהל דאם מק קאן ,דורות
 טץכטץר זבץרץ ץרציהץן זין וו^לכץן אין קולט רעללגיעזען א מלט
.קלנדהבטאן פון
 דורכנץלעזץן #לאף פאר׳ן איך האב אווץנד יץנץם אין
 מבנוננץן הבנטיגץ די ארום דארט רץדט ער .ווץרק א בעריאנ׳ם
קלנדץר. די פאר ץלטץרץן די פון פץראנטווארטללכקבט דץר ווץגץן
XX1^.
 נאך זונטאג אפט פלעגט לץבץן פרלהץרלגץן ממן אין
 האב איך אז אזוי ,אונמוטהלג מאדנץ ץם6ץ ווץרץן מלר מלטאג
 .טאג הץלפט אנדץרץ די פץרברענגץן צו אזוי וו? ,גץוואוסט ניט
 ץר#טץר דץר גץווץזץן מלר פאר איז וועלכץר ,זונטאג דץם
 נלץ ממן אויף קוקץנדיג עט ,איך בין ,יאהרהונדץרט דעם אין
 דאם ;אונמוט טלעפץן א אין ארי_ינגץפאלץן אויך ,לץבץןד ארט
 אונבץשטלמטץ: פרלהץרלגץ די גץווץזען ניט איז אבער
 אוננץוועהנליכץ סמן ג^דריקט האט טיך — ,מעלאנכאללע
 ד^ר צו צ?ט ן*ם פון גץגץנזאץ מאראלישזןר דץר .לאנע
 ווי מעהר האב איך און ,גרוים זץהר געווץזק איז יעצטיגץר
 גוט נאנץ האב איך .איינזאטקסט מכן גץפ?הלט מאל אלע
 ,מ?טלכד מלט מלר אויף קוקען מוזץן ארומלגץ די אז ,פץרשטאנען
 איך פץראבטונג. מלט אפילו און נללגלערלגקללט מלט גץמלשט
 אוג• דץר צוללעב נאר ארויסגעזעהען נלט יעצט בלז דאם האב
 בעלי-בתינן מלינץ פון פרללנדללכקללט און נוטסקילט נץוו^הגללכץר
 דארפץן הארצען אין אז ,גץראכט זלך האט מלר נאר ן מלר צו
 הללנטלגץן פון מענשץן אנדץרץ אלץ ווי ,קוקץן מלר אויף ויל
 בץאונרוהלגמ טיך האט נץדאנק דץר אז ,מודה זלך בלן איך . דור
 ויי פרוי. זבן און ליט דר. דץם צו ןגו;ע פלעל אזוי נלשט
• ;הורלת׳ן צו
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 דאם וואם ,פער#טעק דערפון לוויין ראך וועט איהר
 • פערליעבט איהר אין זין האב איך —,בעטלט האט געפיהל
 ריהרענדע יקע בין זק נעקאנט ניט אנדער# האט עם אבער
 צלם רער פון געפעק זיך האב איך וועלכע אין ,אוטשטענרק
 גערא• טיך האט זי וואם ,ראם . ערוואבט האב איך וואם ,אן
 האם וועלכע ,סןמפאטיע טןעפע איהר ; ?!#וגעת פץ ט׳יוועט
 צו איבערגאנג דעם אריבערצוטראגק קרעפטק גקעבק בר
 אויף ווי ,איהר אויף קוקען צו נעוואוינהץט מנון ; לעבק עועם א
 ראם — ,וועלט ארומלגער דער און מ:ר צותשק פערמיטלערין א
 , איהר צו צוגעצויגען מיך האבק וואם *,אורזאכק די זקק
 זעלטעגער און קלונהייט איהר ווקק רעדקדיג עט #וין
 אץ פרויק אלע פון הקער נעהאלטק זי האב איך .#קקייט
 , זיך פערשטעהט עם , נעקקט האב איך וועלכע ,וועלט דער
 אויף דערזעהקדיג, ,יעצט פלה. פריהערננער מנון אויסער
 נאך איך האב נקארט, מיך האבק האפנונגק מלגע זחפ?על
.איינזאמקץט מק דערפלהלט טץהר
 -עעדק■ מק בץמערקט גלמך האבק בעלי־בתים מי_ינץ
 אויפצו• ם?ך בעמיהם זיך האבק און צו^טאנד בעשלאגקעם
 ,?הודית גץללטק מיר איבער האט אלעמק פון מעהר ן ©ונטערן
 טקזר שוין , פערלנעבטע ת נקועהנליך ווי ,האב איך נאר
 איך אז דץם נאך ,מיר צו פרמנדללכקץט איהר נעשעצט גלט
 הויסץרן א אויף האפק צו גאק# אזוי געווץזץן #וץ בץ
.©ריערשאפט
 נארטקן איבער׳ן #פאצלערק אוועק איך בין אווקד פון
 נקוקק נאך איז לופט *ד ;פינסטערללך געוועזק #וין איז ץם
 • פנהלק געלאזט #וין דך האט הץרבסט דער חאטש ,זוארעם
 הוין פון טיול אבגעגראבענעם בלם נץפ?נען דך איך האב כאלד
 האב איך וואו ,צ?םץר אונטץרץרד?שעם מק אין ארמן כין און
 מק פון בילדער דל יק. פאנטא אין פערזיגקקחג גקעצט, ־דך
 פאר פארגעקימק לעכעדע ם?ר זץנק לעבק פק־גאנגענעם
 #וין זענק עם אז ,דערמאנט דך האב איך ן אויגען ©י_ינע
 איו בארטלעם ?הוד?ת זמם ,יאהר הוגדערט אלם מעהר ^ערלאפק
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 אוג- דור. דעמ.\טדלגער גאנצער רער אויך ווי ,געשטארבען
 פון פלנסטערער איינער ,געדאנקען מרה־שחוךה׳דלגע , מוטהלגע
 ד? ; קאפ מרן אין מישען גענומען זלך האבען ,צוולטען רעם
 בעגראבען און אבגעשטארבען געוועזען שוין איז פערגאנגענהרט
 רער פון און , יאהרהונדערט גאנצען א פון משא רער אוגטער .
 , אלזא ,בין איך .אויפגעשלאסען געוועזען איך בין יעצטלגער .
.לעבעדלגער קרן מט אויך דערבר און טויטער קרן מט ץזץן1גץר
 איז ך ן שטלמע ;הורלת׳ם רערהערט איך האב פלוצלונג
 שמרכלענדלג מלך האט 'און שוועל רער אויף געשטאנען
 צערודערונג געזעהן דך האט אויגען איהרע אין נאר , אמעקוקט
. .מלטגעפלהל און
 ארג• אייע׳ר געשטערט האב איך וואם .ענטשולדלגט — .
 איהר און ,אוגמוטהל; זעגט איהר אז ,דובט מלר אבער ;זאמקרט
 צו ווענדען צו דך פערשפראבען מלר האט איהר אז ,געדעגקט
 . א£;ים ,האט איהר ; מוט צו׳ם שווער דין וועט אייך אויב ,מיר
. ווארט אייער געהאלטען מט
 , טיר רער צו צוגעגאנגען און אויפגערליבען דך האב איך .
 האט ראם אז ,קעגטלג נאר ,טהון צו שמרבעל א בעמיהענדיג דך
 ררצענד איהר אויף געבעגדלג קוק א ;איינגעגעבען מט מלר דך
 הויפט־ די אן דערטאנט ^טארקץר נאך דך איך האב ׳געז?בט
• עלענד מרן פון אורזאך
 האב — ,עלענד בין איך וורל ,אונמוטהיג בין איך —
 אז ,אייגשמלמען אויך מטתמא ראך וחןט איהר —,געזאגט איך
 ,האב איך .וועלט יעצטיגער רער אין ץלענדסטער רץר בץ איך
. לאגע אזא אויסצודריקק נ?ט ווערטער קרן ,דך דאכט
 — צורעדען, מט דאם וו^סט, הער אייך, בעט איך —
­כדו זענען —,אויגען ד: אין טרערען מ?ט געזאנט זי .האט
? אונז פון דך איהר בעהאלם וואם ? פררנד ;וטע קרן מט דען ,
 האב — פררנדיליך, זעהר געווים נדר צו זענט איהר —
 . ם?םלרד אוים נאר ראך איז ראם אבער —;געענטפערט איך .
 איך אז אייגצוזעהן, מט זרט מרן פון געווען וואלט נאר?ש צו
 וואט בריאה., וואונדערללכע ,פרעטדע טץ א עפעם אייך פאר בלן
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 און גקקד, אונכקיאוסטק א פון הער א פערבלאנדזעט האט
 קוקענדלג נלט ,אס־זמנות ארוים אייך בלל רופט עלענד איהר נאר
 אללנלגע גקוען זקק עם .לעכערללך איז ך וואט ,דערויף
 אק ורעל צללט רץר מלט אז ,געמללנט האב איך ווען ,מאמקטק
 גלי_יןד ווערען ווץל און נעזעלשאפט אייער מלט איינגקואוינק זלך
 דערזעהק, איך האב זלך, בעטראבטענדלג גוט נאר ,אנרערע אלע מלט
.אונז צוולשק איז עם החום טלעפער אוננעהללער א פאר וואט
 ראם האט — ? אזוי אקת׳ן רץר אין טאקל איהר מללגט —י
 טלר ,וועסט הער ,ניין — .טרערען מלט אויסגערופק מילדעל
 וואלט איהר ווק .מללנונג אנדער אנאנץ אייך וועגען האבק
 !פערצווללפלונג אללער זעהן צו מלך קאטט עם געזונד וולפלעל ,וולסק
? טעות א האט איהר אז ,איבערצללגק אייך איך קאן וואט מ:ט
 רערענרלג מלר זל האט אוינק דל אין טרערק מלט
 צו מלר איילען זלך וואלט זל ורל הקד, בללדע אויסגעשטרעקט
 פעטט און אנגעחאפט ,ווללענדלג נלט ,זיל האב איך און ,העלפען
 פלננער איהרע . מאל ערשטק בלל׳ם וול ,מללנע אין געהאלטען
 דער אין און געהללבק זלך האט ברוטט דל נעצלטערם" האבק
 נלט אויסגעררלקט זלך האט געזלבט איהר פון אויפרקונג .#טארקער
 איהר אויף צארן געטללכער מין א עפעם ווי ,מלטלילד אזוי
 ...זוי מלך האבק גוטסקללט און שקקללט איהר .שוואבקללט
 גאנצק דעם ארויסצוזאגק גץשלאטען זלך האב איך אז גץרלהרט,
 פונק קללן געהאט ניט האב איך אז , זלך פץרשטץהט ץם .אמת
 אויך *אבק איך האב זללט אנדערער דקי פון נאר ,האפנונג פון
 ♦ ץס5 אץ ארללנצוברקנץן דערמלט געהאט^זל גלט מורא קלין
. טט צו גקוקק זל איז דץרצו
 0ץ איז —- אנגעהויבק, איך האב — ,זללט מלין פון —; .־־
 פרללנד• אזא מלט נלט זלך בקכוג איך נאר אונדאנקבאר, זעהר
 'אזוי דק איהר זענט נאר פקולזק. מלר האט איהר ווו ,^אפט
 * 'נליק מען פאר ווקלב איז דאס אז ,נלט זעהט איהר דאם , בללנד
 האב און; '2׳ארא ז:נק; פון בלן' איך אז , נלט רען איהר זעהט
■ ־;לי *׳ ■:י" , ? בעקומען ללעב אייך
 ^'׳יאראב- ^ם׳ י-ללעצעס־ץרקל^רומר, מלל-ן דק-הק־קהלג
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 האש הקד דל נאר גקוארק, רוים איז און אויגק דל ג^לאזק
 אייגלגץ אזוי שטץהקדיג . ממען פון ארויסגקוטק עט ול
 אויף האט און גקוארק רויט^ר גאך פלוצלונג זי איז ,סץקוגדק
.שטמכ^ל רמצקדק א טלט גץטהון אקוק מלר
 עם זענט גופא איהר אז ,זלכץר דאס זקט איהר און —
. געזאגט זי האט — ז בללגד
 האב איך .גץווץזען נקוב אלז דאם נאר ....גאר און
 אז ,גקוק עט מלר פאר איז ץם אונגלויבללף וול ,פערשטאגק
 גץשאנקק טלר האט צמט גאלדקי^ר דץר פון טאכט^ר ללכטלגץ ד?
 זלך האט טלר .ללעבץ איהר אויך נאר ,אלמן טלטלמד איהר עט
 איך ווק אפילו ,חלום זלסק• א איז ראש אז ,געדוכט אלץ נאך
ארטק. טמנץ אץ גץהאלטק שוין ד האב
 אויסגץ• איך האש זלגען, פון אראב בלן איך אויב —
י צושטאנד דאזלגק רעם אין כדך .לאזט ראן —,שרלעגען
 האט —,יןשיגץנץ א פאר האלטק מלך מוזט איהר —
 ווי ,ארמק ממנע פון ארויסרמסענדלג דך ,גץטהון מורמץל א ד
 וראם אך,— ללפק. איה־? צו צוגערלהרט ידך האב איך נאר
 די אין גקוארפק דך האב איך וראם ,מלר וחןגק איהר ד^נקט
 איך ...י וואך א קוים קק איך ווץלכץן ,מקשק א פון ארטק
 וואם ,גקואוסט עם האב איך אז ,אייך פאר גץל?טץן אזוי האב
 , אגתהרץן עט פר:הץר ם?ר אן דך דארפט איהר ר^ד. איך
 טק ,נאכדץם .בץ איך ווץר ,דץרועסק דך ווץט איהר איידק•
 קטשולד?גונג בץטק רודרג גאגץ ם?ר מ3 טוזק איהר ווץט ,הץר
 אין דך האב איך אז ,איינגץגלויבם דך האט איהר וואם ,ד^רויף
 איך ווק־ ,דץרודסק דך ווץם איהר ווק .פץרל?עבט עך צו אייך
 פראסט גאר עך האב איך אז ,זמן טורה טוזק איהר ווץט ,בלן
 קמן אז און אן, כלהק ץרשטק פון אייגללעבק אייך אין ג^טוזט
 אויך ארט טמן אויף זלך וואלט גץפלהל א טלט טמדץל אייגצלג
בץגאנגק. נלט אנד^רש
 זלך האט און אויפגץשטאנק נץשוולגד זל איז נאבדים
 פערשטץהט עם . איהר נאך איך און ,שטוב רער צו גץהן גץלאזק
 ^רקל^רוגג. א אהן אויפצוקוטק מןווק בץרייט וואלט איך >לך,או
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 טעהר זאל קוש קיין ראם ,בעשלאסען פעסט האט ןהורית נאד
 יץדץן פץ אברלנעק עט מך וועט ז? ןז3 ,ווץרען גץגעכען עט
 ,צןטער אין ארי_ינגעהענדןג .איינלןעבץנןש שנעלער צו אין חשד
 ווערעני רויט ,איהר ז? האט ,מוטער איהר געזעסען איז ץס רואו
 ארויסנץ• עך איז און אויץר אין גץטהון מורטעל א ץפעם ,דע
.אליין אונז לאזץנדןג ,גאנגען
 ,בעוואונדערונג גרויסען סלן צו ,איך האב ליט פרוי פון
 פרןד<ערןגץר מי_ין פון אוראיינןקץל א איז ןהודןת אז ,ערפאהרק
 מןר נאך האט ך אז .נאכדץם .בארטלעט ?הודית געלןעבטץר
 האט און געהאט חתונה זן האט ,גץטרויערט יאהר פןערצעהן
 . פאטער לןט׳ס פדוי נעווקק איז וועלבץר ,זוהן א איבערגעלאזען
 האט ז? אבער ,געזעהען עט קךנטאל לןט פדוי האט באבען איהר
 , טאכטער א געבוירען האט זי ווען און געהערט איהר פון פןעל
 דן . יהודיה — איהר נאך געגעבען נאמען א איהר ז? האט
 , אינטערעם דעם פערגרעפערט האט נץסץן ד? פון עהנלןבקדט
 און עלטערבאבען איהר צו געפןהלט האט םן?דעל ראם וואם
 איז וואם ,חתן איהר פון טויט טרויערןגען דעם צו בעזונדערם
• פן?ער אין אוטגעקוטען
 אויף געווןרקט שטארק זעהר האט ערצעהלונג גאנצע ד?
 אין אז ,נעראנק דץר און ,מץדעל ראטאנטישען פון געפ?הלען ד?
 אונגליקלינץר דץר פון בלוט ראם פלתנסט אדערען איהרע
 צו אינטץרץס ןהוךיה׳ם פץרגר^םץרט םץר.ר נאך האט העלדןן.
 זץנץי ריעף3 מלג^ אלץ טיט כלה טמן פון ב?לד ראם איהר.
 רץר פון ןרושה־זאך א אלם ,הץגד ןהודית׳ם אין נגעפאלץן*אר
 ץגרי.ף3 א ץקוטץן3 גץקאנט ז? האט ברןעף דן פון .פאטןליץ
 זאגץן מאל איין עט פלץגט זן און פערזענליבקץט מיין ווץגען
 אזוי וועט זן אז ^פאסץנר, האלב ץרנסט, ץלטץרץןהאלב איהרץ
 וואס .חתן אזא געפןנץן עט ווץט זן בןז ,האבק חתונה עם לאנג
 דאם אז זןך, פץרשטץהט עם ורץסט. יוליאן צו זן?ן גלמך זאל
 תאם ,מןידעל יונגען דץם פון הלום א גץבלןבק נאד דואלט
 עשט נאד וואלט עם און לןעבץ, .פון נערואוסט עט נאך האט
 ענטדעקט עט וואלט צופעלןג ווק , ארויסקוטק דערפון געקאנט
אי;ד.ונדערטי*הר*רופ, 1םה
 נאד וין .קערפער מק ם:ט צןטער אונטיירערדןשע ראם געווארץן
 אץ קעלער פון ארןבערגעטראגען קערפער טויטען רעם האט מען
 אין געפינען האט מען רואם בילד, אץ גליןך מען האט #טוב,
 און ,בארטלעט ןהוךית דערקענט ,ברוסט מלן אויף מעדאליאן א
 איבערצןןגט, דך מען האט םיממם אנדערע נאף פון און רערפון
 אפילו-ווען וועסט. יוליאן ווי .אנדערער קיין ניט בין איך אז
 אויפלעבונג, טןןן וועגען טראבטען געקאנט עט גאה וואלט מען
 געהאט פאסןרונג די ראך וואלט ,נעוועזען משער ליט פרוי האט
 .טאבטער אידה פון לעבען גאגצע ראם אויף איינפלום שטארקען א
 וראם ,בע#טיםונג געטלןכע מין א אלנגעזעהען רערץ האבען זין
 איך וראם אן, פעוט דעה פון .צוזאטען פעראןןמגט אונז האט
 אויף געקוקט איך האב ,שלאף לאנגען פונ׳ם ערוואבט האב
 וועלט; מיער דער אין טרןןשט איןנצןגען מי_ין אויף וון ןהוךיה׳ן
 משט עם איז לןעבע. איהר געשאנקען גלמך טןר האט ד און
? פארגעקוטען מך צו כןסעל א
 — געזאגט, ווןןטער ך האט — אדי, מט מןץ איך —
 דאם מט שוין איז איצטער אז ,פערגעסען מט .דארף טען
לןעבע די וואקסט איצטער אז .יאהרהונדערט נךנצעהנטע
 אלם פר?ןער, און אפענער פןעל ארוים זלף ותןזט אין #נעלער
.דעמאלט
 איך .•הודיתי; צר אוועקגעגאננען איך בין ליט פרוי פון
 טיט בעטראבט ד לאנג און העני ביידע פאר געמטען ז? האב
 דן האט .געקוקט איהר אויף האב איך וועהרענד .ענטצןקען
 שייאך איז וועלכע ןהוךיתין. אנרערער יענער. וועגען עראינערונג
 פאנאנדער אונז האט וואס .פאסןרונג שרעקלןכע דן דורך געווארען
■ צעשטאלצען איז הארץ מןין און — אויפגעלעבט ווןעדער גע#ןןדט,
 אז , געדאכט דך האט טיר געפןהלען. צערטלןכץ אין געווארען
 שמרכעלם און בארטלעט ןה׳וךית מןר אויף קוקט אויגען איהרע טןט
 *טערק דאם בלויז מט געוועזען דערןבער איז מזל םי_ץ טןר; צו
 טרעפען נאר קאן וואם גלןקלןכסטע, דאם אויך נאר ווןרדןגסטע,
 איך .נס דאפעלטער א נעטראפען האט טןר טןט .טענשען ןן3
 פרעמרער גאנץ א פץ ברעג אויפ׳ן געווארען ארויפנעשלןןדערט גץ
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 מלץ פרילנד. אהן און אללנזאם געבללבען עט דאך בין אץ וועלט
 געשטארבען, געמללנט, האב איך ווי איז, וועלכע געללעבטע,
 האב איך ווען .קערפער רללצענדען נללעם א אין ערשללנט האט
 דאע נעשלאסען ,צערטללבקליט און דאנקבארקליט אוים צולעצט,
 להודית׳ן בללדע זענען . ארמען מללנע אין מללדעל ללעבע
 פון און אללנע, אץ געדאנקען מללנע איץ ג^וארען פערשמאלצען
 געקאנט עט זלל קלאר אויף שוץ איך האב אן צי_יט יענער
 זאל איך ,געוואלט אויך האט אליין להוךית .אונטערשללדען
 איהר וועגען אלידער בארטלעט, יהוךית וועגען רעדען בעסער
 .געללעבם יענע האב איך ווי ,דערצעהלען איהר זאל איך —,אלדן
 האט פרוי אנ׳אנדער צו געפלהלען לללדענשאפטללכע מללנע פאר און
 און שמללכלען צערטללכע ,טרערען מלט בעלוינט מלך ז?
.האנדדרוק
 זד האט —,ללעבען עט #טארק צו מלך דארפט איהר —
 זעהר איהרעטוועגען פון איך וועל עט אויב —,געזאגט דערבלל
 .. פערגעסען צו זל נלט אייך ערלויב איך זללן. אלפערזלכטלג
 איד עצמה איהר אז אמת׳ן דער אין זלך דובט אפטמאל
 ,בארטלעט להוךית איז נאמען רלכטלגער מללן און ,מלר אין ארללן
 קומץן עצמות דל אז נלט, דען איהר גלויבט ללט. להודית נלט
 וואע זאכץן, דל זללן צו מ.קל.ים וועלט, יענץר פון אראב אפטמאל
 זלך וואוגדץרט ז לץבעדלגץרהללט דורכפלהרץן געוואלט האבק זלל
 איך —,מללנץם מלט לעבק איהר צוזאמען בלנד איך וואם ,ניט
 אנ׳אלינפלנמ געהאט האט איהר און זל וולפלעל אויף דאך, ווילס
 אהער זקט איהר אללדץר פרלהץר, נאך לעבק מללן אויף
 אויב ללעבק, צו מלך לללכט גאנ״ן אייך איז דערלבער גץקומק•
טרלל. נאר איהר בלללבט איהר
 דאט מלטגץטיילט ליט יד. דעם האב איך ויען ,אויפדץרנאכט
 נר^עלגקוארקפוןאיהט; עט ,אוים ווללזט עם וול ער, עם,איז*נ
: בעמערקט האט און האנד דל געדרלקט הערצללף מלר האט ער
 וואט געוואונדערט, זלך איך וואלט צללט אנ׳אנדער אין —
 כלל אומשטענדען, יעצטלגע דל נאר נלך, אזוי פאסלרט האט דאס
 געוועהנללבע- קילן נלט גאר זענען ,ארויסגעקומען איז דאס ויעלכע
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 דץרפון בין איך חאטע אז ,זאגק אייך איך מוז ,גקיק־ט דלכטלג
 ע^ט, דאנק קבן דערפדר מלר קומט דץסטווץגק פון ־!ופרלעדק,
 פון .פארמאללטץט פראסטץ א יעצט איז אבגשטלמוגג מלן זובל
 פון מןהבטנלם די גקוארק קטדעקט איז ץם ווי אן, צבט דק־
 בקועם ר^כנק גץקאגט זאך די שוין מען האט טזןדאליאן, דץם
♦ ץשלאסץן3
 גארטק, אין להוךיתץ מלט עפאצלערץנדלג אווקד, י^נץם אין
 איך האב ל;נה, *דק פון שבן מלט פ^תאסק גץוו^זען איז זואס
 יץצט בלז האט זי וואס גץהבמגלם, דל אז ד^רגאנגץן, איהר פון
 טאקל ב^שטאגק איז בזןהאלטק, מלר פון גק־.אט שטר^נג אזוי
בלה. מבן מלט קרובה׳עאפט אלהר פון
אייך וואלט איך ווק מלר מלט וואלט וואס —
 וואם —. אויסגץשרלעגק זל האט — ? גקוארק מןפ^לק לט1
 פאר בלן איך אז פיהל^נדיג, צוטהון, אנגץהויבץן דאן איך וואלט
 איך בלן ,אויגק דל גץץפענט מאר איהר האט קוים ? בץשטלמט אייך
 דאם ;אבץר אייך צו גץהק־ק מוז איך אז ,בקלכקיט גקוקץן עוין
 .ווץלק ץם ווץט גופא איהר אויב ,דאן נאד פאסלרען גץקאנט האט
 טארגק, יץמןם אין אויסגעזאגט נלט עלער אייך זןס האב איך
 האב איך נאר אונמוטהיג, ערץקללך גקוקק זץגט איהר בעת
 דק• אז ,גץהאט מורא האב און טהון צו נלט ראם בץעלאשק זלך
 אם אויסרזןדק; גלט זלף רעם ווץגען זאלען מוטץר און ־פאטץר
 ווללענדיג נלט האט איהר וואס ,גץעפרץך יענם ץזץן1גץו איז דאט
 • ערוואכ^ן אייץר פון מאמץגט דעם אין או:טץרגעהץרט
 איהד אז גק־ץמןנט, האט מאנספץרזאן, אלם ,*פאטק דער
 ווי^ר ,אויסזאגץן אייך וועט טץן אויב ,הבטלעץר פלהלק זלף זוץט
 . גץקלץרט גלט איבערהויפט ^ר האט מלר ווץגק זץגען. סלר
 האט מק און ,סבן איך וואס , פקיעטאנק האט מוטץר דל :אבץר
 די אין גלבך אייך וואלט איך .געוואלט האב איך וול ,ץטהון1
 איך וו^ר , נעוואוסט וואלט איהר ווק , קיקק געקאנט גלט -אויגען
 אויסצו- אייך אבגץהאלטק מלך האט ווץלכץ ,אורזאך דל .בין
 *בץלץס צו צופלעל אייך גץהאט מורא האב איך וואם איז , זאגק
 דיבנט מלר וו^גק טראבט איהר אז ,מורא האב איך ן :טלגק
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 איבערהויפם האב איך אז ,זלבער שט נאר .זעלבע ראם אויף
 ראך האבען צללט אייעד אין ;בעלעסמיגען צו אייך געוואלט גלם
 -—מענער, ד? פון ללעבעם־געפלהלען זללערע בעהאלטען מללדלעך די
 ,מענער דל סלל :מילנונגען אנדערע גאנץ הערשען אבער איצט
 איינע איז דאם .אנדערש גאנץ יעצט זלך פלהלען פרויען ד? סנן
 אמאללגער אייעד פון שטען אלנטערעםאנטעסטע די פון
. געזעל^אפטם־ארדנונג
 האט ,נעהמען צו אבשלעד פראבען אוטזלסטע איינלגע נאך
 זאגען צו צללט שוין איז עם אז ,געוועזען מוו־יע ,ענדללך ,זי
 נעוואלט סאל לעצטען צו׳ם מאקי איהר האב איך .נאכט גוטע א
 ^עלמלעז האט זי נאר ,אבשלעד־נעהםען בלם געבען קו^ז א
: געזאגט
 זלכער, איהר זענט מלך. בעאונרוהלגט זאך איין נאך —
 פרלהערלגער אייעד געוועזען מוחל פולשטענדלג האט איהר אז
 פרעג איך אנ׳אנדערן? מלט געהאט .חתונה האט זי וואם לה,3
 אין אז בלבער, אייערע אין געלעזען האב איך ווללל דערפאר, עם
 סף א געוועזען געללעבטע בלל אללפערזוכט דל איז צללט יענער
 רעם איבערגעבען איך קאן זעלבסט. ללעבע דל אלם ,שטארקער
 איהר מוהל איהר זענט איהר אז ,עלטערבאבען טללן פון בללד
ז אונטרללהללט
 ^טעב" קאקעטל^ע דאם נאד ? גלויבען לעזער דער עם וועט
 בעמערקט, נלט אלללן אפשר עם האט ןהודית וואם ווערטעל,
 אונזלנלגען פונ׳ם אויסגעהיילט און בערלהרט טלעף זעהר מיך האט
 ווי בעהערשט, מלך האט וואם אליפערזובט, מין דעם געפלהל,
 בארטלעט׳ס להודית וועגען ללט פרוי פון דערוואוסט האב איך נאר
 ארמען די אין געהאלטען האב איך בעת איצטער, אפילו ףתונה.
 דללטללך נלט נאך מלר איך האב אוראלינלקעל, בארטלעט׳ם יהודית
 געקאנט גלט איך וואלט רותונד. יענער אהן אז פארגעשטעלט,
ללט. להודית ארוטנעהמען
 פול• איהר בלן איך אז פערזלכערן, זל קאנט איהר —
 דערפאר, .*א ראם נאר — נעזאגט, איך האב — מוחל, ^טענדלג
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 פאר •ניט ׳ץלטץרדידץן אייעד פאר האט גץ ךותוגה האט זי זואם
.-אלאנדערן
 אץ ארמנגעהענדיג צעגאנגען. דך מ:ר זענק נאבדעם
 גאנצץ די ב:ן איך וו: ,םוז:ק־טעלעפאן רעם איך האב צימער,
 זענען געדאגקען םי_ינע געעפענט; נ:ט נעווץזען, געוואוינט צי_יט
 בעסטע ד: פון הארטאעשער און מודקאלישער פ:על -געווק
 דך האב איך יאהרהונדערט. צוואנצ:גסטען פון ארקעסטער
שטץרבלי,כץ. די. פון גלי.קל:כסטץן דץם פאר גץפיהלט
2X111.
 אזוי נ:שט עפעם אויפגעחאפט דך איהר האט ה״נט —
 אגגעזאגט, האט איהר חאטש וועסט, הער געוועהנל:ך, וו: נ:ך,
 די דערהערט איך האב —,אויפוועקען פר:ה אייך זאל מען יאז
סאיער. ד:ענץר מנין פון שט:מע בעקאנטע
 אנגע• האב און בעט אויפ׳ן אויפגעשפר:נגען האטטיג בין איך
 טקאונטץרץרד:שץן אין געפ:נען דך האב ארומצוקוקען:איך ־הויבקדך
 די בעלניכטעט האט לאמפ פון ל:כט מ:לדץ דאם ;■שלאפצ:מער
 דער געשטאנען איז בעט ׳ם*ב .מעבעל דאם און ווץנד בעקאנטץ
 פ:לסבץרי דר. דץר וואס ,האגד אין חץרץס גלעזעל א מ:ט דיעגער
 שלאף, ודפנאטלטען רץ□ נאך טר:נקץן צו פץרשר:עבץן מ:ר האט
ז קרץפטק ממנץ דץרפר:שען צו מ:טעל א •אלם
 האט —,וועסט הץר ,אוים שנץלץר נאד עם טרלנקט —
 אויפגערץגט זץהר זץהט־אוים איהר —,געזאגט מאל א נאך ץר
,בערוהלגץן אונבץד:נגט דך מוזט און
 און גץטראנק דאם אראבגעשלננגען האב איך
 און גץוועזץן בץ איך דואו דערמאגען, צו אנגץהויבען זיך
 ...נאט:רליך גאגץ דך האט עם .פאס:רט האט מ:ר ט:ט זואם
 יאהרהוגדץרם צוואנצעסטץן פון געשיכטע גאנצע ד: ץרקלץרט.
 הערל:כער ,גי_יץר דץר ;געזעלשאפטם־ארדנונג נ^ץר זק ם:ט
 פרוי זק ל:ט, דר. וואוילשטאגר; אלגעטמגץם זק ם:ט אסטאן5
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 — כלה. מללן יהודית, שענץרע און צרוללטע דל ,■ טאבטער און
!...חלום א אינגאנצען געוועזען איז אלעס דאם
 געווארפען האב און פאזע איין אין געזעסען איך בלן צללט לאמץ א
 וועגען ץראינץרונגען דל אין פץרזונקען אדום, בללקען צעמישטע
 פאסלרונג. פאנטאסטלשץר מלין פון בץגץבענהללטץן און סצעגען די
 האג ענרללף פערזארגט; געקוקט טלר אויף האט דלענער דץר
 קאפץ. טרלנקען געזעצט זלף און אמעקלללדעט פלינק זלף איך
 בללק מלין און ,טארגענצללטונג דל געללעגען איז טאץ דץר נץבען
 ־טען1887 ־טערטאי31 רער :דאטום ראם אויף געפאלען גלללף איז
 וואס אלסדלנג, אז גץוואוסט, גוט גאנץ האב איך חאטש .יאהר
 ,חלום א וול נלשט טעהר איז ,געזעהץן און געהץרט האב איך
 איבערצוציעען, זלף שווער זץהר געוועזען מלר איז דעסטוועגען פון
 געלעגט זלף האב איף וואס אן, צי_יט רער פון איז ווץלט דל אז
 שטוגרען. ץטללכץ מלט אינגאנצען גץווארען ץלטער #לאפען,
 צללטוגג, רץר פון אינהאלטם־פץרצללכגלש דל אויף געבענדלג קוק א
פאלמלידעם: גץלעזען איך האב
 צוול׳מץן קרלעג אנקוטענדער דער — נליעם. אויסלץנדלשע
 פארערט רעגלערונג פראנצויזלשע דל דללטשלאנד. און פראנקרללף
 דליטשץ דל ווללל ארמעע, דל פץרגרץסץרן צו הלואה נליץ א
 וועלט־ א פון מעגללכקללט דל .פערגרעפערט זלף האט ארמעע
 ארבייטער אוגבע^עפטלגטע דל צוולשען עלץגד גרויסער א .קרלעג
 שוירץרהאפטע .בעלגלען אין שטרלקץן גרויסץ לאנדאן. א־ן
̂ ,בץלגלש די. אין מללדלעף פון בץשעפטלגונג דץר וועגען פאקטען
.אירלאגר אין בויץרץן־אונרוהץן .קוידלען־גרובץן
 פער• א .שוולנדלץרלל פון עפידעמיע דל —.נליעס אינערע
 ןרושה־פץרטלללץר .ניו־יארק אין מלליאן האלבען א פון ^ורענדוע
 געבללבען זענען ןתוטים .זלף צו ארללגגעחאפט געלד דאם האבק
 ארוים• :באגק־קאסלר א פון ^בה קוגצלגץ א .נראשען א אהן
 קויהלץן־נרובק דל פון ר\ם3“עלי;3 דל דאלאר. 50,000 נב׳עט;נע׳ג
 צו און קויהלען אויף פרללז דץם העכערן צו בעש־לעסען
 ט^לקאגא אין ספעקולאנטק דל פראדוקציץ. די פערק^ענערן
 האבק ס^ךב־סלגרלקאטק דל הויף. דל אין וימץ-טקסים י? טרללבק
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 אנקרטענרער דער .לאגד שטלקער גרויסע אועעהמער ארמגגעחאפט
 פון באנקראטען גרויסע .ניו־יארק אין סאעסטראט פרן ט*םש
 נעשעפטם" אלאלגעטמנעם פאר מורא די .געשעפטם־המזער
 הויז• א .געלד איבער גיו־האווען אץ פרוי א ערמארדעט .קריזים
 זעלבסם• רץר דערשאסען. נאבט פאריגע ד? טען האט בעדצער
 די ארבמט. אהן געבלןבען איז וראם אלארבמטער, פץ מארד
 .מאסאטירזעטס אץ פינסטערעש ארן אונותסענהמט איבערראשעגדע
 הויכקמם מאראלןשער דער איבער ברוץ פראפעפאר פרן רעדע די
יאהרהונדערט. ־טץן19 פולס צתעליזאציע דער פרן
 נמנצעהנטע דאם געוועזען אטה׳ן דער אץ טאקי איז עם
 זעלבפט• ארן כעתהמערמ פון י^הרהרנדערט דאס י^הרהרנדערט,
 ,זמן געקאגט עט צווץפעל קמן שתן האט דערץ .צופריעדענהמט
 דך אין האט טאג־נאכריכטען לעצטע די פון ק?צרר רער אט
• קעןטשעלעך איהרע אלץ ם:ם וועלט גאגצע זמן אבגעשפלעגעלט
 פרן ענדע אם געשטאנען איז תאם גופא, רעדע ברוילם
 איבער בער?כטען ד? ם:ט חראעק אויבעגדערמאנטער דער
 געקאנט האט בדראעע, און בלרט־דורשטןגקמט זעלבסטטארד,
 נאר גץפאסט האט וראם ציגיזם, אזא פון מרסטער אלם דלענען
 אלמן איך אז טורה, דך בץ איך נאר .מעפיפמאפעלץ פאר
 רערץ דער פון מארפ׳קמט די בעמערקט עט אריך אפשר וואלט
 איז כדר אץ וואם ,איבערקעהרעעש די • פריהער טאג א מלט
 פרן חלום, ווארגרערלבען יענעם דררך גץקרטען איז געוו^רען,
 איך קומען. דך צר געקאנט עט איצטער נאך האב איך ווץלכען
 בין ארן צושטאנד ר?בט?גען דעם פערגעסען ותערער באלד האב
 יענע אין ,צויבער־וועלט יענע אין פאנטאדע טמן אין פערפלויגען
 פרויען צותשען נעפ?גען ותערער דך האב איך .שטאדט הערל:כע
 ארן שרעק פון געויאוסט עט קמנטאל האבען ־תאם טענער, און
 קמן עשט אתך אבער שטאלצןרענדע, קמן עט אבהענעגקמט,
 עט ,געלדעעוץגקמט אין ק;אה פרן למדענדע קמן עט קנעכט,
 מ$ל ע אל נ^ר ,עת״עגלנעבע און זארג דורך צעררדערטע קמן
• ב?תער רוהינע ארן גלמכע
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 געפןהל א טיט הלומות מי_ינע פון ערוואבט איך האב ענדליף
 און ,אומקעהרען עשט איהם מיר קאן קןעער וואם ,שאדען אזא פון
 דאם וואם ,דארורך געווען שוואכער נןשט איז וועהטאג דער
 בין ד^רנאך באלר עקדסטןרט. עט קיעמאל האט פערלוירענע
גאם. דן אויף ארוים איך
 האב ,גאס וואשןנגטאנער פיז הויז מיין פון וועג אויפ׳ן
 איך וואו דך, בזןטראכטען צו אבגעשטעלט מאל אץעגע דף איך
 צו• דך געווען מןר איז שוועד אזרי —,וועלט 'דער אין בין
 יענער נאך באסטאן ווןרקלןף־עקזןסטןרענדען צו׳ם געוואוינען
 וואם דאם, הלום• אין געזעהען האב איך וואם ,שטאדט מיער
 אונצןכטןגקלט דן ש. ב. צ. בעמערקט, עט פרןהער האב איך
 איבער• געשמאק ניט זעהר מלך האט י ,גאסען און הי_יזער ד? פון
 איך וואם ,אונטערשןעד דער טיף האט ,אויסערדעם ראשט.
 די צווןשען אויסזעהן אין און קללידונג דער אין בעטערקט האב
 גאכען, דן אויף געטראפען האב איך וועלכע ארעמע, און רי_יכע
 טןך האט מעהר נאף און טרןט, יעדען אויף איבערראשט
 • ארעמע דן צו רליכע דן פון גלי_יבעלטןגקןןט דן איבערראשט
 םי_ינע א^ע פון אז געוואוסט, ט*צ גאנצע דן איך האב דערצו
פארגעק־מען. אומענדערונג א אליין מןר אין נאר איז צןןט־גזןנאםען
 גע־ באסטאן יעצטןגער דער האט הןגדבט איין אין נאך
 דן טיט — איינדרוק שטארקען א מיר אויף מאבט
 פענסטץר און ווענד אלע .רעקלאטען און אנאנפען אונצעהלןגע
 איין טןט —,ברןקען רן אפילו ,צלטונגען דן , דדיזער דן פון
 נאטןרלןף, אויפער, זעהן, געקאנט האט מען וואט אלעס. ווארט,
 ,פערזאנען פון אויפרופען מיט געוועזען בעדעקט איז ,הןמעל דעם
 אויפצונארען קונצען אלערלין מןט בעמןהט דך האבען וואם
 דזשאן "העלפט אינהאלט: דיער איז אט דך. פאר נדבות
 .גנבים זענען זן: :אנדערע וועגען עט אייך קימערט !דזשאנס׳ען
 1מןר בןי נאר קויפט סותר. עהרלןכער אן.ינצןגער רער בין איך
 ודלען, גאטעם נאר,אום הונגץר, פון שטארבק אנדערע דן לאזט
דזשאנפ׳עך. דזשאן אן געדענקט
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 אזוי מלר אויף האט ,אלעענטללף ,וואם ,עט ווליס איף
 מלין אין פרעטדער א געווארען פלוצלונג בין איך וואם ,נעוולרקט
 צו געוואלט סיר זלף האט —!,אונגללקללכע .שטאדט איגענער
 אלינער אויסלערנען ניט זלף ווללט איהר —.טהון געשרלן א זיל
 געצוואונגען איהר זענט דערלבער און העלפען, צו אנדערען 3דע
 מלש־ שרעקליכער דער אט בעטלען! צו אנדערען בלל׳ם אללנער
 ערנלעדערונג, געגענדיטלגער און אללגענללעבע חוצפה׳רלגער פון מאש
 האט — בעטלערלל, און בערלהמערלי פון געשרלל הללבלגע האס
 געזעלשאפטם־ יענער פון פאלנע נויטווענדלגע דל איז אלעס
 דל לויט וועלט דעה דלענען צו מעגללכקללט דל וואו ארדנונג,
 ד$ם גאה ,נעגעבען עט נוטען טיט מענשען יעדען ווערט כהות
.קאמפף דורף ווערען גענומען מוז
 וואשינג• פון האנדעלספונקט רעכטען דעם אויף קומענדלג
 פאנאנדער• הויף זלף און אבגעשטעלט זלף איף האב ,נאם מאנער
 די .פארבללנעהענדע דל פון וואונדער גרויסעך צו׳ם ,געלאבט
 *פער וואס נאם, זליטען בלירע פון קראמען רללהען אינענדללבע
 מיה אין האט טהורות, דלזעלבע און איין אפט גאנץ קויפען
 אופן בשים האב איף וועלכעם געלעבטער, משוגען א דערוועקט
 קראמען טויזענדער געוועזען זענען דא אבהאלטען, געק;נט ניט
 דארטען און שטאדט־אלנוואהנער, דל צוולשען סחורה דל פערכלילען צו
 איין־אללנצלגען פון בעקומען ארטלקלען עיטווענדלגע אלע טען האט
 ארללגקומען פלעגען וואם בעשטעלונגען, דל לויט סחורה־לאגער,
 האט יערער וואו ,קווארטאל יעדען אין מוסטער־לאגערען דל פון
 . געהאט נויטלג נאר האט ער וואס אויסקלללבען, געקאנט ולף
 וועעג אזוי געפאדערט סחורות דל פערטלילען דאם האט דארט
 פראדוקטען דל פון פרליזען דל געהעכערט האט דאם אז ,רגמט8
 אלדן פערטיללען דאם האט אבער ד$ .קלללעגקללט א אויף גאר
 העלפט א ,דרלטעל א ,פיערטעל א אויף פרליזען דל פערגרעסערט
 האט סוטען אונגעהללערע פאר וואם .מעהר נאף כסעט און
 ,קראטען טויזענד צעהן פון ךירה־געלד דאם בלויז איינגעשללנגען
 ,פערקויפער ,קאנטראלערען טויזענדער צעהנדללגער דל זבדעם<1
שוין ,גלללכען ראם און בוכהאלטער ,קאטלסיאנערען ,קאסלרער
195 מי, א בעל רד א עדו
 דעם אויף און רעקלאמען אויף הוצאות • די רעכנענדלג נלט
 נעדארפט האבק אלעס פאר און —,קאגקורענץ־קאמפף גאנצען
 הויפט־אורזאבען ד? פון' אלנע איז אט פערברויכער! ד? צאהלען
 מען אז זלף, דוכט עם נאציע. דער פון פערארעמטקלט דער פון
 קלנדער, נאר מענשען, דערוואקסענע קלן עט זלף פאר זעהט
 ש. ב. צ. סלסטעם! נארלשען אזא נאף געשעפט זלער פלהרען זואם
 איז האגד, אין געברויבער צו׳ם ארלן פאלט ארטלקעל רער בלז
 ראם קאנען פערשווענדעט; איהם פון טלל נרעפטער רער שוין
 ראם ווען נארלשקלט? פראסטע אזא זעהן נלט מענשען קלונע
 פאנאנדער־ ווערט העלפט א וועלכען פון ,לעפעל א מלט עסט פאלק
 אוועק• געוולם עם וועט ללפען, דל און טעלער צוולשען גענאסען
 ארומגעהן אפט זעהר איף פלעג פרלהער הונגערלג. טלש פון עהן1
 פון אויפפלהרונג דל בעטראכטען און נאם וואשלנגטאנער איבער
 מלר אין ערוועקט נלט זיי האבען קלנמאל נאר פערקויפער, דל
 געוואונדערט זעהר האבען מלף .איצטער וול נלגלערלנקלט, אזא
 דל אין אויפגעלענט געוועזען זענען וואם ארטלקלען, שענע דל
 ארלנצוצלהען בעסער וואס כדי ,נעשמאק אזא מלט פענסטער
 ארויסגעקוקט געוועהנללף האבען אלמן בעלי-בתים דל קוגלם;
" נארערל דל וולרקט עם וולפלעל אויף ,אינווענלנ פץ
 בעל- דער וול ,בעמערקט האב און קראם א אין ארלן בלן איף
 קאמל׳ם דל אבטונג, גלט און צורלק אוו הלן ארום געהט זהבית
 פאר קויפען צו קונה דעם אלנשמועסען בעסער וואם זאלען
 אזעלכע¥ קויפק צו איבערהויפט און קרעדלט, אויף אדער מזומנים
 וואם צו נלעזט. גאר זלף נויטלנט ער וועלכע אין ארטלקלען,
 שוין דאף האט דאם אנשטרענגען? פלעל אזוי זלף זל דארפען
 מלט פערזארגען רענעלמעסלגען א מלט נלט שלבות קלן זלכער
 דאף איז דאם ;זל אין זלף נויטלגען וואם ,ללט יענע פראדוקטק
 זעלכץ א געוואלט מלט מענשען אנצובלנרק הי.זק רלנער א
 טויגען אבער קאנען און אוננוצללף זל פאר זענען וואם זאבען,
 ארעמער. נאציע דל ווערט פלהרונג אזא דורף אנרערע; פאר
 וואם קאמל׳ם? דל קויפללט, דל זלף טראכטען אלנענטללף, רואם,
 פון קאמל׳ם דל צוולשען און זל צוולשען איז עם אונטערשלער א פאר
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 לעצטק די חלום! אין גקעהק האב איך וואם באפטאן, יקעם
 ערשטץ די וועהרענד גקעלשאפטם־אינטערעפק, די דיענק
 תאם אלץ־איןנם איז *זי נוצק, פערזקללכק ווקק נאר טראכטק
 אלגעטלןנעם רעם אויף האבק וועט פלהרונג זלןער וולרקונג א פאר
 די ותיל ,ווערען פול טלןפטערם זייערע נאר זאלק ,רואוילשטאנד
 פערקויפק וועלק זין מקד וואם און ,אלמן זין צו געהערט סחורה
 וואם פרנסה. מעהר אלץ בעקימען זיי וועלק— ללןזק מעהר און
 קאן מק מעהר וואם ,פק־שווענדערלש איז פאלק דאם מעהר
 נויטלג, נלט איהם פאר זקק וואם ארטלקלק, אנשטאפק איהם
 גערק־ט, רלכטלג נאר פערקויפער. דל פאר איז בעפער אלץ
 מלט בעלעפטלגט זקק זלן ווי_יל טהון, אזוי אבער זין מוזק
 נלט זין פון דאך קאן מען .חיונה נעבען זלן מוזק און פאמלליעם
 עם בלז ווארטק, און הונגער פון שטארבק זאלען זלן פערלאנגק,
 נעזעהען האב איך וול אררנונג, אזא ווערען אלןנגעפלהרט וועט
 און איינצלגען יק־ק פון אינטערעם דער וועלכער בלן חלום, אין
 מק קאן דערזעלבער. און איין גקועזק זקק אלגעמייגער דק־
 אזוי שטארט די איז פלסטעם אזא בלן וואם וואונדערן, דק זיך
 פון פלעלע און געקללןדעט שלעכט אזוי — מענשען דל שען, ניט
הונגערלגע? זעגען זלן
 פון מערב־זללט אין אוועק איך בלן שפעטער בלפעל א
 בלן פרלהק• פאברלקק. דל צוולשק פערנאנגק בלן און באסטאן
 פלער בלז ג^האט האט באפטאן וואם געוועזען, שטאלץ זעהר איך
 ?וו ארויפגקעדיק׳ איך האב אבער איצט פאברלקק; טויזקד
 ם־־הבל דק■ אלגעמלין אין איז עם נלשטיג וול אונבעדללטקד,
 אוים• האט נאם וואשלנגטאנער דל אויב פראדוקציע: זלןער ון1
 אזיסנעזעהק בילד לעצטע ראם האט ,קשוגעים־הויז א וול נעזעהען
 האבק פאברלקען פלעלע דל וואס ווקלג ן מרה־שחירה׳דלנער גאך
 א געללטען אליןן דארורך האבען און צוזאטען געארבלןט נלט
 זלןער אנגעווקדט דערצו נאך זין האבק ך<יזק, אוננעהליערען
 ראם .פעראענללקק צו אנדערע די אןןנע קונסט נאנצע
 אלע פון געהערט זלך האט וואם קילאפערלן, און נקדיש גאנצע
 פרלערללכער א פון זשומען ראם נישט גקוקק איו ,ולןטק
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 שווץרדען. פללנדליכע פון קללנגץרלל אנ׳ץכטץ נאר אינדוסטרלע,
 פץסטונגען, מלט פץרגלללכען געקאנט מען האט גץבללרען אלע דל
 איבריגץ די קעגען הארמאטץן מלט ארומגעשטעלט זענען וואם
 ררע דער אונטער ווץהרץנד ווערקשטאטק, און פאברלקען
 פער• דל .פץסטונגץן שכני^ע דל מלנלרט סאפערק דל האבק
 ;זעלבסטשטענדלנע א גקוקק איז פץ־סטונג יעדץר אין וואלטונג
 פון אויפזלכט רער אונטער גץארבללט האבק גרופען בקונדץרץ
 דאם נץהאט נלט האט אללנצלגץר קיין ,צץנטראל־איפלהרץר זילץר
 האט יערץרץר ;גץשץפטען זלל^רץ אין ארלינצומלשק זלף רעכט
 געארבללט האבען אלץ און אויגגאבץ, בץשטלמטץ זללן גץהאט
 פאר ניט רענלערונג דל גץפלנט וואם פאר ווללק• אילנענעם נאף
 נאציאנאלער גאנצץר דער צו כלל זץלבק דץם אנצוווץנדען גויטיג
 שעדללבץ א האט ארגאנלזאציץ שווץרץ א אויב אינדוסטרלע?
 דאף זל איז ,ווץרקשטאט קלילנץם א פון ארבללט דל אויף וולרקונג
 און גץפעהרללכץר פלעל אינדוסטרלע נאציאנאלץ גאנצץ דל פאר
 .פערפ^אנטערטער און נרץסץר איז לץצטץ דל ווליל #עדללבץר,
 אנ׳ארמעע, ,ש. ב. צ. אויסגץלאכט, וואלט מץן וול ,פאר זלף ^טעלט
 ברלגאדען, פאלקען, באטאליאנק, אין ארגאנלזלרט נלט איז וואס
 אבטיללונג גרץסטץ דל ווץלכץר בלל קארפוסק, און דלוולזיאנען
 1 קאפראל א איז אפיציער ו.רץםטץר דץר און ראטץ א פון בץשטץהט
 יאהרהונדץרט נללנצץהנטץן פון באסטאן אין אינדוסטרלע דל און
 פון בעשטאנען איז וואם ארמץע, אזא פונקט געווקק טאקל איז
 אנפלהרונג דץר אינטער ראטץס זץלבסטשטץנדלגץ טויזץנד פלער
 ווץלכץ פון ,קאפראלען זץלבסטשטץנדלגץ טויזץנד פלער פון
 קרלעגם• אויפנעארבללטען זללן נאף גץפלהרט זלף האט יץדץרץר
 מענשען; אונבעשץפטלגטץ בענץגץנט מץן האט אומץטום פלאן.
 איבץרהויפם האבען זלל ווללל לץדלג, ארומנץנאננק זענץן אללנלגץ
 דץר ווללל — אנדערע ,ארבללט קללן גץפלנק גץקאנט נלט
 איהם מלט האבען זלל און ,קלדן צו גץווץזען איז ארבללטסלוין
 זללץר אויסדץרצץהלט מלר האבען אללנלגץ לעבען. גץקאכט גיט
 ז• וואם מלט גץהאט נלט האב איף נאד הארץ, #ווץר־בלטער
♦ טרללסטק ־•צו
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 —;גקאגט איך האב—?בירות, קליינץ בץקומט איהר —
 וואם; שטארק, אזוי מט וואונדק־ט מלך נאר אמת. איז ראם
 וואונדק־ט מלך ;גץהאלט קלללן א אררנונג אזא בלל בקקומט איהר
 צאהלק- איבק־הויפט אייך קאנק פאברלקען די וואם מזןהר, נאך
.געהאלט א ^פץם
 שטאדט פון צענטר אין צורלק אוועק איך בלן נאבדים
 און קאנטארק באנקק, דל אריף געקוקט נכיגלעתלג האב און
 איד באסטאן נכיען רזן□ אין וואם ,פלנאנם־אנשטאלטק אנדק"^
 גקטק£טםלי_יט פקישלעדקלן .גקוקק ניט ז;ר קיין זלל פרן
 ארוים, און ארללן גץשטופט זלך האבק גאסענירנגלעך און מליחים
 דל־ פק־שללעסק בלז׳ן מלנוט אללגלגץ נאך געבללבק איז ץם יוללל
 ,באנק א גקוקק איז נאם זללט צווללטק־ דק• אויף .קאנטאר
 ארליך אויך בלן איך .געשזןפטק גץפלהרט האב איך ווץלכ^ר מלט
 בעטראכט איך האב הלנמק, בלללבקדלג און, צוגלליך אלץמק מלט
 דץם. ארוס גץארבללט האבק וואם בץאמטק ארמעע גאנצע דל
 דאם געבראכט האבק וואם מקשק, רכיה^ן לאנגץ דל און גץלד,
 בק א מללנץר באנק, פון דלרעקטאר דער ארללנצולקק. געלד
:גקאגט האט און צוגקאנגק מלר צו איז ,קאנטץר
 אמת< נלט וקמט, הק־ בללר, אינטערעסאנטץם א —
 ,קומט־אוים שטאנדפונקט מלין פון !מעכאנלזם וואונדץרבארער א
 פון .געשזןפטם־ב^טרלעב ד^ם פון הארץ דאם איז באנק א אז
 איצטק• .לץבענס־כלוט דאם שטענדלג פללעסט איהר אין און איהר
.ארויסרלנק צורלק ?ןם וועט מארגון ;ארללן פללעסט
 אויף געמאכט נלט *איצטק שוין האט וולץ אלטינקענם דעם
 זלך האב איך וואס אן, צי_יט דער פון אלינדרוק אזא מלר
 סף א גץזץה^ן האב איך וואו ,באסטאן נליק רעם מלט ץקקט3
 נלט איבק־הויפט האט געלד קלין חאטש ,רליבקילט מ?הר
 איז ג^לד דאם אז דערגאנגק, איך האב דארטק ץקזלסטלרט.
 מק וואם דערפאר, נאר וו^ט ארומיגץר דץר אין נויטווקדלג
 פאר גץרזןכענט נלט פראדוקציץ נאציאנאלע גאנצץ דל האט
 צו• איבערגעגעבק זל האט מק און זאך גקעלשאפטליכע א
 צד געבראכט האט גרונד־פעהלץר רק־ אט .פק־זאנק אלינצעלנץ
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 געטאבט מען האט געשעפטלעך די געשעפטלעך; אונענדללכע
 איבער• זלך מען קאן ,רלכטלג איז דאם וולפלעל אויף ;געלד דורך
 קווארטאלען ארעמע דל פון שפאצלערגאנג א מאכענדלג צליגען,
 ארמעע גאיצע א בעשעפטלגט דך האט דערמלט ;רליכע דל צו בלז
 פראדוקטלווער פון אבגעצויגען געווארען זענען וואם מענשען,
 ,געלד־מעכאניזם גאנצער רער האט אויסערדעם און ארבליט.
 פערדארבען ,באנקראטען דל דורך געפאהר אין שטענדלג זליענרלג
 געלר דאם האט דערלבער און ,געשלעבט מענשללכע גאנצע ראש
 .בליז״ אל־ראם פון שורש ,דער :נאמען רלכטלגען זלין געהאט
 האט און פערזעהען נעבעך האט ער י באנקלר אלטער ארעמער
 .הארץ א פון קלאפען פ־אר׳ן געשוואור א פון צוקען דאה אנגענומען
 אין ,עבאנלזם" מ "וואונדערבארער אננערופען האט ער וואט ,ראם
 פערבעפערן צו פראבע אפוסטע אלם מעהר, נלט געוועזען
 נלט איז דאם ;ווערען בעזליטלגט לליכט קאן וואס אפעהלער,
 זלך האט וואם אקרומען, פאר קוליע אגראבע אלם מעהר,
.קאללקע א פאר געמאכט אללין
 וולילע א נאבהער איך האב ,באנק פון ארויסגעהענדלג
 אוועקגעזעצט ענדללך זלך און גאסען דל איבער ארומגעוואנדערט
פובללקום. פארבליגעהענרע דאס בעטראבטען צו פארק, אין
 !אויפגעזעהען איצטער אלע מלר האבען זלי פרעמד וול אבער
 אלך האב דאך און געלעבט צוזאמען זלי מלט איך האב יאהר ררליסלג
 אלעמען בלי זענען עם פערזארגט וול בעמערקט, נלט קללנמאל
 געבללדעטע בלי ארעמע, און רליבע בלי ?ניט/ער: דל געוועזען
 איך ווללל נלט. וואונדער קיין גאר איז עם און אונוולסענדע. און
 דער געררעהט נאר האט אלעמען אז אלינגעזעהען, איצ^ר האב
 געהאט האט עם ווער אפילו טאג, טארגענדלגען וועגען קאפ
 מארגען שוין איהם ער וועט טאמער ,גע׳דאג׳עט האט , קאפלטאל א
 אלעמען זלי וואלט אליין אונבעוואוסטהליט דל וול האבען. נלט
 זאלסט דו פרלה וול ארבליטען, ניט זאלפט דו "וול געעזושקעט:
 נלט זאלסט רו נאכט דער אין שפעט וול אויפשטעהן,* נלט
 דו רלבטלג וול נזל׳ענען, נלט זאלסט דו קונצלג וול הארעווען,
 פערזארגען קאנען נלט זלך ראך דל וועסט —,דלענען נלט זאלסט
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 קאנסטו מארגון אץ רי_יף, ת בלזט הללנט !לץבץנםמיטלק מלט
 לאזק נלט זאלפט ת רללכטלמץר א פאר וואם .בץטל^ר א ווץרץן
 ב^זלבץרט, זגין עט אלץ קאנסטו קלנדץר, די״ינע פאר זלף נאף
 אד?ןר דלענ^ר די_ין יע דלענער א ווערען עט ווץט זוהן ין2ד אז
 פאר פץרקריפץן צו זיף אויסקומק עט וועט טאבטער די_ין אז
.ברויט" שטלק^ל א
 פארבללג^הער א אללנץר מלר האט צללט זעלבער רער אין
 ארט גללז^ר א ווץגץן רץקלאט־קארטץ א האנד אין ארי_ינגץשטופט
 דאם אן דץרמאנט זיף האב איף .לץבזןנם־פץרזלבץרונג
 פ^רמאט^רט?ן און ארץטץ די וועלכץם דורף ,טלט^ל אללנצלגע
 פון שלצען ג^קאנט בלסץל א ווץעגסט^נס זלף האבען מענשץלעף
 דורף ,לץבץגם־פץדבץרונג די איז. דאם —,אונזלכ^רהליט דער
 אז ,פץרדבץרן געקאנט זיף האבץן פערמעגליכץ די זו^לב^
 צליט לאנגץ א אויף לכל־הפחות קלנדץר די^רע וועלק ערטויט די נאף
 .מעגשץן פר^מד^ אונטץר ווערק צו צעטראטען גץפאהר אין דין עט
 לעבענם־ רלבטלגער דץר פון גץווץזץן דאם איז ווי_יט ווי $בער
 פועם אי_ינוואהנץר ד? ב:י געזץהץן האב איף וואם ,פ^רדבערונג
 רץר פון מלטגליעד א אלם ,בירגץר יעדץר וואו ,באסטאן ני_יען
 נויט פון פערדכ^רט נץוו^ז?ן איז ,פאמלליע נאציאנאלץר גרויס^ר
 הוגדץרט^ר י פון אונטערג^שריעבען איז וואם ,פאללם א דורף
מיט־בלרגץרי טיליאנען
 די מלט גץווארץן פול גאסען די זענץן אוו^נד־צי_יט
 די .פאברלקץן און ווץרקשטאטץן ,מאגאזלנען דל פון ארבליטץר
 ,^מוץ ר^כטק אין פץרטראנץן מלף ,שטופענדיג ,האט מאסץ
 .פארשטץלץן גץקאנט נאר האט ארבללטץר־קווארטאל דץר וואם
 פ^רשוו^גרוגג אונזלנלגץ דל ג^הק גץנוג פרלהץר שדן האב איף
 אין יעצט איף האב דא נאר ,ארבללטס־קראפט מץגשליב^ר פרן
 דל וואם ,נויט די דץרז^הק געשטאלט העסללבץר זץהר א
אנגץמאבט. האט פץרשווענדונג
 דל פון פץגםט?ןר און טלרק פערשווארצטץ דל דורף
 גאסען דל ;גץרוף שלץבט^ר א געשלאגץן האט קץלער־שטלבער
 שקלאפץף א פון דעק דל וול שמוצלג גערועזען זענען גץסלעף ■און
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 שוואכץ ,בלללכץ דץרזעהען איך האב ,פארבלינעהץנרלג .שלף
 שטלנקעדלנע אין יאהרץן זללערץ פערברענגען וואם ,קלנדץר
 פץרשוואונדען איז ■נץזלכטץר זללערץ פון וואם פרויץן, לץכץר;
 ארבללט שווץרץ אוננץהליץר דל דורך האפנונגם־שטראהל ץר1יץ
 וי נאר איז פרויץן־אליגץנשאפטץן אלע פון וועלכע בלי און
 אונפערשץמטץ גץזעהען האב איך ;פערבללבען שוואכקללט
 ווי .פץנסטץר דל דורך ארויסגעקוקט האבען וואם ,מללרלעך
 טץרקלשץ דל פון נאסץן דל אויף הלנו־ פץרווללדעטע ,הונגץרלגץ
 נאקץטץ, האלב פון קאמפאניץ א דא האבק אזרי שטעדט,
 נץשרללץן זללערץ מלט לופט דל פערהללכט קלנדער פערווללרעטע
 יקלץבדלכ2ק און אנדץרן מלט׳ן אללנער זלף שלאגענדלג קללות, און
 אז נלט, מלינט הויפען. דל פערפללט האט וואם מלסט, אין זלף
 פרלהץר דאם האב איך .נליעס א נעווץזץן מלר בלי איז דאם
 מלט סצץנען אזעלכץ אויף קוקען פלעג איך נאר געזעהץן, אויך
 אבער .בעוואונרערונג פללאזאפלשער א מלט בלסעל א און עקעל
 דץרזץה<ץן קלאר אויף איך האב חלום וואונדערבארען מלין באך
 יאהרהונדץרט, יץצטלגען פון נארלשקללט עקאנאמלשע דל בלויז נלט
 מעהר שוין האב איך .פערדארבענהליט מאראללשע זללן אויך נאה
 ,בעשץפץנלשץן אונגללקללכץ אויף וול מענשען אויף געקוקט נלט
 דערזעהען זלל אין האב איך פערקעהרט, אונמענשללכע; קעט3
 מלין ,קלנדער און עלטערען מלינץ ,שוועסטער און ברלרער מלינץ
 מלט וול האט ץלץנד שרץקללכץר זללער .פלללש און בלוט אללגץן
 נלט אופן ?שום האב איך און הארץ, מלין גץשנלטען מץסץרם
קרץכצץן. און זלפצץן פון אבהאלטען זלןי גץקאנט
 דאך בלן איך ? זלל פון בץסץר גץווץזץן דץן איך בלן נאר
 אז נעיואוסט, גוט גאנץ האב איך אץגאאיסט! געוועזען אויך
 בין דץסטווץגץן פון און אונגללקללכץ, זעלכץ א דא זץנען ץם
 מלינץ פון נאר טראכטץנדלג ווץג, מלין גץגאנגען מלר איך
 דערזץהץן ערשט איך האב איצטער .פערגץנלגץן און נוצץן אללנץנץ
 נשמות דץרשטלקטץ פלעלץ דל פון בלוט־פלץקץן ?גךים מלינץ אויף
 פונקט ערד, דץר פון מלר צו שרליט בלוט זייער ברלרער. מלינץ פון
1גץטהון הבלץ ברורץר דלין מלט האסטו וואם .קלנ׳ן: צו מאל א זול
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 געדויערט,. האט מללנער צושטאנד דאזלגער רער לאנג וו:
 ענדללך. זלך, האב איך אז נאר, געדענק איך גיט; איך ווייס
 בלן איך אזוי וול וולסענדלג, נלט הויז, בלה׳ס מלין בלל געפלנען
 אויסער .מלטטאג צו פערבעטען מלך האט מען .געקומען אהער
 ע. ט דער .פרעמדע סך א נאף געוועזען זענען משפחה, זללער
 די ;פארצעלאן טללערע און זללבער־געפעס מלט געבלאנקט האט
 מלט בעפוצט און נעקלילרעט פרעבטלג געוועזען זענען דאמען
 פער•- העכסטען פון בללה א געוועזען איז דאם .ברלליאנטען
 געוועזען איז געזעלשאפט גאנצע דל .לוקסוס שווענרערלשען
 פערטראכט, בלן איך אז בעמערקענדלג דערלבער, און לוסטלג,
 האט ,וולעדער, ,מלר .לאכען צו מלר פון אנגעהויבען אלע האבען
 איו עם וועלכען ,לאגד א פון געקומען בלן איך אז ,געדוכט זלך
 געווארען פערוואנדעלט איז בלוט מללן וואו אומצוקומען, בעשערט
 ,טרויער מלט געווארען פערפולט איז הארץ מללן און טרערען אין
 עפעם אין איך האב פלוצלונג און — פערצווללפלונג און מלטלללד
 בלן איך .לצים קאמפאניע פרעהללכע א אנגעטראפען געסעל א
 אננעהויבען האט ערשטע דל .געשוולגען האב און געזעסען
 י געזעהען אדינם איר ב$ה ם$וו ןאו געתעזען איר לןב וואו :יהוךיתז
פערצארנט? אזוי בלן איך וואם
 ענדליך איך האב — געוועזען׳ (* גלגלתא אויף בלן איך —
 מאטערט. מעגשהללט דל וול געזעהען, האב און — געענטפערט,
 אין טאג נוטען א לעבען איהר קאנט אזוי וול .קרללץ אויפ׳ן זלך
 מאסע אונגעהללערע א פלהרט טלרען אייערע בלל וואס ,צללט דער
 וואם לעבען, אזא קלנדער און מענער פרויען, אונגללקללכע פון
 בלז׳ן וולעג פון לללרען און צרות מלט פערפולט דורכאוים איז
 האלט" וועלט! רער אין זענט איהר וול ארוס, זלך קוקט קבר?
 נאהענט אזוי וואהגען זלל י אויסגעשרללען פרעהללכע אייערע אלין
 שרעקללכץ זללערע דערהערען באלר וועט איהר — אייך, פון
 ווערען וואס עופ׳עלעף, פון געווללן קלענללכע ראם ^טלמען:
 פון קללות דל און פרויען פון קרעכצען דל דקקות, אין ערצויגען
 צוגעש^אג׳נן־ איהם האט מען ;געטויט ! קריסטוס האט מען וואו■ ,ארט דער •(
. צ;לס הילצערנעם א צו פיס די און חענד די פאר טשיועקעם מיט
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 חיות. פערווללרעטע געווארען ארעמקללט פון זענען וואם ,טענער
קולות... דאזלגע רי נאר איך הער שטעגדלג
 אללגציגען קיץ אויף נאר געווארען, פערשטומט זענען אלע
 אויף. אויפרעגוגג; פון סימן בעמערקטקילן עט איך האב נעזלכט
 אום־ ,קאלטע טין א אויפגעדרלקט זלך האט ?נימ׳ער זללערע
 איבער" עם זיך האט להוחת׳ן בלל ;בעוואונדערונג בךרזמגות׳דלגע
 מלט.— פאטער איהד בלל און קרענקוגג טלעפער א מלט געמלשט
 בעלעדלגט שטארק זענען ,שללנט עם ווי ,דאמען דל .צארן
 אנגעשטעלט מלר אויף האט הערען ד: פון אללנער און ,געווארען
 איך ?ריאה אמין פאר וואס ,אויפצושטודלרען אום בחל, זמן
 שפאט און גלללבגללטלגקללט זליער מלך האט מיגוט ערשטע דל ,בין
 צעטומעלט, שטארק ,אויפגערעגט אזוי מלך האט וואם דאם, איבער
 או-מוט• שרעקללכער א אנגעפאלען מלר אויף איז נאכהער נאד
.פערצווללפלונג און
 זעלכע א אז — געטראכט איך האב —,זללן ראם קאן ״רול
 און דעגקענדע זעלכע א אפילו רלהרען נלט זאלען אוגגליקען■
 א?שר, דערפאר, זללן מוז ראם פרויען! און מעגער געפלהלפולע
 זלי געהערלג. וול נלט זאך דל פאר גענומען זלך האב איך וואס
 ,זלל זלעדעל איך אז ,מללנען זלל ווליל ,פעם אין מלר אויף זענען
 גערעדט נאר האב —,אמת רעם ווייסט גאט איין ,איך אבער
 בעשולדלגען, זלל געוואלט גלט גאר האב און איזת רללנעם פון
.פעראנטווארטללך״ פאר רער זענען חקא זלל אז
 רוהלג גאנץ רערען אגגעהויבען דערלבער האב איך —
 איך , אללגדרוק פרלהערדלגען ,רעם אבצושוואבען קרי ,לאגלש און
 געהאלטען נלט זלנען אין גאר האב איך אז געזאגט, זלל האב
 האב איך .אובגללק אלגעמללגעם רעם אין בעשולרלגען צו זלל
 איבערפלום, רעם מיט אז ,בעווללזען צו זלל געפלליסט נאר זלך
 געקאגט אונגללקללכע פלעלע וואלטען פערשווענדען, זלל וואס
 ,ווללגען טללערע די ,שפללזען טילערע דל אט .ווערען געהאלפען
 גאלד פון קייטען און רלנגען בי^לצענדע און בגחם הערללבע דל
 די דערלללבטערן געקאגט וואלט אלעס ראם — ברלליאגטען און
 רערפון וואלט גערערט, שטרענג גפשית, $רעמע דל פון לללדען
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 אזוי איצט איז דער ררליל ,?עולה קלללגע א זעהר נעוועזען
 וואלטק גבירים די ווען אפילו אז וועלט, רער אויף עזרעקללך
 חלקים גלללכע אויף פערמעגען זללער צעטלללען צו אללנגעשטלמט
 ד? אנגעקימען. גלשט גאר קללגעם וואלט ארעמעלללט, די מלט
 הארט־ די גלט איז וועלט־ארעמקללט רער פון הויפט־אורזאך
 זלל האב אי" מעגשען. ר: פץ נארלשקללט דל גאר הערצלגקללט,
 ארבללגם־ מעגשללבער דער פון פלנפטעל פלער אז בעוולזען,
 דעם דור" אומזלכט פערשדעגדעט פולשטעגדלג ווערען קראפט
 גלשט איז ארבללט דל וואס רעש, איבער קאמפף, גענענזללטלגען
 יעבראבט איך האב משל א פאר .איז געהערלג וול ,ארגאנלזלרט
 נאר לעבעגמלטלען גלט ערר דל וואו לאגד, אינפרוכטבארעם א
 רעגלערוגג רער פון הויפט־אויפגאבע דל .בעפללבטוגג גוטער בלל
 איבער זאל וואשער דאם ,זארגען צו נאר איז לעגדער זעלבע א אין
 אילנצעלגע פון אינוולסענהללט דל איבער אדער צוועקען עגאאיפטלשע
 מוז נלט אויב ווי״יל אוטזלפט, ווערען פערשווענדעט גלט פערזאנען
 שטרענג זעהר ווערט רעם צוללעב .לאגד אין הוננער א ווערען
 וואשץר־קוואלק דל פין שעפען צו פערזאנען אילגצעלגע פערבאטען
 איך האב ,ארבללטם־קראפט מענשללכע דל ווללען• אללגעגעש נאב׳ן
 צוללעב נאר וואם ,שטראם פרובטבארץר דער איז ,ץרקלץרט
 זאל מען אום נאד .ערד דער אויף לעבען צו מעגללך איז איהם
 נאך פללעסען אוגבעדלנגט ער מוז געברויכען, קאנען איהם
 יערער אז ווערען, אללנגעארדענט מוז עם סלסטעם; געוולסען א
 $ט ,^עולה א מלט ,ש;ל מלט ווערען פערווענדעט זאל טראפען
 אמתין דער אין הענוג. אין לעבען וועלט דל קאן דעמאלט
 טראבט יעדערער : פערקעהרט פיגקט טהוט מען אז מלר, זעהען
 פללכטקליט, בעסטע דל פערשוועגדעט און אלללן זלך וועגען נאר
 און פערזלכערן צו שניט אללגענעם דעם גידי געפעלט, איהם וול
 און עגאאיזם אזא בלל תבואה אללגענע דל פערקויפען צו בעסער
 וואם צללט דער אין פערטרונקען, פעלרער מאנבע ווערען ק?אה
 אין גאטלרללך, לאגד, אזא אין אויסגעטרלקענט, זענען אנדערע
 נאר און ,טרויערלגעם א זעהר מעהרהללט דער פון לעבען ראם
 ,טוולנדעל* און כה דורך ,איין זלך גלט מענשען הללפעלע קלללנעס א
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 וואלט אלמן נאציע דל אויב נאר לעבען. פון האבען צו הנאה
 צו רעגעלמעסלג וואפער דאס אויפגאבע דל גענומען זיף אויף
 "ון ,גארטען א וול ,געבללהט ערר גאנצע דל וואלט ,פערטלללען
לי_ירען. צו אויפגעקומען נלט וואלט קלנדער איהרע פון קמנעם
 און גמפטלגע הויבע דל געשללרערט איך האב נאכדעם
 וואלט מענשהליט דל וועלכער צו ,ענטוולקלונג מאראללשע
 יענער פון הלץ מיט גערערט האב איך דערנרללבט. דעמאלט
 איבערפלום, מלט געוועזען געבענשט איז וועלכע וועלט, נללער
 ברלרערללכע דורך בעגללקט און גערעכטלגקללט דורך גערללנלגט
• ל!ענ?
 האב איך אז זיכער, אויף געמלינט שוין איך האב יעצט
 בללזער נאך זענען זמ פערקעהרט, נאר, צלעל, ממן דערגרמבט
 גאנצע דל האט ווערען, צו בעגמפטערט אנשטאט געווארען.
 און שרעק מיט שרמען צו מלר אויף אננעהויבען נעזעלשאפט
 רער .. !״ "פאנאטלקער !״ ,מענשענפמנד !״ •קשונע׳נער :פעראכטונג
 דורך געקוקט מלר אויף האט רואם )אללרעלמאן(, דזשענטעלמען
 כלל אז ,זאגט ער ,הערט איהר :אויסנעשרלענען האט ,ברלל א
הא!" הא, חא, זמן! נלט לי_יט ארעמע קמן מעהר זאלען אונז
 אויפגערופען האט — ארוים! מענשען רעם ווארפט —
 אויפגעשפרלנגען זענען געפט אלע און כלה, ממן פון פאטער דער
. ארויפגעהן געהמפען מלר האבען און שטוהלען זילערע פון
 האב איך ווען ,.שמערצען פון גערלפען זלך האט הארץ מי_ין
 איבערצמגען געקאנט נלט זאך קללן מלט האב איך אז אמנגעזעהען,
 איך אז ,געפלאמט אזוי האט הארץ ממן .משוגעים מאסע דל אט
 "אי_יז־בערג גאנצע צעשמעלצען צו הלץ זי_ין מלט געגלויבט האב
 קעלט שרעקללכע א אז ,געשפלערט איך האב דעם אנשטאט נאר
 האב ש;אה קלין ניט קערפער• נאגצען ממן דורכגענומען האט
 מלין אויף קוקענדלג נלט רחמנות; נאר געפלהלט, זלל צו איך
 אונטערגעגעבען גלט זלך דעפטוועגען פון איך האב ,פערצווללפלונג
 פללעפען גענומען האבען טרערען .געראנגעלט זיך זיל מלט און
 אויפרעגוגג גרויסער פון איך האב סוף צו׳ם און אויגען ממנע פון
 געקרעכצט, האב איך .ווארט קילן אוימיערען געקאנט גלט
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 וולם איך , נאבהץר און .... געז?פצט , ג^קלאגט
 אין בעט אויפ׳ן דק־זעהק זיך איך האב אזוי, וו? ניט אל?.ין
 הץרל?בץ ד? וואוהין ל?ט, דר. דעם בי_י שלאפצ?מץר מי_ין
 אפקץ ראם דורך אר?ינגעש?יגט האבק זון דער פין שטראהלק
 און טרערק פון גקוקק פי_יבט איז געז?בט מי_ין פקפטער.
גקןיטק־ט. האט קערפק־ גאנצער מק
 ארץסטאנט, אנ׳אנטלאפקץם מוט צו׳ם איז עם וו? אקוראט
 גץחאפט וו?עדקי איהם האט מען אז ,ז?ך הלומ׳ט ץם וועלכען
 פלוצלונג נאר פץפטונג, פ?נםטק״ץ ר? אין געפ?הרט צוריק און
 האב אזוי —,פרי_י איז *ק אז ,ז?ך איבק־צמגט און ק־ ץרוואבט
 ין2מ אז ,איבק־צי_יגט ז?ך האב איך בעת געפ?הלט, ז?ך איך
 גקוקק איז יאהרהונדץרט ני_ינצץה:טיע דאם אין צור?קקץהרק
 יאהרהונדק־ט צוואנצ?גפטק אינ׳ם לעבען מכין און ,הלום א באר
.וו?רקל?כק?ט ר? איז
 אין בי_יגץל^בט האב איך וואם סצענק, גרויזאט^ ר?
 ד? דורך בעשטץט?גק גץקאנט האב איך וו^לכץ און חלום
 גאט שוין, זקק ל^בק, פר?הק־?גק מי_ין פון ק־פאהרונגק
 די ראך און גקוארק, פק־שוואונדק אייב?ג אויף דאנקק, צו
 מ?טל??דם׳טרערק. ארויפרופק רארף ז?י אן ק־אינק״ונג כלויזז^
 ד? ,אונטק־רר?קטץ און אונטץררר?קץר ד? ז^נען לאגג שוין
 די גקוארען. אנטשלאפק אךב?ג אויף אבשפץטער און ;ביאים
 גז^ווארען פערגעפק לאנג שוין זקק ארץם"" און ,רי_יף" דוערטץר
 ב?ן איך וואס צי_יט, דק־ אין נאר ארוים. געברויך פון און
 ד? פאר גק־אנקט גאט און רעיונות ד? אין פערזונקען גקוקק
 אין אשטאך דיערשפ?ערט פלוצלונג איך האב ,ןועלט־בעפרי_יאונג
 איך אליין. ז?ך צו פארוואורף און שאנדץ חרטה, פון הארצען
 גקואונשק, ז?ך און ברופט ד? אויף קאפ דץם אראבגץלאזק האב
 ב^רץקק מ?ך און אקבר ווקיק געץפז^נט זאל מ?ר אונטק־ אז
 אויך אלק דאך ב?ן איך צלט־גץנאסק/ מי_ינע מ?ט צוזאמען
 פאר גץטהון איך האב וואס !צי_יט *יקק פון מענש א געוועזען
 גק?עסקז איצט וו?ל איך ווץלכץ פון ,ווי^לט־בץפרץאונג ד?
ד^ים צו גלי_יכג?לט?נ אזוי גקוקק נ?ט אויך אלמן דק איך ן?3
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 די געשעצט ניט און ברלדער אונטערדרלקטע מללנע פון •׳עלענד
 צו אגבעלאנגט וואם ? צללט־גענאסען מללנע ווי ,ארדנונג פלנסטערע
 דל כעמלהט גלכער מלך איך האב טהעטלגקללט, אליגענער מללן
 אב" צוגעגרללט, דעמאלט ער^ט זלך האט וואם בעפרלאונג,
 ארעכט פאר וואם .פערוולרקללכען צו זל אלידער צרהאלטען,
 וועלט, בילע דל בעגרלסען צו געהאט דערלבער, איך, ־האב
 פרעהען צו זיך און ,פארוואורף א געוועזען מלר פאר איז ־וואס
 אוים• איך האב בעגלנען זללן וואם טאג, גללקללכען דעם □לט
? *עלאכט
 גערעדט מלר אין האט —,געוועזען דלר פאר וואלט "בעפער
 וולרקללב־ דל געוועזען וואלט חלום בללזער דער ווען — שטלמע ?א
 דלר פאר וואלט עם !חלום א — וולרקללכקילט דל און ■קללט
 לללדענדע דל פערטללדלגען צו אויפגאבע שענערע א געוועזען
 בענוצען צו זלך אללדער ,דור חוזק־מאבענדען רעם קעגען טענשהילט
 טרלנקען צו פערדלעגט, נלט האסט דו וואס פערגענלגען, אלע מלט
 דל עסען צו געגראבען, נלט האפט דו וואס ,קוואלען דל פון
 גע• נלט נאר נלט האפט דו וועלכע בוימער, דל פון פרובטען
 גללסט טללן און בעווארפען". שטללנער מלט אויך נאר פלאנצט,
געוועזץן"" בעסער וואלט אזוי אמת," געענטפערט: ־האט
 קוק א און קאפ דעם אויפגעהללבען ענדללך האב איך ווען
 איז וואם ,להורית׳ן דערזעהען איך האב פענסטער, אין !עטהון
 פון ארויפגעשפרלנגען בלן איך בלומען. נאך גארטען אין !עקוטען
 איך האב ,קנלע דל אויף איהר פאר זלך ווארפעגדלג ,און צלמער
 צו בין איך ווערט ווענלג וול געוועזען, טורה טרערען מלט
 נאך און ,יאהרהונדערט גאלדענעם פון לופט דער פון ץטהעטען
בלום. שענסטע וללן ברוסט טללן אויף טראגען צו — צוענלגער
 פער• אזא אין געפלנט עם ווער ,דער אין גללקללך
זלו וול , רלכטער דערבארמדלגען אזא לאגע זצווללפעלטער
ענדע•
